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Julius Thomsens Plads 10. 1925 København V.
Howitzvej 60. 2000 København F.
Rosenørns Allé 9. 1970 København V.
Handelshøjskolen København blev oprettet 1917 at Foreningen til Unge Handels-
mænds Uddannelse med det formål:
At bidrage til udforskningen af de økonomiske love og vekselvirkningsforhold, der er af
afgørende betydning for erhvervslivets vilkår, og at give alle dem, der gennem en
teoretisk uddannelse forud for eller sideløbende med deres praktiske uddannelse
søger at dygtiggøre sig til ledende stillinger inden for erhvervslivet, et omfattende
indblik i den viden og erkendelse, som den økonomiske forskning er nået til, og en
grundig opøvelse i metode og selvstændig tænkning, således at de får de nødvendige
forudsætninger for at kunne deltage i løsningen at de opgaver, det praktiske liv stiller
dem overfor.
I medfør af lov af 26. maj 1965 blev Handelshøjskolen i København pr. 1. august1965
omdannet til en selvejende institution, hvis driftsudgifter fuldtud dækkes af stats
kassen.
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I. Beretningsåret i hovedtræk
Loven om styrelse at de højere uddannelsesinstitutioneraf 13. juni 1 973trådte først i kraft
for Handelshøjskolen i København i slutningen at december 1974, da højskolens nye
statut blev godkendt. Som meddelt i sidste års beretning krævede lovens4O en særlig
undervisriingsministeriel bekendtgørelse om, hvornår og i hvilket omfang Handelshøj
skolerne i København og Arhus skulle omfattes af loven. Denne bekendtgørelse kom
den 21. jun i 1974. Først derefter kunne arbejdet med statutten - som dog var påbegyndt
i foråret 1974- afsluttes. Under professor Carl E. Sørensens formandsskab blev statut
arbejdet færdigt i løbet af efteråret 1974, vedtaget at konsistorium den 22. november
1974 og godkendt af undervisningsministeriet den 16. december samme år.
Nye valg i henhold til statutten til de nye kollektive organer fandt sted den 20.-21.
januar1975, og de nye organer trådte i virksomhed fra 1.februar i9Z Denne dato kan
således betragtes som den egentlige ikrafttrædelsesdato for den nye styrelsesordn ing
på Handelshøjskolen. Styrelsesloven er som bekendt fælles for alle de højere uddan
nelsesinstitutioner, men statutterne adskiller sig i mange detaljer fra hinanden, og
dertil kommer, at der for Handeishøjskolerne yør s særlige forhold gældende.
Handelshøjskolen er en selvejende institution med et styrelsesråd, som over for
ministeriet er ansvarligt for højskolens økonomi og regnskaber. Dette styrelsesråd har
siden etableringen i 1965 bestået af 6 erhvervsrepræsentanter, udpeget af Foreningen
til Unge Handelsmænds Uddannelse, samt at rektor og prorektor. Rådet er nu blevet
suppleret med to studerende samt en repræsentant for det administrative personale.
Ved et konstituerende møde i februar 1975 blev bankdirektør Maegaard Nielsen gen
valgt som rådets formand.
De øverste organer i akademiske anliggender er et konsistorium og to fakultetsråd,
et for hver afdeling. Disse tre organer har hver 21 medlemmer, nemlig 12 lærere, 6
studerende og 3 TAP’er (Forkortelse for Teknisk-Administrativt Personale). Antal let
skal helst være deleligt med 7. Det fremgår nemlig at styrelsesloven, at hvis antallet at
TAP’er er under halvdelen at antallet at lærere, skal TAP’erne kun have halvt så mange
pladser som studenterne, og da studenterne skal have halvt så mange pladser som
lærerne, får man forholdstallene 4:2:1.
Med hensyn til studienævnene gælder samme regel hos os som andre steder, nemlig
paritet mellem lærere og studenter. De gamle fagstudienævn har vi bibeholdt, de nye
centrale nævn, som her hedder fakultetsstudienævn, er blevet etableret i marts 1975, et
for hvert fakultet. Begge de nye nævn har valgt en student som formand.
Et arbejde, som endnu står tilbage, er at få integreret handelshojskoleafdelingerne i
provinsen i de nye demokratiske styreformer. Et udkast til en ordning er under udar
bejdelse.
Fra 1. september 1974 er der oprettet et H. A.-Studium i Sonderborg.
Man er endvidere ved at etablere en handelshojskoleafdeling i Slagelse, som nu vil
have sproguddannelse. Der har i et par år været undervist til 1. del at H. D., men nu
ønskes også et H. D. 2. dels studium i regnskabsvæsen oprettet i Slagelse.
H. A.-studiet i Aalborg er blevet integreret i det nye universitetscenter. Dog skal deto
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årgange, der påbegyndte deres uddannelse i 1972 og 1973, fuldende deres studier i
handeishojskolens reg i. Den første årgang dimitteredes sommeren 1975.
Også H. D.-studierne i Aalborg er blevet integreret i centeret, men dog således at der
stadig er sikret en kontakt til Handelshøjskolen i København.
Sprogstudierne i Aalborg er dog ikke integreret i centeret. Derimod har man i
Odense etableret et snævert samarbejde mellem Handeishøjskoteafdelingens sprog-
studier og universitetet blandt andet ved okalefællesskab. Til gengæld synes man på
Odense Universitet ikke at interessere sig for H. D.-studierne.
Foruden styrelseslov og statut harvi også fået en fly valgbekendtgørelse (nr. 577 af 9.
noI. 1973). At den fremgår det, at valg til de kollegiale organer er en kompliceret sag,
der koster både tid og penge. På Handelshøjskolen har vi ca. 8000 vælgere, så alene
udarbejdelse af valglisterne er et omfattende arbejde. Valget i januar 1975 gik dog ret
stilfærdigt. Det skyldtes, at de allerfleste af valgene var fredsvalg. Således var der
overhovedet ingen valg blandt de studerende. Grunden er - så vidt vides - den, at de
studerende har vanskeligt ved at mobilisere så mange kandidater, som der er brug for
til de mange organer - og da slet ikke så mange flere, at der kunne blive noget at vælge
imellem. Før i tiden var det studenterrådet, der udpegede medlemmerne til de kollegi
ale organer. Nu udarbejdes der omfattende valglister, hvorefter studenterrådet udpe
ger medlemmerne til de kollegiale organer.
Den nye stillingsstruktur kom også senere til handeishojskolerne end til de øvrige
uddannelsesinstitutioner, men er nu fuldt gennemført og synes at tungere tilfredsstil
lende. De fastsatte procentnormer5o-40-10 krævede en del forhandlinger med lærer
nes organisationer, men det lykkedes at nå til enighed om, hvor megen undervisning
der skal præsteres inden for 50% at en mands arbejdstid. Vi begyndte med at regne i
katedertimer, senere gik vi over til at kalde det kontrontationstimer eller fronttimer, og
det sidste er, at man regner i samværstimer, idet man til samværet ikke blot henregner
de timer, hvor læreren er sammen med studenterne - enten i klasseværelset eller i en
vejledningssituation - men også de timer, hvorstudenten erskriftligttil stede derved, at
læreren retter hans stil eller opgave.
Blandt andre nydannelser skal nævnes ankekommissionerne, hvortil de studerende
kan indgive klage over eksamensbedommelsen. Der var i sommeren 1974 i alt 48, der
indgav en klage, og den blev i første omgang henvist til lærer og censor til udtalelse. I ét
tilfælde blev en karakter forhøjet fra 0 til 3, medens bedømmerne i de øvrige tilfælde
fastholdt deres karakter. At disse 47 indgav de 12 en formel klage til kommissionen. Af
disse 12 blev de 9 afvist at kommissionen, 2 førte til en ændret bedømmelse, medens 1
blev behandlet uden ændring at karakteren. Man kan heraf udlede, at chancerne for en
ændring at den givne karakter ikke er ret store. Men tallene fra det første år er små, og
det må forventes, at de vil stige, efterhånden som ankemuligheden bliver mere kendt.
Tallene fortjener sammenligning med det samlede antal eksaminander i samme år.
Der indstillede sig i alt knap 2200 til en af vore eksaminer. Af disse 2200 bestod ca. 1600,
medens 600 ikke bestod.
Tilgangen til vore studier satte ny rekord i 1974. Der meldte sig i alt ca. 2250 nye
studerende. Størst fremgang opviste sprogstudierne, hvor der var en stigning på mere
end 50% i forhold til året før, og mere end 100 % i forhold til 1973 og de nærmest
forudgående år. Den betydelige vækst skaffede os problemer med bevillingerne, men
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de blev løst ved en tillægsbevilling gennem den daværende undervisningsministers
personlige mellemkomst. Stigningen må dog give anledning til betænkelighed på
længere sigt, især hvis den holder sig eller fortsætter. Det må anses for tvivlsomt, om så
store tal kan finde passende beskæftigelse efter endt uddannelse. Ved beretningsårets
udløb viste de foreløbige tilmeldinger en stærkt forøget vækst, idet der til sprogstu
dierne havde meldt sig henimod 600, mod 375 året før, og næsten 400 nye H. A.-stude
rende mod godt 300 året før.
Institut for edelsesforskning gennemførte i beretningsåret det første kursus i virk
somhedsledelse; kurset var vellykket, men ikke velbesøgt. Man ventede sig dog ved
dets afslutning større søgning næste år, men dette håb blev desværre ikke indfriet. Den
almindelige afmatning, der har præget erhvervslivet, synes blandt andet at give sig
udslag i en tilbageholdenhed over for kurser af denne kostbare og tidskrævende type,
og det blev derfor besluttet at vente nogen tid, inden et nyt kursus udbydes. Instituttet
fortsætter dog sin forskningsvirksomhed, og det har fra Foreningen til Unge Handels-
mænds Uddannelse modtaget en bevilling på 300.000 kr. for 1975 til arbejdets viderefø
relse.
Foreningen har også støttet en række andre aktiviteter med penge, herunder række
studierejser dels for studerende, dels for lærere. For alle disse rundhåndede bidrag
fremføres herved hojskolens varme tak.
Af årets Tietgen-prisopgaver, der udskrives af Foreningen til Unge Handelsmænds
Uddannelse, er i beretningsåret kun to fundet værdige til belønning. Den ene er
økonomisk, den anden sproglig. Den økonomiske, der handler om produktkalkyler, er
skrevet af studieleder, cand. merc. Asger Larsen i Kolding, tidligere Handelshøjskolen i
København. Det hedder i bedommelsen, at derer så mange positive træk i besvarelsen,
at det har været grundigt overvejet, om den kunne belonnes med guidmedalje. Udval
get har dog fundet, at der var sådanne mangler, at forfatteren må nøjes med et accessit.
Men det tilføjes, at hvis der foretages visse ændringer og tilføjelser, vil den kunne
antages som licentiatafhandling.
Den anden afhandling er skrevet af cand. ling. merc. Heribert Picht, der er kandidat
stipendiat ved Handelshøjskolen. Den handler om den terminologiske forskning. Også
denne afhandling bliver rost som en værdifuld præstation, men den opfylder ikke fuldt
ud kravene til en guldmedalje, hvorimod den fortjener et accessit.
Med beretningsårets udgang trak Handeishojskolens rektor gennem 12 år, professor
Jan Kobbernagel, sig tilbage fra rektorhvervet, Han aflostes af professor Carl E. Søren
sen, som enstemmigt var valgt til rektor allerede i januar 1975 med virkning fra 1.
august. og som siden 1. februar samme år havde fungeret som prorektor. I dette hverv
afløste han professor Jens Rasmussen. der havde beklædt stillingen i mere end to år.
Fra 1. august 1975 overtoges pro-rektor-hvervet af afdelingsleder, cand. mag. Gert
Engel.
Handelshøjskolens administrator gennem mere end 40 år, Holger Almdal, forlod sin
post på grund af alder pr. 1. juni 1975. Hans afløser blev cand. merc. Poul Flindhardt,
der har været tilknyttet hojskolens administration gennem en årrække.
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II. De organisatoriske rammer om
højskolens virksomhed
Nedenfor gengives de anordninger og de bekendtgørelser, der er blevet udfærdiget,
henholdsvis trådt i kraft, i løbet af beretningsperioden.
Lov nr. 362 af 13. juni 1973
Lov om styrelse at højere uddannelsesinstitutioner
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
Kapitel 1.
Almindelige bestemmelser
§ 1. Loven gælder for universiteter, universitetscentre og højere læreanstalter under
undervisningsministeriet.
§ 2. Universiteter, universitetscentre og højere læreanstalter har til opgave at drive
forskning og give videregående uddannelser indtil det højeste videnskabelige niveau
inden for de fagområder, som undervisningsministeren fastsætter for hver enkelt
institution. De nævnte institutioner skal bidrage til udbredelse af kendskab til viden
skabens arbejdsmetoder og resultater.
Stk. 2. Institutionerne træffer selv afgørelse om den forskning, der skal drives, jf.
dog § 31.
Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter reglerne for:
1) Adgang til studierne.
2) Uddannelserne.
3) Erhvervelse af licentiat- og doktorgrader.
4) Ansættelse af lærere og videnskabelige medarbejdere.
5) Relegation af studerende.
Stk. 4. Institutionerne forbereder til og afholder de eksaminer og prøver, der hen
lægges til dem. Eksaminer og prøver afholdes under medvirken af censorer, der
beskikkes af undervisningsministeren eller den, han bemyndiger hertil.
Stk. 5. Institutionernes forelæsninger og mundtlige eksaminer er offentlige med de
begrænsninger, der fastsættes at institutionerne selv.
§ 3. Hver institution ledes af en rektor i forbindelse med et konsistorium samt de råd,
institutråd og studienævn, som varetager institutionernes uddannelsesmæssige og
forskningsmæssige opgaver.
Stk. 2. De nærmere regler om hver enkelt institutions styrelse fastsættes i en statut,
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der godkendes at undervisningsministeren. Statutten offentliggøres ved undervis
ningsministerens foranstaltning.
Kapitel 2.
Rektor, pro rektor og administrationen
§ 4. Rektor repræsenterer institutionen udadtil. Han er ansvarlig for den daglige ledelse
at institutionens administration og har den umiddelbare forvaltning af de anliggender,
som ikke ved denne lov eller statutten er henlagt til kollegiale organer.
§ 5. Rektor drager omsorg for, at sager, som et kollegialt organ skal afgøre eller have
lejlighed til at afgive en udtalelse om, forelægges for organet. Han fordeler sagerne til
de kollegiale organer og udfærdiger om fornødent forskrifter for sagernes ekspedition.
Han påser, at de kollegiale organers beslutninger er lovlige, og drager omsorg for
deres udførelse. Han kan efter bemyndigelse fra organerne afgøre almindelige løbende
sager, der ikke giver anledning til tvivl.
Stk. 2. Rektor afgør sager, der ikke tåler opsættelse, og som ikke kan afvente
behandling i kollegiale organer. Sådanne afgørelser forelægges snarest for konsisto
rium og vedkommende kollegiale organ.
Stk. 3. Rektor kan pålægge de kollegiale organer at drøfte og afgive udtalelse om
emner af betydning for institutionen.
Stk. 4. Rektor kan pålægge en eller flere lærere eller andre ansatte at behandle og
afgive indstilling om emner at betydning for institutionen.
§ 6. Prorektor er rektors stedfortræder og bistår i øvrigt med varetagelsen at rektors
opgaver.
Stk. 2. Når prorektor fungerer i rektors forfald, overtager han samtlige opgaver, der
er pålagt rektor ved denne lov og statutten.
§ 7. Til rådighed for rektor står en administration, der ledes af en administrativt
uddannet chef.
§ 8. De nærmere regler for rektors, prorektors og administrationens virksomhed og
beføjelser fastsættes i statutten.
Kapitel 3.
De kollegiale organers kompetence.
§ 9. Konsistorium er institutionens øverste kollegiale organ. Det afgør alle sager, der
vedrører institutionen som helhed eller forholdet mellem to eller flere hovedområder.
Stk. 2. Konsistorium udarbejder forslag til statutten og standardforretningsordener
for de kollegiale organer.
Stk. 3. Institutter oprettes og nedlægges af konsistorium. Der kan oprettes tværvi
denskabelige institutter, der henlægges direkte under konsistorium eller til udvalg
nedsat at dette.
Stk. 4. Konsistorium afgør sager om relegation af studerende.
Stk. 5. Konsistorium træffer afgørelse om tildeling af æresdoktorgrader.
Stk. 6. Konsistorium kan nedsætte et budget- og forretningsudvalg, der dels udar
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bejder institutionens budgetforslag, dels efter konsistoriums bemyndigelse øvrigt kan
handle på dettes vegne. Består konsistorium af 12 medlemmer eller derover, skal der
nedsættes et budget- og forretningsudvalg.
Stk. 7. Konsistorium kan af sin midte iøvrigt nedsætte udvalg og henlægge sine
beføjelser til disse.
§ 10. Ved institutioner, der har eget torskn ingsbibliotek, nedsættes et biblioteksudvalg
med lederen at forskningsbiblioteket som formand.
Stk. 2. Undervisn ingsministeren fastsætter for hver enkelt institution repræsentati
onen for brugerne såvel inden som uden for institutionen.
Stk. 3. Udvalget udarbejder bibliotekets budgetforslag, træffer afgørelse om biblio
tekets indkøbspolitik og om fordelingen af bøger mellem det centrale bibliotek og de
enkelte institutbiblioteker.
§ 11. Forskning og uddannelse ved institutionerne kan foregå inden for flere hovedom
råder.
Stk. 2. Forskningen og uddannelserne inden for hvert hovedområde ledes af et råd,
der afgør alle sager, som vedrører hovedområdet som helhed, samt sager, der vedrører
forholdet mellem to eller flere faggrupper inden for hovedområdet, jf. § 12, eller
mellem institutråd og studienævn.
Stk. 3. Rådene træffer afgørelse om ansættelse eller indstilling om ansættelse,
afsked eller orlov, for så vidt angår heltidsbeskæftigede lærere og videnskabelige
medarbejdere samt eksterne lektorer. Rådene tildeler licentiat- og doktorgrader samt
jus docendi. Rådene afgiver indstilling til konsistorium om tildeling af æresdoktorgra
der.
Stk. 4. Rådene træffer afgørelse om fordelingen at de tildelte ressourcer imellem de
enkelte fag, institutter og studienævn.
Stk. 5. Hvert råd kan nedsætte et budget- og forretningsudvalg, der dels udarbejder
hovedområdets budgetforslag, dels efter rådets bemyndigelse i øvrigt kan handle på
dets vegne. Består rådet at 12 medlemmer eller derover, skal der nedsættes et budget-
og forretningsudvalg.
Stk. 6. Hvert råd nedsætter særligt fagkyndige udvalg til bedømmelse at ansøgere til
videnskabelige stillinger, at videnskabelige arbejder indleveret med henblik på erhver
velse at licentiat- eller doktorgrader samt af ansøgninger om jus docendi. Udvalgene
afgiver indstilling til vedkommende råd.
Stk. 7. Hvert råd kan at sin midte i øvrigt nedsætte udvalg og henlægge sine
beføjelser til disse.
§ 12. Det kan i statutten fastsættes, at et hovedområde opdeles i to eller flere faggrup
per. En faggruppe ledes at et råd, der overtager dele at de funktioner, der er fastsat i §
11, stk. 2-7. De nærmere regler herom fastsættes i statutten.
§ 13. De enkelte fagområders forskningsvirksomhed drives normalt inden for institut
ter. De videnskabelige medarbejdere og lærere, der er knyttet til institutterne, varetager
tillige undervisning inden for fagområdet, og institutternes lokaler og udstyr står til
rådighed for undervisningen i fornødent omfang.
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Stk. 2. Institutrådet træffer afgørelse om fordelingen af de arbejdsopgaver, som
påhviler instituttet jf. dog § 31. Institutrådet kan ikke træffe beslutning om den enkelte
forskers valg at forskn ingsopgave.
§ 14. Der nedsættes for hvert hovedområde et centralt studienævn. Der kan nedsættes
studienævn for faggrupper, fag, linjer e’ler dele af fag. De nærmere regler herom
fastsættes i statutten.
Stk. 2. Det centrale studienævn fastlægger kompetencetordelingen mellem dette og
de øvrige studienævn og mellem disse indbyrdes.
Stk. 3. Det centrale studienævn behandler efter indstilling fra studienævnene alle
spørgsmål om de generelle regler for eksamen, karaktergivning, undervisningen og
studieordningen. Det centrale studienævn behandler endvidere forslag til ændring at
eksamensbekendtgørelsen. Forslag sendes til undervisningsministeren gennem ved
kommende råd og konsistorium, ledsaget al disse instansers eventuelle forslag og
bemærkninger.
Stk. 4. Inden for rammerne af de gældende bekendtgørelser om eksamen, karakter
givning m.v. og de givne bevillinger udarbejder og ajourfører de faglige studienævn en
studieordning med angivelse af undervisningens mål, omfang og varighed, form og
indhold samt pensumbeskrivelse. Studienævnene tilrettelægger undervisningen og
afholdelsen af eksaminer.
Stk. 5. Vedkommende studienævn skal påse, at studiet kan gennemføres som forud
sat i eksamensbekendtgørelsen og studieordningen og på den normerede tid, at
samordningen af studiets enkelte dele finder sted, at enkelte fag eller discipliner ikke
ændres urimeligt i omfang, og at den undervisning, der gives, er relevant i forhold til
uddannelsens mål og de fastsatte eksamensfordringer.
Stk. 6. Studienævnet kan dispensere fra studie- og eksamensordninger i henhold til
gældende bestemmelser. Afgørelsen kan af ansøgeren indbringes for det centrale
studienævn.
Stk. 7. Vedkommende studienævn træffer endvidere efter regler fastsat at undervis
ningsministeren. jf. § 2, stk. 3, nr. 4. afgørelse om ansættelse at deltidsansatte,
timelønnede undervisningsassistenter og tilsvarende lærere. Studienævnets afgørel
ser kan af ansøgerne, den eller de fagkyndige, der har udtalt sig om ansøgernes
kvalifikationer, eller et medlem at studienævnet indbringes for det centrale studie
nævn. Studienævnet skal have lejlighed til at udtale sig om oprettelse og nedlæggelse
at andre lærerstillinger og om de undervisningsmæssige kvalifikationer hos ansøgere
til disse stillinger.
Stk. 8. Andre sager, der vedrører undervisningen under et studienævns område. skal
forelægges nævnet til udtalelse, inden sagen afgøres.
Kapitel 4
Valg at rektor og pro rektor. De kollegiale organers sammensætning.
§ 15. Rektor og prorektor vælges blandt institutionens professorer og heltidsansatte
lektorer at medlemmerne at de råd, der er nævnt i § 11 og 12, samt at de medlemmer af
konsistorium, der ikke har sæde i disse råd.
Stk. 2. Den kandidat, der har opnået mere end halvdelen at de gyldigt afgivne
stemmer, er valgt. Har ingen kandidat opnaet dette. foretages omvalg mellem de to
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kandidater, der har opnået størst stemmetal. Har flere kandidater opnået samme
stemmetal, deltager samtlige disse i omvalget. Den kandidat, der ved omvalget har
opnået det største stemmetal, er valgt. Har flere ved omvalget opnået samme stemme
tal, foretages der lodtrækning mellem disse kandidater.
Stk. 3. Rektor vælges for 3 år og prorektor for 2 år ad gangen.
§ 16. Konsistorium og de råd, der er omhandlet i § 11 og 12, består af mellem Bog 32
medlemmer.
Stk. 2. Fødte medlemmer at konsistorium er rektor, prorektor og formændene for de
råd, der er omhandlet i § 11, stk. 2. Administrationens chef og på institutioner med eget
forskningsbibliotek dettes chef deltager i konsistoriums møder uden stemmeret.
Stk. 3. Antallet at medlemmer i konsistorium og råd fastsættes i statutten. Undervis
ningsministeren bemyndiges til i særlige tilfælde at godkende udvidelse af antallet af
medlemmer ud over 32.
§ 17. Repræsentanter for de heltidsbeskæftigede videnskabelige medarbejdere og
lærere i konsistorium og råd vælges for 3 år ad gangen at og blandt dem, der er ansat
inden for vedkommende område.
Stk. 2. Repræsentanter for de deltidsbeskæftigede videnskabelige medarbejdere og
lærere i konsistorium og råd vælges for ét år ad gangen af og blandt dem, der er ansat
inden for vedkommende område. Der vælges mindst én repræsentant til hvert organ.
Såfremt der ikke opstilles kandidater for de deltidsbeskæftigede, kan disses mandater
besættes af de heltidsbeskæftigede for ét år ad gangen.
Stk. 3. Repræsentanter for de tekniske og administrative medarbejdere i konsistori
um og råd vælges for 3 år ad gangen at og blandt dem, der er ansat inden for
vedkommende område. Disse medarbejderes repræsentation udgør halvdelen af det
samlede antal lærerrepræsentanter. Er antallet af disse medarbejdere under halvdelen
af det samlede antal lærere, nedsættes andelen til en fjerdedel. I statutten fastsættes
størrelsen af repræsentationen i de enkelte råd.
Stk. 4. Repræsentanter for de studerende i konsistorium og råd vælges for ét år ad
gangen af og blandt de studerende, der er indskrevet inden for vedkommende område.
De studerendes repræsentation udgør halvdelen at det samlede antal lærerrepræsen
tanter.
§ 18. Institutrådet består af samtlige heltidsbeskæftigede lærere og videnskabelige
medarbejdere samt repræsentanter for de tekniske og administrative medarbejdere og
for de studerende, der deltager i den undervisning, som varetages af instituttet. Det kan
i statutten fastsættes, at eksterne lektorer og andre grupper at lærere kan blive repræ
senteret i institutrådet.
Stk. 2. Antallet af repræsentanter for de tekniske og administrative medarbejdere og
de studerende fastsættes for hvert enkelt institut at konsistorium eller efter dettes
bestemmelse af de råd, der er omhandlet i § 11 og 12, og det kan højst udgøre
halvdelen at institutrådets samlede antal med lemmer.
Stk. 3. Repræsentanterne for de tekniske og administrative medarbejdere samt de
studerende væ lges for indtil ét årad gangen.
De nærmere reg ler fastsættes i statutten.
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§ 19. Hvert studienævn består af et lige stort antal lærere og studerende, i alt højst 12.
De vælges for ét år ad gangen at og blandt henholdsvis de lærere, der underviser, og de
studerende, der studerer inden for det pågældende studienævns område.
Stk. 2. Medlemmer til de centrale studienævn udpeges at studienævnene ved hoved-
området. De centrale studienævns medlemstal fastsættes af konsistorium. De centra
le studienævn kan nedsætte forretningsudvalg, hvis medlemstal fastsættes af konsi
storium. De nærmere regler fastsættes i statutten.
§ 20. Regler for valgrettens udøvelse fastsættes at undervisningsministeren. Valgmå
derne skal fastsættes med henblik på sikring af en rimelig repræsentation af de
forskellige fag og anskuelser.
Stk. 2. Repræsentanterne for de enkelte valggrupper i konsistorium og de råd, der er
nævnt i § 11 og 12, træffer for hvert valg inden for deres område afgørelse om den
valgmåde, der skal finde anvendelse, og om en eventuel opdeling af de valgberettigede
i repræsentationsom råder. Ved mandatfordelingen imellem repræsentationsområ
derne kan dertages hensyn til såvel antallet af valgberettigede inden forområdetsom
til interessen i, at faglige eller andre anskuelser er repræsenterede.
Stk. 3. Inden for en valggruppe kan et antal valgberettigede, svarende til en fjerdedel
af antallet af vaigberettigede for hvert mandat, kræve, at mandaterne fordeles efter
regler om forholdstalsvalg. Er der foretaget opdeling i repræsentationsom råder, skal
hvert område bestå af mindst to mandater. Der kan indgås liste- og/eller valgforbund
mellem grupper og/eller kandidater.
Stk. 4. Begæringen om forholdstalsvalg skal senest 30 dage før valgets afholdelse af
5 valgberettigede skriftligt indgives til rektor og skal være ledsaget af personlige
underskrifter fra det antal personer, der er nævnt i stk. 3.
§ 21. De kollegiale organers funktionsperiode fastsættes i statutten.
Stk. 2. Når kollegiale organer oprettes i løbet at vaigperioderne, gælder valg af
medlemmer for resten at perioden. Nedlægges organer, bortfalder mandatet.
Kapitel 5
De ko/legiale organers virkemåde
§ 22. Rektor er formand for konsistorium. Formanden for de øvrige kollegiale organer
vælges af det pågældende organ for den periode, der fastsættes i statutten, I de råd, der
er omtalt i § 11 og 12, vælges formanden blandt de heltidsbeskæftigede videnskabeli
ge medarbejdere og lærere.
Stk. 2. lnstitutrådet vælger efter reg ler fastsat i statutten blandt sine heltidsbeskæffi
gede medarbejdere en institutbestyrer, der repræsenterer instituttet udadtil og er
ansvarlig for instituttets daglige ledelse. Institutrådet kan endvidere, ligeledes efter
regler fastsat i statutten, vælge en bestyrelse. lnstitutbestyreren er født medlem og
formand for bestyrelsen. Såfremt institutrådet består af 40 medlemmer eller mere,
vælger institutrådet en bestyrbise, der overtager dele at dettes funktioner. De nærmere
regler fastsættes i statutten.
Stk. 3. De kollegiale organer fastsætter selv deres forretningsorden inden for ram
merne at reglerne i denne lov og den standardforretningsorden, som fastsættes af
konsistorium.
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§ 23. Det fastsættes de kollegiale organers forretningsorden, når og hvor ordinære
møder skal afholdes.
Stk. 2. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, men
skal dog afholdes, når en tredjedel af organets medlemmer eller mindst én af de
repræsenterede grupper forlanger det.
Stk. 3. Formanden giver inden mødet i videst muligt omfang medlemmerne under
retning om, hvilke sager der vil komme til behandling på møderne, og sørger så vidt
muligt for, at sagerne og de oplysninger, der er tilvejebragt til bedømmelse af disse,
forelægges til medlemmernes eftersyn i passende tidsrum forinden mødet.
Stk. 4. Formanden sørgerforoffentliggørelse af tid og sted for mødernes afholdelse.
§ 24. De kollegiale organer udøver deres virksomhed i møder. Dersom alle medlemmer
er enige herom, kan rutinesager dog afgøres ved skriftlig behandling. Møderne er
offentlige, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i
øvrigt findes nødvendigt eller ønskeligt, at behandlingen sker for lukkede døre.
Stk. 2. Sager om enkeltpersoners personlige og økonomiske forhold, herunder
sager om ansættelser, forfremmelser og afskedigelser, samt sager om planer eller
forhandlinger om køb og salg af faste ejendomme, bedømmelse af ordre til eller tilbud
fra leverandører eller entreprenører skal behandles for lukkede døre. I sådanne sager
har medlemmerne tavshedspligt.
Stk. 3. Rektor eller en af ham udpeget person har ret til at overvære en sags
behandling for lukkede døre.
§ 25. De kollegiale organer er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af det i statut
ten fastsatte antal medlemmer er til stede.
Stk. 2. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte,
medmindre andet fastsættes af undervisningsministeren.
Stk. 3. De kollegiale organers valg at to eller flere medlemmer til udvalg, kommissi
oner o.l. foretages som forholdstalsvalg.
§ 26. De kollegiale organers beslutninger optages i et beslutningsreferat, der forelæg
ges til godkendelse i næste møde. Ethvert at medlemmerne kan forlange sin afvigende
mening kort optaget i beslutningsreferatet, og ved sager, der skal fremsendes til anden
myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af referatet. Det
pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundel
se for sit standpunkt.
§ 27. Et kolleg ialt organ kan træffe beslutning om. at et medlem haren sådan interesse i
en sag, at han er udelukket fra at deltage i forhandlinger og afstemninger om sagen.
Stk. 2. Et medlem skal underrette det kollegiale organ, hvis der foreligger forhold,
der kan give anledning til tvivl om hans habilitet.
§ 28. Når et medlem af et kollegialt organ mister sin vaigbarhed i løbet af vaigperioden
eller erklæres inhabil, eller når et medlem ved fravær i mindst to måneder på grund at
sygdom, studierejse eller lignende er ude af stand til at deltage i det kollegiale organs
arbejde, indkalder dette en suppleant til at indtræde. Et kollegialt organ træffer selv




§ 29. På institutioner, der udelukkende uddanner og forsker inden for ét hovedområde,
kan oprettelsen af det råd, der er omhandlet § 11, undlades, og opgaverne varetages
da af konsistorium.
§ 30. En institution har ret til at modtage tilskud fra anden side end statskassen samt til
at oprette fonde og legater for sådanne tilskudsmidler. Disse fonde og legater holdes
uden for statskassen, og der kan alene rådes over dem af de styrelser, der er indsat af
institutionen selv i overensstemmelse med de vedtægter, der er fastsat for det enkelte
fond eller legat.
§ 31. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler for de institutter m.v., der
ifølge lovgivningen er forpligtet til at udføre bestemte opgaver.
§ 32. Undervisningsministeren fastsætter nærmere reglerforstyrelsen af de museer og
samlinger, der hører under denne lovs institutioner.
§ 33. Undervisningsministeren kan yde de studerendes råd tilskud af statskassen til
varetagelse af de studerendes interesser.
§ 34. Institutionerne stiller lokaler og kontorassistance til rådighed for de grupper, der
er repræsenteret i de styrende organer, efter reglerfastsat af undervisningsministeren.
Kapitel 7
Tilsyn og klage
§ 35. Undervisningsministeren er øverste forvaltningsmyndighed for institutioner, der
er omfattet af loven.
Stk. 2. Undervisningsministeren kan dog kun sætte de afgørelser, der er omhandlet i
kapitel 3, ud at kraft, såfremt de findes stridende mod lovgivningen eller almindelige
retsgrundsætninger. Relegation af en studerende kan af denne dog altid indbringes for
undervisningsministeren.
§ 36. Klager fra en eksaminand over eksaminationen eller karaktergivningen kan af
denne indbringes for en ankekommission.
Stk. 2. En ankekommissions medlemmer består at censorformanden eller censor
næstformanden samt fire medlemmer udpeget at fagets studienævn, heraf to censorer.
Stk. 3. En ankekommissions afgørelse kan gå ud på:
1. Ændring af den givne karakter.
2. Omeksamination ved mundtlig eller skriftlig eksamen.
3. Omvurdering at skriftlige eksamensarbejder ved andre censorer.
4. Afvisning af klagen.
Stk. 4. En ankekommissions afgorelser kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed.
Stk. 5. Nærmere regler om behandlingen at klager som nævnt i stk. 1, herunder frist
for indgivelse at klager, fastsættelse af undervisningsministeren.
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§ 37. Fungerer et kollegialt organ ikke, eller fungerer det i strid med denne lov, kan
undervisningsministeren efter indstilling fra konsistorium fastsætte en midlertidig
styrelsesordn ing for det pågældende område, hvorved § 10-14 fraviges.
Kapitel 8
Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 38. Undervisningsministeren kan fastsætte regler for universitetscentrene i Odense
og Ålborg, hvorved lovens bestemmelser fraviges i det omfang, dette er nødvendigt
under centrenes organisatoriske opbygning.
§ 39. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.
§ 40. Loven får virkning for den enkelte institution fra det tidspunkt, institutionens
statut, jf. § 3, stk. 2, er trådt i kraft, dog senest fra den 1. september 1974. Undervis
ningsministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra denne bestemmelse.
Stk. 2. I de kollegiale organer, der var nedsat ved lovens ikrafttræden, jf. § 39,
forlænges medlemmernes mandater, indtil statutten er trådt i kraft. Samarbejdsudval
gene udpeger for den nævnte periode repræsentanter for de tekniske og administrati
ve medarbejdere til konsistorium og råd. Disse medlemmer har fuld stemmeret i alle
statutanliggender. Repræsentationsandelen fastsættes i overensstemmelse med reg
lerne i denne lov. På institutioner, hvor de studerendes repræsentationsandel ikke
svarer til reglerne i denne lov, foretages efter de valg regler, der gælder på institutionen,
supplering af repræsentationen for den nævnte periode.
Stk. 3. De øvrige administrative forskrifter, der gælder for de enkelte institutioner,
bevarer deres gyldighed, indtil de, efter at statutten er trådt i kraft, ophæves af under
visn ingsmin isteren.
Stk. 4. Undervisningsministeren bemyndiges til efter forhandling med handelshøj
skolerne i København og Århus at træffe bestemmelse om, hvornår og i hvilket omfang
disse institutioner omfattes af loven.
§ 41. Følgende bestemmelser ophæves, jf. dog § 40, stk. 1:
1. Lov nr. 271 af 4. juni 1970 om universiteternes styrelse.
2. § 2-4 i lov nr. 50 at 25. februar 1963 om Danmarks Lærerhøjskole.
3. Lov nr. 177 af 7. juni 1958 om den kgl. veterinær- og landbohøjskole.
Givet på Christiansborg slot, den 13. juni 1973
Under Vor Kongelige Hånd og Segl.
Margrethe R.
/ Knud Heinesen
Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 577 at 9. november 1973
Bekendtgørelse om regler for valg til de styrende organerved højere uddannelses-
institutioner
I henhold til § 20 i lov nr.362 at 13. juni 1973 om styrelse af højere uddannelsesinstituti
oner, fastsætter undervisn ingsm in isteren følgende:
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I. Valgudvalg
§ 1. Rektor drager omsorg for nedsættelse af valgudvalg. Der kan nedsættes valgud
valg for institutionen som helhed, for hvert hovedområde eller for hver faggruppe.
Beslutning herom træffes af konsistorium. Konsistorium træffer beslutning om valg-
udvalgets sammensætning.
Stk. 2. Valg udvalget forestår valgene og udøver de beføjelser, der er nævnt i § 4-12og 14-20.
Stk. 3. Rektor drager omsorg for, at fornøden administrativ bistand stilles til rådig
hed for valgudvalget.
Stk. 4. Valgudvalget bekendtgør valgs afholdelse, indkalder og modtager kandidat
anmeldelser, tilvejebringer det fornødne stemmemateriale, og sørger for udarbejdelse
af valg lister i henhold til de regler, der er givet herom.
Stk. 5. Valgudvalget fører en valgprotokol, hvori anføres det væsentlige at, hvad der
vedrører valg handlingen, navnlig:
1. Antallet af indleverede kandidatanmeldelser.
2. Navnene på hver listes kandidater i den rækkefølge listen angiver.
3. Oplysning om anmeldte liste- og vaigforbund.
4. Antallet af de stemmesedler, der er tilvejebragt til brug for valget.
5. Antallet af de afgivne gyldige stemmesedler.
6. Antallet af de afgivne ugyldige stemmesedler, med angivelse af de grunde, der har
medført ugyldigheden.
7. Oplysning om valgets endelige opgørelse.
8. De bemærkninger, hvortil valget iøvrigt måtte give anledning. Valgudvalget un
derskriver valgprotokollen, der afleveres til rektor.
II. Valggrupper, stemmeret og valgbarhed
§ 2. Der afholdes valg af repræsentanter for de valggrupper, der er nævnt i § 3, til
konsistorium og til de råd, der er nævnt i styrelseslovens § 11 og 12.
Stk. 2. Der afholdes valg af repræsentanter for de valggrupper, der er nævnt i § 3, nr.3
og 4 samt eventuelt nr. 2 til institutråd.
Stk. 3. Der afholdes valg af repræsentanter forde valggrupper, der er nævnt i §3, nr.1
og 2 under et, samt i nr. 4 til studienævn.
§ 3. Til de valg, der er nævnt i § 2, vælges repræsentanter for nedennævnte valggrup
per:
1. Heltidsbeskæftigede lærere og videnskabelige medarbejdere.
2. Deltidsbeskæftigede lærere og videnskabelige medarbejdere, herunder eksterne
lektorer.
3. De tekniske og administrative medarbejdere.
4. De studerende.
Stk. 2. Valgret til de valg, der er nævnt i § 2 har enhver, der den første i den måned,
hvori der udskrives valg, eransatsom heltidsbeskæftigeteller deltidsbeskæftiget lærer
og videnskabelig medarbejder med afsluttende eksamen fra en højere uddannelsesin
stitution eller tilsvarende uddannelse, teknisk og administrativ medarbejder, eller
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indskrevet som studerende ved institutionen og som på det tidspunkt, hvor valget
afholdes, fortsat er ansat eller indskrevet.
Stk. 3. Ingen kan udøve stemmeret eller være valgbar uden at være optaget på de
valglister, der er nævnt i § 6. En valgberettiget kan inden en frist, der fastsættes at
konsistorium selv begære sig optaget på vaiglisten. Valgudvalget kontrollerer, at den
pågældende opfylder betingelserne for opnåelse at valg ret. Afslag skal begru ndes, og
kan påklages til konsistorium. De, der er optaget på valglisten, men ikke længere
opfylder betingelserne i henhold til stk. 1, har ikke ret til at afgive stemme.
Stk. 4. Vaigberettigede er:
1. Heltidsbeskæftigede lærere og videnskabelige medarbejdere.
2. Eksterne lektorer. Deltidsbeskæftigede lærere og videnskabelige medarbejdere i
øvrigt med en arbejdsforpligtelse på institutionen på mindst 100 timer pr. semester.
3. Tekniske og administrative medarbejdere med en aftalt ugentlig arbejdstid på
mindst 15 timer.
4. De studerende, der er indskrevet ved institutionen.
§ 4. Enhver, der i henhold til § 3 har stemmeret indenfor en valggruppe, er også vaigbar
indenfor denne.
Stk. 2. Stemmeret og valgbarhed til et kollegialt organ kan kun gøres gældende
indenfor en og samme valggruppe. Har nogen tilknytning til mere end en valggruppe
skal den pågældende indenfor en frist og på den måde der fastsættes at valgudvalget
meddele, hvor den pågældende vil udøve sin vaigret. Afgives sådan meddelelse ikke,
bestemmer valg udvalget, hvor valg retten kan udoves.
Ill. Repræsentationsområder
§ 5. Valget kan foregå på grundlag at opdeling i repræsentationsområder.
Stk. 2. Repræsentanterne for de enkelte valggrupper i konsistorium samt i de råd,
der er nævnt i styrelseslovens § 11 og 12, træffer beslutning om en eventuel opdeling i
repræsentationsområder og om fordelingen af mandater på disse. Beslutningen med
deles på et lovligt indvarslet møde i vedkommende kollegiale organ inden en frist, der
fastsættes af konsistorium. Fristen kan ikke være kortere end 60 dage før valgets
afholdelse. Beslutningen meddeles umiddelbart herefter valgudvalget, der drager om
sorg for offentliggørelse senest 7 hverdage efter, at meddelelsen er modtaget.
Stk. 3. Enhver, der har vaigret inden for et repræsentationsområde, er også vaigbar
til dette.
Stk. 4. Ingen kan afgive stemme eller være vaigbar inden for mere end ét repræsenta
tionsområde. Har nogen tilknytning til mere end ét repræsentationsområde, skal ved
kommende inden en frist, der fastsættes af valgudvalget og på den måde, der angives
at dette meddele, hvor den pågældende vil udøve sin valgret. Afgives sådan meddelelse
ikke, bestemmer valgudvalget, hvor valgretten kan udøves.
IV. Valgs udskrivelse
§ 6. Ved valgudvalgets foranstaltning udarbejdes valg lister over de valgberettigede,
eventuelt opdelt i repræsentationsområder. Valg listerne frem lægges til eftersyn inden
for et tidsrum, der fastsættes at konsistorium.
Stk. 2. Indsigelse mod vaiglisterne skal fremsættes overfor valgudvalget inden en
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frist og på den måde, der fastsættes af dette. Efter udløbet af fristen kan ingen kræve
ændringer foretaget i valglisten. Dog kan valgudvalget i et møde, der skal afholdes
senest 3 dage før vaighandlingens påbegyndelse, berigtige fejl.
Stk. 3. Valgudvalget bekendtgør nærmere oplysning om frister og fremgangsmåde
ved opslag eller i institutionens officielle meddelelsesorgan eller på anden hensigts
mæssig måde. Bestemmelse herom kan træffes af valgudvalget.
Stk. 4. Valgudvalget kan vedtage forud for valget at udsende valgkort til vælgerne.
Valgkortene skal indeholde oplysning om vælgerens navn og adresse samt oplysning
om valggruppeplacering og ved opdeling i repræsentationsområder, oplysning om
placering i repræsentationsområde. Valgkortene kan endvidere indeholde sådanne
oplysninger, som af valgudvalget findes hensigtsmæssig til afvikling af valgene.
§ 7. Inden en frist, der fastsættes i statutten, bekendtgør valgudvalget valgs afholdelse
og indkalderforslag til kandidatlistereller kandidatanmeldelser. Bekendtgørelsen skal
ske gennem opslag eller i institutionens officielle meddelelsesorgan eller på anden
hensigtsmæssig måde. Bestemmelse herom træffes al valgudvalget.
V. Valgmåder
§ 8. Valget foregår enten som flertaisvalg mellem enkeltpersoner eller som forholds
talsvalg mellem lister, på hvilke en eller flere personer i en angiven rækkfølge eller
sideordnet bringes i forslag til valg.
Stk. 2. Der kan indgås valgforbund mellem enkeltpersoner ved flertaisvalg og liste-
og valgforbund mellem kandidatlister ved forhoidstalsvalg. Kandidatlister, der anmel
der eller får tildelt samme listebetegnelse, kan indgå listeforbund, og sådanne listefor
bund kan indgå valgforbund med andre kandidatlister.
Stk. 3. Repræsentanterne for de enkelte valggrupper afgør fordet pågældende valg,
hvilken vaigmetode der skal anvendes indenfor det pågældende valgområde. Beslut
ningen meddeles på et lovligt indvarslet møde i vedkommende kollegiale organ inden
en frist, der fastsættes af konsistorium. Fristen kan ikke være kortere end 60 dage før
valgets afholdelse. Beslutningen meddeles umiddelbart hereftervalgudvalget. Valg-ud
valget bekendtgor senest 7 hverdage efter, at meddelelsen er modtaget, hvilken
valgmetode der er besluttet.
Stk. 4. Såfremt der ikke er truffet beslutning om valgmåde inden den frist, der er
fastsat i henhold til stk. 3, foregår valget som forholdstalsvalg mellem lister uden
opdeling i repræsentationsområder.
Stk. 5. Begæring om forholdstalsva)g i henhold til styrelseslovens § 20, stk. 3 og 4,indgives til rektor senest 30 dage før valgets afholdelse af det antal valgberettigede, der
er nævnt i loven. Rektor overgiver begæringen til valgudvalget, der senest 7 dage efter
skal meddele, om begæringen kan tages til folge.
Stk. 6. Træffes der ikke inden en frist, der fastsættes af valgudvalget, en ny beslut
ning om, hvilken valgordning derskal finde anvendelse, når begæring i henhold til stk.
5, er taget til følge, foregår valget som forholdstalsvalg mellem lister uden opdeling i
repræsentationsområdet.
VI. Kandidatopstillinger
§ 9. Dersom valget foregår som flertalsvalg mellem enkeltpersoner, skal enhver, der
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ønsker at opstille som enkeltperson, og som er stemmeberettiget og valgbar, meddele
dette til valgudvalget inden den frist, der fastsættes af udvalget.
Stk. 2. De anmeldelser, der er nævnt i stk. 1, skal afgives skriftligt overfor valgudvalg
et og er bindende for den pågældende, der herved tillige erklærer sig villig til at
modtage valg.
Stk. 3. Konsistorium fastsætter antallet af stillere til de kandidatanmeldelser, der er
nævnt i stk. 1.
Stk. 4. Kandidaterne kan anmelde et fagligt eller andre tilhørsforhold som en beteg
nelse, hvilket da skal anføres ud for deres navn på stemmesedlen.
§ 10. Forslag til kandidatlister til forholdstalsvalg indgives af et antal valgberettigede til
valgudvalget. Antallet af stillere fastsættes af konsistorium.
Stk. 2. En vaigberettiget kan ikke være stiller for flere kandidatlister indenfor et
repræsentationsområde. En kandidat kan være stiller for den liste, hvorpå han er
opstillet.
Stk. 3. En kandidatliste skal angive kandidaternes rækkefølge, eller om opstillingen
er sideordnet. En kandidatliste kan indeholde færre navne, end det antal repræsentan
ter, der skal vælges. En kandidatliste kan ikke indeholde flere navne end det dobbelte
af det antal, der skal vælges. Der kan dog altid opstilles indtil 10 kandidater.
Stk. 4. Forslag til kandidatlister skal ved indleveringen til valgudvalget være ledsaget
af en af kandidaterne underskrevet erklæring, hvori hver kandidat erklærer sig villig til
at modtage valg.
Stk. 5. Når en listes samtlige kandidater tiltræder det, kan listen indgå i liste- og
valgforbund med en eller flere andre lister. Erklæring herom skal med samtlige kandi
daters underskrift vedlægges kandidatanmeldelsen til valgudvalget.
Stk. 6. Ingen kandidat kan være opstillet på mere end én liste til samme koflegiale
organ.
§ 11. Anmeldelse af kandidatopstillingersamtanmeldelseom indgåede liste- og valgfor
bund skal være valgudvalget i hænde inden en frist, der fastsættes af dette. Meddelelse
herom offentliggøres ved opslag eller i institutionens officielle meddelelsesorgan eller
på anden hensigtsmæssig måde. Bestemmelse herom træffes af valgudvalget.
Stk. 2. Enkeltopstillinger, kandidatlister samt anmeldelser af indgåede liste- og
valg-forbund godkendes af valgudvalget og offentliggøres ved dettes foranstaltning
ved opslag eller på anden måde godkendt af valgudvalget. Meddelelsen skal indeholde
oplysning om stillernes navne.
Stk. 3. Offentliggørelsen skal finde sted senest 7 hverdage efter udløbet af den frist,
der fastsættes i henhold til stk. 1.
Stk. 4. Den godkendte kandidatliste kan efter anmodning fra listen tildeles en
listebetegnelse. Fremsættes en sådan anmodning ikke, kan valgudvalget fastsætte en
listebetegnelse.
Stk. 5. Indsigelser mod de offentliggjorte kandidatanmeldelser mv. skal skriftlig
indgives til valgudvalget inden en frist fastsat af dette.
VII. Valgets afholdelse og opgørelse
§ 12. Er der inden for etvalgområde eller et repræsentationsområde ikke opstillet flere
kandidater, end der skal vælges, bortfalder valget.
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Stk. 2. Såfremt alle de opstillede kandidater er opstillet på samme liste, bortfalder
valget, med mindre der er sideordnet opstilling af flere kandidater end det antal, der
skal vælges. De kandidater, der er opstillet på listen, erklæres af valgudvalget for valgt i
den opførte rækkefølge. De ikke valgte kandidater betragtes som suppleanter for de
valgte.
Stk. 3. Valgudvalget bekencltgør valgets bortfald inden 7 hverdage efter udløbet at
den frist, dererfastsati henhold tiI 11, stk. 1, ved opslag eller på anden at valgudvalget
godkendt måde.
§ 13. Samtlige valg er hemmelige og skriftlige. De kan enten foregå som brevstemme
valg eller som valgbordsvalg. Bestemmelse herom træffes af konsistorium.
Stk. 2. De nærmere regler for vaighandlingens gennemførelse fastsættes at konsi
storium.
§ 14. Valgudvalget afgør om stemmesedler er ugyldige. En stemmeseddel er ugyldig:
1. Når det ikke med sikkerhed fremgår, hvilken enkeltperson eller kandidatliste den
valgberettigede har villet give sin stemme,
2. når beskaffenheden af stemmesedlen giver grund til at antage, at den ikke er
udleveret af valgudvalget,
3. når der på stemmesedlen findes skrevet, tegnet eller på anden måde anbragt
noget, hvorved det findes forsætligt tilkendegivet, hvem den stemmende er, eller der
overhovedet ved en behandling udover den af afstemningen følgende findes forsætligt
at den vaigberettigede at være givet stemmesedlen et særpræg,
4. når ved brevafstemning, den returkuvert, der indeholder stemmesedlen, ikke er
den at valgudvalget fremsendte, eller indeholder andet og mere end stemmesedlen,
eller den er givet et særpræg,
5. når forskrifterne for stemmeafgivning i øvrigt er tilsidesat.
§ 15. Såfremt valget foregår som flertaisvalg mellem enkeltpersoner, opgøres dette
således, at de kandidater, der har opnået højst stemmetal, erklæres for valgte efter
faldende stemmetal, indtil det antal kandidater, der skal vælges ved det pågældende
valg, er fundet. Såfremt to eller flere kandidater har opnået samme stemmetal, og
begge ikke kan erklæres for valgte, foretages lodtrækning mellem disse kandidater. De
ikke valgte kandidater erklæres for suppleanter efter faldende stemmetal. Såfremt to
eller flere suppleanter har opnået samme stemmetal, bestemmes rækkefølgen ved
lodtrækning. Lodtrækning foretages at valgudvalgets formand på et udvaigsmøde.
Stk. 2. Såfremt et større antal opstillede end antallet at mandater har fået lige mange
stemmer, afgøres ved lodtrækning, hvem derskal udgå. Den, der udgår, indtrædersom
suppleant. Har flere suppleanter samme stemmetal, afgøres rækkefølgen ved lodtræk
ning. Lodtrækningen foretages at valgudvalgets formand på et udvaigsmode.
Stk. 3. Såfremt der mellem to eller flere kandidater er indgået valgforbund, opgøres
antallet af stemmer, der tilfalder valgforbundet, under ét. Mandatfordelingen foregår
herefter således: Uden hensyntagen til indgåede vaigforbund tildeles mandater efter
faldende stemmetal til de kandidater, der har opnået et personligt stemmetal større
end/eller lig med det samlede antal afgivne stemmer. divideret med antallet at manda
ter til fordeling. De herved valgte kandidater udgår af eventuelle vaigforbund. hvorefter
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øvrige mandater fordeles mellem valgforbund og enkeltkandidater efter faldende
stemmetal således, at mandatet indenfor et valgforbund tilfalder den tilbageblevne
kandidat med det højeste stemmetal. øvrige tilbageblevne kandidater er personlige
suppleanter indenfor detoprindelige vaigforbund i rækkefølge efterfaldende stemme-
tal. Såfremt ikke alle mandater bliver besat efter denne opgørelsesmetode, fordeles
øvrige mandater mellem de ikke valgte kandidaterefterde for forholdstalsvalg gælden
de regler overfor tilbageblevne valgforbund eller enkeltkandidater. Såfremt der ved
ovennævnte opgøretsesmetoder forekommer tilfælde at stemmelighed, afgøres ræk
kefølgen ved lodtrækning, der foretages af valgudvalgets formand i et udvalgsmøde.
§ 16. Såfremt valget foregår som forholdstalsvalg mellem lister, opgøres valget såle
des, at det først bestemmes, hvor mange kandidater der er valgt af hver kandidatliste.
Har valgforbund (eller listeforbund, der ikke er led i valgforbund) været anmeldt,
sammenlægges stemmetallene for de kandidatlister, imellem hvilke vaigforbund, hen
holdsvis listetorbund er indgået. Det for hver kandidatliste eller valgforbund (listefor
bund) afgivne stemmetal deles med 1, 3, 5, 7, osv., indtil hvert stemmetal er delt så
mange gange, som svarer til det antal mandater, der i det højeste kan tænkes at tilfalde
vedkommende kandiciatliste eller valgforbund (listeforbund). Den største at de således
fremkomne kvotienter giver den liste eller det valgforbund (listeforbund), den er tilfal
det, ret til det første mandat, den næststørste kvotient giver den liste eller det valgfor
bund (listetorbund), den er tilfaldet, ret til mandat nummer 2 og så fremdeles, indtil det
antal mandater, der skal vælges, er fordelt mellem de forskellige kandidatlister og
valgforbund (listeforbund). Er kvotienterne lige store, gør lodtrækning udslaget. Lod
trækningen foretages at valgudvalgets formand i et udvalgsmøde.
Stk. 2. Det antal mandater, derertilfaldetetvalgforbund, deles mellem de kandidatli
ster og listeforbund, hvoraf valgtorbundet består, ved benyttelse at samme frem
gangsmåde, og endelig deles på tilsvarende måde de mandater, der er tilfaldet et
listetorbund, mellem de kandidatlister, hvoraf listeforbundet består.
§ 17. Ved opgørelse at, hvilke af en listes kandidater, der kan anses for valgte, sondres
mellem listestemmer og personlige stemmer. Som personlige stemmer betragtes kun
stemmesedler, hvor vælgeren har sat kryds ud for en af en listes kandidater.
Stk. 2. Når antallet at personlige stemmer og listestemmer er opgjort, udtindes det
fordelingstal, der vil være at lægge til grund tor hver kandidatliste ved kandidaternes
udvælgelse at listen. Dette tal findes ved at dividere antallet at samtlige for kandidatli
sten afgivne stemmer med et tal, der er én større end det antal medlemmer, der skal
vælges tor listen. Det fremkomne forholdstal, forhøjet til det påfølgende hele tal, er
fordelingstallet for den pågældende kandidatliste.
Stk. 3. Særskilt for hver kandidatliste fordeles derpå listestemmerne til listens kandi
dater på følgende måde: - Til det antal personlige stemmer, som er opnået at den som
nr. 1 på kandidatlisten opførte kandidat, lægges et så stort antal at listestemmerne, at
det i § 17, stk. 2 omhandlede fordelingstal nås. De listestemmer, der herefter bliver
tilovers, lægges derpå til de personlige stemmer, som nr. 2 på kandidatlisten har
opnået, indtil fordelingstallet nås, og på tilsvarende måde forholdes for de øvrige
kandidaters vedkommende i den rækkefølge, hvori deres navne er opført på listen. Når
samtlige listestemmer på denne måde er fordelt på listens kandidater, erklæres de
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kandidater, der har opnået fordelingstallet eller som personlige stemmer har et større
antäl stemmer end fordelingstallet, for valgte i den rækkefølge, hvori de er opført på
listen. Opnås det ikke på denne måde at få valgt hele det antal kandidater, der skal
vælges, erklæres i rækkefølge efter størrelsen af de opnåede stemmetal (personlige
stemmer og listestemmer tilsammen) så mange af listens øvrige kandidater for valgte,
som endnu skal vælges for listen. Har to kandidater opnået samme stemmetal, og kan
kun én opnå valg, erklæres den kandidat, der står først på kandidatlisten, for valgt.
Stk. 4. Skal der for en kandidatliste vælges flere medlemmer end det antal kandida
ter, der findes opført på listen, overføres det eller de overskydende mandater til den
kandidatliste, med hvilken den udtømte liste har anmeldt listeforbund. Hvis den udtøm
te liste står i listeforbund med flere kandidatlister, tilfalder mandatet den af disse lister,
der iflg. den i § 16 foretagne fordeling er nærmest berettiget til at få mandatet. Såfremt
den udtømte kandidatliste ikke står i listeforbund med andre lister, overføres mandatet
efter tilsvarende regler til den eller de kandidatlister eller valgforbund, med hvilke
kandidatlisten står i valgforbund. Såfremt der ertilfaldet et listeforbund flere mandater
end det antal kandidater, der findes opført på de til listeforbundet tilhørende kandidat-
lister, overføres det eller de overskydende mandater til de listeforbund eller de kandi
datlister, med hvilke det udtomte listeforbund står i valgforbund, efter tilsvarende
regler. Såfremt en kandidatliste, et listeforbund eller valgforbund er udtømt efter
ovenstående regler, overføres mandatet til den af de øvrige kandidatlister, listeforbund
eller valgtorbund, der har nærmest krav herpå.
Stk. 5. De på en kandidatliste opførte kandidater, der ikke har opnået valg, betragtes
som suppleanter for de valgte af samme liste i rækkefølge efter reglerne i § 17, stk. 3.
§ 18. Hvis en kandidatliste er anmeldt med sideordnet opstilling, opgøres valget
således, at antallet af opnåede personlige stemmer alene er afgørende for kandidater-
nes indbyrdes rækkefølge.
Stk. 2. Har to eller flere kandidater fået lige mange stemmer, og de pågældende ikke
alle kan opnå valg, afgøres rækkefølgen for de pågældende ved lodtrækning, som
foretages at valgudvalgets formand ved et udvaigsmode.
Stk. 3. Efter at kandidaternes indbyrdes rækkefølge således er fastslået, anses
kandidaterne for valgt i det antal, som de afgivne stemmer (listestemmer såvel som
personlige stemmer) berettiger til. De ikke valgte kandidater anses som suppleanter
efter samme opgørelsesmetode.
VIII. Suppleringsvalg
§ 19. Suppleringsvalg skal udskrives, når et valgt medlem mister sin valgbarhed eller
med lovlig grund nedlægger sit mandat, og der ikke på forhånd er valgt en suppleant
for den pågældende.
Stk. 2. Indberetning om vakance, der kræver udskrivning af suppleringsvalg, skal
straks meddeles rektor, der drager omsorg for nedsættelse at valgudvalg.
Stk. 3. De nærmere regler for, hvem der er valgberettigede, fastsættes af konsistori
um.
Stk. 4. Suppleringsvalg bekendtgøres gennem institutionens officielle meddelelses
organ eller ved opslag med angivelse at tidspunkt for fremlæggelse af vaiglister, frist
for indsigelse mod disse, trist for kanclidatanmeldelser, tidspunkt for valgets afholdel
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se med mindre vedkommende valg bortfalder, frist for klage over manglende modta
gelse at valgmateriale og sidste frist for afgivelse af stemme.
Stk. 5. For suppleringsvalg finder regler og frister for ordinære valg tilsvarende
anvendelse.
Stk. 6. De i § 8 nævnte vaigmåder finder tilsvarende anvendelse ved suppleringsvalg,
idet den vaigmåde, der fandt anvendelse ved det sidste ordinære valg normalt finder
anvendelse ved suppleringsvalg.
IX. Klage og ikrafttrædelse
§ 20. Enhver, derervalgbarog stemmeberettiget, og som mener at have grund til klage i
anledning at et afholdt valg, er berettiget tH inden 6 dage efter valgresultatets offentlig
gørelse at rette henvendelse til undervisningsministeriet.
Stk. 2. Sådan klage skal indgives skriftligt og skal fremsendes gennem valgudvalget,
der vedlægger sin redegørelse. -
Stk. 3. Er ingen klage modtaget inden fristens udløb, tilintetgøres kandidatlister og
stemmesedler.
Stk. 4. Er nogen klage indkommet inden den nævnte frists udløb, må det materiale,
der er nævnt i stk. 3, først tilintetgøres, når klagen er endelig afgjort.
§ 21. Denne bekendtgørelse træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.
Stk. 2. Ved de første valg til de kollegiale organer i henhold til denne bekendtgørelse,
kan konsistorium i fornødent omfang fravige de fastsatte frister, dog ikke 30 dages
fristen, jt. styrelseslovens § 20, stk. 4.
Undervisn ingsministeriet, den 9. november 1973.
Ritt Bjerregaard.
/ Ernst Goldschmidt.
Statut for Handelshøjskolen i København
I medfør af 3, stk. 2 i lov nr. 362 af 13. juni1973 om styrelse af højere uddannelsesinsti
tutioner og undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 340 af 21.6.1974 om styrelse




§ 1. Handelshøjskolen i København eren selvejende institution, derstår under tilsyn af
undervisningsministeren. Dens hjemsted og værneting er København.
Stk. 2. Handelshøjskolen har til opgave at drive forskning og give videregående
uddannelser indtil det højeste videnskabelige niveau inden for erhvervsøkonomiske og
dermed beslægtede samt erhvervssprog lige fagområder. Handelshøjskolen skal end
videre bidrage til udbredelse af kendskab til videnskabens arbejdsmetoder og resu Ita
ter.
Stk. 3. Handelshøjskolen træffer selv afgørelse om den forskning, der skal drives.
Stk. 4. Handelshøjskolen forbereder til og afholder de til højskolen henlagte eksami
ner og prøver. Eksaminer og prøver afholdes, medmindre undervisningsministeren
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fastsætter andet, under medvirken af censorer, der beskikkes af undervisn ingsmin iste
ren eller den, han bemyndiger dertil.
Stk. 5. Handelshøjskolens forelæsninger og mundtlige eksaminer er offentligt til
gængelige med de begrænsninger, der fastsættes af Handelshøjskolen.
§ 2. Handelshøjskolen ledes af en rektor i forbindelse med de i denne statut omhandle
de organer, nrmlig styrelsesrådet, konsistorium, fakultetsråd, institutråd og studi
enævn.
Stk. 2. Til rådighed for rektor står en administration, der ledes af en administrator.
Kapitel 2.
Rektor, prorektor og administrationen.
Valg at rektor og prorektor
§ 3. Rektor og prorektor vælges blandt Handelshøjskolens professorer og heltidsansat
te lektorer af medlemmerne af fakultetsrådene samt af de medlemmer af konsistorium,
der ikke har sæde i disse råd.
Stk. 2. Ingen kan mod sin vilje opstilles til valg som rektor eller prorektor.
Stk. 3. Valg af rektor og prorektor foretages som to adskilte valg efter følgende
regler:
Den kandidat, der har opnået mere end halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer,
herunder blanke stemmer, er valgt. Har ingen kandidat opnået dette, foretages omvalg
mellem de to kandidater, der har opnået størst stemmetal. Har flere end to kandidater
opnået det største stemmetal, deltager samtlige disse i omvalget. Har en kandidat
opnået højest stemmetal og mere end en kandidat næsthøjest stemmetal, deltager
samtlige disse i omvalget. Den kandidat, der ved omvalget har opnået det største
stemmetal, er valgt. Har flere ved omvalget opnået højest stemmetal, foretages der
lodtrækning mellem disse kandidater.
Stk. 4. Er kun en kandidat opstillet, bortfalder valget. Eventuelt omvalg bortfalder
ligeledes, dersom kun en kandidat opretholder sin kandidatur.
Stk. 5. Konsistorium fastsætter de nærmere regler for valgets afholdelse.
Stk. 6. Rektor vælges for tre år og prorektor for to år. Valg at rektor og prorektor
afholdes i januar eller så tidligt efter januar som muligt. Rektors og prorektors funk
tionsperiode regnes fra 1. august.
Stk. 7. Afgår rektor eller prorektor i valgperiodens løb, afholdes uden ugrundet
ophold nyvalg til den ledigblevne post for den resterende det af valgperioden. Er
ledigheden i rektoratet kortere end tre måneder, indtræder prorektor i rektors sted for
resten at perioden.
Stk. 8. Rektor og prorektor kan ikke være medlemmer at fakultetsråd, institutråd eller
studienævn. Rektor og prorektor har møde- og taleret i de nævnte organer.
Rektors beføjelser.
§ 4. Rektor repræsenterer Handelshøjskolen udadtil. Rektor underskriver, hvor ikke
andet er bestemt, på Handeishøjskolens vegne. Skrivelser fra rektor paraferes normalt
af administrator eller en at ham bemyndiget person.
Stk. 2. Rektor er ansvarlig for den daglige ledelse at Handelshøjskolen og for, at de
beløb, der stilles til rådighed for Handelshøjskolen, anvendes i overensstemmelse med
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bevillingen. Rektor har den umiddelbare forvaltning af anliggender, der ikke ved lov,
andre retsregler eller bestemmelser i denne statut er henlagt til andre styrende orga
ner.
Stk. 3. Alle henvendelser fra Handelshøjskolens styrende organer til undervisnings
ministeriet og andre myndigheder uden for institutionen fremsendes gennem rektor.
§ 5. Rektor drager omsorg for, at sager, som et styrende organ skal afgøre eller have
lejlighed til at udtale sig om, forelægges organet.
Stk. 2. Rektor fordeler sagerne til de styrende organer og kan i fornødent omfang
give forskrifter for sagernes behandling.
Stk. 3. Rektor påser, at de styrende organers beslutninger er lovlige og drager
omsorg for deres udførelse.
§ 6. Rektor kan efter bemyndigelse fra de styrende organer afgøre almindelige løbende
sager, der ikke giver anledning til tvivl.
§ 7. Rektor afgør sager, der ikke tåler opsættelse, og som ikke kan afvente behandling i
kollegiale organer, idet han i sådanne tilfælde tilstræberat finde frem til den afgørelse,
som det pågældende kollegiale organ ville have truffet, så vidt muligt ved at rette
henvendelse til medlemmer af hver at de repræsenterede grupper i organet. Sådanne
afgørelser forelægges snarest for konsistorium og vedkommende kollegiale organ.
§ 8. Rektor kan pålægge de kollegiale organer at drøfte og afgive udtalelser om emner
at betydning for Handelshøjskolen.
§ 9. Rektor kan pålægge de ved Handelshøjskolen ansatte at behandle og afgive
udtalelser om emner at betydning for Handelshøjskolen, ligesom han kan rådføre sig
med repræsentanter for de studerende.
§ 10. Efter udløbet at hvert undervisn ingsår aflægger rektor beretning om Handeishoj
skolens virksomhed i det forløbne år.
Stk. 2. Rektor udarbejder én gang årligt i samarbejde med de kollegiale organer en
oversigt over planer og udsigter for højskolens udvikling, herunder perspektiver for
forskning og undervisning.
§ 11. Prorektor bistår rektor med varetagelsen at de ham pålagte opgaver i et omfang,
der fastsættes ved aftale mellem dem. Konsistorium skal orienteres om indholdet af en
sådan aftale, når den er af mere permanent karakter.
Stk. 2. Under rektors forfald træder prorektor i rektors sted og overtager i så fald
samtlige de opgaver og beføjelser, der ved styrelsesloven eller denne statut er hen lagt
til rektor.
Administration
§ 12. Administrator leder på rektors vegne højskolens administration.
Stk. 2. Rektor udfærdiger efter forhandling med styrelsesrådet og konsistorium en
instruks for administrator. Instruksen skal indeholde regler om administrators ar
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bejdsområde og ansvar, herunder om hans beføjelser til at træffe afgørelser i enkelte
sager eller grupper af sager efter rektors bemyndigelse.
Stk. 3. Administrator drager omsorg for, at der stilles den fornødne bistand til
rådighed for højskolens kollegiale organer i et omfang, der fastsættes af rektor.
Stk. 4. Administratc’r er over for rektor og styrelsesråd ansvarlig for, at de givne




§ 13. Handelshøjskolens styrelsesråd består af 11 medlemmer, af hvilke Foreningen til
Unge Handelsmænds Uddannelse vælger seks medlemmer som en alsidig repræsenta
tion for erhvervslivet. Vaigperioden er tre år, idet der hvert år afgår to medlemmer. De
studerende ved Handelshøjskolen vælger for ét år ad gangen to medlemmer, og de
teknisk/administrative medarbejdere vælger fortre år ad gangen et medlem. Rektorog
prorektor er fødte medlemmer af styrelsesrådet.
Stk. 2. Styrelsesrådet vælger en formand at sin midte. Rådet fastsætter selv sin
forretningsorden. Højskolens administrator er rådets sekretær.
Styrelsesrådets beføjelser
§ 14. Styrelsesrådet har til opgave at følge Handelshøjskolens virksomhed og udvik
ling. Rådet har ansvaret for højskolens økonomi og regnskaber.
Stk. 2. Styrelsesrådet udnævner efter rektors indstilling en administrator til at bistå
rektor og lede Handeishøjskolens administration.
Stk. 3. Styrelsesrådet behandler i øvrigt enhver sag, deraf formanden, rådets flertal,
konsistorium eller rektor skønnes at være at en sådan betydning for højskolen, at den
bør drøftes i rådet.
Stk. 4. Styrelsesrådet tegnes at formanden og et andet medlem i forening. De




§ 15. Konsistorium består at 21 medlemmer.
Stk. 2. Fødte medlemmer at konsistorium er rektor, der tillige er formand, prorektor
og dekanerne for de to fakultetsråd.
Stk. 3. Herudover vælges for tre år ad gangen;
Seks repræsentanter at og blandt de heltidsbeskæftigede videnskabelige medar
bejdere og lærere og tre repræsentanter at og blandt det teknisk/administrative perso
nale(jævnfør styrelseslovens § 17, stk. 3) samt forét år ad gangen; to repræsentanter at
og blandt de deltidsbeskæftigede videnskabelige medarbejdere og lærere og seks
repræsentanter af og blandt de studerende.
Såfremt der ikke opstilles kandidater for de deltidsbeskæftigede videnskabelige
medarbejdere og lærere, kan disses mandater besættes for et år ad gangen af de
helt idsbeskæftigede videnskabelige medarbejdere og lærere.
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Administrator og overbibliotekaren deltager i konsistoriums møder uden stemme
ret.
Stk. 4, Valg til konsistorium foregår efter reglerne i kapitel 11.
Konsistoriums beføjelser
§ 16. Konsistorium er højskolens øverste kollegiale organ.
Stk. 2. Konsistorium fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 3. Konsistorium har følgende opgaver og beføjelser:
A. Det afgør sager, der vedrører højskolen som helhed, herunder:
1. Udarbejdelse at forslag til højskolens statut og ændringer af denne statut samt
udarbejdelse at en standardforretningsorden tor de kollegiale organer.
2. Fordeling at højskolens bevillinger efter indstilling fra konsistoriums budget- og
forretningsudvalg.
3. Oprettelse og nedlæggelse at institutter samt ændring af disses fagområder efter
indstilling fra et faku ltetsråd. Konsistorium kan oprette tværvidenskabelige instituttter,
der henlægges direkte under konsistorium, eller til udvalg nedsat at dette. Inden
konsistorium træffer beslutning herom, skal fakultetsrådene høres.
4. Fastsættelse af institutrådenes sammensætning efter indstilling fra faku ltetsrådet.
Denne beføjelse kan dog delegeres til fakultetsrådet.
5. Fastsættelse at takultetsstudienævnets medlemstal og sammensætning.
6. Planlægning at højskolens udbygning, herunder optagelse at nye aktiviteter.
7. Tildeling af legater og understøttelser, der ikke i henhold til særlige bemyndigelser
uddeles af andre organer.
8. Højskolens repræsentation i fonds, organisationer og udvalg, jævnfør dog § 52, b),
samt § 24, stk. 3, i).
9. Indstilling til rektor vedrørende ansættelse at administrator, jævnfør § 14, stk. 2.
10. Sager om relegation at studerende, jævntør dog styrelseslovens § 35, stk. 2.
11. Tildeling af æresdoktorgrader.
12. Oprettelse og nedlæggelse af protessorater efter indstilling fra det økonomiske
og/eller det sproglige fakultetsråcl.
13. Sager i øvrigt, som i henhold til gældende retsregler kræver konsistoriums
udtalelse eller beslutning.
B. Det afgør sager, der vedrører kompetencefordelingen mellem hovedområderne.
C. Konsistorium kan i tilfælde, hvor et kollegialt organ ikke tungerer eller fungerer i
strid med styrelsesloven eller med denne statut, indstille til undervisningsministeren at
fastsætte en midlertidig styrelsesordning for det pågældende område, hvormed dele at
kapitlerne 5-8 fraviges (jævnfør styrelseslovens § 37).
Budget- og forretningsudvalgets sammensætning og forretningsorden
§ 17. Konsistorium nedsætter på sit første møde efter hvert ordinært nyvalg foret år ad
gangen et budget- og forretningsudvalg på syv medlemmer. Rektor er født medlem at
udvalget. Udvalget vælger en formand at sin midte. Valg at de øvrige medlemmer
foretages som forholdstalsvalg, jævnfør § 67. Administrator deltager i udvalgets moder
uden stemmeret.
Stk. 2. Ved udarbejdelse at forslag til højskolens budget og til bevillingsfordeling
deltager dekanerne i udvalgets møder uden stemmeret.
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Stk. 3. Budget- og forretningsudvalgets forretningsorden fastsættes at konsisto
rium.
Budget- og forretn ingsudvalgets beføjelser
§ 18. Budget- og forretningsudvalget udarbejder, blandt andet på grundlag at forslag
fra hovedområderne, højskolens samlede budgetforslag.
Stk. 2. Udvalget udarbejder til konsistorium forslag til fordeling af højskolens bevil
I inger.
Stk. 3. Udvalget træffer afgørelser i sager, som efter konsistoriums bemyndigelse er
henlagt til udvalget.
Stk. 4. Udvalget træffer afgørelser i sager, der efter § 16 er henlagt til konsistorium,
såfremt behandlingen ikke kan afvente afholdelse af et konsistoriemøde. Sådanne
afgørelser forelægges snarest konsistorium til efterretning.
Andre udvalg
§ 19. Konsistorium kan nedsætte andre udvalg med rådgivende eller besluttende
myndighed.
Stk.2. Udvalg med besluttende myndighed kan kun beståafmedlemmerafkonsisto
ri um.
Stk. 3. Ved hvert ordinært nyvalg til konsistorium afgiver udvalgene beretning om





§ 20. På konsistoriums foranledning nedsættes for et år ad gangen et biblioteksud
valg. Biblioteksudvalget består at 11 medlemmer med overbibliotekaren som for
mand. Udvalget vælger for hver funktionsperiode en næstformand af sin midte.
Biblioteksudvalgets sammensætning er i øvrigt følgende:
To repræsentanter for lærergruppen, udpeget at konsistorium,
to repræsentanter for de studerende, udpeget af konsistorium,
to repræsentanter for de ved biblioteket ansatte forskningsbibliotekarer, valgt af
disse, bortset fra overbibliotekaren,
to repræsentanter for de øvrige ansatte ved biblioteket, valgt af disse,
to repræsentanter for brugere uden for institutionen udpeget af konsistorium efter
indstilling fra Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse og Foreningen at dan
ske civilokonomer.
Stk. 2. Biblioteksudvalget fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne at
den af konsistorium fastsatte standardforretn ingsorden.
Stk. 3. Biblioteksudvalget har folgende opgaver:
a) at udarbejde bibliotekets budgetforslag,
b) at træffe afgørelse om bibliotekets indkobspolitik og om fordeling at bøger mv.
mellem bibliotekets forskellige afdelinger,
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c) at fastlægge de generelle retningslinier for bibliotekets virksomhed og dets forhold
til brugerne,
d) at afgive indstilling til konsistorium om ansættelse, afsked eller orlov, for så vidt
angår stillinger som forskningsbibliotekar og overbibliotekar eller forskningsbiblio
teksleder. I forbindelse med stillingsbesættelser nedsætter biblioteksudvalget fag lige
bedømmelsesudvalg og fastsætter de nærmere retningslinier for deres virksomhed,
Andre udvalg
§ 21. Biblioteksudvalget nedsætter udvalg bestående at lærere, studerende og forsk
ningsbibliotekarer, der afgiver indstilling til biblioteksudvalget om bogvalg.
Stk. 2. Biblioteksudvalget kan nedsætte andre udvalg med rådgivende myndighed.
Stk. 3. Ved ordinært nyvalg til biblioteksudvalget afgiver udvalgene beretning om





§ 22. Forskning og uddannelse ved højskolen foregår inden for to hovedområder: Det
erhvervsøkonomiske og det erhvervssproglige hovedområde.
Stk. 2. Forskningen og uddannelsen inden for hvert hovedområde ledes af et fakul
tetsråd med følgende medlemstal og mandatfordeling på de fire valggrupper, jævnfør
§71.
Erhvervsøk. Erhvervssproglige
faku ltetsråd faku ltetsråd
Heltidsbeskæf. vid. medarb. og lærere 10 10
Deltidsbeskæf. vid. medarb. og lærere 2 2
Tekn./adm. personale 3 3
Studerende 6 6
Ialt 21 21
Stk. 3. De i stk. 2 nævnte repræsentanter for de fire valggrupper vælges at og blandt
de ansatte og de indskrevne studerende inden for det pågældende hovedområde.
Stk. 4. Repræsentanter for de heltidsansatte videnskabelige medarbejdere og lærere
samt for det teknisk/administrative personale vælges for tre år ad gangen. Repræsen
tanter for de deltidsbeskæftigede videnskabelige medarbejdere og lærere og for de
studerende vælges for et år ad gangen.
Stk. 5. Såfremt der ikke opstilles kandidater for de deltidsbeskæftigede videnskabe
lige medarbejdere og lærere, kan disse mandater besættes at de heltidsbeskæftigede
videnskabelige medarbejdere og lærere for et år ad gangen.
Stk. 6. Valg til fakultetsrådene foregår efter reglerne i kapitel 11.
Dekan
§ 23. Hvert fakultetsråd vælger for et år ad gangen efter reglerne i § 3, stk. 3, blandt sine
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heltidsansatte videnskabelige medarbejdere og lærere en formand, der benævnes
dekan.
Stk. 2. Dekanen repræsenterer hovedområdet over for andre interne organer.
Fakultetsrådenes opgaver og beføjelser
§ 24. Fakultetsrådet afgør alle sager, som vedrører hovedområdet som helhed samt
sager, der vedrører kompetencefordelingen mellem institutråd indbyrdes og mellem
institutråd og studienævn.
Stk. 2. Fakultetsrådet fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne at den
at konsistorium fastsatte standardforretn ingsorden.
Stk. 3. Fakultetsrådet træffer afgørelse vedrørende:
a) Fordeling af de tildelte ressourcer mellem de enkelte fag, institutter og studie-
nævn.
b) Stillingsopslag, stillingsbesættelse og afskedigelse for så vidt angår heltidsbe
skættigede lærere samt videnskabelige medarbejdere, eksterne lektorer samt ansæt
telse af gæsteprofessorer.
c) Tildeling at kandidat- og seniorstipendier samt eventuelle andre stipendier til
akademiske medarbejdere.
d) Hel eller delvis tjenestefritagelse udover en måneds varighed efter gældende
regler for heltidsbeskæftigede lærere og videnskabelige medarbejdere samt eksterne
lektorer.
e) Antagelse at disputatser til forsvar for doktorgraden samt konferering af denne.
f) Licentiatstudier samt tildeling af licentiatgraden.
g) Tildeling at jus docendi.
h) Forslag til prisopgaver og bedømmelse at indleverede besvarelser.
i) Hovedområdets repræsentation i fonds, organisationerog udvalgjævnfordog §52
b).
Stk. 4. Fakultetsrådet indstiller til konsistorium vedrørende:
a) Ændring at højskolens statut.
b) Ændring at hovedområdets sammensætning.
c) Oprettelse og nedlæggelse at institutter samt ændring af disses fagområder.
d) Oprettelse og nedlæggelse af professorater.
e) lnstitutrådenes sammensætning, jævnfor § 31, stk. 2 og 3.
t) Tildeling af æresdoktorgrader.
Budget- og forretningsudvalg
§ 25. Hvert fakultetsråd nedsætter af sin midte på sit første møde efter ordinært nyvalg
for et år ad gangen et budget- og forretningsudvalg på syv medlemmer. Dekanen er
født medlem at udvalget. Valg at de øvrige medlemmer foretages som forholdstalsvalg,
jævntor § 67. Udvalget vælger en formand af sin midte.
Stk. 2. Budget- og forretningsudvalgets forretningsorden fastsættes at fakultetsrå
det inden for rammerne at den af konsistorium fastsatte standardforretningsorden.
§ 26. Budget- og forretningsudvalget udarbejder på grundlag at forslag fra institutråd
og studienævn hovedområdets budgetforslag til fakultetsrådet.
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Stk. 2. Udvalget udarbejdertil takultetsrådetforslag til fordeling af detildelte ressour
cer og fører tilsyn med ressourceforbruget.
Stk. 3. Udvalget træffer afgørelse i sager, der efter fakultetsrådets bemyndigelse er
henlagt til udvalget, eller som ikke kan afvente afholdelse af fakultetsrådsmøde. Så
danne beslutninger forelægges snarest faku ltetsrådet til efterretning.
Andre udvalg
§ 27. Fakultetsrådet kan nedsætte andre udvalg med rådgivende eller besluttende
myndighed.
Stk. 2. Udvalg med besluttende myndighed kan kun bestå at medlemmer af faku ltets
rådet.
Stk. 3. Ved ordinært nyvalg til fakultetsrädet afgiver udvalgene beretning om udvalgs-
arbejdets forløb til det nye fakultetsråd, som derefter afgør, om udvalgsarbejdet skal
fortsættes.
Stk. 4. Fakultetsrådet nedsætter efter gældende regler særlige fagkyndige udvalg til
bedømmelse at:
a) Ansøgere til stillinger som professor, adjunkt/lektor, forskningsstipendiat eller
ekstern lektor.
b) Videnskabelige arbejder indleveret med henblik på erhvervelse at videnskabelige
grader, som Handelshøjskolen efter de herom i styrelsesloven og at undervisn ingsmi
nisteren fastsatte bestemmelser kan tildele, samt
c) Besvarelse at prisopgaver.
Udvalgene afgiver indstilling herom til fakultetsrådet.
Kapitel 7. Institutter
§ 28. Handelshøjskolens forskningsvirksomhed drives normalt inden for institutter.
Stk. 2. Et instituts formål er at drive forskning og meddele undervisning inden for det
pågældende fagom råde.
Stk. 3. Instituttets ledelse kan ikke træffe beslutning om den enkelte videnskabelige
medarbejders valg at forskningsopgaver og -metoder.
§ 29. Instituttet ledes af et institutråd, en institutbestyrer og eventuelt en nstitutbesty
relse.
lnstitutråd
§ 30. Institutrådet er instituttets øverste myndighed i alle anliggender.
§ 31. lnstitutrådet består at:
a) samtlige heltidsbeskæftigede lærere og videnskabelige medarbejdere ved insti
tuttet,
b) repræsentanter for eksterne lektorer og andre grupper af lærere valgt for et år ad
gangen i et omfang der fastsættes af fakultetsrädet efter indstilling fra instituttet,
c) repræsentanter for de tekniske/administrative medarbejdere valgt for et år ad
gangen,
d) repræsentanter for fagområdets studerende valgt for et år ad gangen.
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Stk. 2. Antallet af repræsentanter for de tekniske! administrative medarbejdere og
for de studerende fastsættes for hvert enkelt institut - efter horing af samtlige valg-
grupper - at konsistorium eller efter dettes bemyndigelse af fakultetsrådet.
Stk. 3. Antallet af de i stk. 2 nævnte repræsentanter kan højst udgøre halvdelen at
institutrådets samlede medlemstal.
Stk. 4. De i stk. 1, I itra b, c og d nævnte repræsentanter vælges efter reglerne i kapitel
11.
Institutrådets opgaver og beføjelser
§ 32. lnstitutrådet træffer afgørelse om fordelingen at de arbejdsopgaver, der påhviler
instituttet, herunder den forholdsmæssige fordeling af instituttets undervisningsmæs
sige og administrative opgaver blandt instituttets medarbejdere.
Stk. 2. Institutrådet fordeler arbejdspladser og udstyr til instituttets medarbejdere.
Stk. 3. Institutrådet træffer afgørelse vedrørende opslag og besættelse at stillinger
for tekniske! administrative medarbejdere under instituttet.
§ 33. Institutrådet udarbejder instituttets budgetforslag under hensyn til vedkommen
de studienævns overslag over undervisningsbehov. Institutrådet har adgang til at
udtale sig herom over for fakultetsrådets budget- og forretningsudvalg.
Stk. 2. Institutrådet kan efter bemyndigelse fra etstudienævn forvalte bevillinger, der
er tildelt nævnet.
Stk. 3. Institutrådet kan bemyndige det eller de studienævn, der er ansvarlige for den
undervisning, som instituttets medarbejdere medvirker ved, til at disponere helt eller
delvis over de at instituttets bevillinger, der er afsat til undervisningsformål.
§ 34. Institutrådet indstiller til fakultetsrådet vedrørende hel eller delvis tjenestefrita
gelse at mere end en måneds varighed. Såfremt tjenestefritagelsen medfører bortfald
at undervisning, skal de (t) pågældende studienævn høres.
Stk. 2. lnstitutrådet stiller forslag til vedkommende fakultetsråd om sammensætnin
gen af de særlige fagkyndige udvalg, der skal nedsættes til bedømmelse af ansøgere til
videnskabelige stillinger, ligesom det kan stille forslag om stillingsopsiags formule
ring.
§ 35. Sager, der afgøres at instituttet, men som vedrører undervisningen under et
studienævns område, skal forelægges nævnet til udtalelse, inden sagen afgøres.
§ 36. Institutrådet fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den at
konsistorium fastsatte standardforretn ingsorden.
lnstitutbestyrer
§ 37. Institutrådet vælger hvert år inden udgangen at december en formand og en
institutbestyrer blandt sine heltidsbeskæftigede medarbejdere. Valgreg lerne fastsæt
tes i institutrådets forretn ingsorden.
Stk. 2. Bestyreren varetager instituttets daglige ledelse, og han repræsenterer
instituttet over for andre interne organer og udadtil. jævnfor dog § 4, stk. 1.
Stk. 3. Bestyreren påser, at medarbejderne udfører de arbejdsopgaver, som pàhvi
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ler dem og kan pålægge den enkelte videnskabelige medarbejder at aflægge rapport
om dennes forskningsmæssige virke.
Stk. 4. Bestyreren træffer afgørelsen vedrørende hel eller delvis tjenestefritagelse af
indtil en måneds varighed. Såfremt tjenestefritagelsen medfører bortfald at undervis
ning, skal studienævnets udtalelse tillige indhentes. Bestyrerens afgørelse kan ind-
bringes for institutrådet.
lnstitutbestyrelse
§ 38. Institutrådet kan — og skal såfremt rådet består af 40 medlemmer eller derover —
for et år ad gangen vælge en bestyrelse. der overtager dele af rådets funktioner.
Stk. 2. Består institutrådet at 20 medlemmer eller derover, skal der vælges en
bestyrelse, såfremt der fremsættes begæring herom fra én at de repræsenterede
grupper.
Stk. 3. lnstitutbestyreren er født medlem at og tillige formand for bestyrelsen.
§ 39. lnstitutbestyrelsen skal bestå at mindst fire og højst otte medlemmer, heraf mindst
én repræsentant for hver af de tre - respektive fire - repræsenterede grupper, jævnfør §
31, stk. 1. Dog skal lærergrupperne altid udgøre mindst halvdelen af det samlede antal
bestyrelsesmedlemmer. Hver valggruppe vælger sin (e) repræsentant(er).
Stk. 2. Bestyrelsens størrelse fastsættes i institutrådets forretningsorden.
§ 40. Efter indstilling fra institutrådet fastsætter konsistorium - eller efter dettes be
myndigelse fakultetsrådet - institutbestyrelsens kompetence.
§ 41. lnstitutbestyrelsens forretningsorden fastsættes af institutrådet inden for ram
merne af den at konsistorium fastsatte standardforretningsorden.
Oprettelse og nedlæggelse
§ 42. Institutter henhørende under et enkelt fakultet oprettes og nedlægges at konsi
storium efter indstilling fra vedkommende fakultetsråd.
Stk. 2. Institutter, der ikke henhorer under et enkelt fakultet (tværvidenskabelige
institutter), oprettes og nedlægges at konsistorium efter forhandling med fakultetsrå
dene. Disse institutter henlægges direkte under konsistorium eller under udvalg ned
sat af dette, jævnfør § 16, stk. 3 A, 3, idet konsistorium eller dets udvalg overtager de
opgaver og beføjelser, der ved denne statut er tillagt fakultetsrådet.
Stk. 3. Ved oprettelse af et institut bestemmer konsistorium dettes navn, tilhørsfor
hold og fagområde.
§ 43. Vedkommende fakultetsråd kan efter indstilling fra de implicerede institutter
beslutte, at flere samarbejdende institutter skal oprette et fælles rådgivende organ til
varetagelse at fælles forhold.
Stk. 2. Det fælles organs styrelse udpeges af de enkelte deltagende institutråd efter
regler, fastsat af faku ltetsrådet, idet dog de i § 39, stk. 1, fastsatte reg ler for bestyrelsens
sammensætning skal iagttages.
Stk. 3. Det fælles organ fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af
den af konsistorium fastsatte standardforretn ingsorden.
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Kapitel 8. Studienævn
§ 44. Der nedsættes et centralt studienævn — i det følgende benævnt fakultetsstudie
nævn — for hvert af de i § 22, stk. 1, nævnte hovedområder. Fakultetsstudienævnene
kan nedsætte et koordinerende rådgivende fællesudvalg.
Stk. 2. Der kan nedsættes studienævn for faggrupper, fag, linier eller dele at fag, idet
følgende benævnt fagstudienævn.
Stk. 3. Afgørelser vedrørende oprettelse, nedlæggelse eller sammenlægning af
fagstudienævn træffes af fakultetsstudienævnet efter indhentet udtalelse fra de berør
te fagstudienævn og institutter. Sådanne afgørelser skal godkendes at det pågælden
de fakultetsråd.
Stk. 2. Der kan nedsættes studienævn for faggrupper, fag, linier eller dele af fag, i det
følgende benævnt fagstudienævn.
Stk. 3. Afgørelser vedrørende oprettelse, nedlæggelse eller sammenlægning at
fagstudienævn træffes af fakultetsstudienævnet efter indhentet udtalelse fra de berør
te tagstudienævn og institutter. Sådanne afgørelser skal godkendes at det pågælden
de fakultetsråd.
Stk. 4. Hvor der ikke nedsættes fagstudienævn ved et hovedområde, overtager
faku ltetsstudienævnet tillige de i § 56-59 nævnte opgaver og beføjelser, og det vælges
da efter de for valg af fagstudienævn fastsatte regler.
Ledelse og forretningsorden
§ 45. Et studienævn vælger af sin midte en formand, der tilrettelægger nævnets
arbejde. Valget finder sted inden udgangen at december.
Stk. 2. De nærmere regler om valg at formand og dennes beføjelser fastsættes i
studienævnets forretningsorden.
§ 46. Et studienævn fastsætter selv sin forretningsorden inden tor rammerne at den at
konsistorium fastsatte standardforretn ingsorden.
Faku ltetsstudienævn
§ 47. Fakultetsstudienævnene består at et lige stort antal lærere og studerende.
Stk. 2. Et fakultetsstudienævns medlemstal og sammensætning fastsættes af konsi
storium efter indstilling fra de under fakultetet hørende studienævn indsendt gennem
faku ltetsrådet, der kan medsende bemærkninger.
Stk. 3. Medlemmer at fakultetsstudienævnet udpeges for et år ad gangen at fakulte
tets fagstudienævn. Lærere og studerende udpeger hver deres repræsentanter. For
hvert medlem udpeges en suppleant tor et år ad gangen.
Fagstudienævn
§ 48. Et tagstudienævn består at et lige stort antal lærere og studerende, i alt hojst 12.
Medlemstallet fastsættes at faku Itetsstudienævnet.
Stk. 2. Medlemmerne vælges for et år ad gangen ved direkte valg af og blandt
lærerne og de studerende under studienævnets område. Valgene toregàr efter regler
ne i kapitel 11.
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Faku ltetsstudienævnenes opgaver og beføjelser
§ 49. Hvor intet andet er bestemt i denne statut fastlægger fakultetsstudienævnet
kompetencen mellem sig og de øvrige studienævn og mellem disse indbyrdes.
§ 50. Efter indstilling fra eller høring af de(t) berørte fagstudienævn behandler fakul
tetsstudienævnet:
a) inden for rammerne at gældende bekendtgørelser alle spørgsmål om generelle
regler for eksamen, karaktergivning, undervisning og studieordninger,
b) forslag til bekendtgørelser om adgangsbetingelser, eksamen m.v. Forslag frem
sendes med overslag overeventuelle udgiftertil undervisningsministeriet gennem
vedkommende fakultetsråd og konsistorium, ledsaget af disse instansers forslag
og bemærkninger.
§ 51. Fakultetsstudienævnet træffer afgørelse i sager vedrørende de i § 57 a) nævnte
sager, som indbringes for nævnet.
Stk. 2. Meddelelse om udfaldet af behandlingen at dispensationsansogninger sen
des til de(t) berørte tagstudienævn og til administrator.
§ 52. Fakultetsstudienævnet træffer i øvrigt afgørelse i:
a) Sager der i henhold til § 58 a) er indbragt for fakultetsstudienævnet.
b) Sager vedrørende udpegning at medlemmer til kommissioner, råd, udvalg og
møder, der behandler sager angående nævnets arbejdsopgaver.
§ 53. Fakultetsstudienævnet skal høres ved projektering al nybygninger og ved større
ombygninger, der vedrører nævnets område.
§ 54. Studienævnene samarbejder indbyrdes, med institutterne og med højskolens
administration om udnyttelsen af højskolens undervisningsmæssige ressourcer.
Nævnene skal gøres bekendt med de for varetagelsen af deres opgaver nødvendige
oplysninger.
Stk. 2. Fakultetsstudienævnet udarbejder til fakultetsrådets budget- og forretnings
udvalg opgørelse over behovet for sådanne bevillinger, som er nødvendige for næv
nets virksomhed.
Forretningsudvalg
§ 55. Fakultetsstudienævnet kan for et år ad gangen nedsætte et forretningsudvalg at
sin midte. Forretningsudvalget består af et lige stort antal lærere og studerende.
Antallet fastsættes af nævnet selv.
Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager, der efter fakultetsstudienævnets bemyndi
gelse er henlagt til det.
Stk. 3. Udvalget kan træffe afgørelse i sager, der efter § 51-52 henhører under
faku ltetsstudienævnet, såfremt behandlingen ikke tåler opsættelse. Sådanne afgørel
ser forelægges snarest nævnet til efterretning.
Stk. 4. Ethvert af forretningsudvalgets medlemmer kan forlange en sag forelagt
fakultetsstudienævnet til afgørelse.
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Fagstudienævnenes opgaver og beføjelser
§ 56. Fagstudienævnene tilrettelægger undervisningen og afholdelsen af eksaminer.
Stk. 2. Fagstudienævnene har således følgende opgaver og beføjelser:
a) inden for rammerne af de gældende bekendtgørelser om eksamen, karaktergiv
ning m.v., og de givne bevillinger at udarbejde og ajourføre en studieordning med
angivelse af undervisningens mål, omfang og varighed, form og indhold samt
pensum. Fagstudienævnene udarbejder i samarbejde med de berørte organer
skriftlig studievejledning for de studerende,
b) inden for rammerne af de gældende bekendtgørelser at udarbejde retningslinier
for tilrettelæggelsen af skriftlige og mundtlige eksaminer samt prøver, kurser og
øvelser. Fagstudienævnet afgør, om pensumopgivelser er i overensstemmelse
med den pågældende studieordning.
c) senest inden begyndelsen af eksamenstilmeldingsfristen før hver eksamenster
min at fastsætte eksamensfordringerne,
d) at være ansvarlig for den studievejledning, der tilbydes de studerende under
nævnets område,
e) at påse,
— at studiet kan gennemføres som forudsat i eksamensbekendtgørelse og studie
ordn ing og på den normerede tid,
— at samordning af studiets enkelte fag eller discipliner finder sted,
—at en kelte fag eller discipliner ikke udvides eller indskrænkes urimeligt i omfang,
og
— at den undervisning, der gives, og de eksamenskrav, der stilles, er relevante i
forhold til uddannelsens mål.
Nævnet kan til dette formål forlange sig alle oplysninger forelagt fra instituttet.
§ 57. Fagstudienævnet har følgende opgaver og beføjelser i dispensations- og klage-
sager:
a) Nævnet kan dispensere fra studie- og eksamensordninger i henhold til gældende
bestemmelser. Afgørelsen kan af ansøgeren indbringes for fakultetsstudienæv
net.
b) Nævnet kan påtale en lærers undervisning over for institutrådet.
§ 58. Fagstudienævnet har efter gældende regler følgende opgaver og beføjelser i
ansættelsessager:
a) Nævnet træffer afgørelse om besættelse af stillinger som deltidsansatte, timeløn
nede undervisningsassistenter og tilsvarende lærere. Afgørelsen kan at ansoger
ne, den eller de fagkyndige, der har udtalt sig om ansogerens kvalifikationer, eller
et medlem af studienævnet, indbringes for fakultetsstudienævnet.
b) Fagstudienævnet skal have lejlighed til at udtale sig om oprettelse og nedlæggelse
af andre lærerstillinger end de under a) nævnte.
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c) Fagstudienævnet skal have lejlighed til at udtale sig om de undervisningsmæssige
kvalifikationer hos ansøgere til de under b) nævnte stillinger, og hos lærere ved
overgang til anden ansættelsesform.
d) Fagstudienævnet skal have lejlighed til at udtale sig om de undervisningsmæssi
ge konsekvenser af at imødekomme læreres ansøgninger om orlov og undervis
nings- og eksamensfrihed.
§ 59. Fagstudienævnet ànmelder sit behov for undervisn ingsassistenter eller tilsvaren
de lærere i det omfang, det ikke fra institutterne kan få dækket sit undervisn ingsbehov.
Anmeldelsen sker for fakultetsrådets budget- og forretningsudvalg. Studienævnet har
adgang til at få sit bidrag med bemærkninger fremsendt til konsistoriums budget- og
forretningsudvalg.
Stk. 2. Fagstudienævnet udarbejder til fakultetsrådets budget- og forretningsudvalg
opgørelse over behovet for sådanne andre bevillinger, som er nødvendige for nævnets
virksomhed.
Stk. 3. Fagstuciienævnet disponerer efter gældende regler over de personale- og
pengebevillinger, som af fakultetet er stillettil studienævnets rådighed. Fakultetsrådet
eller institutterne kan derudover bemyndige studienævnet til at disponere over andre
til undervisningsformål bestemte bevillinger.
§ 60. Sager der vedrører undervisningen under et studienævns område, skal forelæg
ges nævnet til udtalelse.
Stk. 2. Fagstudienævnet kan i øvrigt fremsætte forslag og afgive udtalelser til insti
tut- og fakultetsråd i sager, der vedrører undervisning under studienævnets område.
Kapitel 9. Arikekommissioner
§ 61. Klager over eksamination eller karaktergivning ved eksamen, som afholdes med
censorer, kan af en eksaminand indbringes for en ankekommission.
Stk. 2. En ankekommission består at censorformanden eller censornæstformanden
samt fire medlemmer udpeget af fagets studienævn, heraf to censorer.
Stk. 3. En ankekommissions afgørelse kan gå ud på:
a) Ændring af den givne karakter.
b) Omeksamination ved mundtlig eller skriftlig eksamen.
c) Omvurdering af skriftlige eksamensarbejder ved andre censorer.
d) Afvisning af klagen.
Stk. 4. En ankekommissions afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed.
Stk. 5. Nærmere regler om behandlingen af klager som nævnt istk. 1, herunder frist
for indgivelse af klager, fastsættes af undervisningsministeren.
Kapitel 10. Kollegiale organer
Generelle bestemmelser
§ 62. Det er en tjenestepligt for Handelshojskolens heltidsansatte lærere og videnska
belige medarbejdere samt for det tekniskJadministrative personale at modtage valg til
Handeishojskolens kollegiale organer samt til disses formandsposter. Undtaget herfra
er posten som rektor og prorektor.
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§ 63. Medlemmer af Handelshojskolens kollegiale organer har pligt til at deltage i
disses moder.
Stk. 2. Når et medlem af et kollegialt organ mister sin valgbarhed eller i øvrigt afgår i
løbet af valgperioden, eller når et medlem ved fravær i mindst to måneder på grund af
sygdom, studierejse eller lignende er ude at stand til at deltage i det kollegiale organs
arbejde, indkalder dette en suppleant til at indtræde.
Et kollegialt organ træffer selv beslutning om, hvorvidt betingelserne for supplean
tens indtræden er til stede.
Stk. 3. Erklærer organet et medlem inhabilt, skal der indkaldes en suppleant, dersom
med lemmet selv eller et andet medlem at organet begærer det.
Stk. 4. Såfremt der ikke ervalgt en suppleantfor det pågældende medlem, foranstal
tes der suppleringsvalg efter reglerne i kapitel 11.
§ 64. Når kollegiale organer oprettes i løbet at valgperioden gælder valg af medlemmer
for resten at perioden. Nedlægges et organ, bortfalder mandatet.
§ 65. Et medlem af et kollegialt organ er udelukket fra at deltage i forhandlinger og
afstemninger i sager, hvori den pågældende har en personlig interesse.
Stk. 2. Medlemmet skal underrette det kollegiale organ, hvis der foreligger forhold,
der bevirker inhabilitet, eller som kan give anledning til tvivl om vedkommendes
habilitet.
Stk. 3. Det kollegiale organ afgør herefter, hvorvidt det pågældende medlem skal
vige sædet under sagens behandling, jævnfor § 63, stk. 3. Et medlem er ikke afskåret fra
at deltage i afstemninger om sin habilitet.
§ 66. De kollegiale organer udover deres virksomhed i moder. Dersom alle medlemmer
er enige herom, kan rutinesager dog afgøres ved skriftlig behandling.
Stk. 2. De kollegiale organer er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen at med
lemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de
fremmødte medlemmer, medmindre andet fastsættes af undervisningsministeren.
Stk. 3. Det fastsættes i de kollegiale organers forretningsorden, når og hvor ordinæ
re møder skal afholdes.
Stk. 4. Ekstraordinære moder afholdes, nr formanden finder det fornødent, men
skal dog afholdes, når 1/3 af organets medlemmer eller mindst en af de repræsentere
de grupper forlanger det.
Stk. 5. Formanden giver inden mødet i videst muligt omfang medlemmerne under
retning om, hvilke sager dervil komme til behandling på modet, og sorgerså vidt muligt
for, at sagerne og de oplysninger, der er tilvejebragt til bedømmelse af disse, forelæg
ges til medlemmernes eftersyn i passende tidsrum forinden modet.
Stk. 6. Formanden sorger for offentliggørelse at tid og sted for modernes afholdelse.
Stk. 7. De kollegiale organers beslutninger optages i et beslutningsreferat, der
forelægges til godkendelse på næste mode. Ethvert af medlemmerne kan forlange sin
afvigende mening kort optaget i beslutningsreferater, og ved sager, der skal fremsen
des til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gores bekendt med indholdet af
referatet. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med
en begrundelse for sit standpunkt.
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§ 67. De kollegiale organers valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner
eller lignende foretages som forholdstalsvalg. Valg af et enkelt medlem foretages som
flertalsvalg efter reglerne i kapitel 11.
Stk. 2. Forholdstalsvalg foretages efter følgende regler:
a) Det kollegiale organs medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har
anmeldt for formanden at ville stemme sammen ved det pågældende valg.
b) Hver gruppes medlemstal deles med 1,2, 3,4 o.s.v.; herefter fremkomne kvotienter
angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsen
tanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning,
der foretages af formanden.
c) Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal
grupperne straks meddele formanden, hvilke personer der udpeges til de dem
tilfaldne pladser.
d) Giver en gruppe afkald på én eller flere af de pladser, gruppen er berettiget til,
fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran angivne
måde.
§ 68. De kollegiale organers møder er offentlige, medmindre det på grund af sagens
beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt eller ønskeligt, at
behandlingen sker for lukkede døre.
Stk. 2. Rektor eller en at ham udpeget person har ret til at overvære en sags
behandling for lukkede døre.
Stk. 3. Sager om enkeltpersoners personlige og økonomiske forhold, herunder
sager om ansættelser, torfremmelser og afskedigelser, samt sager om planer eller
forhandlinger om køb og salg at fast ejendom, bedømmelse af ordre til eller tilbud fra
leverandører eller entreprenører skal behandles for lukkede døre. I sådanne sager har
medlemmerne tavshedspligt.
Stk. 4. Medlemmerne har endvidere tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som
de i kraft af deres medlemsskab bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse ifølge
sagens natur er påkrævet.
Stk. 5. Tavshedspligt ophører ikke med udtræden at det pågældende organ.
Kapitel 11. Regler for valg
Valgudvalg, valgudskrivelse
§ 69. Ordinære valg til kollegiale organer for såvel etårige som treårige perioder
afholdes inden udgangen af november. De valgte repræsentanters funktionsperiode
regnes fra 1. december.
Stk. 2. Senest den 1. juli træffer konsistorium beslutning om nedsættelse af valgud
valg, enten for Handelshøjskolen som helhed eller for hvert hovedområde og om
udvalgets eller udvalgenes sammensætning, I øvrigt gælder reglerne om valgudvalg i
undervisningsministeriets valgbekendtgørelse, nr. 577 af 9. november 1973.
Stk. 3. Senest 75 dage før valgets afholdelse bekendtgør valgudvalget valgets afhol
delse og indkalder forslag til kandidatlister eller kandidatanmeldelser. Valgudvalget
offentliggør samtidig en tidsplan for valget. Iøvrigt anvendes reglerne om valgs udskri
velse i valgbekendtgorelsen.
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Stk. 4. Konsistorium afgør:
a) hvorvidt det forestående valg skal afholdes som brevstemmevalg eller som valg
bordsvalg,
b) i hvilket tidsrum og på hvilke steder valglister skal være fremlagt til eftersyn.
Stk. 5. Konsistorium fastsætter:
a) det nødvendige antal stillere såvel ved flertalsvalg mellem enkeltpersoner som ved
to rholdstalsvalg mellem lister,
b) en frist, inden for hvilken en valgberettiget selv kan kræve sig optaget på vaigli
sten.
Valggrupper, stemmeret og valg barhed
§ 70. Der afholdes valg til konsistorium, fakultetsråd, institutråd og studienævn efter
reglerne i valgbekendtgørelsen.
§ 71. De valgberettigede opdeles i følgende valggrupper:
I. Heltidsbeskæftigede lærere og videnskabelige medarbejdere.
II. Deltidsbeskæftigede lærere og videnskabelige medarbejdere.
Ill. Teknisk/administrativt personale med en aftalt ugentlig arbejdstid på mindst 15
timer.
IV. De studerende, der er indskrevet ved institutionen.
Stk. 2. Valgberettiget ved de i § 70 nævnte valg er enhver, der den 1. i den måned,
hvori der udskrives valg, er ansat som heltidsbeskættiget eller deltidsbeskættiget
lærer, som videnskabelig medarbejder, som teknisk/administrativ medarbejder, eller
er indskrevet som studerende ved institutionen, og som på det tidspunkt, hvor valget
afholdes, fortsat er ansat eller indskrevet.
§ 72. Ingen er vaigberettiget til eller kan være medlem af mere end ét fakultetsråd.
Stk. 2. Ingen inden for valggrupperne I, II og Ill er vaigberettiget til eller kan være
medlem at mere end ét institutråd.
Stk. 3. Valgberettigede inden for valggruppe IV kan have stemmeret til flere institut-
råd efter konsistoriums nærmere bestemmelse. Ingen kan være medlem af mere end
ét institutråd.
§ 73. Er en stilling midlertidigt besat med en vikar, er den pågældende vikar valgberet
tiget.
Repræsentationsområder, valgmåder og kandidatopstillinger
§ 74. Opdeling i repræsentationsområder sker efter reglerne i valgbekendtgørelsen,
jævnfør styrelseslovens § 20.
Stk. 2. Repræsentanterne for de enkelte valggrupper afgør, hvilken valgmetode der
skal anvendes inden for det pågældende valgområde, jævnførvalgbekendtgørelsens §
8, stk. 3.
§ 75. For kandidatopstillinger gælder reglerne i valgbekeridtgørelseri.
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Stk. 2. Fristen for indlevering at kandidatforslag, der fastsættes af valgudvalget, må
ikke være mindre end fem dage efter udløbet at fristen for indsigelser mod valg listerne.
§ 76. Kandidatanmeldelse foretages på blanketter udfærdiget at valgudvalget.
Stk. 2. Det skal at blanketterne tydeligt fremgå, om der er tale om tiertalsvalg mellem
enkeltpersoner eller forhoidstalsvalg mellem lister.
Stk. 3. En kandidatanmeldelse skal for at være gyldig indeholde:
a) Oplysning om hvilket kollegialt organ der søges opstilling til.
b) Oplysning om den valggruppe og eventuelt repræsentationsområde den eller de
anmeldte kandidater tilhører.
c) Ved anmeldelse at kandidatlister, oplysning om kandidaternes rækkefølge eller
om opstillingen er sideordnet.
d) Den eller de anmeldte kandidaters navne og den eller de pågældendes underskrift
på, at de er villige til at modtage valg.
e) Navnene på det toreskrevne antal stillere og disses underskrifter.
Stk. 4. En kandidatliste kan indeholde færre navne end det antal repræsentanter, der
skal vælges. En kandidatliste kan ikke indeholde flere navne end det dobbelte at det
antal, der skal vælges. Der kan dog altid opstilles indtil ti kandidater.
Valgets afholdelse og opgørelse
§ 77. Medmindre valget i henhold til reglerne i valgbekendtgørelsen bortfalder, udar
bejder valgudvalget stemmesedler. Stemmesedlen skal indeholde oplysning om:
— hvilket organ (konsistorium, fakultetsråd, institutråd eller studienævn) den ved
rører,
— valgmetoden,
— hvilket repræsentationsområde vedkommende valgberettigede tilhører,
— hvor mange repræsentanter der skal vælges inden for repræsentationsom rådet,
— de opstillede kandidatlister og navnene på de forskellige listers kandidater samt
om kandidaterne ved forholdstalsvalg er opstillet sideordnet eller i rækkefølge.
§ 78. Valgudvalget opgør valget efter reglerne i valgbekendtgørelsen.
Stk. 2. Valgudvalget offentliggør valgresultatet snarest muligt og senest otte dage
efter stemmeatgivningens afslutning.
§ 79. Intet medlem af valgudvalget må deltage i behandlingen at en sag, der angår hans
eget valg eller stemmeafgivelse. I sådanne tilfælde deltager det pågældende medlems
suppleant i afgørelsen.
Suppleringsvalg og klager
§ 80. Suppleringsvalg afholdes efter reglerne i valgbekendtgorelsen.
Stk. 2. Klage til undervisningsministeriet i anledning af afholdt valg sker efter regler
ne i valgbekendtgørelsen.
Handelshøjskoleafdelinger
§ 81. Undervisningsministeren fastsætter nærmere bestemmelser til regulering at
forholdet mellem Handelshøjskolen og handelshøjskoleafdelingerne.
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Overgangsbestemmelser
§ 82. Ved de første valg til de kollegiale organer i henhold til undervisnirigsministeriets
valgbekendtgørelse kan konsistorium i fornødent omfang fravige de fastsatte valgpe
noder og frister, dog ikke den i styrelsesloven § 20, stk. 4, fastsatte 30-dages trist.
Stk. 2. Valg til de kollegiale organer i henhold til bestemmelserne i denne statut
afholdes første gang i januar 1975. Funktionsperioden for de valgte repræsentanter
beregnes fra 1. februar 1975, jf. § 69, stk. 1. De kollegiale organer, der er nedsat ved
statuttens ikrafttræden, fungerer videre indtil dette tidspunkt, idet funktionsperioden
for de medlemmer, hvis valgperiode udløb den 31. august1974, forlænges til 1. februar
1975. Eventuelle suppleringsvalg i perioden indtilvalget i januar1975 afholdes efter de
hidtil gældende bestemmelser, dog således at de pågældende repræsentanters valg-
periode ophører den 31. januar 1975.
Stk. 3. Ordinært valg til posterne som rektor og prorektor i henhold til bestemmel
serne i denne statut afholdes første gang i februar 1975. Eventuelle ekstraordinære
rektor- og prorektorvalg i henhold til bestemmelserne i § 3, stk. 6, afholdes efter
statuttens reg ler.
Kapitel 12. Generelle bestemmelser
Samarbejdsudvalget
§ 83. For så vidt angår medarbejdernes arbejds- og personaleforhold skal de kol legale
organers og administrationens ledelse af højskolens virksomhed ske under iagttagelse
at bestemmelserne i økonomi- og budgetministeriets cirkulære om samarbejde og
samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner samt under hensyntagen til
de til enhver tid i det nævnte cirkulære aftalte principper, offentliggjort af samarbejds
udvalget.
Stk. 2. De i stk. i indeholdte bestemmelser kan ikke bevirke nogen indskrænkning at
den kompetence, der i medfør af styrelsesloven og denne statut er tillagt højskolens
kollegiale organer.
De studerendes Råd
§ 84. De studerendes Råd er de ved højskolen indskrevne studerendes organisation til
varetagelse af studentersociale interesser. De studerendes Råd forhandler med høj
skolen om sager, der vedrører de studerendes interesser, og som ikke ifølge styrelses
loven eller efter denne statut er henlagt til de styrende organer.
Kapitel 13. Ikrafttræden
§ 85. Denne statut træder i kraft efter godkendelse at undervisningsministeriet.
Således vedtaget på konsistoriums møde den 22. november 1974.
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Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 134 at 21. april 1975
Bekendtgørelse om ændring at bekendtgørelse om de erhvervssproglige eksaminer
på Handelshøjskolen i København
§ 1. I § 22, stk. 2, nr. 10 i bekendtgørelse nr. 271 af 27. maj 1974 om de erhvervssprog lige
eksaminer på Handelshøjskolen København ændres »1» til »2».
§ 2. Bekendtgørelsen har virkning fra eksamensterminen sommeren 1975.




Undervisning.sministeriets bekendtgørelse nr. 184 at 14. maj 1975
Bekendtgørelse om ansættelse at deltidsbeskæftIgede undervlsningsassistenter
og hjælpelærere ved de højere uddannelsesinstitutloner
I henhold til § 14, stk. 7, i lov nr. 362 at 13. juni 1973 om styrelse at de højere
uddannelsesinstitutioner fastsættes følgende:
§ 1. Beslutning om ansættelse, genansættelse og afskedigelse at personer, der er
omfattet at denne bekendtgørelse, træffes af studienævn i overensstemmelse med
nedenstående bestemmelser.
Stk. 2. Beslutning om afskedigelse uden varsel kræver dog rektors godkendelse.
§ 2. Ved deltidsbeskæftigede undervisningsassistenter forstås personer, der aflønnes
efter reglerne om timelønnet undervisn ingsassistance, og som varetager selvstændig
undervisning inden for vedkommende fag.
Stk. 2. Ved hjælpelærere forstås personer, der bistår ved undervisningen, men som
ikke har selvstændig undervisning. Hjælpelærere må kun ansættes i det omfang, der
med undervisningsministeriets godkendelse er afsat særlige beløb til aflønning at
disse.
Stk. 3. Studienævnets beslutninger tilstilles rektor, der gennem institutionens per
sonaleadministration påser, at der er fornøden bevilling, og at de formelle betingelser
for ansættelse, genansættelse og afsked er opfyldt, og som udfærdiger ansættelses
brev, giver meddelelse om afsked og fastsætter aflonningsvilkår i henhold til de til
enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem staten og de respektive faglige
organisationer.
§ 3. Ledige stillinger skal ved personaleadm in istrationens foranstaltning bekendtgøres
ved opslag i vedkommende institutions officielle meddelelsesorgan samt i fagblade.
Hjælpelærerstillinger kan dog efter omstændighederne opslås alene i institutionens
meddelelsesorgan. Opslag kan undlades, hvis der kun er tale om enkelte timer.
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Stk. 2. Opslag skal angive de kvalifikationer, der skal være opfyldt for ansættelse, og
give oplysninger om undervisningens art og område, eventuelt timetal, holdstørrelse
samt om den periode, for hvilken ansættelse skal finde sted. Opslag skal endvidere
indeholde oplysning om det vederlag, undervisningen honoreres med.
Stk. 3. Opslag skal offentliggøres, så vidt muligt samlet, i god tid inden et semesters
afslutning med henblik på antagelse fra det påfølgende semesters begyndelse.
§ 4. Som undervisningsassistenter, jf. § 2, stk. 1, kan kun ansættes personer, der har
bestået afsluttende universitetseksamen eller har en afgangseksamen fra en anden
højere uddannelsesinstitution eller, såfremt der er tale om områder, hvor en formalise
ret uddannelse ikke findes, på anden måde kan dokumentere særlige faglige kvalifika
tioner, I ekstraordinære tilfælde kan undervisningsministeriet dispensere fra denne
bestemmelse, jf. dog tillige § 8, stk. 2, om overgangsordning.
Stk. 2. Til varetagelse at hjælpelæreropgaver, jf. § 2, stk. 2, kan studerende ansæt
tes.
Stk. 3. Ved valg mellem flere ansøgere, der i øvrigt må anses for lige egnede, skal den
ansøger foretrækkes, der i undervisn ingsmæssig henseende må anses for bedst kvali
ficeret.
Stk. 4. Et studienævn skal ved at indhente udtalelser fra den eller de nærmest
tagkyndige, heltidsbeskæftigede lærere undersøge, om en ansøger har de fornødne
faglige kvalifikationer. Henviser en ansøger til en bestemt institution eller person, skal
nævnet ahmode om en udtalelse derfra. Ansættelserne skal ske på grundlag at de
indhentede udtalelser og øvrige oplysninger i sagen.
§ 5. Undervisningsassistenter, jf. § 2, stk. 1, kan i tilfælde, hvor der medvirker ekstern
censor, tungere som eksaminatorer, såfremt den nærmest fagkyndige lærer godken
der det. I andre tilfælde kræves, at såvel den nærmest fagkyndige lærer som fakultets
eller fagråd meddeler tilladelse hertil. Hjælpelærere kan ikke eksaminere.
§ 6. Studienævnenes behandling at ansættelsessager skal ske for lukkede døre. I
sådanne sager har studienævnets medlemmer tavshedsligt.
Stk. 2. Et studienævn kan, forinden beslutning om ansættelse træffes, bemyndige et
eller flere af dets medlemmer og/eller lærere i faget til at indkalde ansøgere til en
orienterende samtale. Et fortroligt referat af denne samtale skal vedlægges ansættel
sessagen.
Stk. 3. Studienævnsafgørelser i ansættelsessager skal begrundes. Begrundelsen
optages i et fortroligt referat at det mode, hvor sagen behandles.
Stk. 4. Ansøgere skal snarest efter sagens afgørelse have meddelelse om ansættelse
eller ikke-ansættelse, jf. herved § 2, stk. 3.
Stk. 5. Studienævnets afgørelse kan at ansogeren eller et medlem at studienævnet
eller den eller de lærere, der har udtalt sig i henhold til § 4, stk. 4, indbringes for det
centrale studienævn.
§ 7. Ansættelse efter denne bekendtgørelse er tidsbegrænset. Et studienævn kan
træffe bestemmelse om, atgenansættelse uden opslag kan finde sted, dog ikke ud over
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det 6. semester. Den pågældende skal snarest efter studienævnets beslutning have
meddelelse om genansættelse eller ikke-genansættelse.
§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen i Lovtidende med virkning for
ansættelser gældende fra efferårssemesteret 1975 henholdsvis undervisningsåret
1975-76. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 468 af 8. august 1973 om regler for
ansættelse af deltidsbeskæftigede undervisningsassistenter, herunder manuduktører
og instruktorer m. v. ved højere uddannelsesinstitutioner.
Stk. 2. Som en overgangsordning gældende indtil udgangen af forårssemestret 1976
kan studerende, der har bestået 1. del eller en dertil svarende prøve, uden særlig
godkendelse fra undervisn ingsmin isteriet ansættes som undervisn ingsassistenter, jf.
§ 2, stk. 1, itilfælde, hvor der efter opslag i fagblade ikke har meldt sig kandidater som
ansøgere.




III. De kollektive ledelsesorganer
I beretningsperioden er anordning at 2. februar 1970 blevet afløst af lov om styrelse af
højere uddannelsesinstitutioner at 13. juni 1973 og statut for Handelshøjskolen i
København af 22. november 1974.
I henhold til statuttens § 2 ledes Handelshøjskolen at rektor i forbindelse med de i
statutten omhandlede, nemlig styrelsesrådet, konsistorium, fakultetsråd, institutråd
og studienævn.
I det følgende skal der gives en oversigt over disse organers sammensætning og
opgaver.
A. STYRELSESRÅDET
Som det fremgår at statuttens 14 harstyrelsesrådettilopgave at følge Handelshøjsko
lens virksomhed og udvikling. Rådet har ansvaret for højskolens økonomi og regnska
ber.
Indtil 1. februar 1975 bestod styrelsesrådet af følgende medlemmer: Direktør Johan
nes Andersen (fra 1/1-75), direktør Eric A. F. Be9er, kreditforeningsdirektør Erik
Haunstrup Clemmensen, grosserer Frands Fridberg (til 1/1-75), direktør Knud Green
Andersen, bankdirektør H. Maegaard Nielsen (formand), sparekassedirektor Steen
Madsen (til 1/1-75), grosserer Klavs Olsen (fra 1/1-75), rektor, professor Jan Kobber
nagel, prorektor, professor Jens Rasmussen og administrator Holger Almdal (sekre
tær).
Efter statuttens ikrafttræden den 1. februar består styrelsesrådet at 11 medlemmer,
at hvilke Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelsevæfgér6 medlemmersom en
alsidig repræsentation for erhvervslivet. De studerende ved Handelshøjskolen vælger
for et år ad gangen 2 medlemmer og de tekniske/administrative medarbejdere vælger
for 3 år ad gangen 1 medlem. Rektor og prorektor er fødte medlemmer af styrelsesrå
det. I denne del af beretningsperioden havde styrelsesrådet folgende sammensætning:
Direktør Johannes Andersen, direktør Eric A. F. Be9er, kreditforeningsdirektør Erik
Haunstrup Clemmensen, direktør Knud Green-Andersen, bankdirektør H. Maegaard
Nielsen (formand), grosserer Klavs Olsen, sekretær Marly Anoldus, stud. ung, merc.
Karen Larsen, stud. merc. Lars Ive.
Som fødte medlemmer deltog rektor, professor Jan Kobbernagel og prorektor,
professor Carl E. Sørensen. Hojskolens administrator er sekretær for styrelsesrådet.
Styrelsesrådet har i beretningsperioden afholdt 5 møder.
B. KONSISTORIUM
Ifølge statuttens § 16 er konsistorium hojskolens øverste kollegiale organ. Det afgør
sager, der vedrører skolen som helhed, herunder fordeling at hojskolens bevillinger
efter indstilling fra konsistoriums budget- og forretningsudvalg, oprettelse og ledelse
at institutter samt ændringer at disses fagområder efter indstilling fra et fakultetsråd,
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fastsættelse af institutrådenes sammensætning efter indstilling fra fakultetsrådet, fast
sættelse af fakultetsstudienævnets medlemstal og sammensætning, planlægning af
højskolens udbygning, herunder optagelse af nye aktiviteter, oprettelse og nedlæggel
se af professorater efter indstilling fra det økonomiske- og/eller det sproglige fakul
tetsråd samt sager i øvrigt, som i henhold til gældende retsregler kræver konsistoriums
udtalelse eller beslutning.
Indtil styrelseslovens og statuttens ikrafttræden den 1. februar 1975 bestod konsi




Kontorchef Poul Flindhardt (sekretær)
Afdelingsleder Jørgen Jensen








Stud. ling. merc. Jørgen Høedt
Stud. merc. Jørgen Madsen
Stud, merc. Rolf Tvedt
Stud. ling. merc. Karen Larsen
Stud. merc. Karl Johan Rude Andersen










Lektor Ejvind Damsgård Hansen
Translatør Svend Hansen




Professor Jens Rasmussen (dekan)
Lektor Sven Sorgenfrey
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Afdelingsleder Lauge Stetting (dekan)
Professor Carl E. Sørensen (prorektor)
Assistent Lise Abildgaard
Assistent Lis Langen
Forskningsbibliotekar Annette Bohn Winkel
Stud, merc. Karl Johan Rude Andersen
Stud, merc. Finn Kistrup
Stud. ing, merc. Karen Larsen
Stud. merc. Jørgen Madsen
Stud, merc. Birgit Nielsen
EG-studerende Iben Norhede
Fødte medlemmer at konsistorium er rektor, der tillige er formand, samt prorektor og
dekanerne for de to fakultetsråd. Administrator og overbibliotekaren deltager i konsi
storiums møder uden stemmeret.
Som sekretær for konsistorium har rektor beskikket kontorchef Poul Flindhardt.
Konsistorium har i beretningsperioden afholdt 17 møder.
På sit første møde nedsatte konsistorium et budget- og forretningsudvalg på 7
medlemmer bestående af: afdelingsleder Gert Engel, rektor Jan Kobbernagel, lekt6r
Orla Nielsen, professor Carl E. Sørensen (formand), stud, merc. Karl Johan Rude
Andersen, stud. ing, merc. Karen Larsen, forskningsbibliotekar Annette Bohn Winkel,
fuldmægtig Jørgen Andersen (sekretær). Rektor er født medlem af udvalget. Admini
strator deltager i udvalgets møder uden stemmeret.
Budget- og forretningsudvalget udarbejder, blandt andet på grundlag at forslag fra
hovedområderne, hojskolens samlede budgetforslag. Udvalget træffer endvidere af
gørelse af sager, som efter konsistoriums bemyndigelse er henlagt til udvalget.
C. FAKULTETSRADENE
Det erhvervsøkonomiske fakultetsråd og det erhvervssprog lige fakultetsråd har i be
retningsperioden afløst de to tidligere fagråd for henholdsvis de økonomiske studier
og for sprogstudierne.
Hvert fakultetsråd leder forskningen og uddannelsen inden for det pàgældende
hovedområde og har et medlemstal på 21, idet sammensætningen af hvert råd udgores
af 10 heltidsbeskæftigede medarbejdere og lærere, 2 deltidsbeskæftigedevidenskabe
lige medarbejdere og lærere,3tekniske/administrative medarbejdere samt 6 studeren
de.
Fakultetsrädet afgor alle sager, som vedrorer hovedomradet som helhed, samt sager
der vedrorer kompetencefordelingen mellem institutråd indbyrdes og mellem institu
trad og studienævn. Fakultetsradet træffer saledes afgorelse vedrorende fordeling af
de tildelte ressourcer mellem de enkelte fag, institutter og studienævn, foretager
stillingsopslag, stillingsbesættelse og afskedigelse for så vidt angàr heltidsbeskæfti
gede lærere som videnskabelige medarbejdere. eksterne lektorer samt ansættelse af
gæsteprofessorer. Vedrørende faku ltetsrådets ovrige opgaver henvises til statuttens
bestemmelser.
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1. det økonomiske fagråd / det økonomiske fakultetsråd






Cand. polit. Knud Hansen
Lektor Kjeld Hemmingsen
Forskningsstipendiat Bjarne Herskin














Professor Carl E. Sørensen
Lektor Zakken Worre
Stud. merc. Nils Bechsgaard
Stud merc. Martin Bodholdt
Stud. merc. Jan Jannsen
Stud. merc. Carsten Kaspersen
Stud. merc. Hans Munck
Stud. merc. Birgit Nielsen
Stud. merc. Henrik Pade
Stud. merc. Jens E. Parsby
Stud. merc. Lars Thomassen
Stud. merc. Rolf Tvedt
Assistent Lise Abildgaard
Skolebetjent Preben Gamholdt
Assistent Inge Gotthardt Petersen
Sekretær Grethe Bundgaard Povlsen
Sekretær Solveig Streyffert
Rektor var formand for rådet, og kontorchef Poul Flindhardt har fungeret som sekre
tær. Fagrådet har i beretningsperioden afholdt 4 moder.





Konsulent Gudrun Sveistrup Jacobsen
Professor Erik Johnsen
Lektor Lars Lund
Adjunktvikar Niels Chr. Nielsen






Stud. merc. Nils Bechsgaard
Stud. merc. Else Hammerich
Stud. merc. Jan Jannsen
Stud. merc. Hans Munck
Stud. merc. Jens E. Parsby
Stud. merc. Gert Poder
Sekretær Greta Andersen
Sekretær Lisa Borges
Sekretær Grethe Bundgård Povlsen
Fakultetsrådet valgte som dekan: afdelingsleder Lauge Stetting, og kontorchef Poul
Flindhardt har fungeret som sekretær.
Fakultetsrådet har i beretningsperioden afholdt 8 møder.
På sit første møde nedsatte fakultetsrådet et budget- og forretningsudvalg på 7
medlemmer bestående af: Professor Egil Fivelsdal, lektor Jørgen Kai Olsen, lektor
Flemming Rasmussen (næstformand), afdelingsleder Lauge Stetting (formand), stud.
merc. Hans Munck, stud. merc. Jens E. Parsby, sekretær Grethe Bundgård Povlsen,
kontorchef Poul Flindhardt (sekretær). Dekanen, der er født medlem af udvalget, blev
valgt tilformand. Budget- og forretningsudvalget udarbejder på grundlag at forslag fra
institutråd og studienævn hovedom rådets budgetforslag til faku ltetsrådet. Udvalget
udarbejder endvidere til fakultetsrådet forslag til fordeling af de tildelte ressourcer og
fører tilsyn med ressourceforbruget. Budget- og forretningsudvalget har i beretnings
perioden afholdt 7 moder.
Det erhvervssproglige fagråd
Fra 1/9 1974- 15/1 1975
Det erhvervssproglige fakultetsrad
Fra 12/2 1975
Fagràdet havde folgende sammensætning:
Administrator Holger Almdal
Adjunkt Søren Kaas Andersen
Stud. ling. merc. Julie Broomer
Adjunkt Liselotte Brondlund
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Stud. ling. merc. Jesper Elis Hansen
Else Marie Hjort (TAP)
Adjunkt Hélène Holm
Stud. ing, merc. Sonja Hvalkoff (fra 6/11 1974)
Stud. lmg. merc. Jørgen Høedt
Afdelingsleder Jørgen Jensen
Stud. ling. merc. Hanne Jespersen
Professor Bengt Jürgensen
Tage Jørgensen (TAP)
Rektor Jan Kobbernagel (formand)
Handelsfaglærer Erna Larsen




Stud. ung, merc. Hanne Parmo Nielsen
Afdelingsleder Erik Otto
Lektor Meta Pedersen





Stud. ing, merc. Annemette Lyng Svensson
Lektor Halvor Søeborg
Stud. ing. merc. Ingrid Dyhr Toft (til 6/11 1974)
Adjunkt Dorte Westrup
Rektorvarformand for fagrådet, medens professor Jens Rasmussen var næstformand.
Fuldmægtig Per Boje Jensen var fag rådets sekretær.
Fagrådet har i perioden 1/9 1974 - 15/1 1975 afholdt 5 møder, og på disse møder er
følgende emner behandlet:
Ansættelse at adjunkt og adjunktvikar i tysk.
Oprettelse at erhvervssproglige studier under Odense Universitet samt evt, valg at
repræsentant til arbejdsgruppe.
Undervisning i dansk for tolke for fremmedarbejdere.
Nedsættelse at bedømmelsesudvalg vedrørende Tietgen-prisopgaver.
Pædagogisk uddannelse af hojskolens lærere.
Pædagogikum for nye adjunkter ved sprogstudierne.
Nedsættelse af midlertidigt rådgivningsudvalg vedrørende studieadministration.
Nedsættelse af udvalg vedrørende den nye studienævnsstruktur.
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Opslag vedrørende eksterne lektorater, nedsættelse af bedommelsesudvalg.
Forslag om forsogsordning med et 2-årigt studieforlob i tysk på det erhvervssproglige
grundstudium (aftenundervisning).
Rapport vedrørende sommerkursus 1974 «Dansk for udlændinge».
Undervisning i dansk erhvervssprog for udlændinge som forberedelse til studier på
Handelshøjskolen.
Sproglig efteruddannelse for civilokonomer.
Valg af repræsentant til fagligt udvalg under direktoratet for de videregående uddan
nelser.
Valg af medlemmer til udvalg til forberedelse af valg at prorektor.
Nedsættelse at udvalg vedrørende undervisning i dansk erhvervssprog.
Nedsættelse at udvalg vedrørende efteruddannelse fremmede sprog.
Bedømmelse af adjunkters forskningsarbejde med henblik på ansættelse som lektor.
Det erhvervssproglige fakultetsråd
Fakultetsrådet havde følgende sammensætning:
Lcktor Jørgen Alsø
Lektor Søren Kaas Andersen
Cand. phil. Gudrun Bjorno
E. D.-studerende Lise Damsgaard
Lektor Gert Engel
Assistent Hanne Flensholt
Lektor Inge Gorm Hansen
Lektor Hélène Holm
E. G.-studerende Helle Kiilerich Hansen
E. K.studerende Sonja Hvalkoff
E. D.- studerende Jørgen Høedt









E. G.-studerende Lisbeth K. A. Sørensen
Jens Rasmussen blev valgt til dekan. Fuldmægtig Per Boje Jensen er fakultetsradets
sekretær.
Fakultetsrådet har fra 1/2 1975 afholdt 8 moder, og på disse moder er folgende
emner behandlet:
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Valg af medlemmer til budget- og forretningsudvalg.
Gennemgang af udvalg, som er nedsat af det sproglige fagråd.
Forslag til kommissorium for udvalg vedrørende undervisning i dansk og for udvalg
vedrørende undervisning i fremmede sprog.
Forslag til Tietgen-prisopgave 1975.
Oprettelse af det erhvervssprog lige grundstudium ved Slagelse Handelsskole.
Valg af hojskolens repræsentant til CIUTI.
IndstiIlng fra fagstudienævnene vedrørende antallet af medlemmer af fakultetsstudie
nævnet.
Valg af medlemmer til samarbejdsudvalg vedrørende erhvervssproglige uddannelser
ved Aalborg Universitetscenter.
Opslag af adjunkt/Iektorstillinger.
Opslag af eksterne lektorater i fransk, italiensk og tysk.
Udpegning af konsulenter vedrørende besættelse at timelærerstillinger i engelsk og
tysk ved det erhvervssproglige grundstudium i Slagelse.
Konsulentbistand til tjenestemænd ved Europaparlamentet, som ønsker at indstille sig
til eksamen på 3. trin.
Arbejdsformer og budgettering 75/76 og 76/77.
ønsker om nye stillinger pr. 1/9 1975.
Nedsættelse at bedømmelsesu dvalg vedrørende nye stillinger.
Opslag af kandidatstilling til besættelse pr. 1/9 1975.
Nye stillinger pr. 1/9 1976.
Drøftelse af sprogafdelingens budget 1975/76.
Valg af medlemmer til fællesudvalg (Handelshøjskolen i København og Københavns
Universitet) vedrørende postgraduate-uddannelse i tolkning.
Retningslinier tor bedømmelse af adjunkter med henblik på ansættelse som lektor.
Forslag til forretningsorden for faku Itetsrådet.
Valg af næstformand for fakultetsrådet.
Forslag til forretningsorden for det erhvervssproglige fakultetsråds budget- og forret
ningsudvalg.
Ansøgninger om tjenestefrihed.
Behandling at «Regler for ansættelse som lektor med torskningspligt».
Indstilling vedrørende adjunkt! lektorstillinger og eksterne Iektorater.
Antallet af hold på det erhvervssproglige grundstudium 1975/76.
Indstilling vedrørende adjunktur i spansk.
Indstilling vedrørende adjunktvikariat i fransk, fagligt sprog, med torskningspligt og
adjunktvikariat i fransk, fagligt sprog, uden forskningspligt.
Opslag om adjunktvikariat i tysk.
Pædagogikum for adjunkter uden forskningspligt.
Forslag fra budget- og forretningsudvalget angående nye stillinger pr. 1/9 1976 og
angående arbejdsformer for pædagogisk vejledning at adjunkter.
E. STUDIENÆVN
I medfør at 3, stk. 2 lov nr. 362 af 13. juni 1973 om styrelse at højere uddannelsesinsti
tutioner og undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 340 af 21.6.1974 om styrelse
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af Handelshøjskolen i København, har konsistorium den 22. november 1974 for Han
delshøjskolen vedtaget en statut. som fastslår, at der nedsættes et centralt studienævn
for hvert af højskolens to fakulteter samt en række fagstudienævn. Med hensyn til en
nærmere beskrivelse at studienævnenes sammensætning, opgaver og beføjelser hen
vises til statuttens § 44 - § 60.
Efter valget til de styrende organer i januar 1975 havde studienævnene følgende
sammensætning:
DEN ØKONOMISKE AFDELING
1. Studienævnet for det almene erhvervsøkonomiske studium (H. A.)
Valggruppe I og II
Lektor V. Thorsgaard Jacobsen, adjunkt Jens Overø, lektor Oluf Aagaard, adjunkt
Svend Marker-Larsen, adjunkt Per Ellervik.
Valggruppe IV
H. A.-studerende: Torben 5. Erlund, Kjeld Danneskiold-Samsøe, Niels Bechsgaard,
Birgit Nielsen, Niels Dabelstein.
Suppleanter
Lektor Kjeld Hemmingsen, lektor Tage Skjøtt-Larsen, lektorJorgen Kai Olsen, lektor
Søren Heede og lektor Hans Gullestrup.
Suppleanter for Erlund og Danneskiold-Samsøe:
H. A.-studerende: Kurt S. Olsen og Jens WahI.
For Niels Bechsgaard, Birgit Nielsen og Niels Dabelstein:
H. A.-studerende: Elsebeth Andersen, Elsebeth Hammerich og Steen Villadsen.
Cand. merc. M. Nørager-Nielsen (sekretær).
2. Studienævnet for det erhvervsøkonomiske kandidatstudium (cand. merc.)
Valggruppe I og II
Lektor Frode Slipsager, adjunkt Kjeld Arnth Jorgensen, lektor Flemming Rasmus
sen, adjunkt Hanne Hartvig Larsen, lektor Søren Christensen.
Valggruppe IV
Cand. merc-studerende: Karl Johan Rude Andersen, Helge Billington, Bent Larsen,
Finn Steffensen, Anders Ussing.
Suppleanter
For valggruppe I og II er forskningsstipendiat Jens Fejo, adjunktvikar Niels Chr.
Nielsen, lektor John Kjær, forskningsstipendiat Ib Andersen og lektor Steffen Jor
gensen - suppleanter i den nævnte rækkefølge.
For valggruppe IV er
cand. merc.-studerende Eigil Storm, Jens Henrik Pagh, Erik Krogh, Carsten Kasper-
sen og Henrik Nordan - suppleanter i den nævnte rækkefolge.
Cand. merc. Poul Flindthardt (sekretær).
3. Studienævnet for II. 0. 1. del
Valggruppe I og II
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Lektor Kjeld Hemmingsen, lektor Leif Kristensen, afdelingsleder Orla Brandt Jensen,
lektor Steffen Jørgensen, afdelingsleder Henning Kjølby.
Valggruppe IV
H. D.-1. dels studerende: Gert Poder, Kell Moll Niemann, Finn Kistrup, Peter Wolff,
Erik Frøkjær.
Suppleanter
For 0. Brandt Jensen er E. Damsgaard Hansen suppleant.
For valggruppe IVer H. D. 1. del studerende: Viggo Truelsen, Ole Møller, Flemming
Voss og Gorm Oldort.
Cand. merc. M. Nørager-Nielsen (sekretær).
4. Studienævnet for H. D. 2. del - afsætningsokonomi
Valggruppe I og II
Professor Arne Rasmussen, lektor Hans Engstrøm, lektor Cai F. Christensen, ad
junkt Stig lngebrigtsen, adjunkt Hanne Hartvig Larsen.
Valggruppe IV
H. D. 2. dels studerende Torsten Nørgaard, Niels Bruun, Flemming F. Nielsen, Erik
Lysholm Christensen, William Plaskett.
Suppleanter
For valggruppe I og II er professor Otto Ottesen, lektor Orla Nielsen og lektor Søren
Heede suppleanter i den nævnte rækkefølge.
ForTorsten Nørgaard, Niels Bruun og Flemming F. Nielsen er H. D. 2. dels studeren
de Jørgen K. Rasmussen, Claus Silfverberg og Steen V. Weis.
Cand. merc. M. Nørager-Nielsen (sekretær).
5. Studienævnet for H. 0. 2. del - finansiering
Valggruppe I og II
Adjunkt Henning Holten, adjunkt Cato Baldvinsson, konsulent Flemming Tamstorff.
Valggruppe IV
H. D. 2. dels studerende Lars Jensen, Svend Poulsen, Henrik Pade.
Suppleanter
For valggruppe I og II er adjunkt Kaj Svarrer, adjunktvikar Niels Chr. Nielsen og
timelærer Finn C. Sørensen suppleanter i den nævnte rækkefølge.
For Lars Jensen og Svend Poulsen er H. D. 2. dels studerende Steffen Jønsson
suppleant.
For Henrik Pade er H. D. 2. dels studerende Carl-Erik Andersen suppleant.
Cand. merc. M. Nørager-Nielsen (sekretær).
6. Studienævnet for H. D. 2. del - forsikring
Valggruppe I og II
Underdirektør Erik Damm, lektor Knud Hansen, lektor John Kjær.
Valggruppe IV
H. D. 2. dels studerende Søren Frandsen, Bent Hauchsgaard, Kaj Jensen
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Suppleanter
For valggruppe IV er
H. D. 2. dels studerende Mogens Alleslev Larsen suppleant.
Cand. merc. M. Nørager-Nielsen (sekretær).
7. Studienævnet for H. D. 2. del - organisation
Valggruppe I og II
Lektor Britt-Mari Blegvad, lektor Oluf Aagaard, forskningsstipendiat Finn Borum,
lektor Flemming Agersnap, lektor J. C. Ry Nielsen.
Valggruppe IV
H. D. 2. dels studerende Jørgen Christensen, Hans-Erik Them Sørensen, Palle Con
rad, Jens Erik Parsby, Gorm Holsteen Jessen.
Suppleanter
For valggruppe I og II er
forskningsstipendiat Finn Junge-Jensen, professor Egil Fivelsdal. forskn ingssti
pendiat Ib Andersen, lektor Hans Gullestrup og mag. scient. Ann Westenholz, sup
pleanter i den nævnte rækkefølge.
For Jørgen Christensen, Hans-Erik Them Sørensen og Palle Conrad er H. D. 2 dels
studerende Annette Boning suppleant.
Cand. merc. M. Nørager-Nielsen (sekretær).
8. Studienævnet for H. 0. 2. del - regnskabsvæsen
Valggruppe i og 11
Lektor Erik Hansen, lektor Henning Kirkegaard, adjunkt Preben Melander, lektor
Zakken Worre, lektor Dennis Clausen.
Valggruppe IV
H. D. 2. dels studerende Carsten Iversen, Mogens Daniel Bruun, Poul Wisnienski, K.
S. Edelmann, Birthe Qvistgaard.
Suppleanter
For valggruppe I og Ii: forskningsstipendiat Peter Neergaard suppleant.
For Carsten Iversen, Mogens Daniel Bruun og Poul Wisnienski er H. D.-2. dels
studerende Mogens Friis og Jørn Frandsen suppleanter i den nævnte rækkefølge.
For K. S. Edelmann og Birthe Qvistgaard er H. D. 2. dels studerende Henrik Jepsen
suppleant.
Cand. merc. M. Nørager-Nielsen (sekretær).
9. Studienævnet for H. 0. 2. del - udenrigshandel
Valggruppe I og Ii
Lektor Harald Vestergaard, lektor Lauge Stetting, lektor Frode Slipsager, lektor Ole
Wiberg. lektor Poul Schultz.
Valggruppe IV
Ingen mandater
Cand merc. M. Nørager-Nielsen (sekretær).
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10. Studienævnet for revision og skatteret
Valggruppe I og II
Adjunkt Claus Jensen, lektor Poul Olsen, lektor Robert Sloth Petersen, lektor Orla G.
Petersen.
Valggruppe IV
Revisionsstuderende Kjeld Jensen, Ebbe Drehn Hansen, Poul Andersen, Jette Hvil-
som.
Cand. merc. M. Nørager-Nielsen (sekretær).
11. Studienævnet for grundstudierne
Lærerrepræsentanter udpeget af det sproglige fagråd:
Lektor Liselotte Brondlund, lektor Birgitte Friis, lektor Inge Livbjerg, lektor Niels
Henning Pedersen, handelsfaglærer Lise Saxov.
De Studerendes Råds repræsentanter var i beretningsperioden:
Stud. ung, merc. Ellen Marie Benzen, stud. ung, merc. Ove Freddy Christensen, stud.
ung, merc. Kristine Morrissette, stud. ing, merc. Annette Schlütter, stud. ing, merc.
Merete Udengaard.
Fuldmægtig Per Boje Jensen var i hele beretningsperioden beskikket som sekretær for
studienævnet.
Studienævnet behandlede følgende sager:
Forslag fra De Studerendes Råd til løsning af problemerne for omgængere i undervis
ningsåret 1974/75.
Forslag fra De Studerendes Råd om tilrettelæggelse af procedure for studerende, der
ikke består oprykningsprøven ét eller flere sprog.
Forslag fra De Studerendes Råd om indretning af ekstra undervisning for de 2. års
studerende, som først for sent fik tildelt hold.
Tilrettelægning at skriftlig eksamen i eksamensterminen december/januar 1974/75
(eksamen i fagene erhvervslære og samfundsøkonomi) og i eksamensterminen
april/juni 1975.
Drøftelse af indretning af skema, det der fra studieadministrationen spørges om,
hvilken indstilling man har til en tilrettelægning af undervisningen, således som den
er på E. A. / E. D.-studiet d.v.s., at man har 4-5 undervisn ingstimer samme sprog pr.
dag.
Fastsættelse at varigheden af de skriftlige prøver ved begynderprøverne i spansk,
italiensk og russisk.
Forslag fra De Studerendes Råd om en henvendelse til Folketingets undervisningsud
valg i forbindelse med det af folketingsmand Ingolf Knudsens fremsatte forslag til
folketingsbeslutning om ændring at loven om styrelse af højere uddannelsesinstitu
tioner.
Drøftelse at, hvorvidt der bor etableres indplaceringsprøve for dagstuderende, således
at særligt kvalificerede studerende kan overflyttes direkte til grundstudiets 2. år.
Drøftelse af gennemførelse af intro-kursus for nye studerende pr. 1. september1975 og
eventuel nedsættelse af arbejdsgruppe til forberedelse at kurset.
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Udtalelse til institut for spansk i anledning af indkommen klage over undervisningen.
Behandling af forespørgsel fra de studerende på ‘omgængerholdet» på det ensprogli
ge korrespondentstudium i tysk om udvidelse af timetallet.
Drøftelse af takultetsstudienævnets sammensætning og størrelse.
Dispensationsansogning for maskinskrivning og stenografi i engelsk, tysk og dansk for
tresproglige omgængere.
Anmodning om tilladelse til at gå op til oprykningsprøven ved den danske ambassade i
Paris.
Drøftelse om forslag til omtordeling at timer på det erhvervssproglige grundstudium -
dagstudiet i fransk.
Forslag til procedure ved ansættelse af honorarlonnede lærere.
Behandling at omgængere på grundstudiet i undervisningsåret 1975/76.
Forslag fra institut for erhvervspraksis om at gennemføre eksamen i erhvervslære på
dagholdene ved udgangen af 2. semester og i samfundsøkonomi, niveau I, ved
udgangen af 3. semester.
Forespørgsel fra institut for erhvervspraksis om at udvide undervisningen i samfunds-
økonomi, niveau I, med 1 time i 3. semester.
Drøftelse at på hvilken måde det afgøres, hvilken al deto discipliner anført i bekendtgø
relsen § 2, stk. 2, punkt 6, (udarbejdelse af handelsbreve efter disposition eller
oversættelse til det fremmede sprog at en erhvervsøkonomisk tekst) den enkelte
eksamensopgave omfatter.
Behandling at rapport om aflosningsopgaver i tysk.
Henvendelse fra korrespondentrådet ved Aalborg Handelshojskoleafdeling vedrøren
de prøven i fransk.
Anmodning fra økonomisk forvaltning om evt, bidrag til budget 1976/77.
Forespørgsel fra studiekontoret om generel dispensation fra kravet om, at HF-eksa
men for at kunne danne grundlag for optagelse skal være bestået med det valgte
sprog som 1. fremmedsprog med tilvalg.
Udtalelse om de undervisningsmæssige kvalifikationer hos ansøgerne til de ledige
stillinger som adjunkt/lektor med forskningspligt.
Udtalelse om de undervisningsmæssige kvalifikationer hos ansogere til de ledige
stillinger som adjunkt/lektor uden torskningspligt.
Udtalelse om de undervisningsmæssige kvalifikationer hos ansøgere til de ledige
stillinger som honorarlønnede lektorer.
Ansættelse af deltidsansatte timelonnede u ndervisningsassistenter.
Drøftelse af henvendelse fra «Samfundslitteratur».
Nedsættelse af ankekommission.
Optagelse at nye studerende pr. 1. september 1975.
Behandling at brev fra Karen Larsen om indrykning af annoncer om deltidsansatte,
timelønnede undervisn ingsassistenter.
Indretning af undervisning i samfundsokonomi, niveau I, på det erhvervssproglige
grundstudium.
12. Studienævnet for E.A.!E.D.-studierne
Lærerrepræsentanter
Indtil 25/2 1975: LektorJørgen Alsø, lektorPauli Gunderskov, afdelingslederJørgen
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Jensen (formand), afdelingsleder Jacques J. Qvistgaard.
Fra 26/2 1975: Lektor Inge Baaring, lektor Finn Messell, lektor Halvor Soeborg,
lektor Dorte Westrup.
De Studerendes Råds repræsentanter:
Stud. ung, merc. Finn Juel Hansen. Stud. ing, merc. Inge Müller. Stud. ung, merc.
Hanne Parmo Nielsen (formand fra 26/2 1975). Stud. ling. merc. Jette Pøhlsgaard.
Sekretær for studienævnet var i hele beretningsperioden fuldmægtig Per Boje Jensen.
Studienævnet har i beretningsperioden behandlet følgende sager:
Forslag fra De Studerendes Råd om en henvendelse til Folketingets undervisningsud
valg i forbindelse med det af folketingsmand Ingolf Knudsen fremsatte forslag til
folketingsbeslutn ing om ændring af loven om styrelse af højere uddannelsesinstitu
tioner.
Tilrettelægning at skriftlig eksamen i eksamensterminen april/juni 1975.
Behandling af forslag fra institut for fransk til indretning af undervisning og eksamen i
fransk, merkantilt sprog, på E.A./E.D.-studierne.
Behandling at forslag fra institut for engelsk om den praktiske tilrettelægning af
mundtlig eksamen.
Behandling af henstiluingen fra ankekommissionen vedrørende sprogstudierne til rek
tor for Handelshøjskolen i København om, at der udfærdiges en skriftlig vejledning
eller instruks for bedømmelse af semesteropgaver.
Behandling af forslag fra de studerende om, at prøven i juridisk sprog ved E.A./E.D.
eksamen i eksamensterminen december/januar 1974/75 forlænges til 3 timer.
Drøftelse at fakultetsstudienævnets sammensætning og størrelse.
Oplæg til studieinformation og bibliotekorientering.
Ansøgning fra Finn Messell om på forsøgsbasis at gennemføre mundtlig eksamination
i engelsk, almindeligt sprog, således: 30 minutters forberedelse af ulæst tekst samt
samtale over seivlæst tekst.
Ansøgning fra studerende om fritagelse for faget litteratur ved eksamen.
Tilladelse til afholdelse at mundtlig eksamen i tysk efter samme retningslinier som
godkendt for Finn Messell (engelsk).
Behandling af forslag om at de skriftlige opgaver i almindeligt sprog kommer til at
bestå at en længere sammenhængende tekst, hvori ‘eksaminationsstykket’ er af
mærket, ligesom man ønsker kildeangivelse anført.
Valg at medlemmer til udvalg til tilrettelæggelse at biblioteksorientering.
Behandling af procedure ved behandling af ansøgninger om dispensation.
Eventuelle bidrag til budgetforslag 1976/77.
Behandling at prøveform i realia på E.A./E.D.-studiet i fransk.
Forespørgsel fra danskudvalget om dels tilladelse fra eksamenskandidaterne på
E.A./E.D. 1975 til at benytte eksamensbesvarelserne i en undersøgelse af sproglig
karakter med henblik på en styrkelse at undervisningen i dansk for udlændinge og
iøvrigt også for egne studerende på længere sigt.
Valg at medlemmer til fakultetsstudienævnet.
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Forslag til procedure ved ansættelse af honorarlønnede lærere.
Udtalelse om de undervisningsmæssige kvalifikationer hos ansøg
ere til de ledige
stillinger som adjunkt/lektor med forskningspligt.
Udtalelse om de undervisningsmæssige kvalifikationer hos ansøgere
til de ledige
stillinger som adjunkt/lektor uden forskningspligt.
Udtalelse om de undervisningsmæssige kvalifikationer hos ansøger
e til de ledige
stillinger som honorarlønnede lektorer.
Ansættelse at deltidsansatte, timelønnede undervisningsassistenter.
Drøftelse at henvendelse fra «Samfundslitteratur».
Nedsættelse af ankekommission.
Optagelse af nye studerende pr. 1. september 1975.
Forslag om, at studerende, der ved eksamen opnår karakteren 00 eller 03
, får adgang til
at indstille sig til omprøve ved sygeeksamen.
Materiale fra disciplingruppen for tekstlæsning.
13. Studienævnet for det erhvervssprogliqe kandidatstudium
Lærerrepræsentanter
Indtil 25/2 1975: Lektor Flemming Koue, lektor Erik Juul Lund, lektor
Helge Schwarz
(formand), lektor Halvor Søeborg.
De Studerendes Råds repræsentanter:
Indtil 25/2 1975: Stud. ing, merc. Jesper Elis Hansen, stud. ing, merc. Bente Olse
n,
stud. ung, merc. Marie-Louise Møller Pedersen, stud. ung, merc. Ingrid Dyhr Tof
t.
Fra 26/2 1975: Afdelingsleder Jørgen Jensen (formand), lektor Poul Rosbach, afde
lingsleder Jacques J. Qvistgaard, lektor Karen Stetting.
Fra 26/2 1975: Stud. ung, merc. Ulla Hansen, stud. ting, merc. Charlotte Langk
ilde,
stud. ting, merc. Bente Olsen, stud. ung merc. Lis Lentz Olsen.
Sekretær for studienævnetvar i hele beretningsperioden fuldmægtig Pe
r BojeJensen.
Studienævnet har i beretningsperioden behandlet følgende sager:
Drøftelse at indretning at ordning således at specialeopgaver kan skrive
s at 2 stude
rende i fællesskab.
Drøftelse af forslag fra institut tor engelsk om ændring at tilrette
lægning af den
mundtlige eksamen.
Tidsmæssig tilrettelægning af skriftlig og mundtlig eksamen på kand
idatstudierne.
Indstilling tra institut for tysk om, at cand. ung, merc. Heribert Pic
ht fritages for
indlevering af speciale i forbindelse med den erhvervssproglige kandi
dateksamen i
eksamensterminen december/januar 1974/75.
Forslag fra De Studerendes Råd om en henvendelse til Folketingets un
dervisningsud
valg i forbindelse med det af folketingsmand Ingolf Knudsen fremsatte
forslag til
folketingsbeslutn ing om ændring af loven om styrelse at højere uddann
elsesinstitu
tioner.
Ændring at undervisn ingsministeriets bekendtgørelse nr. 271 af 27. maj 19
74, § 22, stk.
2, punkt 10, hvori der forelå en fejl.
Drøftelse af fakultetsstudienævnets sammensætning og størrelse.
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Mundtlig eksamen almindeligt sprog.
Dispensationsansøgninger.
Mundtlig eksamen i merkantilt og juridisk sprog i fransk.
Vejledende karakterer for afleverede stile.
Semesterplaner over de emner, der skal behandles og de stile, der skal skrives.
Normer for eksamensopgavernes længde.
Fremlæggelse af tidligere bedømte eksamensopgaver på biblioteket.
Procedure ved aflevering af titel etc. for specialer.
Eventuelle bidrag til budgetforslag 1976/77.
Behandling af procedure ved behandling af ansøgning om dispensation.
Udtalelse om de undervisningsmæssige kvalifikationer hos ansøgere til de ledige
stillinger som adjunkt/lektor med forskningspligt.
Udtalelse om de undervisningsmæssige kvalifikationer hos ansøgere til de ledige
stillinger som adjunkt/lektor uden torskningspligt.
Udtalelse om de undervisningsmæssige kvalifikationer hos ansøgere til de ledige
stillinger som honorarlønnede lektorer.
Ansættelse af deltidsansatte, timelønnede undervisn ingsassistenter.
Drøftelse af henvendelse fra «Samfundslitteratur».
Nedsættelse af ankekommission.
Optagelse at nye studerende pr. 1/9 1975.
14. Det erhvervssproglige fakultetsstudienævn
Fra 23. april 1975.
Faku ltetsstudienævnet har følgende sammensætning
Lektor Liselotte Brøndlund, E.K.-studerende Ulla Hansen, lektor Jørgen Jensen,E.K.-studerende Karen Larsen (formand), E.A./E.D.-studerende Hanne Parmo Nielsen,E.G.-studerende Annette Sch lütter, lektor Sven Sorgentrey (næstformand), lektor Dorte Westrup.
Karen Larsen er formand for fakultetsstudienævnet. Fuldmægtig Per Boje Jensen ertakultetsstudienævnets sekretær.
Sven Sorgenfrey er næstformand i fakultetsstudienævnet.
Fakultetsstudienævnet har i perioden afholdt 2 moder, og på disse møder er følgende
emner behandlet:
Forslag til procedure ved ansættelse af honorarlonnede lærere, ansættelse at heltids-
undervisere og tilrettelæggelse at nævnets arbejde.
F. ANDRE UDVALG
I beretningsperioden har følgende udvalg været nedsat at de styrende organer:
1. Kantineudvalget
har til opgave at følge driften at højskolens kantiner. Udvalget er nedsat den 6. april
1970.
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Udvalget har følgende medlemmer:
Administrator Holger Almdal; lektor Zakken Worre, professor Jan Kobbernagel
(formand), afdelingsleder Jørgen Jensen, assistent I. Gotthardt Petersen.
De Studerendes Råd:
Hans Munck, Kristine Morrissette, Peter Weinberger.
2.Stipendieudvalget
har til opgave at træffe afgørelse om fordelingen af de legat- og lånemidler, som stilles
til rådighed for højskolens studerende, herunder administrationen af Statens Uddan
nelsesstøtte.
Udvalget har følgende medlemmer:
Adjunkt Jørgen Alsø, rektor Jan Kobbernagel, amanuensis J. C. Ry Nielsen.
De Studerendes Råd:
Stud. merc. HansM unck, stud. I ing. merc. Iben Nørhede, stud. merc. PeterWeinberger
Kontorchef Poul Flindthardt (sekretær)
Fuldmægtig Per Boje Jensen (sekretær)
3. Handeishøjskolens studiefond
råder over 50.500 kr., der er stillet til rådighed af Foreningen til Unge Handelsmænds
Uddannelse, og som kan anvendes til ydelse af rentefri lån til studerende, der ikke ad
anden vej har kunnet få fornøden økonomisk støtte til studiernes gennemførelse.
Udvalget er nedsat den 6. april 1970.
Bestyrelsen har følgende medlemmer:
Som repræsentant for Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse:
Direktør Knud Green-Andersen (formand)
Handelshojskolens repræsentanter:
Professor Carl E. Sørensen, lektor, cand. polit. Jens Carl Ry Nielsen, stud. merc.
Thorkild Enevoldsen
4. Udvalget vedrørende EDB
har til opgave at være rådgivende for ledelsen af Handelshøjskolens EDB-center og
tage initiativ til, at de af undervisn ingsrådet den 3. november1969 trufne beslutninger
angående den fremtidige udbygning af forskning og undervisning på databehandlin
gens og systemanalysens område realiseres. Herunder påhviler det udvalget at over
veje den fremtidige organisatoriske opbygning af denne undervisning og forsk
ning.
Udvalget er nedsat den 1. april 1971.
Udvalget har i beretningsperioden haft følgende sammensætning:
Valqt af det økonomiske fakultetsråd:
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Forskningsstipendiat Finn Borum, stud, merc. Palle Bruun, afdelingsleder Gert
Engel, lektor Søren Heede, stud, merc. Lars Ive, assistent Kaj Jensen, professor Erik
Johnsen (formand), afdelingsleder P. Kierkegaard-Hansen, lektor John Kjær, fuld
mægtig M. Nørager-Nielsen (sekretær), lektor Jørgen Kai Olsen, lektor Flemming
Rasmussen, amanuensis Bjarne Sloth Jensen.
5. Udvalget til fremme af forskningen
Det er udvalgets opgave at overveje og stille forslag om:
1. Inden for hvilke fagområder Handelshøjskolens økonomiske afdeling bør gen
nemføre forskning, herunder også emner, der forudsætter etablering af et samar
bejde mellem institutterne.
2. Hvorledes Handelshojskolens økonomiske afdeling kan inspirere og stimulere
forskningsindsatsen. Herunder hører spørgsmålet om forskningsplaner for den
enkelte videnskabelige medarbejder, for institutter og for hele hajskolens økono
miske afdeling.
3. Hvorvidt der er behov for flere institutseminarer og mere undervisningsfrihed for
den enkelte forsker samt øget økonomisk støtte til publicering, gæsteprofessorer,
rejser, sekretærbistand samt til opgaver, der kræver særlig statistisk og datamæs
sig behandling.
4. Hvorledes der kan etableres en bedre kontakt mellem Handelshøjskolens institut
ter samt mellem Handelshøjskolen og andre højere læreanstalter med henblik på
en koordination af forskningen. Herunder hører spørgsmålet om kontakten til
Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd og nordiske forskningscentre.
Udvalget er nedsat den 4. maj 1970 og har afgivet beretninger i 1972 og 1973.
Udvalget har følgende medlemmer:
Lektor Hans Gullestrup, professor Ole Lando (formand), lektor Lars Lund, lektor
Poul Schultz
6. Udvalget vedrørende uddannelse i management
(efteruddannelse af virksomhedsledere)
har til opgave at overveje mulighederne for etablering af en efteruddannelse på virk
somhedslederniveau.
Udvalget har følgende medlemmer:
Professor Torben Agersnap, professor Jan Kobbernagel (formand), professor Arne
Rasmussen, afdelingsleder Lauge Stetting
De Studerendes Råd:
Helge Billington, Kristian Edelmann
Kontorchef Poul Flindhardt (sekretær)
7. Udvalget vedrørende ledelse af det nye revisorstudium
har til opgave at lede det nye revisorstudium i en overgangsperiode. Udvalget er nedsat
den 4. maj 1970.
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Udvalget har følgende medlemmer:
Statsautoriseret revisor Tage Andersen, statsautoriseret revisor K. G. Jensen, stats
autoriseret revisor Erling Jørgensen, professor Jan Kobbernagel (formand), profes
sor Carl E. Sørensen
De Studerendes Råd:
Jørgen Madsen, Finn Steffensen
Udvalget er nedlagt den 10. marts 1975, idet fremtidige sager varetages afstudienævn
og institutråd.
8. Udvalget vedrørende H. A.-studiet i Aalborg
Udvalgets opgave i beretningsåret var at bistå studielederen ved H. A.-studiet i Aalborg.
Udvalget blev nedsat den 21. juni 1971 og gennedsat den 12. maj 1975.
Medlemmer:
Administrator Holger Almdal, professor Bjarke Fog, lektor Hans Gullestrup, lektor




Medlemmer fra H. A.-studiet i Aalborg:
Adjunkt Flemming Larsen, adjunkt Preben Sander Kristensen, lektor Olav JulI Sø
rensen, lektor Zakken Worre.
De Studerendes Råd:
Jens Rom Jensen, Gustav Paludan.
9. Didaktikudvalget for den økonomiske afdeling
er nedsat af det økonomiske fagråd den 29. januar 1973 med den opgave at fremme og
koordinere den pædagogiske udvikling ved den økonomiske afdeling med baggrund i
den almene udvikling inden for det pædagogiske område, samt at tilrettelægge og
gennemføre almen pædagogiske og fagdidaktiske kurser, introduktionskurserog kur
ser i studieteknik,
at iværksætte en pædagogisk forskning, som tager sigte på hojskolens undervis
ningsaktiviteter,
at vurdere nye undervisningsmodeller og i givet fald at fremme deres indføring i
undervisningen,
at behandle sager vedrørende ansættelse af faglig pædagogiske konsulenter og
tekniske assistenter, og
at behandle de i forbindelse med losningen af ovenstående opgaver nødvendige
budgetforslag.
Udvalget har følgende medlemmer:




Didaktikudvalget har i beretningsperioden afholdt introduktionskursus for nye H. A. og
H. D.-studerende, pædagogisk basiskursus for hojskolens lærere, konference om
tværfaglige problemer samt i samarbejde med SEL udviklet en række pædagogiske
overbygningskurser.
10. Det sproglige Didaktikudvalg
har i beretningsåret færdigudarbejdet forslag til teoretisk og praktisk pædagogikum
for nye lærere ved sprogafdelingen, og forslaget er blevet vedtaget i Det Sproglige
Fakultetsråd. Handelshøjskolen er indtil nu den eneste højere læreanstalt, der har et
formaliseret krav om pædagogikumsuddannelse.
Didaktikudvalget har overgivet de foreløbige målbeskrivelser for EA/ED og for EK til
de respektive studienævn til endelig redigering og evt, vedtagelse.
I fortsættelse af målbeskrivelsesarbejdet har Didaktikudvalget taget initiativ til en
analyse at det nuværende eksamenssystem med henblik på, ved formulerede retnings
linier for bedømmelse, at sikre grundlaget for en niveaubestemt ensartet evaluering.
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at forsøge at udarbejde forslag til
1. retningslinier for en niveaubestemt og ensartet bedømmelse at eksamenspræsta
tionerne, og
2. en »Examiners’ Guide», der skal bibringe lærere, censorer og studerende større
sikkerhed i den praktiske fortoikning at retningslinierne samt i vurderingen at
overensstemmelsen mellem målbeskrivelse og eksamenskrav. Det påbegyndte
arbejde er ifølge sagens natur så omfattende, at det kun vil kunne gennemføres
med den største velvilje fra alle sider, og Didaktikudvalget håber derfor at denne
velvilje er til stede.
Kommissorium:
at tilrettelægge og gennemføre almen-didaktiske kurser med henblik på lærernes
grund- og efteruddannelse samt stemmeprøver og stemmetræn ing:;
at tilrettelægge og gennemføre introduktionskurser og kurser i studieteknik for de
studerende;
at medvirke ved fagdidaktiske kurser;
at fremme arbejdet i studie- og projektgrupper, der søger at udvikle og afprøve nye
metoder og midler med henblik på højskolens undervisningsaktiviteter;
at behandle de i forbindelse med løsningen af ovenstående opgaver nødvendige
budgetforslag.
Udvalget har følgende medlemmer:
Lektor, cand. mag. Helge Schwarz (formand), afdelingsleder, translatør Jørgen
Jensen, lektor, cand. mag. Frede Boje.
De Studerendes Råd:
Jørgen Hoedt, Charlotte Langkilde, Nina Hamerik.
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11. AV-afdelingen
Det økonomiske og sproglige fagråd besluttede h.h.v. den 13. november og 29. novem
ber 1972 at nedsætte en speciel AV-afdeling med arbejdsopgaverne:
at føre tilsyn med og administrere undervisningslokalernes tekniske udstyr;
at føre tilsyn med hel- og deltidsbeskæftigede tekniske medhjælpere for fællesfacili
teterne;
at udarbejde budgetforslag til vedligeholdelse og nyanskaffelse at teknisk udstyr;
at administrere bevillinger til AV-udstyr og tekniske hjælpemidler.
Arbejdet udføres i snævert samarbejde med højskolens institutter, studienævnene og
didaktikudvalget.
AV-afdelingens organisation:
Administrativ leder: kontorchef Poul Flindhardt.
Tilsynsførende for den sproglige afdeling: afdelingsleder Gert Engel.
Tilsynsførende for den økonomiske afdeling: lektor Oluf Aagaard.
AV-konsulent: lektor Frede Boje.
Sekretær: assistent Susanne Munk Madsen.
Medarbejdere i Teknisk værksted: skolebetjent Kaj Aistrup og skolebetjent Tage
Jorgensen.
M3darbejdere i Grafisk værksted: assistent Kirsten Karanfilovié.
Medarbejder i Båndbiblioteket: assistent Anelise Frederiksen.
At afdelingens virksomhed kan nævnes, at sproglaboratorierne har været benyttet i
henholdsvis 507 og 232 timer, og at der er blevet fremstillet oa. 7.000 båndkopier til
brug i sproglaboratorierne ved individuelt arbejde og ved holdundervisning.
Der er fremstillet ca. 9.000 transparenter til overhead-projektor, dels af Grafisk værk
sted, dels at hojskoleris lærere, i miniværkstedet og reproduktionsafdelingen på Ho
witzvej og Jul. Thomsens Plads. Ud over tegnearbejde mm. er der i Grafisk værksted
udført Ca. 2.500 op- og ned-fotograferinger.
En statistik for anvendelse af ITV foreligger endnu ikke, men afspilningsenhederne på
Fabrikvej har været i brug i gennemsnitlig 4-5 timer daglig.
12, Udvalget vedrørende H. A.-studiet i Sønderborg
Udvalgets opgave i beretningsåret var at bistä studielederen ved H. A.-studiet i Sønder
borg.
Udvalget blev nedsat den 10. september 1973.
Medlemmer:
Lektor Søren Heede, lektor Eivind Damsgård Hansen, adjunkt Per Ellervik, lektor
Niels Bjørn-Andersen.
De Studerendes Råd har 1 repræsentant i udvalget.




Professor Bjarke Fog, lektor Hans Gullestrup, lektor Søren Heede, afdelingsleder
Orla Brandt Jensen, lektor Frode Slipsager (formand).
De Studerendes Råd:
2 studenterrepræsentanter.
Medlemmer fra H. A.-studiet i Sønderborg:
Direktør 0. Loff, studieleder Aksel Schultz Nielsen.
De Studerendes Råd:
2 studenterrepræsentanter.
13. Udvalg vedrørende efteruddannelse
Udvalget har til opgave at drøfte efteruddannelsesproblemer med foreningen af dan
ske civilokonomer. Udvalget blev nedsat den 10. september 1973.
Medlemmer:
Professor Arne Rasmussen, afdelingsleder Lauge Stetting, institutbestyrer Kåre B.
Dullum samt 1 repræsentant for De Studerendes Råd.
Udvalget nedlagt den 10. marts 1975, idet Institut for Ledelsesforskning varetager
kontakten med FDC.
14. Stillingsprioriteringsudvalg
Udvalget blev nedsat den 1. oktober 1973.
Medlemmer:
Administrator Holger Almdal, professor Torben Agersnap, professor Erik Johnsen,
professor Ole Lando, professor Otto Ottesen, afdelingsleder Lauge Stetting, lektor
Zakken Worre.
De Studerendes Råd repræsenteres af 2 medlemmer.
Udvalget blev nedlagt den 10. marts 1975 og udvalgets opgaver overdraget til budget-
og forretningsudvalget.
15. I forbindelse med den nye styrelseslov for Handelshøjskolen nedsattes der et
Biblioteksudvalg, der afløser interimudvalget for biblioteket. Biblioteksudvalget fik
følgende medlemmer:
Forskningsbibliotekar, cand. jur. Hanne Abrahams, overbibliotekar, cand. polit. Per
Boesen (formand), professor Egil Fivelsdal, assistent Inge Gotthardt, stud, merc.
Anders Skou Hansen, translator Sv. Hansen, bibliotekar Birgitte Lauritsen, dir.,
cand, merc. Børge Rasmussen, lektor, cand. mag. Sv. Sorgenfrey, forskningsbiblio
tekar, cand. phil. Annette Winkel.
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Biblioteket udsendte i oktober 1974 i sin skriftserie småskrifter 2: Hanne Abrahams:
Litteratursøgning inden foremnet personaleadministration, Kbh. 1974,83 s. og ijanuar
1975 påbegyndtes «Aktuel Litteratur, en liste over artikler fra bibliotekets tidsskrifter
om aktuelle emner.
11974 indledtes der et samarbejde med Hojskolens edb-center om kørsel at bibliote
kets kataloger, der både i form, indhold og hyppighed har bevirket en forbedring at vort
katalogapparat, og i 1975 har vi udvidet samarbejdet med EDB-centret om at fremstille
emneliste til vor klassifikationssystem efter de af NORDFORSK foreslåede principper.
16. Udvalget vedrørende undervisningen i erhvervs- og samfundsbeskrivelse på
H. A.-studiet.
Udvalget er en fortsættelse af det i 1971 at Institut for Nationaløkonomi og Institut for
Trafik-, Turist- og Beliggenhedsforskning nedsatte integrationsudvalg.
Siden styrelseslovens ikrafttræden består udvalget ved en beslutning af H. A.
studienævnet den 28. april 1975.
Lektor, cand. oecon. H. Duelund Nielsen (formand), lektor, ic. merc. T. Skjøtt-Larsen
(sekretær).
Udvalg nedsat at det sproglige fagråd:
17. Udvalget til afholdelse af erhvervssproglige konferencer
Udvalget har følgende medlemmer:
Lektor Knud Løwert, amanuensis Meta Pedersen, afdelingsleder Jacques J. Qvist
gaard, professor Jens Rasmussen (formand), lektor Halvor Soeborg.
18. Opgaveudvalg
Tilvejebringelse af eksamensopgaver påhviler, jf. anordningens § 16, stk. 1, lærerrep
ræsentanter i studienævnene. Da denne ordning på den sproglige afdeling ikke er
praktisk, traf fagrådet en principbeslutning om, at der nedsættes et opgaveudvalg for
hvert sprog til støtte for studienævnenes lærerrepræsentanter. Medlemmerne er ud
peget at de enkelte institutråd, og opgaveudvalgene har følgende sammensætning:
Engelsk
Edna Seear Christensen, H. Svane Knudsen, Sven Sorgenfrey, Tyge Stavnstrup.
Fransk og Italiensk
J. Qvistgaard, Aase Bailais, B. Langballe.
Spansk
Jørgen Jensen, H. Soeborg, Ellen Sundbo.
Tysk
P. Rosbach, E. Bjørn Hansen, P. Gunderskov, Meta Pedersen.
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Maskinskrivning
J. Halfdan Madsen, Else Pellesson.
Stenografi
Anne Harries, Lise Saxov.
Erhvervslære og Samfundsøkonomi
Finn Hagen Jespersen, Erik Otto.
19. Bogudvalg
På den sproglige afdeling er der nedsat et bogudvalg, som skal rådgive biblioteket i
faglige anliggender, idet biblioteket for tiden ikke råder over den nødvendige eksperti
se med hensyn til den sproglige faglitteratur.
De respektive institutter har udpeget følgende medlemmer til bogudvalget:
Institut for engelsk
Adjunkt Finn Messell, adjunkt Paul Monrad, professor Bent Jürgensen.
Institut for fransk
Amanuensis Birgitte Friis, lektor Erik Juul Lund, afdelingsleder Jacques J. Qvist
gaard.
Institut for spansk
Afdelingsleder Jørgen Jensen, adjunkt Niels Henning Pedersen, lektor Halvor Søe-
borg.
Institut for tysk
Adjunkt Frede Boje, adjunkt Pauli Gunderskov, lektor Poul Rosbach.
Institut for erhvervspraksis
Lektor Erik Otto.
Som sagkyndige for fagene russisk og italiensk har institut for fransk udpeget følgen
de:
Adjunkt Anne Dueholm (russisk), adjunkt Dorte Westrup (italiensk).
20. Udvalg til tilrettelægning at undervisning i valgfri fag på sprogstudierne
Udvalget blev nedsat på det sproglige fagråds møde den 17. januar1973 og gen nedsat
den 12. februar 1975 af det sproglige fakultetsstudienævn.
Udvalgets medlemmer:
Professor Jens Rasmussen, afdelingsleder Gert Engel, lektor Karen Stetting (kom






Udvalget, som er oprettet medfør af økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 16.
februar 1972 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og instituti
oner, havde ved beretningsperiodens udgang følgende sammensætning.
Lise Abildgaard, Torben Agersnap, Holger Almdal, Per Boesen, Hanne Damgaard,
Hans Engstrøm, Hanne Flensholt, Poul Flindhardt, Inge Gotthardt Petersen, Liza
Kläcker-Larsen, Jan Kobbernagel, Søren Kaas Andersen, M. Nørager-Nielsen (se
kretær), Frode Paulsen, Svend Ratved, Helge Schwarz, Lillian Werdelin, Annette
Winkel.
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IV. Lærerstab og administration
1. Lærerstabens sammensætning
Ved udgangen af undervisningsåret 1974/75 var der, jfr nedennævnte oversigt - ved
højskolen ansat 18 professorer, hvoraf en som rektor, 10 docenter, afdelingsledere og
fagledere, 31 fastansatte lektorer i sprog, erhvervslære og samfundsokonomi, i fast
ansat adjunkt i sprog, 4 fastansatte lærere i maskinskrivning og stenografi, 54 lekto
rer, 27 adjunkter, 20 forskningsstipendiater, 7 eksterne lektorer samt 347 undervis
ningsassistenter.
2. Fortegnelse over hojskolens lærere og forskningsmedarbejdere ved udgangen at
undervisningsåret 1974/75.
Professorer:
Torben Agersnap, organisation og arbejdssociologi, udnævnt 1/3 1969,
Ejler Alkjær, erhvervsøkonomi, udnævnt 1/12 1957,
Egil Fivelsdal, organisationssociologi, udnævnt 1/10 1973,
dr. polit. Bjarke Fog, erhvervsøkonomi, udnævnt 1/10 1958,
fil. dr. Max Gorosch, spansk, udnævnt 1/1 1969,
Palle Hansen, regnskabsvæsen, udnævnt 1/8 1953,
dr. polit. Ernst Lykke Jensen, teoretisk statistik, udnævnt 1/6 1963,
ekon. dr. Erik Johnsen, erhvervsøkonomi, udnævnt 1/9 1969,
Bengt Jürgensen, engelsk, udnævnt 1/4 1973,
Jan Kobbernagel, erhvervsret, udnævnt 1/4 1949,
dr. jur. Ole Lando, erhvervsret, udnævnt 1/2 1963,
Knud Lüttichau, nationaløkonomi, udnævnt 1/4 1974,
Poul Milhøj, nationaløkonomi, udnævnt i/i 1963,
Otto Ottesen, afsætningsokonomi, udnævnt 1/5 1974,
ekon. dr. Arne Rasmussen, erhvervsøkonomi, udnævnt 1/6 1961,
dr. phil. Jens Rasmussen, fransk, udnævnt 1/2 1965,
dr. phil. Hakon Stangerup, kulturhistorie, udnævnt 1/1 1961,
Carl E. Sørensen (konstitueret), finansiering, udnævnt 1/9 1963.
Doceriter, afdelingsledere og fagledore:
Afdelingsleder, cand, mag. Gert Engel, tysk, udnævnt 1/3 1969,
afdelingsleder, cand. polit. Knud Hansen, forsikring, udnævnt 1/4 1968,
afdelingsleder, translatør Jørgen Jensen, spansk, udnævnt 1/8 1969,
afdelingsleder, cand. polit. Orla Brandt Jensen, nationaløkonomi, udnævnt 1/1 1969,
lektor, cand. stat., civilingeniør Peter Kierkegaard-Hansen, EDB, udnævnt 15/11 1970,
afdelingsleder, cand. oecon. Henning Kjolby, erhvervs- og samfundsbeskrivelse, ud
nævnt 1/8 1970,
afdelingsleder, cand. mag. Jacques J. Qvistgaard, fransk, udnævnt ill 1969,
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fagleder, cand. mag. Sven Sorgenfrey, engelsk, udnævnt 1/8 1970,
afdelingsleder, cand. polit. Lauge Stetting, udenrigshandel, udnævnt 1/4 1968,
docent, dr. phil. Aage Aagesen, erhvervsgeografi, udnævnt 1/8 1948.
Fastansatte lærere i sprog, erhvervslære og samfundsøkonomi:
Lektorer
lektor, translatør Jørgen Alsø, engelsk, udnævnt 1/8 1974,
lektor, cand. mag. Aase Baillais, fransk, udnævnt 1/8 1974,
lektor, cand. mag. Paul Bay, engelsk, udnævnt 1/8 1946,
lektor, cand. mag. Frede Boje, tysk, udnævnt 1/8 1974,
lektor, cand. mag. Liselotte Brøndtund, tysk, udnævnt 1/8 1974,
lektor, translatør Edna Seear Christensen, engelsk, udnævnt 1/8 1974,
lektor, cand. mag. Anne Dueholm, fransk og russisk, udnævnt 1/8 1974,
lektor, translatør Pauli Gunderskov, tysk, udnævnt 1/8 1974,
lektor, cand. mag. Erling Bjørn Hansen, tysk, udnævnt 1/8 1961,
lektor, translatør Hélène Holm, fransk, udnævnt 1/8 1974,
lektor Finn Hagen Jespersen HA, regnskabslære, erhvervslære og samfundsøkonomi,
udnævnt 1/4 1967,
lektor, translatør Harald Svane Knudsen, engelsk, udnævnt 1/8 1974,
lektor, trarislatør Villy Knudsen, fransk, udnævnt 1/8 1974,
lektor, translatør Flemming Koue, tysk, udnævnt 1/8 1974,
lektor, transtatør Birthe Langballe, fransk, udnævnt 1/8 1974,
lektor, cand. mag. Børge Larsen, engelsk, udnævnt 1/3 1969,
lektor, translatør Aase Lenstrup, fransk, udnævnt 1/1 1973,
lektor, cand. mag. Inge Livbjerg, engelsk, udnævnt 1/8 1974,
lektor, translatør, cand. jur. et mag. Erik Juul Lund, fransk, udnævnt 1/4 1968,
lektor, translatør Knud Løwert, engelsk, udnævnt 1/8 1956,
lektor, cand. mag. Finn Messell, engelsk, udnævnt 1/8 1974,
lektor, translatør Paul Monrad, engelsk, udnævnt 1/8 1974,
lektor Erik Otto HA, regnskabslære, erhvervslære og samfundsøkonomi, udnævnt 1/8
1955,
lektor, translatør Niels. Henning Pedersen HD, spansk, udnævnt 1/8 1974,
lektor, cand. mag. Poul Rosbach, tysk, udnævnt 1/8 1959,
lektor, translatør Vagn K. Sandberg, engelsk, udnævnt 1/8 1971,
lektor, cand. mag. Tyge Stavnstrup, engelsk, udnævnt 1/8 1974,
lektor, translator Ellen Sundbo, spansk, udnævnt 1/8 1972,
lektor, translatør Halvor Søeborg, spansk, udnævnt 1/9 1959,
lektor, translatør Walter Thornfield, tysk, udnævnt 1/8 1959,
lektor, cand. art. Dorte Westrup, fransk og italiensk, udnævnt 1/8 1974.
Adjunkter
adjunkt, translator, cand. ling. merc. Helle Pals Frandsen, engelsk, udnævnt 1/9 19
73.
Fastansatte lærere i maskinskrivning og stenografi:
Handelsfaglærer Erna Larsen, udnævnt 1/1 1963,
handeisfag lærer Jytte Halfdan Madsen, udnævnt 1/8 1967,
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handeisfaglærer Lise Saxov E. A., udnævnt 1/8 1970,
handelstaglærer Inger Vikelsøe, udnævnt 1/10 1966.
Amanuensisgruppen:
Lektorer
Cand. oecon. Flemming Agersnap, organisation og arbejdssociologi, udnævnt 1/8
1973,
cand. mag. Søren Kaas Andersen, spansk, udnævnt 1/8 1974,
lic. merc. Niels Bjørn-Andersen, organisation og arbejdssociologi, udnævnt 1/8 1973,
jur. ic. Britt-Mari Persson Blegvad, organisation og arbejdssociologi, udnævnt 1/8
1973,
cand. ung, merc. Inge Baaring, tysk, udnævnt 15/9 1974,
cand. polit. Cai F. Christensen, afsætningsøkonomi, udnævnt 1/8 1973,
cand. merc. Søren Christensen, organisation og arbejdssociologi, udnævnt 1/8 1973,
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afdelingschef, cand. polit. Ebbe Merrild Loiborg, nationaløkonomi, ansat 1/9 1970,
statsaut. revisor Allan Lucas, revision/skatteret, ansat 1/1 1974,
cand. merc. Kjeld Lucas, afsætningsøkonomi, ansat 1/9 1973,
Erik Lund H. A., teoretisk statistik, ansat 1/9 1973,
cand. merc. Kai Lund, nationaløkonomi, organisation og arbejdssociologi, ansat 1/9
1974,
underdirektør Kaj Ulrik Lund H. D., organisation og arbejdssociologi, regnskabsvæ
sen, ansat 1/4 1969,
advokat Knud Lundbiad, erhvervsret, ansat 20/1 1967,
cand. polit. Svend Erik Lundgren, erhvervsekonomi, ansat 1/11 1973,
cand. polit. Sven Lundtorp, organisation og arbejdssociologi, ansat 1/9 1970,
cand. polit. Søren Lyngsø, erhvervs- og samfundsbeskrivelse, ansat 1/9 1974,
sekretær, cand. polit. Ellen Margrethe Løj, erhvervs- og samfundsbeskrivelse, ansat
1/9 1974,
cand. merc. Carsten Lønfeldt, teoretisk statistik, ansat 1/9 1972,
organisationschef, cand. merc. John Madsen, erhvervsokonomi, organisation og ar
bejdssociologi, ansat 1/9 1968,
revisor Jørgen Madsen H. D., regnskabsvæsen, ansat 1/9 1974,
fuldmægtig, cand. polit. Kai Stanley Madsen, erhvervs- og samfundsbeskrivelse, ansat
1/9 1971,
kontorchef, cand. jur. Karl Kristian Madsen, organisation og arbejdssociologi, ansat
1/9 1971,
underdirektør, cand. oecon. Lars Skov Madsen, erhvervsokonomi, organisation og
arbejdssociolog i, ansat 1/9 1959,
sekretær, cand. merc. Peter Mehlbye, organisation og arbejdssociologi, ansat 1/1
1974,
akademiingeniør Jørgen Meyer, organisation og arbejdssociologi. ansat 1/9 1971,
sekretær, cand. polit. Palle Mikkelsen, erhvervs- og samfundsbeskrivelse, ansat 1/9
1967,
planlægningschef Peter Müller H. D., regnskabsvæsen, ansat 1/1 1972.
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finansbogholder Benny Møller H. D., regnskabsvæsen, ansat 1/1 1972,
advokat Jesper Ove Møller-Andersen, erhvervsret, ansat 1/9 1974,
ekspeditionssekretær, cand. merc. Hans Neergaard, erhvervsøkonom i,ansat 1/91966,
landsretssagfører Feodor Nielsen L. L. M., erhvervsret, ansat 1/9 1958,
sekretær, cand. oecon. Hans Munk Nielsen, regnskabsvæsen, ansat 1/10 1973,
kontorchef J. Kjetde Mors Nielsen H. D., finansiering og kreditvæsen, ansat 12/3 1973,
lic. merc. Jan Aarsø Nielsen, afsætningsøkonomi, ansat 1/9 1974,
cand. merc. Jens Carsten Nielsen, organisation og arbejdssociologi, ansat 1/11 1974,
seminarielærer Kurt Alling Nielsen, organisation og arbejdssociologi (H. A.-Aalborg),
ansat 1/9 1973,
regnskabschef Leif Nielsen H. D. & H. D., regnskabsvæsen, organisation og arbejdsso
ciologi, ansat 1/9 1969,
konsulent, cand. merc. Merete Grønlund Nielsen, teoretisk statistik, ansat 1/9 1970,
cand. merc. Morten Nielsen, afsætningsøkonomi, ansat 1/9 1974,
chefkonsulent, cand. merc. Niels Strange Nielsen, organisation og arbejdssociologi,
regnskabsvæsen, ansat 1/9 1968,
undervisningskonsu lent, cand. merc. Preben Nielsen, organisation og arbejdssocio
logi, ansat 1/91965,
cand. merc. Lasse Nilsson, erhvervsøkonomi, organisation og arbejdssociologi, ansat
1/11 1970,
økonomichef, cand, merc. Ernst Nortvig, erhvervsekonomi, ansat 1/9 1965,
salgsdi rektør, cand. merc. Torben Nybo, erhvervs- og samfundsbeskrivelse, erhvervs
økonomi, ansat 1/9 1968,
fuldmægtig, cand. merc. M. Nørager-Nielsen, erhvervs- og samfundsbeskrivelse, nati
onaløkonomi, ansat 1/9 1970,
sekretær, cand. polit. Ami Olafsson, nationaløkonomi, ansat 1/9 1969,
sekretær, cand. polit. Hans Olsen, organisation og arbejdssociologi, ansat 15/11 1972,
systemplanlægger Jens E. Parsby H. D., organisation og arbejdssociologi, ansat 1/12
1973,
revisor, cand. merc. Anders Fredslund Pedersen, regnskabsvæsen, ansat 1/10 1972,
konsulent Jens-Peder Pedersen H. A., H. 0., regnskabsvæsen, ansat 1/9 1973,
mag. scient. soc. Jesper Bruus Pedersen, organisation og arbejdssociologi, ansat 1/1
1975,
kontorchef, cand. oecon. Leif Pank Pedersen, teoretisk statistik, ansat 1/9 1963,
sekretær, cand. polit. Poul Erik Pedersen, nationaløkonomi, ansat 1/9 1970,
civilingeniør Poul Henning Pedersen H. D., organisation og arbejdssociologi, ansat 1/1
1975,
lektor, civilingeniør, lic. techn. Poul Ove Pedersen, regionaløkonomi, ansat 1/9
1973,
marketingchef cand. merc. Arne Petersen, afsætningsøkonomi, ansat 1/9 1974,akademiingeniør Claus Germann Petersen, databehandling/EDB-centret, ansat 1/91971,
uddannelseschef, cand. merc. Flemming Torp Petersen, erhvervsekonomi, ansat 1/10
1973,
sekretær, cand. polit. Gert Thorslund Petersen, erhvervs- og samfundsbeskrivelse,
nationaløkonomi (Slagelse), ansat 1/9 1973,
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konsulent, cand. merc. Ove Bjørn Petersen, organisation og arbejdssociologi, ansat
119 1968,
advokat Mogens Philip, erhvervsret, ansat 1/9 1968,
mag. scient. soc. Merete Platz, organisation og arbejdssociologi, ansat 1/9 1972,
statsautoriseret revisor, cand. merc. Torben Ploug, revision/skatteret, ansat 1/9 1974,
direktør, cand. merc. Cai Qvesehl, erhvervsokonomi, ansat 1/9 1965,
marketingschef, cand. merc. Preben Qvist-Sørensen, afsætningsøkonomi, ansat 119
1974,
siviløkonom Bjørn Ragle, organisation og arbejdssociologi, ansat 1/9 1971,
direktør, cand. merc. Børge Rasmussen, afsætningsøkonomi, erhvervsøkonomi, ansat
1/1 1965,
økonomichef, cand. oecon. E. Vagn Rasmussen, organisation og arbejdssociologi,
ansat 1/9 1966,
lektor, cand. polit, Frode Rasmussen, organisation og arbejdssociologi, ansat 1/9
1960,
cand. polit. Ib Lunde Rasmussen, erhvervs- og samfundsbeskrivelse, ansat 25/10 1971,
underdirektør, cand. merc. Knud Rasmussen, regnskabsvæsen, ansat 1/1 1964,
advokat Kjeld Regnarsen, erhvervsret, ansat 1/9 1971,
advokat Lennart Ricard, erhvervsret, ansat 12/5 1975,
amanuensis, cand. polyt. Jørgen Richter-Nielsen, forsikring, ansat 1/9 1972,
mag. scient. soc. Olaf Rieper, organisation og arbejdssociologi, ansat 1/1 1975,
civilingeniør Ole Sejer Riis, erhvervsøkonomi, ansat 1/9 1972,
kontorchef, cand. oecon. Niels Chr. Roelsen, erhvervs- og samtundsbeskrivelse, ansat
1/9 1971,
ekspeditionssekretær, cand, polit. Aksel Rossen, erhvervs- og samfundsbeskrivelse,
ansat 1/9 1969,
civilingeniør Jørn Ryberg H. 0., organisation og arbejdssociologi, ansat 1/8 1972,
kaptajn, reklamechef, cand. merc. Erik Ryge, erhvervsokonomi, ansat 1/9 1968,
marketingdirektor, cand. merc. Hugo Ronsdal, atsætningsokonomi, erhvervsøkonomi,
udenrigshandel, ansat 1/9 1960,
ekspeditionssekretær Ole Salting H. 0., organisation og arbejdssociologi, ansat 15/5
1974,
direktør, cand. jur. Peder Schlegel, finansiering og kreditvæsen, ansat 1/1 1961,
Finn Schaadt H. A., teoretisk statistik, ansat 1/9 1973,
cand. polit. Jørgen D. Siemonsen, nationaløkonomi, ansat 1/9 1970,
civilingeniør, lic. techn. Thomas Skousen, regnskabsvæsen, ansat 1/9 1972,
advokat Leif Skov, erhvervsret, ansat 1/9 1965,
direktør Axel Skylv H. D., regnskabsvæsen, ansat 1/1 1972,
sekretær, cand. scient. p01. Bo Smith, organisation og arbejdssociologi, ansat 1/9
1974,
cand. merc. Katrine Steen, afsætningsokonomi, erhvervsokonomi, ansat 1/2 1973,
cand. merc. Elsebeth Stryhn, teoretisk statistik, ansat 1/8 1971,
statsaut. revisor Ejner Sondberg, regnskabsvæsen, ansat 1/1 1972,
ekspeditionssekretær, cand. polit. Alfred Dalsgård Sørensen, skatteret, ansat 1/1 1972
,
statsaut. revisor Ebbe Hübertz Sørensen, revision, ansat 1/9 1974,
prokurist Finn Carl Sørensen, finansiering, ansat 1/9 1974,
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cand. oecon. Jens Peter Sørensen, erhvervs- og samfundsbeskrivelse, ansat 1/91974,
kursuschef, lektor, cand.jur. Jørgen Regnar Saabye, organisation og arbejdssociologi,
ansat 1/9 1961,
konsulent, cand. stat. Ole Tamborg, teoretisk statistik, ansat 1/9 1972,
konsulent, civilingeniør Flemming Tamstorf H. D., finansiering og kreditvæsen, ansat
1/1 1972,
sekretær, cand. merc. Pal le Themsen, erhvervsøkonomi, teoretisk statistik, ansat 1/10
1973,
fuldmægtig Hans Erik Thomsen, H. D., organisation og arbejdssociologi, ansat 15/1
1973,
civilingeniør Kaj Thomsen, organisation og arbejdssociologi, ansat 1/1 1969,
cand. psych. Per Brix Thomsen, organisation og arbejdssociologi, ansat 1/9 1972,
universitetsadjunkt, cand, oecon. Jørgen Thrane, organisation og arbejdssociologi,
ansat 1/9 1972,
sektionschef, cand. merc. Ole Tillge, erhvervs- og samfundsbeskrivelse, ansat 1/9
1966,
cand. merc. Bent Tjørnemark, teoretisk statistik, ansat 1/9 1969,
forskningsassistent, cand. psych. Henning Transgård, organisation og arbejdssocio
logi, ansat 1/9 1966,
civilingeniør Francis Trnka H. A., matematik, ansat 1/9 1962,
sekretær, cand, polit. Svend Trollegaard, nationaløkonomi, ansat 1/9 1971,
planlægger, cand. merc. Vagn Aage Voigt, erhvervs- og samfundsbeskrivelse, ansat
1/9 1971,
mag. scient. soc. Ann Westenholz, organisation og arbejdssociologi, ansat 1/9 1973,
advokatfuldmægtig Peter Wiboltt, erhvervsret, ansat 1/9 1972,
sekretær, cand. polit. Andreas Wildt, nationaløkonomi, ansat 1/9 1971,
sekretær, cand, polit. Klaus Wi llerslev-Olsen, erhvervs- og samfundsbeskrivelse, ansat
1/9 1974,
inspektør Jørgen Waarst H. D., bogføring (H. A.-Aalborg), ansat 1/9 1973,
cand. merc. C. A. øberg-Pedersen, organisation og arbejdssociologi, ansat 1/3 1972,
sekretær, cand. polit. Sv. Erik Aaen, teoretisk statistik, ansat 1/9 1962,
dispachør, cand, jur. Erik Aagaard-Hansen, forsikring, ansat 1/1 1971,
assisterende fagleder, cand. act. Poul Aaree, teoretisk statistik, ansat 1/9 1970.
Undervisningsassistenter:
SPROGSTUDERNE
Translatør, ingeniør Rasmus Andersen, engelsk, ansat 1/10 1972,
undervisningsassistent, exam. art. Torben Andersen, valgfri fag, ansat 1/1 1974,
licenciée, cand. phil. Françoise Andersen, fransk, ansat 1/9 1974,
adjunkt, cand. merc. Jørgen Smedegaard Andersen, erhvervslære og samfundsoko
nomi, ansat 1/1 1974,
cand. phil. Gudrun Bjørne, tysk, ansat 1/9 1973,
cand. ung, merc, Eva Bertram, fransk, ansat 1/1 1975,
adjunkt, cand. mag. Ole Bus, engelsk, ansat 1/1 1954,
mag. art. Vera Böiken, engelsk, ansat 1/8 1966,
translator, cand. interpret., exam. art. Palle Christensen, spansk, ansat 1/9 1973,
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civilingeniør Leonardo de Chiffre, italiensk, ansat 1/9 1974,
translatør Edith Christiansen, tysk, ansat 1/9 1974,
exam. art. Mirella Christofoli, italiensk, ansat 1/8 1969,
translator Annette Clark-Christensen, engelsk, ansat 1/9 1974,
cand. ung, merc. Louise Denver, spansk, ansat 1/9 1974,
cand. Ung. merc. Jytte Diekmann E. A., engelsk, ansat 1/9 1973,
universitetsadjunkt, cand. mag. Mogens Dyhr, tysk, ansat 1/9 1973,
diplomvolkswirt, translatør Gisela Ekner, tysk, ansat 1/9 1974,
undervisningsassistent, diplom. talelærer Inger Eken, valgfri fag, ansat 1/1 1974,
trans!atør John Ellefsen, engelsk, ansat 1/8 1967,
cand. ling. merc. Lise Grønborg Eskesen, engelsk, ansat 1/4 1975,
cand. ung, merc. Lena Fluger, engelsk, ansat 1/9 1973,
cand. interpret., translator Helen Fogh M. A., engelsk, ansat 1/9 1973,
amanuensis, dr. Maria Berta Pallares Garzon, spansk, ansat 1/8 1968,
cand.. phil. Lisbeth Gjerlov, fransk, ansat 1/9 1974,
Nicole Gram, licenciée és lettres, fransk, ansat 1/9 1974,
Francis Grand-Clément, lic. ès lettres et en droit, fransk, ansat 1/1 1970,
forstander, cand. merc. Flemming Hansen, erhvervslære og samfundsøkonomi, ansat
1/8 1967,
Maria Fabricius Hansen, Bachilleraio, spansk, ansat 1/9 1973,
translatør Svend Hansen, engelsk, ansat 1/8 1967,
translator Andreas Harboesgaard, fransk, ansat 1/9 1974,
handelsfaglærer Anne Harries E. D., maskinskrivning og stenografi, ansat 1/8 1964,
Marcel Henaft, agrégé de philosophie, fransk, ansat 1/9 1972,
lektor, cand. mag. Eyolf Hessellund, tysk, ansat 1/8 1971,
cand, phil. Lise-Lotte Hjulmand, engelsk, ansat 1/9 1974,
translatør Birthe Husemoen, engelsk, ansat 1/8 1971,
translatør Jesper Hven, engelsk, ansat 17/1 1972,
undervisningsassistent, cand. phil. Pierre Vrasse Hyllested, fransk, ansat 1/1 1973,
cand. phil. Lars Haarby, fransk, ansat 1/2 1973,
korrespondent Marianne Ingebrigtsen, maskinskrivning og stenografi,
universitetslektor, cand. mag. Lisbeth Falster Jakobsen, tysk, ansat 1/9 1973,
undervisningsassistent, cand. mag. Lise Neersø Jaspersen, tysk, ansat 1/9 1973,
adjunkt, cand. mag. Hans Vinther Jensen, engelsk, ansat 1/9 1974,
fuldmægtig Per Boje Jensen H. D., erhvervslære og samfundsøkonomi, ansat 1/91966,
cand. phil. Lise Pilgaard Jeremiassen, fransk, ansat 1/9 1974,
translator Kirsten Jessen, spansk, ansat 1/8 1971,
cand. ling. merc. Randi Jorgensen, tysk, ansat 1/1 1975,
cand. jur. Hanne Koktvedgaard, erhvervsret, ansat 1/9 1967,
folkeuniversitetslærer, cand. phil. Birgitte Krag, fransk, ansat 1/2 1973,
korrespondent Jette Krog, maskinskrivning og stenografi, ansat 1/9 1974,
stud. ung, merc. Alf Kullenberg, engelsk, ansat 1/1 1975,
advokat Jørgen Langhoff, erhvervsret, ansat 1/9 1973,
fuldmægtig, cand. jur. 0. E. S. Anne Dorthe Laouedj, fransk, ansat 1/9 1974,
lektor, cand. polit. Sigurd Larsen, samfundsokonomi, ansat 1/1 1975,
lektor, translator Verner Lindberg, engelsk, ansat 1/10 1972,
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handeisfaglærer Else Lindinger, maskinskrivning, ansat 1/9 1973,
advokat Knud Lundblad, erhvervsret, ansat 20/1 1967,
cand. mag. Else Marker-Larsen, fransk, ansat 1/9 1974,
translatør Johanne Mengel, italiensk, ansat 1/8 1967,
stud. lmg. merc. Ditte Obel Mikkelsen E. A., spansk, ansat 1/2 1975,
translator Aase Milfeldt, spansk, ansat 1/8 1952,
cand. mag. Jørgen Mølgaard, tysk, ansat 1/9 1974,
landsretssagfører Feodor Nielsen L. L. M., engelsk, ansat 1/10 1958,
korrespondent Hanne Nielsen, maskinskrivning og stenografi, ansat 1/9 1974,
adjunkt, cand. merc. Jørgen Bagenkop Nielsen, erhvervslære og samfundsøkonomi,
ansat 1/9 1973,
cand. ling. merc. Hanne Nørhald, spansk, ansat 1/8 1971,
mag. art. Jørgen Olsen, tysk, ansat 1/1 1975,
universitetslektor, mag. art. Thorkil Damsgaard Olsen, valgfri fag, ansat 1/9 1974,
cand. ling. merc. Eva Lisa Ottesen, fransk, ansat 1/9 1973,
undervisningsassistent, cand, phil. Birte Pass, engelsk, ansat 1/8 1969,
inspektør, cand, mag. Chr. Pedersen, tysk, ansat 1/9 1949,
universitetslektor, cand. mag. Viggo Hjørnager Pedersen, engelsk, ansat 1/8 1969,
handelsfaglærer Else Pellesson, maskinskrivning og stenografi, ansat 1/8 1957,
translatør Vibeke Pentz-Møller, spansk, ansat 1/8 1968,
translatør Chr. Quist, engelsk, ansat 1/1 1975,
cand. phil. Tom Rundquist, tysk, ansat 31/1 1974,
handelsfaglærer Lise Saxov E. A., spansk, ansat 1/1 1975,
translatør Ebba Regitze Schlüter, engelsk, ansat 1/8 1963,
konsulent Flemming Steen H. D., erhvervslæreog samfundsøkonomi, ansat 1/9 1974,
Erna Solling, spansk, ansat 1/8 1954,
cand. ung, merc. Jytte Telling, fransk, ansat 1/8 1970,
Linda Thøgersen B. A., engelsk, ansat 1/9 1974,
direktør, translatør Svend Vesterli, engelsk, ansat 1/8 1972,
cand. ing, merc. Anette Villemoes, spansk, ansat 1/2 1975,
cand. mag. Lillian Werdelin, engelsk, ansat 15/9 1970,
universitetslektor, cand. mag. Monika Wesemann, tysk, ansat 1/9 1974,
handelsfag lærer Marie-Louise Westergaard, maskinskrivning og stenografi, ansat 1/8
1960,
universitetslektor, cand. mag. Vibeke Winge, tysk, ansat 1/9 1974,
forskningsbibliotekar, cand. phil. Annette Bohn Winkel, valgfri fag, ansat 1/1 1974,
fuldmægtig John Monrad Aagaard, erhvervslære og samfundsøkonomi, ansat 1/9
1973.
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Antal at lærere ved højskolen pr. ult. juli 1975
1925 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1974 1975
Professorer i økonomi m.v — 2 2 3 4 7 11 11 13 12
Professorer i jura — — — 1 1 i 2 2 2 2
Professorer i sprog — — — — i i 1 3 3 3
Professorer i kulturhistorie — — — — — — 1 i i i
Docenter, afdelingsledere og
fagledere;
i økonomi m.v 3 2 5 4 4 3 1 7 6 6
i sprog og kulturhistorie — — i i — i — 3 4 4
Fastansatte lektorer og adjunkter:
i erhvervslære og
samfundsøkonomi — — — — 1 1 1 2 2 2
i sprog — 3 6 9 9 12 22 33 31 30
Fastansatte lærere:
i maskinskrivning og stenografi .. — — i 3 4 4
Honorarlørinede lektorer:
i økonomi m.v — 13 13 15 10 7 8 8 3 3
isprog — 2 i 2 2 — — 3 1 4
Amanuensisgruppen:
i økonomi m.v — 4 3 4 6 11 26 53 78 70
i sprog — — — — i i 1 , 9 10 ii
Stipendiater — — — — — — 4 14 17 20
Undervisningsassistenter:
økonomiske studier 18 36 48 51 44 59 123 237 260
261
sprogstudierne 10 21 36 38 44 43 28 36 58
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Antal lærere mv, i alV) 31 86 115 128 127 147 230 425 491 5
23
(heraf heltidsansatte) 3 11 19 24 29 39 74 154 172 169
1) En sammentælling af antal lærere inden for de enkelte kategorier svarer ikke nødven
digvis til
totaltallet, idet nogle lærere kan være medregnet under begge grupper.
Samlet oversigt over hojskolens ansatte, se side ??.
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3. Gæsteforelæsninger m.m.
Dr. tekn. Rolf Høyer, Oslo, holdt den 1. oktober 1974 forelæsning.
Direktør Per W. Nielsen og konstruktionschef J. Kærgaard Larsen holdt den 8. oktober
forelæsning for H. D.-studerende på 7. semester i organisation og arbejdssociologi
inden for faget «strategi og planlægning’.
Rektor for Europakollegiet i Brügge, dr. Lukaszewski holdt den 21. oktober 1974 en
forelæsning på engelsk over emnet «EF i verden af i dag».
Dr. Richard M. Hodgetts, professor of Management ved The University of Nebra
ska-Lincoln, holdt den 31. oktober 1974 en forelæsning for H. D.-studerende i
afsætningsøkonomi overemnet ‘Social Responsibilities of Business in the Future».
Professor Scott Armstrong, visiting professor, Stockholm School of Economics,
afholdt den 7. november1974 en forelæsning og ledede et case for cand. merc.-stu
derende over emnet «Social Irresponsibility in Management’.
Undervisningsministeriet har givet en bevilling til at invitere en nordisk foredragshol
der til at holde et foredrag, der falder inden for erhvervsretten. Curt Olsson holdt den
11. november 1974 en forelæsning om et selskabsretligt emne.
Den spanske maler og kunsthistoriker, Sr. Juan A. Galån, har holdt toforelæsningerfor
spanskstuderende og -lærere den 11. november og den 10. december 1974.
William Chambliss, Institute of Criminology, University of Oslo, holdt den 21. november
1974 en forelæsning ved institut for organisation og arbejdssociologi om det ameri
kanske politiske system med udgangspunkt i Watergateaffæren.
Rådgiver i Kommissionen, dr. Hans Claudius Ficker, holdt den 16. december 1974 en
forelæsning om «The Common Market Draft Directive on Products’ Liability».
Direktør Steen Engel H. D., De Danske Sukkerfabrikker AIs, København, holdt den 6.
januar en forelæsning over emnet «International produktdiversificering’, for
H. D.-studerende i udenrigshandel.
Afdelingschef øyvind Hoen H. D., Andelsslagteriernes Fælleskontor, holdt den 8.
januar 1975 en forelæsning over emnet «Produktudvikling og produkttilpasning af
levnedsmidler til FælIesmarkedet’, for H. D.-studerende i udenrigshandel.
Direktør Poul Andreassen, ISS Management5,København, holdt den 13. januar 1975
en forelæsning over emnet «Ledelse af et internationalt arbejdende serviceselskab»,
for H. D.-studerende i udenrigshandel.
Salgsdirektor Leiv Birkeland, FrionorPq, Oslo, holdt den 20. januar 1975 en forelæs
ning over emnet «Erfaringer fra opbygning af Company Image i eksporten’, for
H. D.-studerende i udenrigshandel.
Professor Ulrich Engel, institut für deutsche Sprache, Mannheim, holdt den 14. februar
1975 en forelæsning.
Kontorchef Georg Jensen, Baltica’s Reassuranceafdeling, holdt den 5. marts 1975 en
forelæsning om amerikansk forsikringsvirksomhed.
lndkøbschef Jørgen Møller H. D., F. L. Smidth & Co. holdt den 5. marts 1975 en
forelæsning over emnet «Indkobsarbejdet i en større industrivirksomhed» for cand.
merc.-studerende i afsætningsokonomi.
Professor Jean Roche, tidligere rektor for Académie de Paris, holdt den 6. marts 1975
en forelæsning over emnet «La création dans les Arts, les lettres et les Sciences».
Forskningschef Kristen Nygård, Norsk Regnecentral, Oslo, holdt den 8. april en fore
læsning over emnet «NJM F-projektet, strategiske overvejelser og erfaringer». Sene-
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re samme dag afholdtes en forelæsning for H. D.-studerende i or
ganisation og
arbejdssociologi over emnet «Arbejderindflydelse på styringssystem
er».
Professor Henry Mintzberg holdt den 26. april 1975 to forelæsninge
r over emnerne
‘Strategic Decision Progresses» og «Models of Managerial Work».
Ekon. dr. Lars Östman, Ekonomiska Forskningsinstituttet, Handelshög
skolan i Stock
holm, holdt den 28. april en forelæsning for cand. merc.-studerende
ved institut for
regnskabsvæsen.
Mr. David Winter LL.B., London, holdt den 29. april 1975 en forelæ
sning over emnet
«Caveats respecting contract making with eastern trade monopoli
es».
Cand. merc. Hans Bjerring har afholdt otte dobbeltforelæsningerfor H
. D.-studerende i
regnskabsvæsen.
Direktør, dr. Claus Ehlermann, holdt den 15. april en forelæsning om EF’
s handelspoli
tik.
Professor Gary L. Sundem har afholdt forelæsning for studerende
ved institut for
regnskabsvæsen.
Professor ved universitetet i Kiel, dr. E. D. Grau, holdt den 5. maj en fo
relæsning over
emnet «Contract and Consensus.
Professor Martin Fishbein, The London School of Economies and Pol
itical Science,
London, var den 6. maj 1975 indleder på et lic.-seminar.
Cand. psych. Erik Hoilnagel, Århus, holdt den 22. maj 1975 en forel
æsning for stude
rende ved institut for erhvervsokonomi.
Fil. kand. Pelle Ehn, civiløkonom Åke Sandberg og professor Edgar F.
Huse har afholdt
forelæsninger den 26.-27. maj 1975 for studerende ved institut for org
anisation og
arbejdssociologi.
Doktor Peter Abell, Imperial College, London, og professor V. Rus, L
iubljana Universi
ty, Yougoslavia, holdt den 20.-21. juni 1975 forelæsninger på en konfer
ence afholdt
af institut for organisation og arbejdssociologi inden for projektet «
Industrial De
mocracy in Europe».
Lektor E. Windlow-Pedersen og magister Olga Linné holdt i juni 1975
en forelæsning
for studerende ved institut for organisation og arbejdssociologi.
Mrs. Fatima Seiersen fra Nairobi holdt i juni 1975 en forelæsning fo
r studerende ved
institut for organisation og arbejdssociologi.
4. Bedemmelsesudvalg




Rektor; Professor Jan Kobbernagel, udnævnt for perioden 1/8-63-31/7-
68, genud
nævnt for perioden 1/8-68-31/7-73 for perioden 1/8-73-31/7-76.
Administrator: Holger Almdal, ansat 1/8 1936. (fratrådt 30/6 1975), cand
. merc. Poul
Flindhardt, ansat 1/7 1975.
Fuldmægtige: Jørgen Andersen, ansat 1/5 1963.
Per Boje Jensen H. D., ansat 1/9 1966,
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Thorkild Kristoffersen, ansat 15/1 1966,
cand. merc. Jørgen Mikkelsen, ansat 1/10 1970, (fratrådt 30/6 1975),
cand. merc. Mogens Nørager-Nielsen, ansat 1/1 1973.
Overassistenter:
Kirsten Barslev, ansat 1/5 1972,
Gunna Lund, ansat 1/2 1961,
Lille Thorngaard, ansat 1/8 1947.
Assistenter:
Lise Abildgaard, ansat 1/6 1968,
Bente Andersen, ansat 1/4 1974,
Connie Christensen, ansat 1/8 1971,
A. Herbert Christy, ansat 15/9 1969,
Kirsten Davidsen, ansat 1/8 1969,
Else Duelund, ansat 1/1 1972,
Inger Overgaard Hansen, ansat 1/8 1967,
Bente Hardenfelt, ansat 15/12 1973,
Hanne Hendriksen, ansat 1/2 1974,
Else Marie Hjort, ansat 1/11 1966,
Jane Hjorth-Andersen, ansat 1/2 1975,
Birgit Jakielski, ansat 1/4 1969,
Else Bjørno Jensen, ansat 1/4 1970,
Grethe Toft Jensen, ansat 1/11 1971,
Kaj Jensen, ansat 1/11 1974,
Birthe Johnsson, ansat 1/2 1972,
Grete Jørgensen, ansat 1/8 1974,
Lilli Jørgensen, ansat 1/9 1972,
Kirsten Karanfilovic, ansat 1/8 1974,
Lis Langen, ansat 1/9 1968,
Ida Larsen, ansat 8/3 1965,
Tove Larsen, ansat 16/8 1962,
Kate Kjær Lauritsen, ansat 1/9 1969,
Lise Malmsjø, ansat 1/7 1973,
Jytte Willumsgaard Nielsen, ansat 1/1 1973,
Jette Nilsson, ansat 1/11 1972,
Anne Lise Olsen, ansat 1/1 1973,
Ketty Petersen, ansat 1/10 1973,
Britta Poulsen, ansat 1/8 1972,
Inge Randa, ansat 1/3 1973,
Svend Ratved, ansat 1/8 1971,
Birte Schlägelberger, ansat 1/8 1974,
Brita Sloth, ansat 1/3 1973,
Liss Spetting, ansat 1/3 1971,
Merete Nedersee J. Strange, ansat 1/9 1973,
Aase Thiim, ansat 1/4 1973,
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Helle Tindbæk, ansat 1/1 1975,
Rita Voss, ansat 1/7 1964.
Skolebotjente:
Kaj Alstrup, ansat 1/4 1972,
Poul-Erik Andersen, ansat 1/8 1974,
Knud A. Brade, ansat 15/8 1971,
Preben Gamholdt, ansat 1/3 1961,
Klaus Boye Hansen, ansat 1/4 1975,
Eigil Jensen, ansat 15/12 1964,
Tage Jørgensen, ansat 1/8 1968,
John Kirchhoff-Jørgensen, ansat 1/6 1970,
Albert Nielsen, ansat 4/1 1971,
Holger Eigil Nielsen, ansat 1/1 1967,
Frode Paulsen, ansat 1/11 1966,
Poul Georg Svendsen, ansat 15/5 1971.
Administrative medarbejdere ved biblioteket, EDB-Centret og instituttern
e, se under
biblioteket, EDB-Centret og de enkelte institutter.
Antal ansatte ved højskolen pr. ultimo juli 1974:
1. Professorer
18
2. Docenter, afdelingsledere og fagledere
10
3. Fastansatte lektàrer i sprog, erhvervslære og samfundsøkonomi
31
4. Fastansatte adjunkter i sprog
i










10. Administrative medarbejdere i administration
59
11. Administrative medarbejdere ved biblioteket
25
12. Administrative medarbejdere ved EDB-Centret
6





Ved de i undervisningsåret 1974/75 afholdte prøver og eksaminer har følgende med
virket som censorer:
Erhvervsøkonom på det almene erhvervsøkonomiske studium og på 1. del at de
erhvervsøkonomiske specialstudier:
Oberstløjtnant, cand. psych. Fin Agersted, underdirektør, cand. oecon. Søren Aggebo, kontorchef, cand. merc. Erik Hjortkær Andersen, direktør, cand. merc. Holger
Brinch-Pedersen, direktør, lic. merc. Torben Carlsson, afdelingschef, cand. polit. Aage
la Cour, direktør, cand. merc. Verner Damm, fuldmægtig, cand. oecon. Poul Due,
direktør, Werner Drenck H. 0., kontorchef, cand. oecon. Mogens Ebling, direktør,
cand. oecon. Jens Fisker, studieleder, cand. merc. Bent Gram, direktør Ole Heise H. A.,
ekspeditionssekretær, cand, oecon. Ove Høeg, direktør, cand. merc. Svend Åge Birch
Jacobsen, cand. polit. Jens Kampmann, konsulent, cand. merc. Ole Kerndal-Hansen,
direktør cand. polit. Henning Kirkeby, direktør Jørgen KjærH. A., direktør, cand. merc.
Peter H. Krag, direktør, cand. merc. Poul Lauritzen, direktør, cand. merc. Jens
Laustsen, civiløkonom Vilhelm Nørring H. D., inspector, adjunkt, cand. merc. J. Oltert,
personalechef, cand. merc. Ejvind Oxe, forstander, cand. merc. Per Rendtorff, direktør,
cand. merc. P. Rohde, lektor, lic. merc. Preben Sepstrup, afdelingschef, cand. merc.
Willy Tiedemann, direktør, cand. polit. Jens W. Trock, direktør, cand. oecon. H. Øhr
strøm.
Nationaløkonomi på det almene erhvervsøkonomiske studium og på 1. del af de
erhvervsøkonomiske specialstudier:
Kontorchef, cand. polit. E. Bastrup-Birch H. D., underdirektør, cand. polit. Morten
Boding, kontorchef, cand. polit. William Boserup, direktør, cand. polit. Preben Bov,
lektor, cand. polit. J. P. Christensen, afdelingschef, cand. polit. Aage la Cour, konsu
lent, cand. polit. Henning Gottlieb, studieleder, cand. merc. Bent Gram, sekretariats
chef, cand. polit. Folmer Hammerum, kontorchef, cand. polit. Jørgen Hansen, lektor,
cand. polit. Jørgen Drud Hansen, afdelingschef, cand. polit. N. P. Jacobsen, kontor
chef, cand. polit. Leo Meyer, lektor, cand, polit. Gunnar Viby Mogensen, lektor, cand.
polit. Axel Mossin, kommitteret, cand. polit. Henning Møller, bankdirektør, cand. polit.
Kristian Møller, afdelingschef, dr. polit. Knud Rasmussen, økonomidirektor, cand.
oecon. E. Schrøder-Christensen.
Erhvervs- og samfundsbeskrivelse på det almene erhvervsøkonomiske studium og
på 1. del at de erhvervsøkonomiske specialstudier:
Kontorchef, cand. merc. Erik Hjortkær Andersen, salgschef, cand. merc. Jørgen
Bertelsen, kontorchef, cand. polit. E. Bastrup-Birk H. D., ekspeditionssekretær, cand.
polit. V. E. Carstensen, underdirektør Anders H. Dahl, direktør, konsulent Poul Fabrici
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us, kontorchef Vagn Isaksen, arbejdsformidlingschef, cand. polit. Lauge Kallestrup,
kontorchef, cand. polit. Leo Meyer, kontorchef, cand. polit. Erik Nielsen, sekretariats
chef, cand. polit. Laurits Pedersen, direktør, cand. merc. K. V. Slot, direktør, cand. polit.
Erik Stockmann, statistikchef, cand. polit. Jørgen Wedebye,, konsulent, cand. polit. Kaj
Westergaard, økonomichef, cand. oecon. Allan Winther.
Statistik på det almene erhvervsøkonomiske studium og på 1. del af de erhvervsøko
nomiske specialstudier:
Lektor, cand. polit. Bodil Nyboe Andersen, professor Erling B. Andersen, gårdejer,
cand. polit. Helge Andersen, afdelingsforstander, cand. act. M. Weis Bentzon, direktør,
cand. polit. Sten Buhi, direktør, cand. act. H. Colding-Jørgensen, underdirektør, cand.
act. Jørgen Garbers, lektor, cand. polit. Viggo Høst, direktør, cand. polit. Knud Kappel
Jensen, lektor, cand. polit. Niels Erik Jensen, direktør, cand. polit. Kjeld Johansen,
lektor, cand. stat. Søren Johansen, redaktør, cand. polit. Henning Lindegaard, afde
lingsleder, cand. polit. Finn Madsen, professor Ole Nielsen, lektor, civilingeniør Kar
sten Schmidt, lektor Jon Stene.
Erhvervsret på det almene erhvervsøkonomiske studium og på 1. del af de erhvervsø
konomiske specialstudier:
Direktør Knud Agbo, højesteretssagfører Niels Alkil, statsaut. revisor F. Dühring,
amanuensis Nils Elmelund, advokat Jan Erlund, advokat Torben Ertboll, advokat An
dreas Fischer, kontorchef, cand. jur. Alf Jensen, skibsregisterchef, cand. jur. Georg
Jensen, afdelingschef Hans Kjems, byretsdommer Aksel T. Koefoed, landsretssagfører
Eyvind Lenstrup, advokat Arne Madsen, højesteretssagfører Bent Nebelong, lands
retssagfører Rasmus Reeh, højesteretssagfører Fritz Rosenq uist, afdelingschef, cand.
jur. J. Selmer, kontorchef, cand, polit. Mogens 0. Østergaard.
Databehandling
Underdirektør, cand. polyt. P. V. Andersen H. D., direktør, mag. scient. H. J. Helms.
Bogføring på det almene erhvervsøkonomiske studium:
Konsulent, lic. merc. Egon Andersen, prokurist E. H. Christensen, fabrikant, civilø
konom B. Steen-Johansen H. D.
Matematik på det almene erhvervsøkonomiske studium:
lngeniørdocent, mag. scient. J. Ditlev Monrad.
Kulturhistorie på det almene erhvervsøkonomiske studium:
Professor, dr. phil. Gustav Albeck, dramatisk konsulent, dr. phil. Alf Henriques,
redaktør, cand. mag. Svend Kragh-Jacobsen.
Afsætningsokonomi på 2. del af de erhvervsøkonomiske specialstudier:
Gårdejer, cand. polit. Helge Andersen, direktør, cand. polyt. Henry Brennum H. D.,
direktør, cand. polit. Sten BuhI, direktør, civilingeniør Kjeld Bundgaard H. D., direktør,
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lic. merc. Børge G. Christensen, direktør, lic. merc. Poul B. Christensen, direktør, cand.
polit. E. Haunstrup Clemmensen, direktør, konsul Paul Fabricius, direktør, cand.
pharm. Knud Overø H. D., direktør Jørgen M. Thygesen.
Finansiering og kreditvæsen på 2. del at de erhvervsøkonomiske specialstudier:
Kontorchef, cand. oecon. JesperAndreasen, bankdirektør, cand. merc. Svend Aage
Frederiksen, cand. polit. Nils Groes, underdirektør, cand. oecon. Jørgen Harne, direk
tør, cand. jur. Troels Jungersen, sekretariatschef Tyge Korsgaard, direktør, cand.
oecon. Erik Krogstrup, vicedirektør, cand. polit. Rich. Mikkelsen, statsaut. revisor Erik
Mollerup, bankdirektør, cand. polit. Kristian Møller, direktør, cand. polit. Hans
Paaschburg, direktør, cand. oecon. Hans Øhrstrøm.
Forsikring på 2. del af de erhvervsøkonomiske specialstudier:
Direktør, landsretssagfører Mogens Bojesen-Koefoed, direktør Preben Christensen,
direktør, dr. polit. PaulJohansen, direktør, cand. jur. Henning Palludan, direktør, cand.
jur. H. Tranow.
Organisation på 2. del at de erhvervsøkonomiske specialstudier:
Oberstløjtnant, cand. psych. Fin Agersted, oberstløjtnant, civilingeniør H. A. S.
Arnoldus, professor, dr. phil. Mogens Blegvad, advokat Ole Brøns, forlagsboghandler,
cand, merc. Ole Busck, civildommer C. Ove Christensen, direktør Otto Cordsen, direk
tør Erik Damborg H. D., direktør, cand. merc. Verner Damm, redaktør, lektor, cand.
polit. B. V. Elberling, ingeniør Ole Engberg, professor C. H. Gudnason, lektor, civilin
geniørAxel Gaarslev, direktør Ole Heise H. A., Gerda Helms, professor N. K. Hermansen,
direktør, cand. act. Finn Hertz, direktør, cand. merc. Svend Åge Birck Jakobsen,
kommunaldirektør, cand. oecon. Aage Jensen, underdirektør, civilingeniør Svend
Kahr, civilingeniør, lic. tech, Klaus Kjøller, universitetslektor, cand. jur. Ejler Koch,
forskningsleder, cand. psych. P. H. KQhl, direktør, cand. merc. Poul Lauritsen, direktør,
cand. polit. Arne Lund, direktør, cand. polit. Aage Melby, direktør, civilingeniør og
civiløkonom Leif Monies, universitetslektor, cand. scient. pol. Hans Jørgen Nielsen,
fabrikationschef, cand. polyt. Per W. Nielsen H. D., direktør, cand. polyt. Erik Orth,
personalechef, cand. merc. Ejvind Oxe, personalechef Jan Petersen, chefkonsulent,
cand. polyt. Bent Hesse Rasmussen H. D., forskningsleder, cand. oecon. K. W. Redder,
personalechef, cand. psych. Hans Suhr-Jessen, oberstløjtnant, cand. psych. Jan Ter
møhlen, konsulent, cand. psych. Poul Vidriksen, direktør, cand. jur. Victor Vilner,
civilingeniør, lic. tech. Aage Vølund.
Regnskabsvæsen på 2. del af de erhvervsøkonomiske specialstudier:
Konsulent, lic. merc. Egon Andersen, direktør, cand. polyt. Niels Schreiner Ander
sen, fhv. ligningsdirektør, cand. polit. Axel Begtrup, adm. direktør Torben Bonnesen,
direktør, ic. merc. Torben Carlsson, direktør, lic. merc. Børge G. Christensen, statsaut.
revisor F. Dühring, statsaut. revisor N. B. Fabricius, statsaut. revisor Erik Gilsaa,
direktør Ole Heise H. A., direktør, cand. merc. Mogens Bøgvad Hast, statsaut. revisor K.
G. Jensen, vicedirektør, statsaut. revisor Leif Juul Jørgensen, underdirektør, cand.
oecon. Eigil Lund, direktør, cand. merc. Ditlev Saugmann, statsaut. revisor Jacob
Schiøler, civilingeniør Johan Schrøder, økonomidirektør, cand. merc. Jens Stampe,
statsaut, revisor Per Værndal, direktør, cand. oecon. H. Øhrstrøm.
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Udenrlgshandel på 2. del af de erhvervsøkonomiske specialstudier:
Ambassadør Jens Christensen, afdelingschef, cand. polit. Hans 0. Christiansen,
direktør Jørgen Hooge H. D., direktør, civilingeniør H. J. Koktvedgaard H. D., skibsre
der, generalkonsul Asger Juul Lindinger H. D., departementschef, cand. polit. Otto
MülLer, direktør Allan Petersen H. D., direktør Morten Petersen H. D., professor, dr. jur.
Torben Svenné Schmidt.
Revision:
Statsaut. revisor K. G. Jensen.
Skatteret:
Statsaut. revisor K. G. Jensen, advokat Robert Koch-Nielsen, cand. polit. Mogens
Østergaard.
De erhvervssproglige eksaminer og sprogdisciplinerne på det almene erhvervsø
konomiske studium
Engelsk:
Translatør Birthe Marie Andersen; translatør Aksel A. Anslev; lektor, cand. scient.
Erik Asmussen; seminarielektor cand. mag. Jens Axelsen; studielektor cand. mag. Ulf
Böiken; vicedirektør, translatør Mogens Dyhr H. D.; kontorchef, translatør E. Ge
etz-Hansen; lektor, cand. mag. Knud Gram-Andersen; kontorchef, translatør Leo Jer
stoft; afdelingsleder, dr. phil. Arne Juul; lektor, mag. art. H. Kossmann; lektor, cand.
mag. F. T. Mouridsen; landsretssagfører Erik Münter; translatør Kjeld Præstegaard;
professor, dr. phil. Knud Schibsbye; professor Poul Steller; professor, dr. phil. Knud
Sørensen; forstander, translatør Egil Toke; translatør Hanne Vøhtz.
Fransk:
Kontorchef cand. jur. Lars Blinkenberg; cand. ling. merc. Susanne Hertz; professor,
dr. phil. Poul Høybye; lektor, cand. mag. Knud Aage Larsen; forstebibliotekar, mag. art.
A. Nicolet; professor, dr. phil. Morten Nøjgaard; translatør Holger Pedersen; ambassa
dør, kontorchef, dr. phil. Asger Rosenstand-Hansen; direktør Kay Sonne-Hansen;
professor, dr. phil. Hans Sørensen; lektor, cand. mag. Magnus Berg; professor, dr. phil.
Birger Munk Olsen.
Italiensk:
Lektor, mag. art. Hugo Ibsen: kontorchef, kgl. translatør Aage Norsker.
Russisk:
Translatør, Axel Mortensen: lektor, cand. mag. Helge Poulsen.
Spansk:
Professor Svend Atke; studielektor, cand. mag. Ulf Böiken; direktør, translatør Vagn
Ganderup: translatør Ellen Hylleborg Jensen: lektor, cand. mag. J. Borch Madsen;
professor, dr. phil. Morten Nojgaard; lektor, mag. art. translator Kirsten Schottländer.
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Tysk:
Advokat Johan Asmussen; lektor, cand. mag. H. Bergstrøm-Nielsen; translatør Inger
Jelstrup Christophersen; professor, fu. dr. Karl Hyldgaard-Jensen; adjunkt, cand. mag.
Gerhard Jaspersen; afdelingsleder Elli Jørgensen; lektor cand. art. Hans Peter Jørgen
sen; afdelingsleder, cand. mag. Mogens Wied Jørgensen; lektor Per El Jørgensen;
translatør Helmuth Norsker; translatør Theis Riber; kontorchef, translatør Robert
Wünsch; translatør John Zenth.
Serbo-kroatisk:
Lektor, mag. art. Henning Mørk Pedersen; professor, dr. phil. GunnarSvane; inspek
tør, dr. phil. cand. jur. W. Thorndahl.
Erhvervslære og samfundsøkonomi:
Konsulent lic. merc. Egon Andersen; direktør, cand. merc. Ole Heggiand.
Maskinskrivning og stenografi:
Lektor, cand. mag. J. Borch-Madsen; translatør Ester Brinch; Gerda Helms.
Erhvervsret:
Advokat Torben Ertbøll; advokat Andreas Fischer; landsretssagfører Rasmus Reeh;
afdelingschef, cand, jur. J. Selmer; kontorchef K. Stage.
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VI. Studerende og eksaminer
1. I undervisningsårene 1973/74 og 1974/75 var der på højskolen indmeldt følgende
antal studerende og deltagere, der fordeler sig således:
1973-74 1974-75




1. del 1993 1414
2. del: afsætningsøkonomi 193 183






Det tresproglige korrespondentstudium 141 —
Det erhvervssproglige grundstudium, dag 373 968
Det erhvervssproglige grundstudium, aften 673 493
Den erhvervssproglige afgangseksamen 89 116
Den erhvervssproglige diplomprove 182 263
Den erhvervssproglige kandidateksamen 94 115
Prøven i italiensk 28 21
Prøven i russisk 0 12
Prøven i spansk 76 70
6706 6752
2. Tilgang og afgang
DET ALMENE ERHVERVSØKONOMISKE STUDIUM
I efterårssemistret 1974 blev der optaget 516 (507 danske og 9 norske, islandske og
svenske) nye studerende.
Til 1. del af den almene erhvervsokonomiske eksamen i april/juni 1975 indstillede sig
316 studerende, hvor 269 bestod eksamen.
Til den almene erhvervsøkonomiske eksamen i april/juni 1975 indstillede sig 209
studerende, hvoraf 177 bestod eksamen.
DET ERHVERVSØKONOMISKE KANDIDATSTUDIUM
I 1974/75 var der en tilgang af 164 studerende og til den afsluttende eksamen i




Til de erhvervsøkonomiske specialstudiers 1. del var der i 1974/75 en tilgang af 933 nye
studerende.
Til 1. del af diplornproven, som erfælles for allestuderende, indstillede sig i april/juni
1975 577 studerende, hvoraf 352 bestod eksamen.
Til 2. del af diplomproven, hvor de studerende er fordelt på specialer, indstillede sig i









Tillægsprøve i offentlig forvaltning
(aflagt af personer, der tidligere
har bestået diplom prøven)












Til den tresproglige korrespondenteksamen i april/juni 1975 indstillede sig 10 stude
rende, hvoraf 7 bestod eksamen.
DET ERHVERVSSPROGLIGE GRUNDSTUDIUM
I efterårssemestret 1974 blev der optaget 554 nye studerende.
På det erhvervssproglige rundstudium indstillede i april/juni 1975 232 studerende
sig til eksamen, hvoraf 111 bestod den erhvervssprog lige korrespondteksamen, heraf
90 i to sprog og 21 i ét sprog og 83 bestod den erhvervssprog lige prøve, heraf 49 i 2
sprog og 34 i et sprog.
































Til den ensproglige korrespondenteksamen april/juni 1975 indstillede sig 75 stude
rende, hvoraf 59 bestod eksamen.








FORBEREDELSEN TIL DEN ERHVERVSSPROGLIGE AFGANGSEKSAMEN
11974/75 blev der optaget 75 nye studerende.
Til den erhvervssproglige afdgangseksamen (E. A.) i april/juni 1975 indstillede sig 13
studerende, hvoraf 5 bestod eksamen.
FORBEREDELSEN TIL DEN ERHVERVSSPROGLIGE DIPLOMPROVE
11974/75 blev der optaget 161 nye studerende.
Til den erhvervssproglige diplomprøve (E. D.) i april/juni 1975 indstillede sig 90
studerende, hvoraf 64 bestod eksamen.






14 dimittender fra den erhvervssprog lige diplomprove, der tidligere har bestået denne
prøve i et andet sprog, har opnået ret til at anvende titlen E. A.
DE ERHVERVSSPROGLIGE KANDIDATSTUDIER
I 1974/75 blev der optaget 44 nye studerende.
Til den erhvervssproglige kandidateksamen i december 1974/januar 1975 indstillede
sig 2 studerende, hvoraf 2 bestod eksamen.





Til den erhvervssproglige kandidateksamen i april/juni 1975 indstillede sig 12 stude
rende, hvoraf 11 bestod eksamen.






Til den erhvervssproglige oversætter- og tolkeeksamen i april/juni 1975 indstillede
sig 3 studerende, hvoraf 2 bestod eksamen.




Translatøreksamen blev ved undervisningsministeriets bekendtgørelse af 14. maj
1973 henlagt til handelshojskolerne. Eksamen blev første gang afholdt i maj/juni 1973.
Til eksamen i 1974/75 indstillede sig 26 studerende, hvoraf 7 bestod eksamen.












11974/75 blev der optaget 16 nye studerende.
Til prøven i italiensk i april/juni 1975 indstillede sig 4 studerende, som bestod prøven.
Prøven i spansk
11974/75 blev der optaget 38 nye studerende.




Følgende bestod den almene erhvervsøkonomiske eksamen:
Allerup, Flemming Pätges Hecht-Nielsen, Karsten Simony Lieliegreen, Torben Anker
Andersen, Jørgen Kollerup Stig Hjerl, Hans Peter Lindquist, Ole
Andersen, Lars Hornsby, Kevin Warwick Lorensen, Klaus Aage
Askgård, Birte Husby, Bjørn Terje Lundstrøm, Bill
Bechsgaard, Niels Huth, Lars Peter Lønberg, Lars
Beiter, Jørgen Lehmann Hviid, Steffen Madsen, Claus Peter
Bellers, Torben Haargaard, Søren Rasmussen Hovmand
Berthelsen, Arne Illum, Jens Peter Madsen, Erik Gaardbo
Birch, Viggo Ludvig lngerslev, Finn Madsen-Mygdal, Johannes
Borup, Peter Ipsen, Erling Kjøller Malmmose, Lars
Bramsnæs, Michael Baht lve, Lars Bo Meldgaard, John
Brinck, Mogens Jacobsen, Jannik Bonde Mikkelsen, Henning Peter
Brock, Jørgen Peter Jacobsen, Karsten Elfert Mogensen, Hanne Elsebeth
Bruun, Christian Jacobsen, Thierry Denis Mogensen, Niels
Bruun, Palle Clausen Mogens Mortensen, Anders Kaae
Brødsgaard, Helge Jacobsgaard, Tom Moth, Claes Henrik
Bundgaard, Charlotte Jendresen, Jørgen Møller, Jørgen
Casparij, Søren Jensen, Bjarne Steen Møller, Peter Henning Vibe
Christensen, Henrik Jensen, Erik Flintholm Neustrup, Lisbet
Christiansen, Lotte Jensen, Jon-Erik Nielsen, Bruno Bjerregaard
Cordsen, Lise Dorothea Jensen, Mikael Nielsen, Hans Erik
Cordsen, Michael Jensen, Niels Jørgen Nielsen, Ivan
Corlin, Poul Jensen, Ole Hardy Nielsen, Jytte
Davidsen, Lars Christian Jensen, Preben Nielsen, Per
Drewsen, Steen Jensson, Steen Jens-Axel Nørgaard, Paul Chr.
Eichen, Jesper Johansen, Torben Martin Gade Olesen, Bjørn
Fehrn-Christensen, Jens Jørgensen, John Simon Olsen, Allan Høymann
Fehrn-Christensen, Peter Jørgensen, Vagn Mogens Olsen, Leif Anders
Fischer, Jørgen Thorvald Bendz Palmvang, Steffen Asger
Foldager, Dan Kenneth, Jens Pedersen, Bent Ove
Frederiksen, Finn Valentin Kjeldsen, Hans Pedersen, Jan
Frederiksen, Per Knudsen, Leif Lundgreen Pedersen, Jørn Holger
Gammelgaard, Claus Grabow Kofod, Helge Saxtorph Pedersen, Klaus Hans
Godiksen, Anders Klinkby Kreiner, Annette Pedersen, Mogens
Granamo, Dag Kristoffersen, Jytte Ploug Pedersen, Poul
Graversen, Poul Krüger, Thomas Fritz Persson, Asa Karin Margareta
Grøn, Hanne Kolbæk, Jan Petersen, Carl-Helge Juul
Hald, Preben Søndergaard Larsen, Arvi Jännes Petersen, Curt Michael
Hamo, Leif Iben Schimmell Larsen, Niels Holte Petersen, Hans Olaf
Hansen, Anders Storm Larsen, Niels-Jorgen Vestergaard
Hansen, Gunnar Elm Wederkinck Petersen, Jan Lind
Hansen, Hanne Lisbeth Larsen, Peter Wilhelm Petersen, Mogens Jonck
Hansen, Hans-Henrik Øckenholt Petersen, Sophus Stenild
Hansen, Henning Østergaard Larsen, Søren Peter Solvberg Raffa, Maxime Marc Robilliard
Hansen, Ole Bjørn Larsen. Torben Rasmussen, Erik
Hansen, Ole Buch Lauritzen, Sten Rasmussen, Torben
Hansen, Poul Laursen. Jens Otto Reinholdt, Jens
Havsteen, Jakob Henrik Lawes, Jes Peder Tonny Roder, Klaus Lowe
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Scharmbye, Henrik Torsten Stampe, Morten Tofte, Jesper Johannes
Løhr Stampe, Søren Tyllesen, Kjeld Bonnerup
Scharling, Leif Strøm, Eli Uhlin Ulrich, Niels Brock
Schneider, Tommy Sundberg, Benedikte Maria Velbastad, Niels å
Schiøtz, Else Marie Sundin, Lars-Erik Villumsen, Ole
Seersholm, Carsten Sørensen, Erik Vinther, Max
Sibbern, Bjørn Georg Tandrup, Andreas Christian Vaarby, Carsten
Anfindsen Thinggård, Tage Woldmar, Ivar Arnesson
Siggaard, Claus Skjold Thomassen, Hans Gerner Weinberger, Peter
Sigh, Niels Jørn Olesen Thomassen, Lars Allan Wejrup, Anders
Silkjær, Sander Vognsgaard Thorup, Flemming Carl Witoslavsky, Søren Vincent
Skjøt-Jorgensen, Rikke Thyregod, Lillian Ploger Zachariasson, Jørgen
Skovhus, Jørgen Damborg Tjørnemark, Ole Zverina, Miloslav
Snowmann, Torben Toft, Arnold Gustav
Følgende bestod den erhvervsøkonomiske kandidateksamen:
Vintereksamen 1974/75 Schaadt, Finn Werner Larsen, Erik Hørdum
Bergh, Jan Peter 5. Skander-Madsen, Karsten Larsen, Jørgen
Bjerre, Vagn Smidt, Find Larsen, Jørgen
Bjerre-Poulsen, Torben Stadil, Bjørn Laursen, Jørgen Peter Sander
Christensen, Connie Leth Traberg, Ole Lieth, Michael von der
Dahlberg, Henrik Laasholdt, Niels-Ebbe
Davidsen, Ole Sommereksamen 1975 Madsen, Hans Peter
Eriksen, Erik Mafling Andersen, Per Dalsjø Nielsen, Jens Ulrich
Gade, Anne Marie Jensen Barnkob, Jens Christian Nielsen, Lars Einar Benzon
Hansen, Finn Kjeld Bidstrup, Leo Nielsen, Martin Harill
Hansen, Lars Ciemmen Beck, Hans Werner Clausen Nielsen, Peter Enevold
Hartzberg, Jørgen Bruun, Poul Erik Næss, Terje
Jakobsen, Ebbe Vagn Bülow, Henrik von Nørgaard-Nielsen, Niels
Jensen, Arne Engskov Christensen, Erik Palm, Sten Christian
Kielland, Johan Christensen, Flemming Lund Pettersson, Michael
Klarup, Jep Clausen, P. A. Poulsen. Niels Henning
Kristensen, Svend Hogsberg Enevoldsen, Stig Ranfelt, Lars
Kørbits, Carl Bernhard Emdal, Hans Rechter, Nils
Larsen, Jens Chr. Vingaard Franck, Søren Christian Rolver, Torben Axel
Larsen, Finn Saksø Grønholm, Niels Schultz, Karl-Heinz
Larsen, Mogens Michael Hansen, Benni Josiasen Sofani, Mohammed Slaholdin el
Lund, Erik Hansen, Gunnar Birk Soegaard, Bent
Møller, Jens Hansen, Poul Iben Sørensen, Ebbe
Myhre, Henrik Hansen, Steen Blomquist Sørensen, Ulrik
Nielsen, Mogens Nørregaard Haugaard, Torben Thuesen, Klavs
Olesen, Hans Pertou Hedemann, Dorrit Ussing, Anders
Olsen, Niels-Erik Jorgensen, Per Bay Walther, Bjarne Jørgen
Petersen, Jens Iwer Jorgensen, Torben Otte Wilhelm, Bjarni
Rasmussen, Bent Ove Jorvad, Jens Aarup, Jens Christian
Følgende bestod diplomproven:
H. 0. Afsætningsekonomi Bach-Laursen, Kent Eric Christensen, Erik Lysholm
Andersen, Hans Herman Bartholdy, Ulrik Arnor Christensen, John Per
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Christiansen, Gert Flemming Andresen, Knud Erik Eriksen, Peter
Christiansen, Jens Veino Bjerregaard, Steen Falkesgaard-Larsen, Peter
Christiansen, Poul Erik Carstensen, Hans Jacob Dahl Gade, Niels
Dalskov, Jan Clausen, Hans Jørgen Hallengren, Steen
Damlund, Ib Dahlgaard, Steen Hansen, Henrik Keld Dines
Damm, Frede Johansen Due-Hansen, Bent Hansen, Torben Bernhard
Fogth, Christian Ulrik Michael Erntgaard, Erik Gylling Haslund-Andersen, Carl
Fosbøl, Peder Glue, Preben Rasmussen Jørgen
Frederiksen, Bent Otto Gotil, Freddy Birger Hauberg, Niels
Hansen, Jørn Carlo Granborg, Mogens Hedegaard, Birgit
Hansen, Ulrich Graae, Niels Chr. Hjortholm Hedegaard, Peder Riis
Henriksen, Palle Hammer, Hans-Jørgen Hjort, Birgitte Lyngbo
Holten, Claus Carl Valdemar Jacobsen, Erik
Irgens, Per Hansen, Bruno Wigandt Jensen, Søren Rønn
Jensen, Erling Redtz Hansen, Frede Elman Johansen, Verner
Jensen, Flemming Hedemark Hansen, Henning Joost, Erling
Jensen, Helge Erling Holtze, Torben Jøns, Ebbe Skyum
Jensen, Jens Peder Iversen, Torben Lindrum Ketelsen, Ib la Cour
Jensen, Preben Jensen, Jens Madsen Kongslev, Arne Victor
Keldsen, Leif Christian Jensen, Jørgen Koreska, Mogens
Kofoed-Nielsen, Bent Jensen, Kaj Risom Larsen, Flemming Rose
Kofoed, Søren Bo Jensen, Ole Vagner Larsen, Ivan
Kokfeldt, Knud Jessen, Hans Lindshauge, Vibeke Vajke
Larsen, Henrik Vilhelm Kiorboe, Lars Georg Flindt
Larsen, Leif Kristensen, Sven Aage Lyngsie, Stig Kaare
Larsen, Ove Fritz Larsen, Leif Madsen, Flemming John
Lauridsen, Henning Nielsen, Preben Harry Mejer. Hans
Lunn, Jens Pade, Henrik Meldal, Tom
Madsen, Henning Jouini Pedersen, Flemming Ahrent Mygind, Jens Georg
Mikkelsen, Christian Hald Petersen, Klaus Mygind, Lars Georg
Moltke-Leth, Kjeld Poulsen, Hans Fossum Møller, Finn
Nielsen, Henning Bjarne Schmidt, Poul Günther Møller, Søren Peter
Pedersen, Bjarne Sichelkov, Henning Nielsen, Grethe Marie
Pedersen, Hans Ole Skouenby, Ole Nielsen, Keld
Petersen, Benny Thogersen, Søren Michael Nielsen, Niels-Christian Bruhn
Plakett, William Godfrey Vandrup, Ole Olsen, Claus
Puge. Jørn Overgaard, Ulf
Rahbek, Søren Bach Pedersen, Svend
Rasmussen, Erling Amstrup H. D. organisation - Pedersen, Soren Hecht
Rasmussen, Henrik WohI almen linie Poulsen, Flemming Rudolf
Rasmussen, Jørgen Moller Albrechtsen, Aage Ramshage, Poul
Rasmussen, Jørgen Sundby Andersen, Steffen Juul Rønne. Erik
Schoning, Jens Christian Sandberg Sjoberg, Mogens
Sidenius, Peter Arentoft, John Sorgenfrei, Henrik
Stenius, Morten Gustav Bode, Arne Lindholm Staubo, Torben
Stærmose, Kaare Emil Berg, Jean Gunnar Gilbert Svendsen, Ingar
Thorsted, Erik Bigum, Jens Jørgen Solgaard, Helge
Wegler, Flemming Wenzel Bylov, Kurt Sørensen, Winnie
Christensen, Helge Hans Teisner. Peter Jorn
H. 0. finansiering Clementsen, Niels Thorsted. Søren
Andersen, Knud Kjeldgaard Enevoldsen, Flemming Thorngaard, Jens Peter
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Tranberg, Kjær Hinkbøl Christensen, Victor Bo Krogen, Per Flemming
Vangsgaard, Thorkild Christiansen, Claus Buhi Kromann, Erik
Christiansen, Jens Erik Krusenstjerna-Hafstrøm, Bjørn
H. D. organisation - Clemmesen, Niels Asbjørn Kvarts, Peter
tillægsprove i organisation Dahlfelt, Søren Georg Kvistgaard. Birthe
Martin, Ole Ejnar Dahlgaard, Kurt Larsen, Erik Tingleff
Dalsgaard, Søren Larsen, Henning
H. D. organisation - Dranov, Jan Larsen, Jens Thorboll
offentlig forvaltning Edelmann, Kristian Scheel Larsen, Niels Iver Houmann
Allentoft, John Ingemann Engell, Jørgen August Larsen, Poul Egon
Degn-Andersen, John Eriksen, Finn Larsen, Svend-Åge
Kristensen, Jens Bolt Frandsen, Leif Laursen, Søren Møller
Lund-Jensen, Elmo Fonager, Poul Lauridsen, Inge Merete
Mohr, Jørgen Frederiksen, Ruth Sloth Levy, Hanne
Mørch-Lassen, Amo Frederiksen, Svend-Erik Leerskov, Per Kurt
Mørdrup, Erik Frobøs, Jens Ligaard, Erik
Nielsen, Karsten Kongstad Fuhrmann, Per Lunau, Hans Ringlund
Rasmussen, Børge Viggo Glaring, Inge Marie Madsen, Bo
Skadhauge, Vagn Gudjonsson, Baldur Freyr Mahrt, Poul
Guldberg, Carsten Martin, Robert Bruce Knox
H. D. organisation - Hallgren, Inge Guldborg Mikkelsen, John
tillægsprove Hamann, Dick Mikkelsen, Lone
i offentlig forvaltning Hansen, Henning Bang Miller, Derrick
Knutssøn, Per Hansen, Jens Lage Mondrup, Hans
Nielsen, Preben Hansen, Jørn Ole Møller, Jørn Kofoed
Harrild, Leif Nielsen, Bent
H. D. regnskabsvæsen Heinrichs, Knud Nielsen, Bent Lynge
Andersen, Bent Edvard Hejberg, Finn Nielsen, Finn Stjernstrøm
Andersen, Bo Henriksen, Mogens Christian Nielsen, John Maagaard
Andersen, Erik Skinnerup Hinrichsen, Torben Nielsen, Knud Strange
Andersen, Esben Hornboll, Tom Nielsen, Ole Bjørn
Andersen, Hans Åge Jacobsen, Søren Hedemand Nielsen, Stig
Andersen, Harry Fussing Jakobsen, Carsten Linder Nissen, Franck
Andersen, John Martin Jakobsen, Ole Peter Norup, Ole
Andersen, Lars Erik Jakobsen, Søren Eusebius Nyhegn, Mogens
Andersen, Leif Jensen, Børge Nørvang Olesen, Finn Zöega
Andersen, Niels Jensen, Hans Marius Olesen. Jens Juul
Andersen, Poul Erik Jensen, Kjeld Bøgild Olsen, Arne
Atling, Torben Calreit Jensen, Thorkild Juul Olsen, Erik Bjarne
Baltzer, Jens Loui Jeppesen, Jan Erik Robdrup Paulsen, Bjørn
Becker, Ewald Jepsen, Henrik Helge Pedersen, Ole Lund
Boserup, Hans Christian Jepsen, Kirsten Ross Pedersen, Thomas
Broberg, Ole Jessen, Gerd Pensbo-Madsen, Ove
Brønsvig, Bjarne Johnsen, Jørgen Erik Petersen, Torben Juel
Bundgaard, Niels-Jørgen Jorgensen, Bjørn Poulsen, Flemming Kaare
Bülow, Kurt Jorgensen, Hans Erik Pærregaard, Anker
Christensen, Jørgen Kjeldsen, Karl Halkjær Pærregaard, Hanne Søbjerg
Christensen, Kjeld Knudsen, Poul Henning Rymann
Christensen, Ole Bjørn Koefod, Dan Rants, Per Krogh
Christensen, Ole Steenbech Kofoed, Torsten Alf Rasmussen, Peder Ulrik Kildegaar















































































Nielsen, Kaj Ulrik Sell









Følgende bestod den tresproglige korrespondenteksamen
Anthony, Rosemarie Sandra Berthelsen, Inger Mette
Corbett Lundquist, Karin
Baunsø, Marianne Olsen, Dorthe Anita
Olsen, Else Marie Anette
Munkholm
Reck-Magnussen, Astrid
Følgende bestod den ensproglige korrespondenteksamen:
Engelsk
Christiansen, Kirsten
























Jensen, Ingrid Susanne Ruth Mogensen, Agnete
Jensen, Lise Paludan, Anne
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Bache, Hanne Gliese, Pia Yvonne Prahn, Minna
Christensen, Birthe Rosenkilde Haugaard, Lena Johanne Quist, Kirsten
Dinesen, Vibeke Justesen, Anne Helene Rasmussen, Helle
Drensholt, Else Marie Jørgensen, Hanne Birte Sørensen, Kirsten Grethe
Fabritius, Jeanny Birgit Madsen, Susanne Harboe Otendahl
Valentin Meincke, Eva Bech
Følgende bestod den ensproglige korrespondenteksamen:
Italiensk Russisk Larsen, Lise
Plum-Hansen, Inge Jorgensen, Libuse Müller Molano, Annette
Kragbøll, Jette Nielsen, Bente Petersen, Kirsten Beck
Laursen, Ingrid Elisabeth Nielsen, Preben Oluf Foli Regnarsen, Kirsten Folmer
Schjøtler Rasmussen, Tine Mary Staal, Edel Margrethe
Madsen, Jette
Maxen, Kirsten Spansk Tysk
Nielsen, Bente Andersen, Curt Berthelsen, Halina
Petersen, Birthe Weis Dahl, Kirsten Jensen, Bente Nyholm




Følgende bestod den erhvervssproglige korrespondenteksamen i to sprog
Engelsk/tysk Klovgaard, Bodil Margrethe Pedersen, Ulla Gronholm
Andersen, Lisbeth Kollemose, Susanne Persson, Ina Moritza
Enevoldsen, Mai-Britt Larsen, Anne Heidi Rasmussen, Annette
Frandsen, Lisbet Pals Lenander, Margit Rasmussen, Kirsten Bæk
Hansen, Birgit Susanne Lollike, Kirsten Pia Rasmussen, Susanne Suldrup
Hansen, Inge-Lise Juel Madsen, Marianne Skjoldborg Schiellerup, Kirsten
Hartvig, Anette Præstkjær Marquardsen, Lone Schön, Brigitte
Jacobsen, Lisbet Mathiesen, Birgit Slaatorri, Susanne
Jacobsen, Rita Polmann Nielsen, Bente Strand, Kirsten
Jensen, Ellen Birgitte Nielsen, Martha Lise Særkjær, Inger
Johansen, Hanne Lis Ovesen, Inger Elisabet Sørensen, Hanne Winther
Kibsgaard, Anne Pedersen, Anni Jul Vendelbo, Anne
Følgende bestod den erhvervssproglige korrespondenteksamen i to sprog
Engelsk/fransk Hansen, Annette Ambech Jørgensen, Annette Gerner
Andersen, Ethel Skadhauge Hansen, Kirsten Mobjerg Jørgensen, Birthe Plesner
Christensen, Birthe Brandt Henriksen, Ulla Birgitte Jorgensen, Ulla
Clausen, Anette Ecksteen Kær, Annette
Felland, Anette Vibeke Høeg, Merete Kristensen, Birgit
Fiskbæk, Birgit Grundahl Iversen, Ulla Kristoffersen, Inger
Frahm-Rasmussen, Susanne Jensen, Janne Strandkvist Larsen, Dorthe Jeanne Albinus
Frederiksen, Ase Jensen, Susanne Løve Madsen, Ellen Margrethe
Haas, Gerd Jespersen, Vibeke Neergaard, Birgitte
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Nielsen, Birthe Pedersen, Christina Lindskrog
Nielsen, Connie Rasmussen, Birthe Kjær
Nielsen, Lis Højby Rosendal, Vibeke
Olsen, Connie Elsebeth Kristine Reimann, Kirsten























Nielson, Anne B. Dybdahl
Nielsen, Lis Brandt
Rasmussen, Anette Elisabeth



























Følgende bestod den erhvervssproglige prøve i to sprog
Engelsk/tysk










































Trolle, Karin Fl üger Engelsk/spansk Spansk/tysk
Zöega, Anne Allin-Feddersen, Johnny Wittrup, Susanne
Aarslev-Jensen, Merete Henriksen, Gitte
Nielsen, Jørgen Christian Fransk/tysk
Fransk/spansk Nørskov, Lone Jørgensen, Vibeke
Bentsen, Ellen-Marie Kragh, Anna Lisbet
Følgende bestod den erhvervssproglige prøve i et sprog
Engelsk Petersen, Vibeke Tønner Rasmussen, Jonna Guldbæk
Alberg, Helga Poulsen, Esther Steensen, Jette Johanne
Andersen, Aase Lisbet Schmidt, Satu Inge Elisabeth Kudsk
Halding, Anne Vibeke Thorup, Winnie Fransk
Hansen, Birgit Wilhjelm, Estrid Jacobsen, Marianne Margrethe
Jensen, Marianne Leitner Kistrup, Birgitte C. M. Stampe
Jul-Rasmussen, Birgitte Tysk Lyngesen, Anne-Vibeke Linnea
Karnov, Bente Clausen, Karin Sachs, Karen
Klerk, Marianne Jensen, Hans Henrik
Larsen, Kim Høj Jeppesen, Peter Spansk
Lehnsby, Christin Bülow Jorgensen, Ulla Tranekjær Andersen, Liselotte Kollerup
Morrissette, Kristine Marquerite Kleberg, Birthe Dina Stig
Olsen, Marianne Quistgaard Gudberg, Helen
Paulli, Hanne Nielsen, Anni Sjøstrøm Jensen, Lise Volmer
Toft, Bente
Følgende bestod prøven i italiensk
Burg, Bengt Eckbert Nielsen, Ulla Maribo
Nielsen, Susanne-Edelweis Tvillingsgaard, Minna
Følgende bestod prøven i spansk
Montosa, Inge-Merete Andrade Juulsgaard, Pia Elisabeth Schodt, Susanne
Christiansen, Børge Jørgensen, Elin Alice Witsø, Lis
Hagen, Charlotte
Følgende bestod den erhvervssproglige afgangseksamen
Al-Sayed, Lisbeth Knudsen Carranza, Karen Lildal Thrane, Dorthe Elsebeth
engelsk/fransk engelsk/spansk engelsk/tysk
Bock, Anders Asp Dragsdal, Annette Margrethe
engelsk/fransk engelsk/fransk
Følgende dimittender fra den erhvervssprog lige diplomprove, der tidligere har bestået
denne prøve i et andet sprog, har opnået ret til at anvende titlen E. A.:
Andersen, Ingelise Juul Blum-Hansen, Inge Christensen, Hanne Maj
spansk/engelsk engelsk/tysk fransk/engelsk
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Christensen, Tove Hesselberg, Lene Rotenborg, Elizabeth
spansk/tysk engelsk/tysk spansk/engelsk
Gottlieb, Inge Merete Juul Nielsen, Laila Rothe, Anne Cornelia
fransk/engelsk spansk/engelsk spansk/engelsk
Grindsted, Annette Marie Pedersen, Finn Jackie Thorkil-Jensen, Helle
spansk/engelsk engelsk/tysk spansk/engelsk
Hamerik. Nina Petersen, Karen Marie
fransk/engelsk fransk/engelsk
Følgende bestod den erhvervssproglige diplomprove
Engelsk Holst, Karen Nielsen, Annette Bjørn
Benson, Bodil Lindhardt Hüffeldt, Ingrid McNair Nielsen, Edith Agnethe
Damsgaard, Lise Høedt, Jørgen Nielsen, Rita Agnete
Dehn, Otto Jensen, Vibeke Bertholdt Olsen, Sven Ole
Elmbo, Jytte Jensen, Vibeke Lykke Petersen, Dorte Kjærgaard
Eskesen, Bente Jæger, Bente Brøndum Rasmussen, Allan Steen
Even, Margaretha Kragerup, Ulla Strandgaard, Aase Marie
Fabritius, Jeanny Birgit Kristensen, Ida Fjord Sørensen, Gerda
Fuglsang, Else Grete Kristiansen, Lizzi Sørensen, Lisbeth Friis
Hansen, Annette Müller, Inge Sørensen, Poul Viggo
Hansen, Henny Mørch, Marianne Kirsten Weigaard, Birgitte
Hermann, Marianne Mørup, Jette
Følgende bestod den erhvervssproglige diplomprove
Fransk Spansk Hindrichsen, Ursula
Andersen, Liselotte Kollerup Hansen, Ulla Holmfred, Jutta Inger
Stig Jacobsen, Karl Aage Angri Holst, Margrethe
Bjerre, Marianne Krener, Suzanne Christiane Johansen, Birger René
Blaaberg, Hanne Marie Tulinius, Hanne Jonas, Kurt Fritz Otto
Boxenbaum, Asta Vibeke Knudsen, Anne-Marie Mehi
Brinch, Lisbeth Tysk Lindow, Birgit
Deletaille, Merete Christensen, Karen Marie Nielsen, Dorthe Bjerring
Hermann, Helle Graun Elingaard, Kirsten Nielsen, Lene Bjerring
Jessen, Pia Engelbrecht, Peter Poul Paaske, Gunhild
Kristensen, Jette Pøhlsgaard Hansen, Finn Juul Pedersen, Inger-Marie
Ryde, Inge Esther Hausmann, Jytte
Følgende bestod den erhvervssproglige kandidateksamen
December 1974/januar 1975 April/juni 1975
Engelsk Engelsk Fransk
Eskesen, Lise Grønborg Pedersen, Allan Duvå, Grete
Preiss, Erling Hansen, Bente
Spansk Svendsen, Poul Kristian
Mikkelsen, Ditte Ingeborg Obel Spansk
Villemoes, Anette
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Winding, Ulla Vibeke Madsen, Bodil Nistrup
Mortensen, Kjeld André
Tysk Picht, Heribert Paul Alfred
Eriksen, Herdis
Følgende bestod den erhvervssproglige oversætter- og tolkeeksamen
Engelsk Spansk
Pitzner-Jørgensen, Hedvig Vater, Pia Marianne
Følgende bestod translatoreksamen
Engelsk Tysk Serbo-kroatisk
Dahl, Birte Daner, Louis Mohrbutter Zivkoviô, Ann-Jette Schou
Henriksen, John Walther Damsgaard
Fransk Frederiksen, Ernst Børge
Moe, Inger Jensen, Lene Bøgeholm
Ankekommissioner
I forbindelse med eksamensterminen april/juni 1975 nedsattes der på den økonomiske
afdeling ialt8ankekommissioner,medensdernedsattesl ankekommission påsprog-af
delingen. Ankekommissionerne virker efter reglerne i undervisningsministeriets
bekendtgørelse af 13. december 1973 om visse forhold i forbindelse med censorers
medvirken ved bedømmelsen af eksaminer på de højere uddannelsesinstitutioner.
Eksamenskontoret, der fungerer som sekretariat for ankekommissionerne, fik Ca.
200-300 henvendelser fra studerende, der ønskede at klage over en given karakter.
Klagen behandles i praksis på den måde, at den studerende først henvises til den lærer,
der har bedømt opgaven, og såfremt den studerende efter en samtale med læreren
fortsat ønsker at klage, indgives en skriftlig anke. Denne ret blev brugt af 47 økonomi-
studerende, og af 14 sprogstuderende. 2 økonomistuderende fik medhold, idet be
dømmerne ved en fornyet gennemgang ændrede karakteren i opadgående retning.
Der blev herefter indgivet ialt 25 anker, som blev behandlet af ankekommissionerne.
De 11 anker angik sprogafdelingen og blev behandlet af en ankekommission bestå
ende af censornæstformanden, professor, dr. phil. Knud Sørensen, censorrepræsen
tanterne, professor Ove K. Clausen og professor, dr. phil. Hans Sørensen, lærerrepræ
sentanten, lektor, cand. mag. Erling Bjørn Hansen og studenterrepræsentanten, stud.
ing, merc. Jørgen Høedt E. D.
3 anker vedrørende den erhvervssproglige kandidateksamen / den erhvervssprogli
ge oversætter- og tolkeeksamen i fransk blev afvist. Det samme gjaldt en klage over
translatoreksamen i engelsk.
7 klager over karakter givet ved den erhvervssproglige kandidateksamen i fransk
blev imødekommet, idet opgaven blev henvist til ombedømmelse ved nye bedømmere.
Denne ombedømmelse gav følgende resultat: Karakteren for en opgave bedømt til 03
blev fastholdt. En opgave bedømt til 00 blev ved ombedommelse hævet til 6. En opgave
bedømt til 00 blev ved ombedømmelse hævet til 03. En opgave bedømt til 03 blev ved
ombedømmelse hævet til 6. 2 opgaver bedømt til 5 blev ved ombedømmelse hævet til 6.
En opgave oprindelig bedømt til karakteren 5 blev ved ombedømmelse evalueret til
karakteren 03.
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På den økonomiske afdeling var nedsat ialt 8 ankekommissioner, alle under forsæde
af censornæstformanden, direktør, cand. polit. Kristian Møller.
Ankekommissionen for H. A.-studiet, der bestod at censornæstformanden og cen
sorrepræsentanterne, underdirektør, cand, oecon. Søren Aggebo og direktør, cand.
polit. Hans Paaschburg, at lærerrepræsentanten, lektor, lic. merc. Søren Heede og at
studenterrepræsentanten, stud. merc. Leif A. Olsen. De 2 anker, indbragt for kommis
sionen, blev begge afvist.
Ankekommissionen for cand. merc-studiet bestod at censornæstformanden, cen
sorrepræsentanterne, afdelingschef, cand. polit. Aage laCourog underdirektør, cand.
oecon. Søren Aggebo, at lærerrepræsentanten, lektor, cand. merc. Søren Christensen
og af studenterrepræsentanten, stud. merc. Bent Larsen. For kommissionen var ind
bragt en klage, der afvistes.
Ankekommissionen for H. D.-studiet, 1. del, bestod at censornæstformanden, cen
sorrepræsentanterne, kontorchef, cand. jur. Alf Jensen og direktør, cand. polit. Sten
Buhl, at lærerrepræsentanten, afdelingsleder, cand. polit. Orla Brandt Jensen og af
studenterrepræsentanten Jørgen Christensen. For kommissionen var indbragt 2 kla
ger. Den ene afvistes, medens man i det andet tilfælde gav den studerende, der klagede
over karakteren givetforen mundtlig præstation, adgang til omeksamen, hvor karakte
ren blev ændret fra 03 til 7.
Ankekommissionen for H. D.-studiet i afsætningsøkonomi bestod at censornæst
formanden, at censorrepræsentanterne, direktør, cand. pharm. Knud Overø H. D. og
direktør, civilingeniør Henry Brennum H. D., at lærerrepræsentanten, lektor, cand.
polit. Cai F. Christensen og af studenterrepræsentanten Christian Munthe Kauffmann.
For kommissionen forelå 3 anker, alle indgivet af samme eksaminand overeksaminati
oner ved H. D.-studiet i Aalborg. Alle klager afvistes.
Ankekommissionen forH. D.-studiet i finansiering havde følgende sammensætning:
Censo rnæstformanden, censorrepræsentanterne, sekretariatschef Tyge Korsgaard og
cand. oecon. Jesper Andreasen, lærerrepræsentanten, adjunkt, cand. merc. Cato
Baldvinsson og studenterrepræsentanten Henrik Pade. For kommissionen forelå en
klage, der afvistes.
Ankekommissionen for H. D.-studiet i organisation bestod af censornæstforman
den, censorrepræsentanterne, direktør Ole Heise H. A. og direktør, civilingeniør, ci
viløkonom Leif Monies, af lærerrepræsentanten, lektor, jur. lic. Britt-Mari Blegvad og at
studenterrepræsentanten H. E. Them Sørensen. For kommissionen forelå der en anke
indgivet at en studerende ved handeishojskoleafdelingen i Odense. Anken afvistes.
Ankekommissionen for H. D.-studiet i regnskabsvæsen bestod at censornæstfor
manden, af censorrepræsentanterne, konsulent, lic. merc. Egon Andersen og direktør,
lic. merc. Borge G. Christensen, at lærerrepræsentanten, lektor, cand. merc. Dennis
Clausen og at studenterrepræsentanten Karsten Iversen. For kommissionen forelå 2
klager. Den ene afvistes. Den anden klage, som var over karakteren givet for en
mundtlig præstation, blev imodekommet, idet kommissionen henviste til omeksamen,
hvor karakteren blev ændret fra 03 til 05.
Ankekommissionen for fagene skatteret og revision bestod at censornæstforman
den, atcensorrepræsentanterne, højesteretssagfører Niels Alkil og stats. aut. revisorJ.
0. Burch Pedersen, af lærerrepræsentanten, adjunkt, cand.jur. Jorgen Henriksen og al
studenterrepræsentanten Ebbe Drehn Hansen. For kommissionen forelå 2 sager, der
afvistes.
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VII. Den erhvervsøkonomiske doktorgrad
Cand. oecon. Helge Munksgaard indleverede medio november 1973 en afhandling
med titlen: «Konjunkturtesten til opnåelse af den erhvervsøkonomiske doktorgrad
ved Handelshøjskolen i København.
Det økonomiske fagråd nedsatte ved sit møde den 3.12.1973 følgende bedømmelses
udvalg:
Professor, dr. polit, Ernst Lykke Jensen
Professor Torben Agersnap
Professor, ekon, dr. Erik Johnsen
Professor, dr. polit. Bjarke Fog
Bedommelsesudvalget indstillede eenstemmigt til det økonomiske fagråd at afhand
ingen blev antaget til forsvar for den erhvervsøkonomiske doktorgrad.
Indstillingen havde følgende ordlyd:
Helge Munksgaards afhandling er på 360 sider plus en litteraturfortegnelse omfat
tende 230 numre.
Afhandlingen er disponeret i 7 kapitler:
1. Konjunkturtestens begyndelse og forløb
2. Metoden
3. Analyseformer
4. Verficering på makrobasis
5. Mikroanalyser af træffehyppighederne
6. Særpræg ved virksomhedernes meldinger
7. Afslutning og konklusioner
Afhandlingen, som forfatteren har arbejdet på i perioden 1956 til 1973, kan siges at
have to hovedformål.
Det første er, at bidrage til teorien om konjunkturtests, hvor forfatteren navnlig har
satset på at effektivisere observationsteknikken.
Det andet hovedformål er at bidrage til teorien om organisationers læring. Dette sker
ved at koble de enkelte virksomheders besvarelser af spørgsmålene til konjunkturtests
til udviklingen i deres planlægningskultur.
Det er afgørende for en vurdering at afhandlingens indhoidsmæssige kvalitet, at
man har disse to hovedformål for øje, samt at påpege, at det første hører halvtredsernes
problematik til, det sidste halvfjersernes.
Forfatteren gør først rede for konjunkturtestens begyndelse og forløb samt den af
ham anvendte metode, herunder panelet indenfor den danske tekstil- og beklædnings
industri. Han gør derefter rede for sine analyseformer, herunder en kort gennemgang
at kommunikations- informations- og styringsmodeller. Kapitel 4 udgør en verificering
at konjunkturtestens materiale på makrobasis.
Kapitel 5, som er på 164 sider, er en analyse af de enkelte virksomheders træffehyp
pigheder. Forfatteren formulerer og efterprover her ialt 11 hypoteser, som følger.
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Hypotese I siger, at samtlige træffehyppigheder for prisvariablen er højere end for
produktionsvariablen, der igen viser højere træfteprocenter end de for ordreindgan
gen gældende.
Hypotese II siger, at virksomheder, der fortrinsvis producerer til producentmarkedet,
vil have mindre træffehyppigheder både for pris og ordreindgangsvariablen end virk
somheder, hvis produkter i uændret form omsættes på konsumentmarkedet, og på
grund af den mindre træffehyppighed for ordreindgangsvariablen samtidig mindre
træffehyppighed for produktionsvariablen.
Hypotese III siger, at indenfor relevante grupper med virksomheder, der producerer
stærkt sæsonprægede varer, har større muligheder for at forudsige positive eller
negative bevægelser i ordreindgangen og dermed i produktion pr. dag end virksomhe
der, hvis produktion er mindre sæsonpræget.
Hypotese IV siger, at indenfor relevante grupper vil producenter af modefolsomme
varegrupper have mindst mulighed for at kunne forudsige ordreindgangen, og dermed
produktion pr. dag.
Hypotese V siger, at der eksisterer en negativ korrelation imellem råvareomkostnin
gernes andel af de samlede produktionsomkostninger og samtlige trætfehyppigheder
for prisen.
Hypotese VI siger, at der vil være korrelation mellem konjunkturerne, målt med
bevægelsen i ordreindgangen og af de respektive træftehyppighederfor produktion og
ordreindgang.
Hypotese VII siger, at træffehyppighederne forsamtligevariabler vil indenfor enkelte
produktgrupper være positivt korrelerede med virksomhedens størrelse.
Hypotese VIII siger, at virksomheder, der har store træffehyppighedar for en af
variablerne vil også have det for de øvrige.
Hypotese IX siger, at trætfehyppigheden vil for alle tre variabler indenfor de enkelte
produktgrupper for et enkelt produkt være størst, når det undersøgte produkt er af
væsentlig betydning for virksomhedens samlede produktion.
Hypotese X siger, at virksomheder, der i en given periode har haft korrekte ex ante
meldinger for en variabel vil i den følgende periode have storre træffehyppigheder end
virksomheder hvis ex ante meldinger i den første periode har vist sig at være fejlagtige.
Hypotese Xl siger, at der vil være en positiv korrelation mellem virksomhedernes
vurdering at ordrebeholdningen og deres mulighed for at forudsige produktionen pr.
dag.
Forfatteren understreger med detaljerede kommentarerog modificerende bemærk
ninger, at den omstændighed, at en definitiv konklusion f.s.v. angår den enkelte
hypotese ofte ikke er opnåelig, kan bero på, at den afprøves partielt og ikke som led i en
større helhed.
Databehandlingen er praktisk-statistisk. og den vidnerom, at forfatteren er i stand til
solidt at gennemarbejde et omfattende talmateriale og ligefrem pine al information ud
af det. Kun sporadisk tages standardmetoder fra den teoretiske statistik i anvendelse.
uden at der dog af den grund opnås resultater, der kan siges at overgå resultaterne at
en mere elementær databehandling.
Forfatteren arbejder stedse og omhyggeligt med henblik på at præcisere sine forud
sætninger. Til tider kniber det for ham at holde sine egne forudsætninger klare.
hvorved der fremsættes forhastede slutninger. Den yderst detaljerede gennemgang
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under varierende forudsætninger kan til tider virke pedantisk, ikke mindst da der
undertiden bruges meget plads til at gennemgå resultater, som er velkendte, ja, lejlig
hedsvis endda selvfølgelige. Fremstillingen er klar, men præget af mange gentagelser.
Dette er udvalgets generelle kommentar til athandlingens kapitel 5.
Kapitel 6 udgør en detaljeret analyse at virksomhedernes læreproces. Der kan siges
at ske en læring som følge at virksomhedens arbejde med konjunkturtesten såfremt
virksomhedens adfærd ændrer sig signifikant i »bedre’ retning, d.v.s. bliver i stand til
at opstille bedre prognoser.
Forfatteren viser, at dette synes at være tilfældet for ordreindgangen, mens han ikke
kan påvise noget lignende for produktionens og prisens vedkommende (side 334-335).
Om dette afsnit må det siges, at forfatteren har brudt ny jord ved at sætte branche-
prægede observationer udtrykt i økonomisk terminologi ind i en almindelig søgelære
teoretisk ramme.
Afsnittet giver adskillige incitamenter til nye forskningsprojekter.
I konklusionen, kapitel 7, genvurderer forfatteren sine observationers vederhæftig
hed og kommer frem til det synspunkt, at observationer nær ikke synes at være
dårligere end dem, man kender fra udlandet.
Med hensyn til omverdenens indflydelse på produktion og ordreindgang får han et
resultat i 4 punkter (s. 346);
1. Gode afsætningsvilkår forhøjer træffehyppighederne for stigende tendens.
2. Normale afsætn ingsvi kår forhøjer virksomhedernes træffehyppigheder for ten
densen uændret.
3. Planlægningskulturen er lavere i virksomheder med dårlige afsætningsvilkår end i
virksomheder med normale, hhv, gode afsætningsvilkår.
4. Virksomheder, der som følge af dårlige afsætningsvilkår har lav planlægningskul
tur, har sammenlignet med andre virksomheder mindst dårlige forudsigelser om
faldende tendens.
Disse 4 punkter har gyldighed i trikotageindustrien for både produktions- og ordre
indgangsvariablen, mens de tilsyneladende ikke gælder i beklædningsindustrien og
for spin deri og væven.
En videre analyse viser, at større virksomheders meldinger om forandringer i ordre-
indgang og produktion synes sikrere end tilsvarende meldinger fra mindre virksomhe
der, men at forskellene for produktionsvariablen er mindre end for ordreindgangsvari
ab len.
Sluttelig konkluderer forfatteren (s. 356), at totalmatenialet viser, at der har fundet en
læreproces sted for meldinger om ordreindgang, virksomhederne er altså blevet bedre
til at udnytte oplysninger om omverdenen. Derimod synes denne forøgelse i erkendel
sesniveau ikke at have medført en større driftspolitisk indsigt, idet forudsigelserne om
pris- og produktionspolitik kun er bedret ved en forøgelse at indifferensintervallet.
En sammenfattende vurdering at Helge Munksgaards arbejde bliver følgende.
Arbejdet er præget af videnskabelig hæderlighed og solidt kendskab til økonomiske
metoder, og man får et sympatisk billede af en seriøst og grundigt virkende forsker.
Arbejdet må karakteriseres som solidt videnskabeligt håndværk. Forfatteren er om
hyggelig med at opstille sine hypoteser og derpå efterprøve disse. De fleste konklusi
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oner bekræfter det allerede kendte, hvilket dog også må anerkendes som et resultat,
men flere steder påvises dog sammenhænge, der ikke hidtil har været påagtet.
Forfatteren har vist, at det med relativt enkle midler er muligt at opbygge en informa
tion om konjunkturudviklingen i en branche. Han har vist, at den information, som
konjunkturspejlet afgiver, er en signifikant konjunkturindikator.
Videre har han påvist, at samspillet imellem de beslutningstagere i virksomheden,
der arbejder med konjunkturspejlet og den, der centralt behandler information fra
virksomhederne, kan medføre en læring hos virksomheden.
Han har derved bidraget tilen udvidelse af den del af læreteorien, der beskæftiger sig
med organisationers læring, i den retning at et explicit samspil imellem virksomhed og
omgivelser på længere sigt kan medføre at virksomheden bedre bliver i stand til at
tackle ændringer i omgivelserne.
Dette har altid været postu leret, Munksgaard har eftervist postulatet i et konkret sæt
tilfælde.
Der har været rejst tvivl i udvalget, hvorvidt afhandlingen generelt kan siges at
opfylde kravene til en doktorafhandling. Det er givet, at forfatteren på grundig vis har
udnyttet det foreliggende materiale, men det kan diskuteres, hvorvidt dette er nok. Når
vi trods visse betænkeligheder indstiller afhandlingen til godkendelse til forsvar for
den erhvervsøkonomiske doktorgrad, skyldes det, at der er nedlagt et imponerende
stort arbejde i afhandlingen, at den dokumenterer evne og vilje til at arbejde vidçnska
beligt, og at der er flere nye resultater af tilstrækkelig interesse til at det kan bære en
afh an dl ing.
Torben Agersnap / Bjarke Fog
E. Lykke Jensen / Erik Johnsen
Afhandlingen blev at det økonomiske fagråd den 9.9.1974 antaget til forsvar for den
erhvervsøkonomiske doktorgrad.
Som officielle opponenter udpegede fagrådet:
Professor, ekon. dr. Erik Johnsen,
professor, dr. polit. Bjarke Fog.
Forsvaret fandt sted den 8.11.1974.
Ex auditorio opponerede ingen.
Forsvaret blev ledet af rektor, professor Jan Kobbernagel.
De officielle opponenter indstillede herefter til det økonomiske fagråd, at doktorgra
den blev tildelt Helge Munksgaard.
Det økonomiske fagråd konfererede doktorgraden den 13.1.1975.
Doktordiplomet blev overrakt ved årsfesten den 15.3.1975.
Curriculum vitae for dr. merc. Helge Munksgaard:
Født d. 17. marts 1921
1940: student (min).
1944: besvarede L. A. B.’s prisopgave: Beskæftigelsesproblemer i Danmark ved
overgangen fra krigs- til fredsokonomi.
1945: besvarede Arhus Universitets prisopgave: Der onskes en kritisk fremstilling
af den nyere tids diskussion omkring renteteorien, (accessit).
1947: cand. oecon., den økonomiske linje.
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1947: ansat i Århus skattevæsen.
1947-50: ansat i Revisionsudvalget for tyske betalinger.
1950-53: leder af privat erhvervsvirksomhed.
1953: studieleder (regnskabsvæsen) handelsskolen i Odense (senere Tietgensko
en, handeishojskoleafdelingen).
1953: samtidig studieleder (regnskabsvæsen) ved den daværende Svendborg
handelshojskole indtil diplomstudiet her ophørte 1962.
1953-61: formand for Fyens handelsvidenskabelige forening - (senere F. D. C., sek
tion Fyn) 1961-66 bestyrelsesmedlem.
1960: studieleder(afsætningsøkonomi) ved Tietgenskolen, handelshojskoleafde
ungen.
1960: medstifter af CIRET (Contact International de Recherches Economiques
Tendancielles). Medlem af organisationens koordinationskomite indtil
1970.
1968: underviser i medicinsk statistik ved Odense universitet, siden 1968 beskik
ket censor i faget.
1968: extern lektor i nationaløkonomi ved Institut for historie og samfundsfag,
Odense universitet.
1971: medlem at det da nyoprettede centerråd for OUC.
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VIII. Det erhvervsøkonomiske licentiatstudium
Studiet er tilrettelagt i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse af 28. august
1969 om den erhvervsøkonomiske licentiatgrad og ledes at ic. udvalget.
Studiet har til formål at opøve de studerendes evne til selvstændigt videnskabeligt
arbejde inden for erhvervsokonomien, og tildelingen at den handelsvidenskabelige
licentiatgrad, er udtryk for højskolens anerkendelse af, at licentiaten harvist egnethed
for sådant arbejde.
I beretningsperioden bestod
Studienævnet for det erhvervsøkonomiske licentiatstudium (lic. merc.) at:
Valgt af det økonomiske fag råd:
Professor Torben Agersnap (formand), professor Bjarke Fog, professor Poul Milhøj,
professor Arne Rasmussen.
Valgt at De Studerendes Råd:
Per Ellervik, Finn Junge-Jensen, Steffen Jørgensen, Jens Oluf Elling.
Kontorchef Poul Flindhardt (sekretær).
Efter ikratttrædelse at styrelsesloven pr. 1.21975 blev følgende medlemmer udpeget til
lic.-udvalget af det økonomiske fakultetsråd:
ProfessorTorben Agersnap (formand), professor Bjarke Fog, professor Poul Milhøj,
professor Arne Rasmussen, lektor Hjalte Rasmussen, Finn Junge-Jensen M. B. A.,
lektor Steffen Jørgensen, adjunkt Jens Oluf Elling, kontorchef Poul Flindhardt (se
kretær).
Tildeling at licentiatgraden
I beretningsperioden er licentiatgraden tildelt cand. merc. Erik Bøje Larsen, cand.
merc. Per Henry Ellervik og cand. oecon. Gustav Kristensen.
Erik Bøje Larsen indleverede i september 1973 en afhandling med titlen:
Havnesamfundet’
til bedømmelse og forsvar for højskolens licentiatgrad.
Licentiaten har på tilfredsstillende måde deltaget i licentiatseminarerne i 1972.
Et bedommelsesudvalg, nedsat af det okonomiske fagråd og bestående af:
Studieleder, cand. polit. Reinhard Lund
kontorchef, cand. polit. Lauge Kallestrup
professor Torben Agersnap
indstillede i februar 1974 til det okonomiske fagråd, at afhandlingen godkendtes.
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Indstillingen havde følgende ordlyd:
Denne afhandling består af ettekstbind på 255 maskinskrevne sider og en bilags- og
tabelsamling m.v. på 120 sider.
Forfatteren har sat sig det mål 1) at give en beskrivelse og analyse af havnesamfun
det i dets helhed og 2) at fremhæve og undersøge havnesamtundets særpræg i forhold
til andre arbejdsområder.
Det er en meget omfattende problemstilling, og forfatteren påpeger derfor også en
række begrænsninger i den gennemførte analyse: For det første omfatter undersøgel
sen ikke alle dele at havnesamfundet, men kun den del, der direkte er beskæftiget med
losning og lastning at skibe. Derfor er havnevæsenet, speditions- og lagerfi rmaer samt
andre virksomheder i havneområdet som f. eks. skibsværftet og de dertil knyttede
arbejdergrupper ikke medtaget. For det andet omfatter undersøgelsen ikke stevedore
firmaernes interne organisation »på mellemlederniveau» og for det tredie er der nogle
emneområder, såsom fagforeningsforhold og arbejdsgiverholdninger og -forestillin
ger, der er mere kortfattet behandlet. Men indenfor denne begrænsning er det lykkedes
forfatteren at skrive en afhandling, der kendetegnes ved en række kvaliteter. Man skal
her særligt fremhæve behandlingen af samspillet melem økonomiske-tekniske og
sociologiske data (kap. 1) og den opmærksomhed der vises alternative forklaringer på
de studerede forhold som f. eks. drøftelsen at forskellige strejkemodeller (kap. 4) samt
forfatterens gode dømmekraft, der f. eks. demonstreres i perspektiverne for stevedores
og havnearbejderes muligheder i de kommende år (kap. 7D).
Det materiale undersøgelsen bygger på omfatter: 1) offentlig tilgængeligt statistik
og skriftligt materiale om danske og udenlandske havne 2) særligt af forfatteren
indsamlet og bearbejdet statistisk materiale 3) direkte observationer i havnene 4)
personlige interviews med 21 personer på arbejdsgiverside og et tilsvarende antal på
arbejderside. For det sidstnævnte materiales vedkommende gør forfatteren selv op
mærksom på, at det ikke er repræsentativt, men det havde, specielt for tillidsmænde
nes vedkommende været ønskeligt med oplysninger, der kunne danne grundlag for en
vurdering af materialets bærekraft. Generelt om datamaterialet gælder det, at det ret
ensidigt vedrører den periode (1970-72), omkring hvilken forfatteren har foretaget sine
undersøgelser i havnen. Det ville i forbindelse med flere af de undersøgte problemstil
unger have været ønskeligt med data fra et længere tidsforløb, dels for at underbygge
udsagn nøjere, dels for at undersøge de udviklingsforløb, der måtte være tale om.
I afhandlingens første hovedafsnit (kap. 1) behandles havnens ydre forhold. Der er
en kortlægning af væsentlige økonomiske og tekniske faktorer i forbindelse med
skibsfarten og en gennemgang at virksomhedsstrukturen og at havnearbejdernes
ansættelsesforhold.
Det ville i forbindelse med denne analyse ikke have været uden værdi, hvis den
internationale arbejdsorganisation (lLOs) ret mange konventioner gennem årene om
beskyttelse og sikring af havnearbejderne i forskellig henseende havde været nævnt,
samt at der havde været knyttet kommentarer til, i hvilket omfang Danmark har levet op
til disse konventioner. Det kunne herved også have været interessant om forfatteren
mere dybtgående havde diskuteret, hvorfor forholdene i andre vesteuropæiske og
amerikanske lande, som rent teknisk og økonomisk ligner forholdene i Danmark, har
medført helt andre kollektive overenskomster, arbejdsbetingelserog ansættelsesvilkår
end i Danmark.
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I andet hovedafsnit behandles havnearbejdernes arbejdsbetingelser og trivselen
erhvervet (kap. 2) samt rekrutteringen til erhvervet og havnearbejdernes baggrund
(kap. 3). Forfatteren argumenterer i dette afsnit for, at havnearbejdere skulle have en
relativ høj grad af trivsel (p. 45) idet «friheden i jobbet» skulle betyde mere end de
negative sider ved havnearbejderrollen. Her savnes der en sammenligning med andre
erhverv f. eks. andre arbejdsmandserhverv i Danmark. Fra udenlandske undersøgelser
kan endvidere anføres, at havnearbejdernes trivsel ifølge den anvendte undersøgelse i
Manchester havn (jfr. bilagstabel 5.1, som forfatteren dog ikke henviser til i denne
sammenhæng) viser en variation mellem de forskellige kategorier af havnearbejdere.
Således udtrykker 55 % af faste holdmedlemmer og kun 13 % af »drifters» fuldstændig
tilfredshed med arbejdet, og ingen at disse to procenter kan tages til indtægt for at
havnearbejderne som helhed viser høj trivsel.
Den store til- og afgang af arbejdere i havnen, som forfatteren er inde på senere i
dette afsnit, kan også tages som udtryk for en manglende trivsel for store grupper af
beskæftigede i havnen. På den anden side kan der blandt de mere permanente havne
arbejdere, der er »faldet til» i havnen måske være tale om en større trivsel. Forfatteren
burde derfor i større omfang have delt «materialet» og den tilknyttede argumentation
op i grupper svarende til de pågældendes anciennitet i havnen.
Man må også sætte et spørgsmålstegn ved forfatterens direkte anvendélse af
Blauners og Woodwards undersøgelser (p. 50) der viser en sammenhæng mellem lav
mekaniseringsgrad og høj trivsel, fordi der i disse er tale om faglærte arbejdere. Også
mulighederne for social kontakt(p. 51) må bedømmes i sammenhæng med kontaktens
indhold, der i havnen kan være præget af konkurrence. I så fald kan Homans hypotese
ikke anvendes. Her kunne der også være grund til at sondre mellem de faste og de løst
tilknyttede havnearbejdere. Med hensyn til havnearbejdernes erhvervskarriere (p. Bif.)
savnes en sammenligning med den engelske undersøgelse «Dock Worker», der i tabel
3, p. 46 og de dertil hørende kommentarer anfører sofart og industriarbejde som typisk
forskellig baggrund for havnearbejderne i henholdsvis Liverpool og Manchester.
På p. 103 anføres, at »meget arbejde på skæve tider må i øvrigt også antages at
begrænse havnearbejdernes muligheder for at deltage i visse fritidsaktiviteter f. eks.
foreningsliv af politisk eller anden art».
Her kunne passende erindres om Lipset, Trow og Colemans undersøgelse at de
amerikanske typograter i «Union Democracy», hvor typografernes såkaldte «substitu
te» system, der bl.a. indebærer fremmøde på trykkerierne svarende til mønstringen i
havnen, for at få arbejde, og natarbejdet, anføres som determinanter for typografernes
«occupational community», d.v.s. det netværk at frivillige foreninger inden for det
amerikanske typografforbund, som tilfredsstiller typografernes sociale og rekreative
behov. På dette grundlag kunne de forskellige erfaringer med foreningsaktivitet i
havnen og blandt amerikanske typografer diskuteres.
Det tredie hovedafsnit består af kap. 4,5 og 6 og vedrører forholdet mellem arbejdere
og arbejdsgivere i havnen og som led heri også noget om forhold mellem medlemmer
ne inden for de to grupper. I kap. 4 drøftes strejker og andre former for «industriel
konflikt». Kap. 5 analyserer den fjendtlighed og mistillid, der præger forholdet mellem
deto grupper. Kap. 6 behandler den normative regulering, derforegår blandt arbejder
ne at deres forhold til arbejdsgiverne (»arbejderkollektiv»), men også splittelsen inden
for både arbejdere og arbejdsgivere.
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På s. 124 påstås, at der »i de senere år(ikke har) kunnet konstateres nogen væsentlig
ændring de registrerede konflikters antal, selv om oplysninger ikke har kunnet
fremskaffes for andre år end 1970». Hertil kan anføres, at der netop i 1970 forekom
mange såkaldte politiske strejker. I jern og metal var antallet af konflikter iflg. Sam
menslutningensstatistiksåledes: I l969varderl4l konflikter, i l97Ovarder256, i 1971
var der 125 og i 1972 var der 140.
På s. 178-179 vedrørende fordele og ulemper ved tidligere havnearbejdere som
formænd og arbejderkollektivets rolle. Det anføres, at sanktioner kan forekomme, »når
havnearbejdere går ind i formandsrollen», men også at en havnearbejder kan blive
accepteret som formand. Forfatteren har tilsyneladende svært ved at få disse resultater
til at stemme overens med det stærke arbejderkollektiv i havnen. Her kunne parallelli
seres med Lysgaards undersøgelse af «Arbeidernes syn på faglige og politiske spørgs
mål» (1965, s. 129-130), hvorefter »hypotesen om at det «sterke» arbeiderkollektiv
reduserervilligheten til å bli forman er altså ekke bekreftet av arbejdernes svar på dette
spørgsmål<’ samtidig med, at en hypotese om at arbejderkollektivets styrke påviser
arbejdernes vurdering af, hvor meget lettere det vil være at fungere som formand på et
andet sted end den nuværende arbejdsplads.
I kap. 7 gives en karakteristik af det konventionelle havnesamfund, d.v.s. det hidtidi
ge havnesamfund præget af konventionelle godsbehandlingsmetoder, som stilles over
for den normale arbejdsplads, d.v.s. om ikke den gennemsnitlige arbejdsplads, så dog
en meget udbredt arbejdssituation inden for industri, handel og det offentlige. Der er
ikke tale om empirisk dækkende beskrivelser, men om såkaldte »idealtyper», der
snarere giver et forenklet billede.
Vi har i Danmark ikke en lang tradition for anvendelse af idealtypiske fremstillinger,
og bedømmelsesgrundlaget må derfor blive påvirket heraf, men det er udvalgets
opfattelse at det er lykkedes forfatteren at fremhæve en lang række væsentlige træk
ligesom fremtidsperspektiverne har mange kvaliteter.
På s. 245 forventer forfatteren, at »kravet om specialiseret teknisk fagviden og
oplæring (truckkørsel, kranbetjening) vil stige». Dette afhænger dog af bl.a. ledelsens
holdning, og det kunne anføres fra A. A. Evans (1969, s. 81), at der erto synspunkter på
træning af havnearbejdere, nemlig uddannelse af henholdsvis specialister og aliround
folk, hvor specialistsynspunktet ganske vist er det fremherskende, men hvor f. eks.
Holland har en allround uddannelse (Evans a.a. s.88-89).
Selvom fremstillingen og materialet kan gøres til genstand for diskussion anfægter
det imidlertid ikke helhedsindtrykket af en inspirerende og dygtig udført totalundersø
gelse af havnesamfundet.
Udvalget indstiller derfor, at den antages til forsvar for licentiatgraden.
Det økonomiske fagråd accepterede indstillingen i sit møde den 6. maj 1974.
Forsvaret af afhan dlingen fandt sted den 12. september 1974 og blev fundet ti lfredssti I
(ende. Opponent var studieleder, cand. polit. Reinhard Lund.
Emnet til forelæsningen blev stillet af professor Eigil Fivelsdal og professor Otto
Ottesen:
i’En drøftelse af een metode til vurdering af en ny tekniks sociale og økonomiske
konsekvenser».
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Forelæsningen over emnet fandt sted den 19. september1974 og blev fundet tilfreds-
stil lende.
Bedømmelsesudvalget indstillede herefter til det økonomiske fagråd, at licentiatgra
den tildeles cand. merc. Erik Bøje Larsen som anerkendelse at videnskabelig moden
hed og indsigt. Samtidig erhverves retten til at betegne sig licentiatus mercaturae (Wc.
merc.).
Det økonomiske fagråd godkendte indstillingen den 4. november 1974.
Per Henry Ellervik ind leverede i august 1974 en afhandling med titlen:
«Operationelle kombinatoriske bemandingsproblemer. En alternativ 0-1 heltalspro
grammeringsmetode. - With an English Summary
til bedømmelse og forsvar for højskolens licentiatgrad.
Licentiaten har på tilfredsstillende måde deltaget i licentiatseminarerne i 1972/73.
Et bedømmelsesudvalg, nedsat af det økonomiske fagråd og bestående at:
Professor Walter Gold berg
professor Arne Jensen
professor, ekon. dr. Erik Johnsen
indstillede i december 1974 til det økonomiske fagråd, at afhandlingen godkendtes.
Indstillingen havde følgende ordlyd:
Afhandlingen fremtræder i to bind.
Det første er på 208 duplikerede sider og indeholder kapitel I: Introduktion, II: Et
ruteplarilægningsproblem, Ill: Et besætriingspianlægningsproblem, IV: Samlet kon
klusion og endelig kap. V: English Summary.
Hertil kommer en litteraturfortegnelse på 73 numre.
Afhandlingens anden del udgør et appendix pà 255 duplikerede sider.
Forfatteren er her gået i detaljer med rapporter over sine empiriske studier, faktiske
programmer og planer i virksomhederne, egne edb-programmer og datamatudskrifter.
Appendix I er en detaljeret redegørelse for ruteplanlægningsproblemet i DDRS
Appendix II er detaljer vedrørende besætningsplanlægningsproblemet i Sterling Air
ways 1s, og Appendix Ill udgør en teoretisk gennemgang af heltalsprogrammering.
Afhandlingens problemstilling kan i korthed siges at gå ud på at udvikle og videreud
vikle metodertil losning af sådanne problemer, der kan afbildes på heltalsprogramme
ringsmodeller.
Forfatteren har anvendt en forskningsstrategi, hvor han tager udgangspunkt i de
problemer, som beslutningstagerne oplever, og han harved et tæt samarbejde med de
relevante folk i virksomhederne skabt konkrete løsninger på disses problemersamtidig
med, at han netop derved har udviklet det teoretiske begrebsapparat.
Mere specifikt har Ellervik lagt «analyseprocessen», som den er kendt i operations
analytisk litteratur, til grund for sin problemlosningsstrategi. Han foretager dog en
udvikling at denne på utraditionel vis, idet han løser målingsproblemet af visse parame
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tre i sin model, samtidig med at han finder selve modelstrukturen, altså en simultan
løsning af målingsproblemet i analyseprocessens fase 3 og modelløsn ingen i dens fase
4. Denne integration af de to trin har vist sig hensigtsmæssig til bestemte typer
kombinatoriske problemer.
Opbygningen af selve Ellervik’s løsningsmetode, implicit column enumeration, fo
regår i fire faser. I fase i foregår en beregning af en absolut nedre grænse for krite
riefunktionen, baseret på de for det konkrete problem oplevede restriktioner. For
faserne 2-4 genereres de og kun de søjler, der med sikkerhed kan kombineres med
hinanden, og som tilsammen udgør de forskellige brugbare løsninger på problemerne.
Der foreligger bl.a. umiddelbart to fordele i denne fremgangsmåde jævnført med den
klassiske. Den første ligger i, at en brugelig løsning fremkommer meget hurtigt og
enkelt, og den anden ligger i, at højresiderne i princippet kan antage alle positive heltal,
mens de klassiske metoder for »set-partitioning problemer fordrer, at alle højre-sider
er lig 1. Selv om Ellervik’s metode i sin nuværende udformning er heuristisk, vil den
kunne omformes til en egentlig algoritme. Dette fordrer en videre forskning på konkre
te problemer.
Den af Ellervik udviklede løsningsmetode giver en række nye muligheder i forhold til
de hidtil anvendte. Løsningstiden reduceres væsentligt, lagerkravene i datamaten er
relativt beskedne, metoden bliver derfor relativt billig i drift, og den konkrete brugers
udviklingsomkostninger til sit eget program bliver derved stadig relativt beskedne.
Dataadministrationen er enkel og brugervenlig, det er relativt simpelt at udføre
hurtige og billige sensitivitetsanalyser på kriteriefunktionen, og metoden afkaster
endelig flere og forskellige næroptimale løsninger, blandt hvilke beslutningstageren
kan vælge én, baseret på helt individuelle tillægskriterier.
Disse generelle bemærkninger kan suppleres med, at to konkrete problemer, et
ruteplanlægningsproblem og et besætningsplanlægningsproblem, er behandlet påen
sådan måde, at beslutningstagerne i de to relevante virksomheder har kunnet anvende
de pågældende modeller direkte i deres planlægningsarbejde. Dette viser forfatterens
evne til at forene arbejde på «klientens» præmisser med et videregående arbejde på
teoretiske præmisser.
Sluttelig skal det bemærkes, at afhandlingens omfang mængdemæssigt og kvali
tetsmæssigt tilfu lde opfylder de krav om videnskabelig indsigt og modenhed samt evne
til at videreføre teorien, som traditionelt stilles til den fremragende licentiatafhandling.
Det økonomiske fagråd accepterede indstillingen den 11.12.1974.
Forsvaret af afhandlingen fandt sted den 20. december1974 og blev fundet tilfreds
stillende. Opponenter var professor Walter Goldberg og professor Arne Jensen.
Emnet til forelæsningen blev stillet af professor Bjarke Fog og professor Carl E.
Sørensen:
‘Anvendelsesmuligheder for heltalsprog rammering».
Forelæsningen over emnet fandt sted den 31. januar 1975 og blev fundet tilfredsstil
lende.
Bedømmelsesudvalget indsti Iler herefter til det økonomiske faku ltetsråd, at licentiat
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graden tildeles cand. merc. Per Henry Ellervik som anerkendelse af videnskabelig
modenhed og indisgt. Samtidig erhverves retten til at betegne sig licentiatus mercatu
rae (lic. merc.).
Det økonomiske fakultetsråd godkendte indstillingen den 10. marts 1975.
Gustav Kristensen indleverede i maj 1974 en afhandling med titlen:
«Stabiliseringsmonster for kakaopriser»
til bedømmelse og forsvar for højskolens licentiatgrad.
Licentiaten har på tilfredsstillende måde deltaget i licentiatseminarerne i 1973/74.
Et bedømmelsesudvalg, nedsat at det økonomiske fagråd og bestående af:
Professor, cand. polit. Erik Gørtz
professor, cand. polit. Søren Kjeldsen-Kragh
lektor, dr. merc. Frode Slipsager
indstillede i december 1974 til det økonomiske fagråd, at afhandlingen godkendtes.
Indstillingen havde følgende ordlyd:
Afhandlingen er på 140 sider og opdelt i seks kapitler.
Den indeholder en okonometrisk behandling af kakaoprisernes instabilitet i interna
tional handel.
Med henblik på at opbygge en speciel okonometrisk model for denne instabilitet
indleder Gustav Kristensen behandlingen i kapitel I med en kort indføring i nogle af de
faktorer, der antages at være bestemmende for prisen for kakao.
I kapitel II beskrives prissvingningerne inden for de enkelte år. Forfatteren drøfter,
hvilke faktorer der kan fremkalde disse svingninger, og mener, de kan beskrives ved
hjælp af forventningerne (spekulation) og lagerbevægelserne. Formålet med drøftel
sen er at nå frem til en fortolkning af begrebet instabilitet.
Som et led i sogningen efter en modelstruktur, der kan beskrive instabiliteten,
foretager forfatteren i kapitel Ill en summarisk gennemgang at to økonometriske
modeller for prisdannelsen på kakao, Weymars og FAO’s.
På grundlag heraf opstiller Gustav Kristensen i kapitel IV sin egen model for instabili
tet. Den indeholder en 0-1 variabel, som skal beskrive en årlig rytmisk svingning i
udbudet at kakao, der fremkaldes af et biologisk bestemt fænomen i forbindelse med
høsten.
I kapitel V redegør forfatteren kort for den internationale regulering af kakaohande
en og diskuterer på baggrund af sin model, hvordan man eventuelt kunne gribe ind for
at skabe en øget stabilisering at kakaopriserne.
Kapitel VI indeholder en udvidelse af problemstillingen, som dog har nær tilknytning
til stabiliseringsproblematikken. Forfatteren søger at opstille en funktionssammen
hæng mellem et lands markedsandel i den internationale handel og instabiliten i dette
lands eksportindtægt. Dette fører ham ind på en diskussion af virkningerne af en
spredning af de kakaoproducerende landes eksport på flere varer.
Afhandlingen bærer tydeligt præg af, at Gustav Kristensen er i stand til at opstille
økonometriske modeller, belyse dem med et betydeligt statistisk materiale og etterpro
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ve de deri indeholdte funktionssammenhænge ved hjælp af moderne databehand
lingsteknik, som hans fremstilling vidner om betydelig fortrolighed med.
Problemstillingen synes velegnet til økonometrisk behandling, men fremstillingen
lider under, at forfatteren ofte synes at savne et tilstrækkeligt teoretisk grundlag til at
kunne give en tilfredsstillende årsagsanalyse af de behandlede problemer.
I lighed med en del andre forfattere lægger Gustav Kristensen noget for ensidigt
vægt på udbudssiden i sin forklaring at stabiliseringsmønsteret. Hans valg at variable
og de postulerede tunktionssammenhænge synes heller ikke at være tilstrækkeligt
teoretisk begrundet, hvilket medfører, at afhandlingens konklusioner ikke altid virker
lige overbevisende.
Udvalgets medlemmer er enige om, at forfatteren har et grundigt kendskab til
økonometrien, selv om han ikke altid udviser tilstrækkelig kritisk sans over tor de
funktionssammenhænge, han arbejder med. Undertiden synes det så vigtigt for ham at
vise sammenhængenes bekræftelse i det statistiske materiale, at han overser uover
ensstemmelser, der burde have været taget med i en helhedsvurdering at disse
sammenhænges gyldighed.
Trods de påviste svagheder ved afhandlingen er udvalget dog at den opfattelse, at
forfatteren demonstrerer en udpræget evne til at sætte sig ind i et betydeligt statistisk
materiale, bearbejde det og præsentere det i en systematisk form, der bidrager til en
øget forståelse at prisdannelsen på kakaomarkedet og derved de problemer, der
knytter sig til en okonometrisk behandling af prisstabilitetsproblemet på disse marke
der, og indstiller derfor afhandlingen til forsvar for den erhvervsøkonomiske licentiat
grad.
Det økonomiske fagråd accepterede indstillingen den 13.1.1975.
Forsvaret at afhandlingen fandt sted den 30. januar 1975 og blev fundet tilfredsstil
lende.
Emnet til forelæsningen blev stillet af professor, dr. polit. Ernst Lykke Jensen og
professor Knud Lüttichau:
«Der ønskes en økonomisk-teoretisk redegørelse for ligningssystemet i en økono
metrisk model for kakaoprisdannelsen’
Forelæsningen over emnet fandt sted den 6. februar 1975 og blev fundet tilfredsstil
lende.
Bedømmelsesudvalget indstiller herefter til det økonomiske fakultetsråd, at licentiat
graden tildeles cand. oecon. Gustav Kristensen som anerkendelse at videnskabelig
modenhed og indsigt. Samtidig erhverves retten til at betegne sig licentiatus mercatu
rae (lic. merc.).




Foreningen til Unge Hancielsmænds Uddannelse udsætter hvert år på C. F. Tietgens
fødselsdag den 19. marts en prisopgave ved Handelshøjskolen i København. Der kan i
år vælges mellem følgende fire opgaver:
1. På basis af undersogelseraf nogle danske virksomheders konstruktion og brug at
EDB-systemer, ønskes en behandling af de problemer, det indebærer at måle den
menneskelige faktors betydning ved konstruktion at administrative og økonomi
ske systemer.
Desuden ønskes der udviklet en model, som kan forklare, hvorledes den menne
skelige faktors indflydelse ved konstruktionen af systemet påvirker det endelige
systems effektivitet.
Modellen skal kunne anvendes til en forbedring af beslutninger om organisation
og ansvarsfordeling i torbindelse med konstruktion at et EDB-system.
2. En fremstilling og vurdering af principper for udarbejdelse at tosprogede ordbø
ger, belyst ved en undersøgelse af et udvalg af nyere ordbogsværker.
3. I forbindelse med en fremstilling af de tilgrundliggende saglige forhold samt
teoretiske overvejelser vedrørende den anvendte metode ønskes udarbejdet et
terminologisk inventar på dansk og et eller flere fremmede hovedsprog vedrøren
de kommunalstyret.
4. Der ønskes en redegørelse for baggrunden for og konsekvenserne at den nye
sociale bistandslov.
Besvarelsen kan eventuelt koncentreres om én ellerflere dele af loven (svarende til
de hidtil gældende love for området), eller loven kan vurderes ud fra de nye
ordninger tor refusion fra staten til primær- og sekundærkommuner.
Besvarelser skal være indleveret til Handelshojskolens rektor inden udgangen af
august 1976.
Adgang til at besvare prisopgaven har dimittender fra og studerende ved handels
højskolerne og handelshøjskoleafdelingerne samt andre danske højere uddannelses-
institutioner, for så vidt de ikke er fyldt 35 år inden besvarelsen afleveres. Personer,
der ikke opfylder de nævnte krav, kan søge dispensation.
Prisen består i en guldmedalje samt 10.000 kr. En besvarelse, der ikke skønnes at
opfylde kravene for tildeling at guldmedalje, men som viser, at der er gjort et påskon
nelsesværdigt arbejde, kan belønnes med indtil 5.000 kr.
Besvarelse og bedømmelse at Tietgenprisopgaver 1973
Til prisopgaven:
Produktkalkulens principielle opbygning og indhold at omkostningsdata ved partiel




Til bedømmelse af afhandlingerne nedsatte Foreningen tit Unge Handelsmænds Ud
dannelse følgende udvalg:
Amanuensis, cand. polit. Kåre Dullum
professor, dr. polit. Bjarke Fog
professor Palle Hansen
Udvalget afgav nedenstående udtalelse:
Den egentlige tekst, herunder en redegørelse for fem virksomhedseksempler, fylder
117 sider, hvortil slutter sig en bilagsfortegnelse og en litteraturfortegnelse, således at
hele besvarelsen er på 146 sider.
Besvarelsen er systematiseret således, at der først foretages en afgrænsning og
præcisering af opgaven. Derefter en kort omtale at virksomhedsmodel og beslutnings
proces, hvorefter der gives en principiel redegørelse for en fremstillingsvirksomheds
pris- og produktvalgbeslutninger, samt for produktkalkulens indhold og opbygning.
Efter at have givet en systematik for vi rksomhedsbeskrivelse følger en grundig behand
ling at mulighederne for at fremskaffe de nødvendige data til produktkalkulen, idet
dette gøres særskilt for de vigtigste omkostningskategorier. Derefter følger en beskri
velse af produktkalkuleopbygningen i fem fremstillingsvirksomheder, og endelig som
en art konklusion en sammenligning mellem kalkulation i teori og praksis.
Besvarelsen er systematisk opbygget og viser, at forfatteren er ganske velbevandret i
emnet, og at han formår at fremstille stoffet på en klar måde.
De indvendinger, der kan rettes mod afhandlingen, går da heller ikke så meget på
det, der står, som på det der ikke står. Fremstillingen er således næsten ensidigt rettet
mod kalkulationsværktøjets rolle i forbindelse med vurdering og herspecielt områder
ne pris- og produktvalg. Det burde være betydeligt klarere præciseret, at produktkalku
len i vurderingsfasen optræder i andre sammenhænge, og at produktkalkuler i øvrigt
optræder som information ved de andre faser i problemløsningsprocessen (analyser,
planlægning, kontrol), og her i nogen grad i varieret form. Ved også at inddrage disse
aspekterville man fra starten have fået et bedre og mere systematisk, alsidigt udgangs
punkt for en diskussion af de omkostningsdata, der skal indgå i de ‘»varierede pro
duktkalkuler.
Forfatteren anlægger det synspunkt, at kalkuler ikke alene kan danne grundlag for
væsentlige beslutninger. Kalkulernes data skal indarbejdes i budgettet, som udgør det
relevante beslutningsgrundlag. Kalkuledata skal være tilgængelige til belysning at en
række forskellige indtægts-omkostningssammenhænge, som er forudsætninger i
budgettets overblik overvirksomhedens samlede økonomi. Det fremgår imidlertid ikke
klart af besvarelsen, hvordan denne neddæmpning af kalkulationers betydning i for
hold til budgettet påvirker nøjagtighedskravene tit omkostningsdata i forskellige be
slutn ingssituationer.
Ligeledes havde det været værdifuldt, hvis relationer mellem kalkulation, budgette
ring og flerdimensionale registreringssystemer havde været belyst, anskuet under
denne synsvinkel.
Om de 5 virksomhedseksempler gælder, atde er fortrinlige illustrationer, men heller
ikke mere. Stort set er eksemplerne blot refereret, og intetsteds kan forfatterens
kommentarer siges at være virkeligt gennemtrængende; der er tale om refleksioner
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over de skildrede situationer. Det følger af forfatterens disposition. Før denne gen
nemgår virksomhedseksemplerne,behandles en række omkostningsarters dispone
ringskarakteristika generelt.
Gennemgangen at virksomhedseksemplerne yder derfor ikke fuld retfærdighed til
forfatterens demonstrerede betydelige indsigt i forskellige virksomheders praktiske
kalkulationsproblemer. En omarbejdning af afsnit 7 098 med en stærkere fremhævelse
af disponeringskarakteristika i de nævnte virksomhedstyper ville på afgørende vis
ændre indtrykket at afhandlingen.
Besvarelsen skæmmes at flere afsnit, som ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdet, og
som heller ikke alle er strengt nødvendige til besvarelse at den stillede opgave. Det
drejer sig om afsnittene 3 og 9 vedrørende teorier om beslutningsprocessen og kalku
lation samt et indledende afsnit 7 om informationsøkonomi.
Selv om der således kan rettes en del indvendinger mod besvarelsen, er hovedind
trykket dog positivt. Det er bedømmelsesudvalgets indtryk, at en del at de mangler,
besvarelsen er behæftet med, skyldes den begrænsede tid, forfatteren har haft til sin
rådighed. Når der er aspekter vedrørende produktkalkuler, som ikke er gennemarbej
det, skyldes det formentlig, at forfatteren ikke har kunnet nå det. Ligeledes får man
stærkt indtrykket at, at forfatteren kunne have givet en grundig diskussion at de 5
eksempler med den fornødne tid til rådighed. Der er så mange positive træk i besvarel
sen, at det har været grundigt overvejet, om den kunne belønnes med guldmedaille.
Trods alt er udvalget dog veget tilbage herfor, fordi besvarelsen ikke er tilstrækkelig
præcis i problembehandlingen og begrebsatgrænsninger. Derimod er det helt klart, at
den bør tilkendes accesit og det dermed følgende kontante beløb, idet den til fulde
dokumenterer forfatterens store indsigt både i kalkulationsprincipper og kalku lations
praksis.
Ved navnekuvertens åbning viste det sig, at besvarelsen var indsendt at amanuensis,
cand. merc. Asger Larsen, institut for regnskabsvæsen ved Handelshøjskolen i Køben
havn.
Til prisopgaven:
En undersøgelse, med teoretiske overvejelser, at typiske former tor gengivelse at
dansk sammensat substantiv (eller verbum) på et at sprogene engelsk, fransk,
spansk eller tysk.
indkom i besvarelse under mærket »VOX H».
Til bedømmelse at athandlingen nedsatte Foreningen til Unge Handelsmænds Uddan
nelse følgende udvalg:
Professor Bengt Jürgensen
lektor, cand. mag. Poul Bosbach
professor, til, dr. Karl Hyldgaard-Jensen
Udvalget afgav nedenstående udtalelse:
Afhandlingen, der omfatter 8 sider, indledes med en kort (uargumenteret) angivelse
at den valgte metode (semasio-syntaktiske overvejelser udelukkende på grundlag afN.
Danielsens konstitutionelle sprogteori, i særdeleshed det utrykte værk »An Essay on
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Nomos and Human Language»); enkelte grundbegreber søges defineret, hvorefter der
opstilles en skitse over semasio-syntaktiske relationer med eksempler (p. 2-5); arbejdet
afsluttes med en ordliste omfattende 18 danske sammensatte substantiver og deres
tyske ækvivalenter.
Arbejdet er blottet for videnskabelig metodik, og de i henhold til opgavens formule
ring ønskede teoretiske overvejelser samt et påkrævet empirisk materiale savnes. Da
den videnskabelige basis således mangler, har bedømmelsesudvalget ikke fundet en
detaljeret kritik relevant, så meget mere som de fremførte påstande ofte er selvmodsi
gende.
Når hertil kommer at afhandlingens formulering, herunder den sproglige udform
ning, er af ringe standard, finder bedømmelsesudvalget, at den foreliggende afhand
ing på ingen måde vil kunne accepteres.
Til prisopgaven:
Forbindelseslinier mellem terminologisk forskning og andre forskningsdiscipliner.
indkom 1 besvarelse under mærket »VOX».
Til bedømmelse at athandlingen nedsatte Foreningen til Unge Handelsmænds Uddan
nelse følgende udvalg:
Professor, til. dr. Max Gorosch
lektor, cand. mag. Gert Engel
professor, dr. phil. Poul Høybye
Udvalget afgav nedenstående udtalelse:
Indhold
I en indledning, som omfatter s. 1-7 gives en difinition afterminologi og en beskrivelse
at dens opståen og målsætning.
Derefter følger afhandlingens to hovedafsnit; det første indledes med kapitelover
skriften «Hvad er terminologilære» og behandler terminologiens forhold til sprogvi
denskaben (1.1) og til dens grænsevidenskaber: Logik og Ontologi (1.2), Klassifikation
(1.3), Lexikografi (1.4), Standardisering (1.5), Dokumentation og lnformatik (1.6) og
Oversættelsesvidenskab (1.7); der afsluttes med et kapitel «Terminologi på baggrund
at organisationerne. Forbindelseslinjer mellem terminologi og andre kundskabsområ
der». Dette første afsnit omfatter s. 8-128.
Det andet afsnit indledes med overskriften «Forbindelsen mellem terminologi og
realvidenskaberne» og tager sigte på «ved hjælp af praktiske eksempler at påvise
hvordan terminologi kunne og skulle bearbejdes for at den kan gøres tilgængelig for
brugeren som et nyttigt arbejdsredskab»; das IEC-Wörterbuch (2.1)samt MachineTool
(2.2) behandles. Dette andet afsnit omfatter s. 129-139.
I et særligt kapitel fremsættes synspunkter vedr. «terminilogiarbejde indenfor Han
deishøjskolens rammer med henblik på såvel undervisning som forsknings- og udvik
lingsopgaver. Kapitlet omfatter s. 141-151,
Afhandlingens sidste kapitel består af en konklusion der behandler ‘Grundforsk
ning» (4.1) og «Feltarbejde» (4.2).
En bibliografi afslutter afhandlingen og omfatter s. 154-161.
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En indhoidsfortegnelse omfatter kapiteloverskrifter, underafsnit og referencer.
Hvert kapitel afsluttes med en sammenfatning. Desuden foreligger en indholdsover
sigt. Forfatteren anvender decimalsystemet til inddeling af stoffet.
Vurdering at de enkelte afsnit
Indledning
Forfatterens definitioner og grundprincipper for terminologi stammer fra professor
Eugen Wüster, grundlægger at UNESCO’s Infoterm-institut i Wien. Terminologi opfat
tes som betegnelse dels for et give termsystem, dels for terminologilære; der består en
snæver forbindelse imellem begrebsstandardisering og benævnelsesstandardisering,
begge dele skal opfylde kravet om klarhed, entydighed og ensartethed.
Der gives et instruktivt rids at terminologiens historie, hvori forfatteren afsluttende
fremhæver de store farer for »sprogspaltning på det sociale og geografiske område,
som Natanson har gjort opmærksom på.
Kap. 1.1, 1.4 og 1.7
I kapitel 1.1 behandles terminologiens forhold til sprogvidenskaben, der i.h.t. forfatte
rens disposition kun omfatter orddannelse, semantik og anvendt lingvistik. Uden
nærmere begrundelse udski les en selvstændig »oversættelsesvidenskab» (kap. 1.7),
hvorunder forfatteren behandler bl.a. forholdet mellem fagligt sprog og almindeligt
sprog.
Særskilt behandles også et andet område indenfor sprogvidenskaben, leksikografi
(kap. 1.4).
Man kunne have ønsket sig, at der i disse for hele arbejdet grundlæggende kapitler
havde været en kraftigere almensprog lig basis. De forskellige teorier vedr. det sprog li
ge tegns natur, især forhold imellem semiasiologi og onomasiologi diskuteres ikke; i
afsnittet om orddannelseslæren har forfatteren ikke sammen holdt Wüsters fremstilling
med f. eks. et arbejde som Fleischer, Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache
(1969); de nyere tanker indenfor det sociolingvistiske område, hvor den sproglige
kontekst får tildelt en vigtig plads, kunne med fordel have været inddraget i fremstillin
gen.
I de teoretiske overvejelser i kapitlet vedr. leksikografi synes nyere værker, som f.
eks. Wahrig, Beschreibung leksikalischer Einheiten, 1973, ikke at være inddraget. Til
gengæld giver forfatteren en fængslende fremstilling af de mislykkede forsøg på at
tilvejebringe en stor, alfabetisk ordbog, der skulle dække hele teknikkens område. Man
forstår godt, at det planlagte »Technolexikon» måtte opgives til fordel for Schlomanns
systematisk ordnede flersprogede tekniske ordbøger(med de uundværlige alfabetiske
reg istre).
Forfatteren bemærker rigtigt, at det falder udenfor lingvisternes kompetence at
skabe fagord; det må overlades til fagfolk. Han har også ret i, at det er en naturlig
opgave for lingvister at efterprove fagord og påse, at de er dannet korrekt.
Kap. 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 og 1.8
De førstnævnte to kapitler har - som forfatteren også understreger - så mange bero
ringsflader, at de med fordel kunne være behandlet under ét; derved havde forfatteren
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kunnet undgå en del gentagelser. Men bortset fra dette er de nævnte kapitler de mest
givende i afhandlingen. De er meget velskrevne, her anføres og diskuteres de væsentli
ge problemer og spørgsmål, og her findes mange oplysninger af største aktualitet, der
ellers ikke er let tilgængelige for lærere og studerende. Alt i alt gives der en udmærket
information om terminologiens nuværende stade.
Under 1.8.2.3 kunne forfatteren have nævnt, at AlLA peger på to særlige aspekter af
terminologiarbejdet: 1) at fremme undervisningen i terminologi på universitetsniveau
og 2) at skabe standardformer for og et samarbejde om udarbejdelsen af diplomarbej
der.
Kap. 2
Overskriften ‘ Forbindelsen mellem terminologien og realvidenskaberne» forekommer
noget misvisende, eftersom forfatteren kun behandler to eksempler på vigtige termino
logiske værker, nemlig IEC-ordbogen og The Machine Tool.
Kap. 3
I afsnittet kartoteker 3.3 har forfatteren ret i at de enkelte sprogstuderendes samlinger
ofte ikke er bedre end middelmådige oversættelsesordbøger at traditionel karakter.
Denne kritik rammer dog kun den individuelle udførelse, ikke selve ideen. En god lærer
indskærper vel de studerende, at de altid bør tilføje en henvisning til den benyttede
kilde, og dermed til en kontekst, evt, en definition.
Under «terminologiske specialer» 3.7 slår forfatteren til lyd for at der ved Handels
højskolen udarbejdes og offentliggøres fagg losarer i stort omfang. Det skal bemærkes,
at derved HHK allerede er udført adskillige terminologiske feitstudier. F. eks. foreligger
der for det franske fagsprogs vedkommende arbejder om vin- og ostefabrikation og om
anvendelse at hulkortsystemer i et fransk firma (med et godt tosproget glosar).
At forfatteren ikke har kendskab til hvor mange to-eller flersprogede firmaglosarer
der foreligger på dansk, er undskyldeligt, da der næppe findes nogen samlet fremstil
ling deraf. Det skulle være en nogenlunde let opgave at gennemføre ved henvendelse
til export- og importfirmaer. Dette har naturligvis ikke været muligt for forfatteren på så
kort tid.
Forfatteren har ret i det, han siger i 3.6 »Terminologi som uddannelsesmål», at det er
ønskeligt, at de sprogstuderende får en orientering heri. Forfatteren er selv klar over, at
en vidtgående specialisering at oversættere i et lille land ikke er mulig. Da vore
oversættere gang på gang må sætte sig ind i en ny terminologi, har de brug for
kendskab til metoden. Hans moderate forslag om at forsøge en gennemgang at udvalg
te emneområder, hvor antallet at termer begrænses til højst hundrede ad gangen,
fortjener overvejelse.
Afsluttende bemærkninger
Selvom afhandlingen i meget høj grad er baseret på Wüsters banebrydende og stadig
grundlæggende værker, må den betegnes som en værdifuld præstation. De bedste
afsnit vedrører selve terminologilæren og det praktiske terminologiarbejde, mens
fremstillingen af de tilgrænsende discipliner og deres forhold til terminologien frem
byder en del svagheder.
Under hensyntagen til både positive og negative sider ved afhandlingen mener vi
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ikke, at der kan tilkomme afhandlingen guldmedalje, men da arbejdet har uomtvisteli
ge kvaliteter og vil kunne gøre særdeles god nytte som en indføring, f. eks. for
studerende, indstiller vi afhandlingen til en belønning på 2500,- kr.
Ved navnekuvertens åbning viste det sig, at besvarelsen var indsendt af adjunkt, cand.




Biblioteket er oprettet 1922
Personale
Overbibliotekar: Lektor, cand. polit. Per Boesen.
Forskningsbibliotekarer: Cand. jur. Hanne Abrahams, cand. merc. Erik Larsen, cand.
jur. Helge Pedersen, cand. polit. Kjeld Wiene, cand. phil. Annette Winkel.
Bibliotekarer: Verner Asholt, Birgitte Lauritsen (ti trådt 15.8.1974), Mai-Britt Nielsen,
Preben Rasmussen, Birgit Nelleman Støvring, Lone Foght Wessing.
Assistenter: Henning Bøge-Rasmussen, Vibeke Dahl, Tine Hansen, Eva Jacobsen
(fratrådt 31.10.1974), Jozef Jurkowski, Elsebeth Kjærstrup, Ellen Mogensen, Kirsten
Birch Møller, Hanne Olsen, Inge Halling Pedersen, Inge Gotthardt Petersen, Kitti




Hovedbiblioteket på Julius Thomsens Plads 10 har fra 1. september til 31. maj været
åbent på hverdage: Mandag til torsdag kl. 9-20 og fredag kl. 9-17. Fra 1. juni til 31.
august: Mandag kl. 9-20, tirsdag til torsdag kl, 9-18 og fredag kl. 9-17. Filialen på
Fabrikvej 7 har i undervisningstiden været åbent mandag til torsdag kl. 9-20 og fredag
kl. 9-16. Uden for undervisningstiden har der været åbent mandag til fredag kl. 9-16.
Filialen på Howitzvej 60 har været åben mandag til fredag kl. 9-16.
Handelshøjskolens Bibliotek 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75
1971/72 1972/73 1973/74 1974/75
A. Tilvækst
Julius Thomsens Plads 10
Nettotilvækst, antal bd 6.351 5.987 7.057 5.590
Nettotilvækst, i m 112 91 113 92
Bogbestand, antal bd 85.248 91.235 98.292 103.882
Bogbestand, i m 1.799 1.890 2.003 2.095
Antal løbende periodica 3.048 3.287 2.622 2.600
Fabrikvej 7 (sprogbibi.)
Nettotilvækst, antal bd 714 888 815 853
Nettotilvækst, i m 16,4 20 20 18
Bogbestand, antal bd 6.401 7.289 8.104 8.957
Bogbestand, i m 176,9 196 217 234
Antal løbende periodica 182 222 237 240
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1971/72 1972/73 1973/74 1974/75
Fabrikvej 7 (økon. bøger)
Nettotilvækst, antal bd 799 240 230
Nettotilvækst, antal i m 22 9 4
Bogbestand, antal bd 799 1.037 1.267
Bogbestand, i m 22 31 35
Antal løbende periodica 152 231
Howitzvej 60 (økon. bøger)
Nettotilvækst, antal bd 574 355 158
Nettotilvækst, i m 37 7 3
Bogbestand, antal bd 574 929 1.087
Bogbestand, i m 37 44 47
Antal løbende periodica 104 100
Totalt
Nettovækst, antal bd 7.065 8.248 8.467 6.831
Nettotilvækst, i m 128,4 170 149 117
Bogbestand, antal bd 91.649 99.897 108.364 115.193
Bogbestand, i m 1.976 2.146 2.295 2.411
Antal løbende periodica 3.230 3.287 2.859 3.171
B. Udlån
Antal hjemlån, ialt 36.583 37.423 39.105 39.807
heraf studerende 24.754 24.051 22.864 22.240
lærere og institutter 7.309 7.819 9.925 9.230
udenforstående 4.520 5.553 6.317 8.337
heraf danske biblioteker 1.835 1.619 1.645 1.924
Antal Xerox-kopier, der erstatter hjemlån 2.604 2.272 2.143 1.584
Udlån, inkl. Xerox 39.187 39.595 41.248 41.391
Læsesalslån 10.894 2.079 202 1.321
Biblioteket udsender hver dag en liste over nyanskaffet litteratur. Bibliotekets til
vækst af udenlandsk litteratur medtages i den af Rigsbibliotekarembeclet udsendte
årlige Accessionskatalog. Bibliotekets løbende bestand at driftsokonomiske uden
landske tidsskrifter medtages i den at Danmarks Tekniske Biblioteks årlige publika
tion: Dansk List-tek.
Biblioteket har enten på grundlag at Højskolens skriftserier eller Erhvervsøkono
misk Tidsskrift udvekslet skrifter med 150 inden- og udenlandske institutioner.
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XI. Handeishojskolens EDB-center
Leder: Lektor, cand. stat., civilingeniør Peter Kierkegaard-Hansen.
Medarbejdere:
Cand. scient. Lars Frank, civilingeniør Tage Henriksen og
civilingeniør Gert Bechlund Nielsen.
Programmør: Torben Kjær.
Operatører: Torben Boyd, Ulla Vedel Pedersen.
Sekretær: Margrete Beck.
Tastoperator: Ulla Berring, Mona Madsen.
1. Maskinkonhiguration
EDB-anlægget består af følgende enheder:
1 General Automation 18/30 datamat
1 centralenhed med 32K ord hovedlager
11317 kortlæser (600 kort/min.)
11353 linieskriver (600 linjer/min.)
2 1341 diskstationer (i alt 5M ord)
1 ASR-33 konsolskrivemaskine
1 P&T modern (4800 bps) til datakommunikation med NEUCC
5 IBM 029 hullemaskiner med EBCDIC-kode
2 UNIVAC 1710 hullemaskiner med EBCDIC-kode















Centeret afvikler kørsler at edb-prog rammer for studerende og institutter enten på eget
anlæg eller via terminal på NEUCCs anlæg. Centeret er endvidere institutterne be
hjælpelige med planlægning af dataanalyser, tilrettelægning at opgaver, som skal
løses ved hjælp af edb, programmering og hulning.
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4. HA-undervisningen i databehandling
Der udarbejdes lærebøger til den undervisning, som påbegyndes i efteråret 1975.
5. Igangværende arbejder
Subprogrambibliotek
EDB-centeret udvikler standardrutiner, som kan anvendes FORTRAN-programmer.
Programbiblioteket indeholder Ca. 80 programmer, som fortrinsvis er udviklet af Tage
Henriksen.
Systemudvikling
Systemet tilpasses så vidt muligt de skiftende behov, idet der lægges vægt på det
uddannelsesmæssige formål. Ændringer i styreprogrammer forestås af Torben Kjær
og Gert Bechlund Nielsen.
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XII. Institutter
Handeishøjskolens forskningsvirksomhed drives normalt indenfor institutter, som har
til formål at drive forskning og meddele undervisning indenfor det pågældende fagom
råde. Et institut ledes at et institutråd, en institutbestyrer og en eventuel institutbesty
relse, nærmere opgaver og beføjelser er beskrevet i højskolens statut § 30-41.
A. INSTITUT FOR AFSÆTNINGSØKONOMI
lnstitutbestyrer: Professor, dr. merc. Otto Ottesen
Professor: Ekon. dr. Arne Rasmussen.
Amanuenser: Cand. polit. Cai F. Christensen, cand. polit. Hans Engstrom, lic. merc.
Søren Heede, cand. merc. Stig Ingebrigtsen, cand. merc. Hanne Hartvig Larsen og
lic. merc. Orla Nielsen.
Andre regelmæssige medarbejdere: Sektionschef Peter Brunkel, cand. merc. Sverre
Riis Christensen, cand. merc. Finn Birger Christiansen, sekretær, cand. polit. Erling
Faurbye, Ulf Frausing, H. A., cand. polit. Karen Gredal, direktør Steffen Gulmann,
H. D., cand. oecon. Chr. Færch Jensen, cand. jur. Hanne Koktvedgaard, lektor, cand.
merc. Leif Kristensen, (Institut for Erhvervsokonomi), cand. merc. Martin Lauth
Lauridsen, direktør, cand. polit. Bent Lillelund, cand. merc. Kjeld Lucas, direktør, lic.
merc. Jan Aarso Nielsen, cand. merc. Morten Nielsen, lektor Peter Olufsen, H. D.,
marketingchef,. cand, merc. Arne Petersen, marketingdirektor, cand. merc. Hugo
Ronsdal, analysechef, cand. merc. Katrine Steen og direktør, cand. merc. Børge
Rasmussen.
Sekretærer: Ruth Bjørstorp, Birthe Jenkins og Lise Nielsen.
Institutrådet består af ovennævnte samt af følgende deltidsbeskæftigede lærere:Mar
ketingchef Martin Lauth Lauridsen og
analysechef Katrine Steen.
TAP-repræsentanter:
Birthe Jenkins, Lise Nielsen og Ruth Bjørstorp.
Valgt af De Studerendes Råd:
Elsebeth Andersen, Niels Bruun og Eigil Storm.
1. Oprettelse
Samtidig med oprettelsen af Diplomstudiet i Salgsorganisation og Reklame i 1930
opstod der behov for et institut, på hvilket undervisningen kunne tilrettelægges og en
forskning gennemføres. Det oprettedes i 1931 og blev officielt indviet den 16. februar
1932. I overensstemmelse med det daværende specialstudiums form og indhold blev
instituttets navn: Reklameinstituttet. 11939 blev navnet ændret til institut for Salgsor
ganisation og Reklame. Det etableredes og blev de første 7 år drevet ved hjælp af
donationer fra det reklameinteresserede erhvervsliv.
Den 1. september 1967 ændredes navnet til institut for afsætningsøkonomi.
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2. Afsluttede og igangværende forskningsarbejder
a. Cai F. Christensen arbejder med virksomhedens problemer og placering i relation til
samfundet og dets økonomi og med problemer omkring den officielle statistiks opbyg
ning set ud fra et driftsokonomisk synspunkt.
Cai F. Christensen leder gennemførelsen at en undersøgelse at de danske afsæt
nings- og reklameomkostninger for året 1973. Det er tanken at gå relativt dybt ind i
problemerne omkring butiksreklamen.
Cai F. Christensen arbejder med nogle oplandsanalyser i udvalgte områder af landet
med henblik på at undersøge hvorvidt Det statistiske Departements inddeling i handels-
om råder og -distrikter fra 1960 må anses for forældet.
b. Hans Engstrøm arbejder på et projekt om mikroøkonomiske vækstproblemer. Det
omfatter dynamik og vækst, mikroøkonomiske vækstmodeller vurderet afsætnings
økonomisk, omkostningsmæssigt og teknologisk, aggregeringsproblemer i forbindel
se med vækstmodeller, likviditetsmæssige problemer samt vækstmodeller og konkur
rencemodeller.
Hans Engstrom arbejder sammen med stud. merc. Niels P. Møller med en undersø
gelse af driftsokonomiske overvejelser i forbindelse med folkeskolers, gymnasiers og
bibliotekers anskaffelse af båndkassetter.
Hans Engstrøm har deltaget i Markedsføringsforbundets Jubilæumskonference:
«Fremtiden er nærmere end vi tror’ med indlægget: Fremtidens erhvervsiedere. Ind
lægget fremkommer i bog med samme titel.
Hans Engstrøm har deltaget i 3M-klubbens seminar: «Detailhandelen og fremtidens
forbruger» med indlægget: Forbrugeradfærd i 80’erne. lndlægget er i uddrag offent
liggjort i FDB-Nyt 1975, 5.
c. Søren Heede har i samarbejde med Michael Pettersson og Lars Benzon Nielsen
påbegyndt opstilling at »en konsumentokonomisk database». Arbejdet finansieres at
Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsfond.
Søren Heede arbejder videre med en monografi om markedsanalyser med små
stikprøver.
Søren Heede har afsluttet en undersøgelse for Teknologisk Institut om afsætnings
vilkår for teknologiske serviceydelser.
Søren Heede har i samarbejde med Hanne Hartvig Larsen afsluttet redaktionen at
«Papers presented at the 4th Annual Workshop on Research in Marketing<. Forventet
udgivelse ultimo 1975.
d. Stig Ingebrigtsen har arbejdet med et projekt: Studier omkring effekt at lederefter
uddannelse. Forventes færdig inden 1/1 1976.
Stig Ingebrigtsen har startet et projekt omkring problemløsning i relation til mar
kedsforingsbeslutninger.
e. Hanne Hartvig Larsen har i det forløbne år arbejdet videre med projektet: Vertikal
konkurrence. Projektarbejdet (informationsindsamling mv.) afsluttes som tidligere
nævnt 1/12 1975 og rapport vil foreligge ult. februar 1976.
Endelig har H. Hartvig Larsen i samarbejde med Danske Bankers Fællesrepræsenta
tion forsøgt at tilpasse dele af konsumentadfærdsteorien til specielle bankmæssige
problemstillinger. Arbejdet er afsluttet.
f. Orla Nielsens hovedprojekt drejer sig om købsadfærden på producentmarkedet. I
beretningsperioden er desuden udarbejdet en rapport til brug for Højskolens budget-
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teringsarbejde: »»Tidsforbruget til undervisning på de økonomiske studier ved Han
delshøjskolen i København (44 sider).
g. Otto Ottesen arbejder med en undersøgelse afkonsumenternesforestillingerom
og indstilling til reklamen i aviser og ugeblade og af disse forestillingers og indstillin
gers betydning for forskellige typer af kommunikationseffekt. Modelformulering og
oplæg til empirisk undersøgelse er færdiggjort. Det empiriske arbejde er påbegyndt,
fortsættes i 1976.
Otto Ottesen færdiggør inden 1/6 1976 manus til en ny lærebog i markedskommuni
kation. Bogen udgives sidst i 1976.
Otto Ottesen har arbejdet videre med et prd»jekt, der drejer sig om valg af udformning
af kommunikation.
h. Arne Rasmussen har været visiting professor ved Turun Kauppakorkeakoulu i
Finland. Formålet var ledelse af doktor- og Iicuddannelse.




3/1974: Orla Nielsen: »Rapport fra Handelshøjskolen i Københavns» (Forskningsrap
port).
1/1975: Cai F. Christensen: ‘»Problemer i den officielle regionalstatistiks struktur2»’.
Tidsskriftet Orientering» fra Reklamebureauet:
1. januar: Cai F. Christensen: »»Virksomheden i det moderne samfund»», Festforelæs
ning ved stiftelsesfesten på Mommark Handelskostskole.
3. marts: Cai F. Christensen: Erhvervsliv ctr. Samfund - en forenklingens »»kunst»».
5. maj: Cai F. Christensen: Det danske reklameforbrug 1973, Tidsskriftet »Handels
skolen»».
Dagblade:
Kristeligt Dagblad 2/91974: Cai F. Christensen: »»Erhvervsliv og samfundsbevidsthed»».
Børsen 29. oktober 1974: Cai F. Christensen: »»Kommunikation bliver nøgleord i
fremtidens »arbejdsløse»’ samfund»».
I ‘»Papers presented at the 4th Annual Workshop on Research in Marketing»», som
udkommer ultimo 1975» har følgende deltaget med indlæg:
Hans Engstrøm: ‘»Marketing and Zero-Growth»’.
Stig Ingebrigtsen: ‘»Problem Solving in Marketing».
Arne Rasmussen: »‘Developments within Microeconomic Price-Theory’».
4. Instituttets øvrige virksomhed.
Ud over forskningsvirksomheden udfører instituttet en omfattende virksomhed med
studieadministration og vejledning af de studerende. Om denne virksomhed henvises
til beretningens afsnit om undervisningsvirksomhed, kapitel V. Desuden har institut




lnstitutbestyrer: lektor Poul Olsen.
Medarbejdere: professor Jan Kobbernagel, lektorer: cand. jur. Kjeld Hemmingsen,
cand. jur. Mogens Eggert Møller, cand. jur. Poul Olsen, statsaut. revisor Robert Sloth
Pedersen, cand. polit. Orla G. Petersen, adjunkter: cand. jur. Jørgen Henriksen,
statsaut. revisor Claus Jensen.
Sekretær: fru Grethe Christiansen.
Institutrådet består al ovennævnte samt af følgende deltidsbeskæftigede lærere: Cand.
jur. Hanne Koktvedgaard.
TAP-repræsentant: fru Grethe Christiansen.
Valgt af De Studerendes Råd:
Finn Steffensen, Poul Andersen.
1. Oprettelse
Instituttet er oprettet i 1952 med det formål at drive forskning inden for erhvervsrettens
område.
2. Afsluttede og igangværende arbejder og anden virksomhed
Kjeld Hemmingsen har udgivet lærebog i skatteret og fortsat arbejdet med en analyse
af det skatteretlige omkostningsbegreb. Sideløbende hermed er foretaget undersøgel
ser til brug for redegorelse om spekulationsbegrebet i dansk skatteret.
Mogens Eggert Møller har koncentreret sig om nordisk og europæisk skatteret og
skattepolitik. Han har fungeret som næstformand for Nordisk Skattevidenskabeligt
Forskningsrâd. Yderligere deltager han i et at nævnte forskningsrad pàbegyndt forsk
ningsprojekt vedrørende beskatningen at de multinationale koncerners nordiske
datterselskaber. Han har publiceret: «Studier i Skatterettens Almindelige Del». Skatte-
ret 6/1975. Samfundslitteratur, 195 sider.
Poul Olsen har ledet undervisningen i skatteret for revisionsstuderende og har
ændret og ajourfort 8. udgave al ‘Oversigt over reglerne om skattemæssige afskriv
ninger Han har siden januar 1975 fungeret som institutbestyrer.
Robert Sloth Pedersen og Claus Jensen har ledet undervisningen i revision på
henholdsvis cand. merc-studiet og aftenstudiet for dimittender med H. D. i regnskabs
væsen. Robert Sloth Pedersen har skrevet artiklen: Bekræftelse og direkte kommuni
kation med debitorer og kreditorer (offentliggjort i Revisorbladet nr. 5 og 6 1974/75).
Endvidere har han på foranledning af Union Européenne des Experts Comtables,
Economiques et Financiers (UEC) sammen med statsautoriseret revisor, lic. merc. H.
Hjerno Jeppesen oversat UEC’s bog «Die Prüfung des Jahresabschlusses» til dansk og
kommenteret bogen ud fra skandinaviske synspunkter. Fratrådt lektor ved instituttet,
statsautoriseret revisor Andreas P. Nicolaisen og Robert Sloth Pedersen har samlet det
i arenes løb til brug for revisionsundervisningen udarbejdede materiale i Studiemateri
alesamling l-V(3. udgave). Samlingen forhandles gennem De studerendes Boghandel.
Orla G. Petersen har revideret lærebogen ‘Skatteret HA & HD’ under hensyn til
ændringerne i lovgivningen samt udgivet 2. ændrede oplag at «Kort oversigt vedrøren
de arve- og gaveafgiftsreglerne’. Samlingen af undervisningsmateriale vedrorende
dodsbobeskatning og arve- og gaveafgift er yderligere udbygget, ligesom arbejdet
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med den kommenterede arveafgiftsiov er videreført. Artikler: Skattepolitisk oversigt
1975 nr. 1, «Mere om tilflyttere», Juristen & økonomen 1975, nr. 13, anmeldelse at
lærebog om dødsbobeskatn ing, Revision og Regnskabsvæsen 1975, nr. 4, «Skat på
cross-holding, Ugeskrift for retsvæsen 7. juni 1975, «Betænkning om selskabsbe
skatning ved fusion, Skattekartoteket systematisk, kapitel 26, vedrørende subjektiv
skattepligt for juridiske personer.
Jørgen Henriksen har inden for sit fagområde: selskabsret og skifteret med bobe
handling dels opbygget undervisningen i selskabsret på cand. merc.-studiet med
revision som speciale på basis at den nye lovgivning, dels afgrænset og opbygget det
på nævnte studium i forårssemesteret 1975 indførte fag skifteret med bobehandling,
jf. forordet til årsberetningen 1972-73. I begge fag er der udarbejdet supplerende
oversigter og noter til undervisningsbrug.
C. INSTITUT FOR ERHVERVSØKONOMI
lnstitutbestyrer: Professor, ekon. dr. Erik Johnsen.
Medarbejdere: Professor, dr. polit. Bjarke Fog; lektor, lic. merc. Per Ellervik; lektor,
cand. merc. Leif Kristensen; adjunkt, cand. merc. Kjeld Arnth Jorgensen.
Forskningsstipendiater: CivilingeniørOve Hedegaard; cand, merc. Flemming Poulfelt;
lic. merc., cand. polit. Stig Evan Ree.
Andre regelmæssigt tilknyttede, ikke fastansatte medarbejdere: Cand. merc. Søren
Hold; cand. merc. Lasse Nilsson.
Sekretærer: Fru Grethe Bundgård Povlsen og fru Birgit Jakielski.
Institutrådet består at ovennævnte samt at følgende deltidsbeskæftigede lærere:
Cand. oecon. Jens Goul.
TAP-repræsentanter:
Grethe Bundgård Povlsen; Birgit Jakielski
Valgt af De Studerendes Råd:
Niels Aggergaard; Karsten Buttrup; Gorm Oldorf.
1. Oprettelse
Inden for Institut for Erhvervsøkonomi arbejder man med en driftsøkonomisk gruppe
under ledelse at professor Bjarke Fog og en metodeforskningsgruppe under ledelse af
professor Erik Johnsen.
2. Afsluttede og igangværende arbejder
Metodeforskningsgruppen har fortsat sit arbejde inden tor områderne operationsana
lyse, informationsteori, systemteori, konsulentstrateg i og grundlæggende driftsøko
nomisk og adfærdsvidenskabelig metode, organisationsudvikling, strategisk plan
lægning samt ledelsesmetodik inden for såvel offentlige som private organisationer,
institutioner og erhvervsvirksomheder.
Gruppens medarbejdere driver vidtstrakt kontakt med erhvervslivet og offentlig
administration, bl.a. gennem en række arbejdsgrupper: gruppen for strategisk plan
lægning, gruppen for topledelse, gruppen for anvendt operationsanalyse, gruppen for
offentlige ledelsesproblemer samt konsulentgruppen. Disse «Satellitgrupper’ har bi
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draget med empirisk forskningsmateriale samt kontakter til virksomheder / organisa
tioner I institutioner, der har stillet sig til rådighed for udarbejdelse af studerendes
hovedopgaver samt licentiatafhandlinger. Gruppen har afholdt ugentlige forsknings
seminarer og deltaget aktivt i efteruddannelsesvirksomhed.
Metodeforskningsgruppen har udviklet et modulsystem på cand. merc.-studiets
specialer, således at der kan udbydes en operationsanalyselinie med 2 moduler, nem
lig Grundlæggende operationsanalyse og Videregående operationsanalyse, samt en
managementlinie med 4 moduler, nemlig Videregående metodelære, Management
metodik, Strategisk planlægning og Offentlig management.
Per Ellervik har i december 1974 på tilfredsstillende måde forsvaret sin afhandling
«Operationelle kombinatoriske bemandingsproblemer. En 0-1 alternativ heltalspro
grammeringsmetode. With an English Summary». Endvidere har Ellervik fortsat sine
studier omkring anvendelse at simulation til konsekvensberegninger i erhvervsvirk
somheder.
Bjarke Fog har i hele perioden 1974/75 deltaget i en projektgruppe underAtomener
gikommissionen, der i samarbejde med Handelsministeriet har gennemført økonomi
ske analyser at konventionelle og nukleare kraftværkers økonomi. Flere delrapporter
foreligger. Endvidere har Bjarke Fog foretaget en analyse for Danske Dagblades
Udgiverforening at betydning at avisportotaksterne. Sluttelig har Fog fortsat sine
undersøgelser vedrørende de økonomiske sider at forureningsproblemer.
Leif Kristensen har fortsat sin forskning vedrørende detailhandelens sortimentspoli
tik. Det teoretiske grundlag er etableret. Indsamling at illustrerende data fra praksis
finder for tiden sted.
Arnth Jørgensen har fortsat sine studier inden for området strategisk planlægning
og virksomhedsledelse, I tilknytning hertil har Arnth Jørgensen indledt et projekt om
udarbejdelse at en rapport om strategisk ledelse. Projektet gennemføres i samarbejde
med Industrirådet og med deltagelse at andre erhvervsorganistioner. Rapporten ven
tes færdig i foråret 1976.
Ove Hedegaard har i det forløbne år arbejdet på en revision at «Introduktion til
Operationsanalyse og i forbindelse hermed indsamlet og redigeret et casemateriale
med eksempler på praktisk anvendelse at operationsanalyse. Desuden har Ove Hede
gaard arbejdet videre med beslutnings- og kommunikationsprocesser inden for syge
hussekto ren.
Lasse Nilsson har fortsat sit arbejde med udvikling og afprøvning at målingsteknik i
relation til det sociale system i virksomheder / organisationer.
Søren Holm har sammen med Arnth Jørgensen fortsat studierne vedrørende relati
onerne mellem virksomhedens strategiske planlægning, dens administrative planlæg
ning og dens organisationsudvikling. Studierne blev imidlertid i foråret 1975 stillet i
bero på grund at Søren Holms ansættelse i erhvervslivet.
Erik Johnsen har fortsat sin forskning i management metodik ud fra såvel en teore
tisk som en praktisk synsvinkel. Som endnu et resultat heraf har Johnsen afsluttet
manuskriptet til en bog med titlen «Teorien om ledelse», som forventes udgivet i
slutningen at 1975.
Stig Ree har fortsat sine studier at styring at danske politiske systemer, inden for
hvilket studium Rees licentiatafhandling fra foråret 1974 var et første resultat. Det som
Ree nu fortsætter med, er et forsøg på at formulere en række krav til offentlige
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ledelsessystemer på forskellige styringsniveauer inden for stat, kommuner og amter.
For at få disse krav konkretiseret og formuleret har Ree indledt et samarbejde med
politikere fra kommuner, amter og folketing. Arbejdet har foreløbig resulteret i nogle
artikler og interne rapporter.
Flemming Poulfelt har fortsat sine studier af forandringsprocesser og -teorier, og
mere specifikt strategisk planlægning og organisationsudvikling med henblik på at
udvikle en konceptuel og metodemæssig referenceramme, der integrerer de to teori
dannelser. I tilknytning til de teoretiske studier er gennemført og gennemfores empiri
ske analyser.
3. Anden virksomhed
I tilknytning til instituttet gennemføres undersøgelser vedrørende multinationale sel
skabers beskatning. Der er tale om et fælles nordisk projekt under Nordiska Skatteve
tenskapliga Forskningsrådets regi. Professor Bjarke Fog fungerer som leder af den
økonomiske undersøgelse for Danmarks vedkommende med cand. merc. Jes Thorup
Jelsmark som fuldtids medarbejder.
Professor Erik Johnsen har atter haft et travlt år som bedømmer og opponent til
doktor- og licentiatafhandlinger ved Handelshøjskolen i København, Handelshögsko
Ian i Stockholm og Abo. Stockholms, Uppsalas og Lunds Universiteter, ligesom John
sen ved flere lejligheder har medvirket i bedommelsesudvalg ved besættelse afprofes
sorater ved flere af disse højere læreanstalter. Desuden har Johnsen publiceret en
række boganmeldelser i Erhvervsokonomisk Tidsskrift, som han er redaktør af.
Iøvrigt har alle instituttets videnskabelige medarbejdere deltaget i o videnskabelige
konferencer og kongresser, samt skrevet videnskabelige artikler og udarbejdet nyt
studiemateriale.
0. INSTITUT FOR EUROPÆISK MARKEDSRET
lnstitutbestyrer: Professor, dr. jur. Ole Lando.
Medarbejdere: Lektor, cand. jur. Jens Fejo, lektor, ic. jur. Hjalte Rasmussen, forsk
ningsadjunkt, jur. dr. Jytte Thorbek, lektor, cand. jur. Elisabeth Thuesen.
Sekretærer: Jette Jørgensen, Agnete Kitaj, Una Koester, Lis Modekjær.
Institutrådet består af ovennævnte samt af følgende
Valgt af De Studerendes Råd:
Erik Krogh (til 31/1 1975)
Jens Pagh og Lars Ballegaard (fra 1/2 1975)
TAP-repræsentanter:
Sekretær Una Koester oc
sekretær Lis Modekjær (fra 1/2 1975).
1. Oprettelse og format
Instituttet er oprettet den 1. februar 1967 med det formal at drive forskning. tilrettelæg
ge undervisning og sprede oplysning om retsreglerne vedrørende de europæiske
markedssammenslutninger samt om fremmed og international erhvervsret.
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2. Afsluttede og igangværende forskningsarbejder
I november 1974 udkom 1. supplement til EF-Karnov, hvis hovedredaktører er Ole
Lando og afdelingschef i Justitsministeriet Ole Due. 2. supplement at værket ventes at
udkomme i november 1975.
1juli1975 udkom Materialien zum ausländischen und internationalen Privatrecht
(udgivet at Max-Planck-lnstitut für ausländisches und internationales Privatrecht i
Hamburg) bd. 23 «European Private International Law of Obligations», som er redige
ret af Ole Lando sammen med dr. Bernd von Hoffmann og dr. Kurt Siehr, Hamburg.
Endvidere har Ole Lando afgivet beretning til Kommissionen om danske myndighe
ders efterlevelse af de forskrifter, som De europæiske Fællesskaber har pålagt med
lemsstaterne i tiden indtil 31/10 1974 at gennemføre inden for området etableringsret
og fri udveksling at tjenesteydelser.
Nye dele at Udenrigshandelsrettens bind 2, som Ole Lando fortsat har arbejdet på, er
udsendt i stencil til undervisningsbrug.
Sammen med cand. jur. Hanne Koktvedgaard har Ole Lando udsendt en stencileret
»Rapport over dansk økonomisk lovgivning». Ole Lando og Hanne Koktvedgaard har
endvidere udarbejdet en rapport til FIDE’s VII Kongres om «Economic structural policy
and rights ot the enterprises in Denmark’.
Ole Lande har publiceretfølgende bøgerog artikler: «Dansk international varemær
ke-, mønster- og patentret». Nordisk Immaterielt Rättsskydd 1974, s. 371-383; «Gen
sumers Contracts and Party Autonomy in the Conflict of Laws’, Nordisk Tidsskrift for
international Ret 1972, s. 208-219; «Les obligations contractueIIes’, European Private
International Law of Obligations, Materialien zum ausländischen und internationalen
Privatrecht bd. 23 1975, s. 125-154; «Kontraktforhold og de østeuropæiske markeder»,
Industrirådet 1975 (sammen med advokat P. Groth) 41 s.; »La responsabilité civile du
fabricant dans le droit danois» (sammen med Elisabeth Thuesen), Aix-en-Provence
1974, s. 97-130.
Som bidrag til EF-Karnov (supplement 1973-75) har Jens Fejø udarbejdet afsnittet
om Det europæiske økonomiske Fællesskabs kartel- og monopolregler (EØFT art.
85-89). Jens Feje er desuden redaktionssekretær ved EF-Karnov.
Jens Fejø har til Børsens EF-Håndbog skrevet supplerende afsnit til sine tidligere
bidrag til Håndbogen.
Jens Fejø arbejder på en fremstilling at konkurrencebegrænsningsretlige sankti
oner.
Hjalte Rasmussen har udsendt «Domstolen i EF’ påJuristforbundets Forlag. Endvi
dere har Hjalte Rasmussen sendt en rapport om de ændringer i vor administrative og
parlamentariske procedure, der er en følge at Danmarks medlemskab af EF, til det nye
engelske tidsskrift «European Law Review». Endelig har Hjalte Rasmussen udarbejdet
bidrag til supplementshæfterne for 1974/75 og 1975/76 til EF-Karnov.
Jytte Thorbek har at Det samfundsvidenskabelige Forskningsråd fået godkendt
projektet: «Aftaletvang og aftalefrihed i vareomsætningen i socialistiske og ikke soci
alistiske retssystemer».
I Tidsskrift for Rettvitenskap har Jytte Thorbek udgivet artiklen «Den danske sel
skabsreform fra 1973». Desuden har Jytte Thorbek skrevet artiklen: «Historien om
aftalen i den sovjetiske civilret» tilJura og Kvinder, Festskrift i anledning at 100-åretfor
kvinders adgang til juridisk embedseksamen, s. 224-249.
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Elisabeth Thuesen har fortsat en retssammenlignende fremstilling af de obligations
retlige regler vedrørende varehandelens mellemmænd i de vesteuropæiske lande.
Særlig vægt lægges på adgang til erstatning ved torholdets ophør.
Endvidere har Elisabeth Thuesen udarbejdet et bidrag til festskriffet «Jura og Kvm
der med titlen »‘Vetoret og magttordeling i Det europæiske økonomiske Fællesskab»,
s. 201-223.
3. Anden virksomhed
Instituttet har haft følgende gæsteforelæsere:
Justicieråd, professor Curt Olsson, Helsingfors: «Selskabsret i nordisk belysningc;
Rådgiver i Kommissionen, dr. Hans Claudius Ficker: »The Common Market Draft
Directive on Products’ Liability»; Professor, dr. Eugen Dietrich Graue, Universitetet i
Kiel: »Contractus and Consensus - can we do without Meeting of the Minds?»; David
Winter, London: »Caveats respecting contract making with Eastern trade monopo
liesc.
Ole Lando er på opfordring af De europæiske Fællesskabers Kommission indtrådt i
en arbejdsgruppe, der skal behandle problemer om nye træk at den socio-økonomiske
udvikling i Europa.
I tiden 27/9-4110 1974 deltog Ole Lando som national rapportør i IXth International
Congress ot Comparative Law i Teheran, Iran. Ole Lando forelagde en rapport over
emnet «Les règles materielles danoises dans les conflicts des lois».
I dagene 6-11/1 1975 deltog Ole Lando i Vlnternational Arbitration Congress i New
Delhi.
Den 12-14/5 1975 deltog Ole Lando og Jens Fejø i et kollokvium i Stockholm
vedrørende «European Legal Problems of Interest to Government and lndustry’.
Ole Lando har endvidere holdt en række foredrag på Industrirådets konferencer om
produktansvar og kontraktforhold og de østeuropæiske markeder.
I november 1974 holdt Jens Fejø foredrag i Fynsk juridisk Forening med titlen
»EF-retlige virkninger i Danmark».
I maj 1975 deltog Jens Feje i et seminar om EF-orientering i Danmark på Hindsgaul
Slot.
I sommeren 1975 deltog Jens Fejø i det 27. nordiske juristmode i Reykjavik.
Bogen «Domstolen i EF» har givet Hjalte Rasmussen den juridiske Iicentiatgrad på
Århus Universitet. Licentiatforelæsningen havde emnet «kolliderer retsplejelovens
kæreregler med forelæggelsesretten i henhold til EØFT art. 177, stk. 2?»
Hjalte Rasmussen har i foråret 1975 deltaget i et seminar i Bruxelles over emnet:
Borgernes klagemuligheder i henhold til EF-retten og den europæiske menneskeret
tighedskonvention.
I dagene 24-26/9 1974 deltog Jytte Thorbek i 50. Deutscher Juristentag i Hamburg.
I februar 1975 studerede Jytte Thorbek ved Institut for Komparativ Ret, Potsdam.
1juli1975 var Jytte Thorbek på kombineret sprogkursus og studieophold i Moskva.
I sommeren 1975 deltog Jytte Thorbek i det 27. nordiske juristmøde i Reykjavik.
I ugen 10-15/3 1975 gennemførtes en studierejse tit Paris og Bruxelles med en
gruppe cand. merc.-studerende og et hold svenske lærere og kandidater. Rejsen var
tilrettelagt at Elisabeth Thuesen i samarbejde med institut for udenrigshandel. I rejsen
deltog desuden fra instituttet Jens Feje og Jytte Thorbek. I Paris besøgtes OECD,
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Verdensbanken og forskellige virksomheder, i Bruxelles EF-Kommissionen, Minister-
rådet, Det økonomiske og sociale Udvalg samt forskellige virksomheder.
E. INSTITUT FOR FINANSIERING
lnstitutbestyrer: til 1/2 1975 professor (kst.) Carl E. Sørensen,
fra 1/2 1975 adjunkt. cand. polit. Henning Holten.
øvrige adjunkter og lektorer: adjunkt, cand. merc. Cato Baldvinsson, lektor, cand.
oecon. Niels Chr. Nielsen, Ph.D.:; adjunkt, cand. merc. Kaj Svarrer.
Sekretærer: Mya Aagaard og Birte Mikkelsen.
Institutrådet består at ovennævnte, alle nyvalgt i forbindelse med de ordinære valg til
Handelshøjskolens kollegiale organer i januar 1975, samt at følgende deltidsbeskæfti
gede lærere:
undervisningsassistent, direktør Peder Schlegel,
undervisn ngsassistent, direktør Flemming Tamstorf.
TAP-repræsentanter:
sekretær Mya Aagaard, sekretær Birte Mikkelsen.
Valgt at De Studerendes Råd:
Henrik Pade (H. D.-studerende),
Erik Rasmussen (H. A.-studerende),
Bo Terkelsen (stud. merc.).
1. Oprettelse
Instituttet er oprettet i 1939 med benævnelsen Bankinstituttet. I forbindelse med en
omlægning at Bankstudiet til det nuværende H. D.-studium i Finansiering og Kreditvæ
sen ændredes navnet 1/9 1967 til Institut for Finansiering.
Dets opgaver omfatter forskning inden for mikro- og makrookonomiske finan
sieringsproblemer samt den faglige tilrettelæggelse af undervisningen i finansiering
og kreditvæsen på H. A.-, cand. merc.- og H. D.-studierne.
2. Forskningsvirksomhed
a. Cato Baldvinsson har i foräret 1975 i ‘Revision og Regnskabsvæsen» publiceret en
artikel om ‘Rentabilitetsmæssig vurdering at finansiel leasing.’. som vil blive fulgt op
med yderligere en artikel.
b. Henning Holten har enten alene eller sammen med lektor, cand. polit. Bodil
Nyboe Andersen, økonomisk Institut ved Københavns Universitet, skrevet nogle artik
ler og kronikker om pengepolitiske problemstillinger:
Henning Holten og Bodil Nyboe Andersen, «Forslag til en minireform at realkredit
ten», Sparekassen nr. 6-7 1974.
Henning Holten og Bodil Nyboe Andersen. «Nationalbanken med på Pengemarke
det’, Sparekassen nr. i 1975.
Henning Holten og Bodil Nyboe Andersen, «Finanslovens betydning for pengepoli
tikken», Berlingske Tidendes kronik 10/4 1975.
Henning Holten, «Tvungne forhandsian», Berlingske Tidendes kronik 6/5 1975.
c. Niels Chr. Nielsen har fremlagt papers om «The price and output decisions of the
firm under uncertainty’ ved European Finance Association’s mode i november 1974 og
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/0. pri»ia..
om ‘The objective ot the firm in imperfect markets under uncertainty» ved en work
shop ved European Institute of Advanced Studies in Management i Bruxelles.
Niels Chr. Nielsen arbejder på en «empirisk undersøgelse af prisdannelsen for
værdipapirer på det danske kapitalmarked» og har hertil modtaget 40.000 kr. i støtte fra
det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd.
d. Kaj Svarrer arbejder på en undersøgelse af »konvertible obligationer» på det
danske kapitalmarked.
3. Anden virksomhed
Instituttets medarbejdere har udarbejdet en række undervisningsmaterialer, hvoraf
kan nævnes: Niels Chr. Nielsen, «Vaighandlingsteori for investerings- og finan
sieringsbeslutninger’c, «Investering i omsætningstormer» og «Investeringsplanlæg
ning i arbejderstyrede virksomheder». Henning Holten har redigeret »Finansierings
former» til brug ved undervisningen på H. A. - og H. D.-studierne samt en samling at
«Pengepolitiske artikler», der også vil blive anvendt ved Handelshøjskolen i Århus og
Københavns Universitet.
lnstituttets medarbejdere harendvideretilrettelagtog gennemført efteruddannelses
kurser for FDC både i efteråret 1974 og foråret 1975 om »Virksomhedens Finanspian
lægning» og om »De internationale valuta- og kapitalmarkeders funktion og danske
Lksomheders låntagning i udlandet’.
F. FORSIKRINGSINSTITUTTET
lnstitutbestyrer: Afdelingsleder, lektor, cand. polit. Knud Hansen
Lektor: Lic. merc. John Kjær
Projektmedarbejder: Cand. merc. Karsten Skander Madsen
Sekretær: Fru Agnete Kitaj.
Institutrådet består af ovennævnte samt af følgende deltidsbeskæftigede lærere:
Underdirektør Erik Damm
Valgt at De Studerendes Råd:
Birthe Askgaard, Kaj Jensen
TAP-repræsentant:
Agnete Kitaj.
1. Oprettelse og format
Instituttet er oprettet i 1952. Dets formål er at drive økonomisk forskning inden for
risiko- og forsikringsområdet samt at tilrettelægge og administrere undervisningen
ved H. D.-studiet i forsikring, undervisningen i faget risiko og forsikring på H. A.-studiet
samt undervisningen i forsikringsfaggrupperne pâ det erhvervsokonomiske kandidat-
studium.
2. Afsluttede og igangværende arbejder
Knud Hansen har arbejdet med en storre undersogelse at aktiers forrentning i perioden
1900-74. Dette arbejde er en fortsættelse og udbygning at den undersogelse. som Knud
Hansen offentliggjorde i 1959 sammen med Erik Johnsen i et 25 års jubilæumsskrift,
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udgivet af aktieselskabet Dan isco. Denne undersøgelse dækkede aktieafkastet i tiden
1934-58. Med den nye undersøgelse er det fundet naturligt at dække en periode på 75
år, dels fordi dette er, hvad foreliggende kursmateriale gør muligt på forsvarlig vis, dels
fordi et resumé af resultaterne denne gang vil blive offentliggjort i et 75 årsjubilæums
skrift, som vil blive udgivet af aktieselskabet Nordisk Fjerfabrik. Foruden den tidsmæs
sige udvidelse rummer den nye undersøgelse en række beregninger (årsresultater for
hvert enkelt selskab, beregninger af gennemsnit og standardafvigelser, relative resul
tater, todimensionale fordelinger), som nu er blevet gennemførlige på grund af
edb-behandling af datamaterialet. Da grundlæggende programmer og dataregistre nu
er skabt, håbes det, at undersøgelsen vil kunne ajourføres og måske yderligere uddy
bes, f. eks. hvert 5. år.
Knud Hansen har fortsat udarbejdet notater til H. D.-undervisningen i forsikrings
økonomi, i beretningsåret især om pengeanbringelsesproblemer. Desuden er et par
mindre artikler herom offentliggjort i tidsskriftet »Forsikring», nemlig «Nyt fra selska
bernes investeringspleje», (1974, nr. 1O)og «Kuriøstog seriøstfra investeringsfronten»
(1975, nr. 8).
Under det nordiske samarbejdsprojekt om «Udvikling af metoder til konstruktion af
informationssystemer i komplekse organisationer» harJohn Kjær afsluttet afprøvnin
gen af det interaktive analyse- og dokumentationsprogram IA/2. Resultaterne er do
kumenteret i rapporten: John Kjær og Peter Sparre Andersen, «Informationssystem til
styring af byggesager - En afprøvning at lA/2-systemet» bind I og II, 1975.
Til brug ved undervisningen på datamatiklinieri ved HD-studiet i organisation har
John Kjær udarbejdet følgende kompendier: »Styring og organisation af edb-arbej
det», 1974 og »Filer og databaser’, 1974.
3. Anden virksomhed
En studierejse til New York og Hartford blev gennemført i tiden 7.-23. marts 1975 med
deltagelse af 15 H. D.- og cand. merc-studerende. I samarbejde med Insurance Infor
mation Institute var der udarbejdet et meget intenst program med besøg i statstilsyn,
brancheorganisationer, forsikringsselskaber, en mæglervirksomhed og en storforsik
ringskunde.
John Kjær holdt den 2/10 1974 foredrag i Forsikringsforeningen om: «Risk Manage
ment og selskabernes kundebetjening”. Foredraget er refereret i sin helhed i FOR
SIKRING nr.21 og 22, 1974. I tidsskriftet HANDEL nr.6, 1975 har Kjær skrevet artiklen:
‘Risk Management - også relevant for den mindre virksomhed».
Instituttet tilrettelagde et besøg i København i dagene 5.-7. februar 1975 for 20
belgiske forsikringsstuderende. Der var besøg i selskaber og institutioner og herunder
holdt Knud Hansen foredrag om dansk forsikringsvirksomhed og John Kjær om pro
duktudvikling i forsikring.
G. INSTITUT FOR LEDELSESFORSKNING
Instituttets aktiviteter:
1. Kursusudvikling
I perioden blev der foretaget en række ændringer i det oprindelige 8 ugers kursuspro
gram. Dette skete pà baggrund at kommentarer fra de første kursusdeltagere samt et
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resultat at moder med uddannelses- og personalechefer fra en række af de største
erhvervsvirksomheder Kobenhavnsområdet. Et at resultaterne af denne kursusudvik
ing er et forslag om en overbygning til de eksisterende HD-studier. Dette forslag har
været diskuteret bI.a. i HD-overbygningsudvalget, hvor Jørgen Frode Bakka har delta
get i møderne som ILF’s repræsentant.
Jørgen F. Bakka og J. C. Ry Nielsen har for Danmarks Forvaltningshojskole videre
udviklet det kursus i offentlig administrativ ledelse, som oprindelig blev udviklet i
Dansk Management Center reg i.
2. Forskningsseminarer
I foråret 1975 overtog ILF ansvaret for torskningsseminarerne og gennemførte bI.a.
seminarer med professor Martin Fishbein, University of Illinois om emnet: Attitudinal
and Normative Variables as Predictors of Specitic Behaviors», professor Sidney Wein
traub, University ot Pennsylvania om emnet: »Money Supplies as causal and accomo
dating» samt Søren Heede om «Problemer og muligheder med en konsumentokono
misk database.
3. Almen økonomi
I foråret 1975 deltog J. Thisted i gennemførelse at undervisningen samt planlægningen
og gennemførelsen at eksamen i taget almen økonomi på cand. merc. studiet. I
forlængelse heraf er planlægningen og gennemførelsen at undervisningen i dette fag
nu helt overgået til ILF.
4. Andre faglige aktiviteter
I efteråret 1974 færdiggjorde Jens Aaris Thisted et afsnit om »‘EDB-funktionens ar
bejdsopgaver» til brug for HD-studerende i organisation på datamatiklinien. Et afsnit
om «økonomisystemer» til brug for datamatik-undervisningen på HD i Regnskabsvæ
sen er under udgivelse.
Herudover har Jens Aaris Thisted arbejdet videre med projektet om ‘Virksomheder i
krise» og forventer ved udgangen af 1975 at have en rapport færdig.
J. C. Ry Nielsen redigerede i efteråret 1974 sammen med Finn Junge-Jensen to
kompendier: «Klassisk organisationsteori» samt «Individet i organisationen».
I april 1975 havde Søren Heede ansvaret for gennemførelsen af en Europæisk
Marketing kongres på Institut for Afsætningsokonomi. Der deltog Ca. 110 forskere fra
hele Europa. I foråret færdiggjorde han en undersøgelse for Teknologisk Institut om
«Markedsføring at teknologisk service. Denne blev i maj måned præsenteret på et
seminar arrangeret at Universitetet i Aix-Marseille med den engelske titel: «Marketing
and technological know-how»
Jørgen Frode Bakka har været Højskolens repræsentant i det at undervisningsmini
stenet nedsatte udvalg vedrørende den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse
og HA-uddannelse pa Aalborg Universitetscenter. Udvalgets betænkning forelä i spril
1975.
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5. Udskiftning at medarbejdere
Instituttet har i det forløbne år overensstemmelse med sit formål foretaget nogle
omrokeringer i medarbejderstaben:
— Henning Kirkegaard, der 1/1-75 gik tilbage til Institut for Regnskabsvæsen.
— Samtidig blev Jens Aaris Thisted ansat som adjunktvikar på dette institut og udlånt
til ILF for perioden 1/1-75 - 1/1-76.
— 1/1-75 gik Stig Ingebrigtsen tilbage til Institut for Afsætningsøkonomi og blev
erstattet af
— Søren Heede, der blev udlånt for perioden 1/1-1/9 1975.
— Endvidere gik J. C. Ry Nielsen 1/1-75 tilbage til Institut for Organisation og
Arbejdssociologi og
—Torben Agersnap blevfra august 1975 udlåntfra dette institutforen 2-års periode.
— 1/10-75 gik J. F. Bakka tilbage til Institut for Organisation og Arbejdssociologi.
H. INSTITUT FOR NATIONALØKONOMI
1. Personale og ledelse
lnstitutbestyrer: Professor Knud Lüttichau
Medarbejdere: Professor Poul Milhøj, afdelingsleder, cand. polit. Orla Brandt Jensen,
lektor, cand. polit. E. Damsgård Hansen, lektor, cand. polit. Lars Lund, lektor, cand.
polit. Svend Marker-Larsen, forskningsstipendiat, cand. oecon. Bjarne Sloth Jen
sen. Sekretær fru Elisabeth Kornbeck.
Institutafdelingen for Erhvervs- og samfundsbeskrivelse, Fabrikvej 7: adjunkt, cand.
polit. Jens Bjerregaard Christensen, lektor, cand. oecon. H. Duelund Nielsen. Sekre
tær fru Hanne Dorf Pedersen.
Institutrådet består af ovennævnte samt af følgende deltidsbeskæftigede lærere:
Cand. polit. Henning Brogaard;
cand. polit. Palle Mikkelsen;
cand. polit. Bjørn Einersen.
Valgt al De Studerendes Råd:
Rasmus Arffmann, Niels Dabelstein,
Finn Kistrup, Gert Poder.
TAP-repræsentant:
Sekretær Elisabeth Kornbeck.
Siden 1. februar 1970 har instituttet været ledet af et institutråd. Dette består foruden af
de heltidsansatte videnskabelige medarbejdere af tre repræsentanter for timelærerne i
de under indstituttet henhorende fagområder samt 3 studerende udpeget af De Stude
rendes Råd. Repræsentanter for timelærerne: lektor, cand. polit. Henning Brogaard.
referent, cand. polit. Bjorn Einersen, (begge valgt af timelærerne) og sekretær, cand.
polit. Palle Mikkelsen (valgt af institutrådet) Udpeget af De Studerendes Råd: stud.
merc. Niels Dabelstein, stud. merc. Peter Mathiasen, stud. merc. Rasmus Arffmann.
Peter Mathiasen er pr. 7.11.74 aflost af stud. merc. Gert Poder. Institutradets sekretær:
Elisabeth Kornbeck (valgt af instituträdet). Institutrådet har holdt moder 5. november
1974, 14. november 1974, 23. april 1975 og konstituerende mode 27. februar 1975.
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2. Afsluttede og igangværende arbejder
a. Poul Milhøj har fortsat sin deltagelse redaktionen af lærebogssættet «Erhverv og
Samfund» og udgivet en redigeret udgave af «Erhvervsstruktur og nationalindkomst»
samt revideret udgave af »økonomisk metode, historie og teorihistorie». Endvidere har
han afsluttet arbejdet på en redegørelse for forbrugerens stilling i det moderne sam
fund samt i samarbejde med en række økonomer påbegyndt studier i langtidstenden
ser i dansk økonomi.
b. Knud Lüttichau har tilendebragt en artikel vedrørende: «Diskussionen om Heck
scher-Ohlin teoremets afprovning’ og har udarbejdet en artikel: ‘Pengelønsændrin
gens determinanter for Danmark i efterkrigstiden: et svar». Et svar på et indlæg i
Nationaløkonomisk Tidsskrift. Endvidere har han fortsat undersøgelsen af: «Lønglid
ningens og den overenskomstmæssige lønstignings determinanter for faglærte, ufag
lærte og kvinder».
c. Orla Brandt Jensen har til brug for H. D.-undervisningen i nationaløkonomi
udarbejdet udkast til nyt lærebogsmateriate i faget.
d. H. Duelund Nielsen har fortsat arbejdet med bygge- og boligpolitiske og kreditpo
litiske emner og har offentliggjort artikler herom.
e. Lars Lund har fortsat sit arbejde inden for den makroøkonomiske teori. Han har
færdiggjort nogle artikler om pengepolitik. Endvidere har han udarbejdet planer for et
arbejde om økonomisk demokrati.
f. E. Damsgård Hansen har behandlet socialpolitiske og fordelingspolitiske spørgs
mål og har udarbejdet en redegørelse til forbrugerkommissionen om forbrug og
forbrugerpolitik.
g. B. Sloth Jensen har fuldført beregningerne af signifikansgrænser og confidensin
tervaller for multiple correlationskoefficienter ved forskellige stikprøvestørrelser og et
varierende antal variable. Ligeledes er vist betydningen af autocorrelation og heteros
cedascitet. Hertil knytter sig et tabelværk. Et arbejde «Multicollinearity within the
model and between models» er nær færdiggørelse.
h. Svend Marker-Larsen har sammen med en række andre økonomer påbegyndt
studier i langtidstendenser i dansk økonomi (jf. pkt. a ovenfor), især med henblik på
analyse af udviklingen i den offentlige sektor i efterkrigsårene.
j. Jens Bjerregaard Christensen har påbegyndt et arbejde inden for bolig- og bygge-
politikken. Han har udarbejdet en foreløbig rapport på 110 sider.
I. INSTITUT FOR ORGANISATION OG ARBEJDSSOCIOLOGI
lnstitutbestyrer: Lektor, cand. psych. Oluf Aagaard (valgt pr. 1.9.1975 som afløser for
Torben Agersnap:.
Formand for institutrådet: Seniorstipendiat, cand. merc. Finn Borum.
Professorer: Torben Agersnap (pr. 1/9 1975 udlånt til Institut for Ledelsesforskn ing for
en periode af 2 år) og Egil Fivelsdal.
Lektorer: Cand, oecon. Flemming Agersnap, lic. merc. Niels Bjørn-Andersen, jur. ic.
Britt-Mari Blegvad, cand. merc. Søren Christensen, cand. merc. Harald Enderud, lic.
merc. Hans Gullestrup, sivilingeniør Tore Jacob Hegland, cand. polit. J. C. Ry
Nielsen og cand. psych. Oluf Aagaard.
Seniorstipendiater: Mag. scient. soc. Ib Andersen, cand. merc. Finn Borum, cand.
psych. Bjarne Herskin, Finn Junge-Jensen M. B. A.
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Kandidatstipendiater: Socialrådgiver Peter Duus Hansen, cand. merc. Poul-Erik
Daugaard Jensen, mag. scient. soc. Ann Westenholz og cand. merc. J. F. Bakka
(indtil 1/10 1975 udlånt til Institut for Ledelsesforskning.
Sekretærer: Greta Andersen, Else Arndt, Marly Arnoldus, Gurli Jacobsen. IngerJensen,
Tonny Jørgensen, Dorte Klöcker-Larsen, Liza Klöcker-Larsen, Alice MüIler, Mar
grethe Plesner og Grethe Rønn.
Gæsteforsker: Aage Bøttger Sørensen.
Institutrådet består af ovennævnte samt af følgende deltidsbeskæftigede lærere:
Mag. scient. soc. Jesper Bruus Pedersen,
timelærer Bjarne Hallander.
TAP-repræsentanter:
Assistent Else Arndt, assistent Liza Klöcker-Larsen, overassistent Marly Arnoldus,
assistent Greta Andersen, overassistent Grethe Rønn, assistent Alice Müller, assi
stent Margrethe Plesner, assistent Inger Jensen, assistent Tonny Jorgensen
Valgt af De Studerendes Råd:
HA-studerende Henrik Pagh, HA-studerende Henning Olsen, HA-studerende Karin
N. ørngreen, cand. merc.-studerende Helge Billington, cand. merc-studerende
Gulla Holten, cand. merc.-studerende Rolf Chr. Tvedt, cand. merc.-studerende Jan
Jannsen, HD-2. del-studerende Jens Erik Parsby, HD-2. del-studerendeJørgen Chri
stensen, HD-2. del-studerende Hans-Erik Them Sørensen, HD-2. del-studerende
Palle Conrad.
Projektmedarbejdere: Bent Regner Andersen, Agnete Weis Bentzon. Dorrit Bjergborg.
Martin Bodholdt, Hans Henrik Brondsted, Henrik von Bülow, Niels Carlsen, Kjell
Caspersen, Guidborg Chemnitz, Poul Christensen, Mogens Trab Damsgaard, Jørn
Daugaard, Ola Dinesen, Ditte Goldschmidt, Engelbert Gudmundsson, Jeppe Gustaf
son, Preben West Hansen, Annette Hjort, Gulla Holten, Steen Hvid, Marianne Høj
land, Radmilla Jacobsen, Eva Junge-Jensen, Karin Nysted Jensen, Torben Kitaj,
Georg Kjær, Peter Kvan, Erik Boje Larsen, Karen Larsen, Mogens Larsen, Torsten
Lilleor, Lars Lund, Ulrik Madsen, Jens Mogensen. Birthe Nielsen, Jette Møller
Nielsen, Peter Nielsen, Peter Enevold Nielsen, Helene Lykke Pedersen, Ingrid Pars
by, Narcisa Pedersen, Nell Rasmussen, Tove Rasmussen, Ove Rohde, Eva Schrøder,
Henning Schwerdtfeger, Else Marie Sejer, M. Safdar Sethi, Henrik Stevnsborg,
Margrethe Sørensen, Marion Thomasen, Per Troelsen og Erik Winther.
Instituttets undervisning
Instituttet udbyder og administrerer undervisningen pa de tre erhvervsokonomiske
studier ved Handelshøjskolen: HD-, HA- og cand. merc.-studierne.
HD-studiet i organisation
Undervisningen ved specialstudiet i organisation har til formål at give yngre folk med
praktisk erfaring og gode forkundskaber sadanne teoretiske kundskaber, at de bliver
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bedre egnede til at overtage ledende administrative stillinger i privat og offentlig
virksomhed i første række inden for planlægnings-, personale- og organisationsfunk
ion er.
Studiet udbydes i fire tilvalgslinier - Management (almen linie), datamatik, offentlig
forvaltning og personaleadministration.
HA-studiet
På HA-studiet forestår instituttet faget virksomhedens organisation, der er placeret i 3.
og 4. semester. Faget omfatter: Almen gruppeteori, metodekritik, arbejdsgruppers og
virksomheders organisation. Hovedvægten lægges på at klarlægge samspillet mellem
personer, materialer, maskiner og økonomiske forhold.
Cand. merc.-studiet
På cand. merc.-studiet deltager instituttet i undervisningen inden for det obligatoriske
fag «Almen økonomi’, og instituttet udbyder valgfrie fag inden for følgende områder:
Organisationsteori, sociologi, personaleadministration, psykologi, offentlig forvalt
ning, industrielt demokrati, metodelære, massekommunikation, arbejdsret, forvalt
ningslære og politisk økonomi og statsteori.
Instituttets forskning
Der synes udviklingsmæssigt at tegne sig to tendenser. Der er dels et ønske om en
større vægt på teoriudvikling og på generalisering at de indvundne resultater og
erfaringer, dels er der et stigende ønske om at formidle resultaterne til en bredere
kreds. Det har manifesteret sig i udarbejdelse og revision at et stort antal kompendier,
og i udsendelsen at en bog «Eksperterne og magten». Den omfatter 11 artikler skrevet
af 10 medarbejdere ved instituttet og udgives af Nyt Nordisk Forlag.
1. Beslutningsprocesser
Harald Enderud arbejder fortsat med teoretiske og empiriske undersøgelser af emner
ne: Beslutningsproces, indflydelse, ledelse og planlægning. Emneområderne skal ses i
en tværfaglig sammenhæng.
Søren Christensen har færdiggjort arbejdet omkring artiklen Decision Making and
Socialization, som analyserer en række beslutninger i en demokratisk opbygget orga
nisation, og konkluderer blandt andet, at beslutningssituationen i denne er vigtige
anledninger, hvorværdier og holdninger udveksles, og hvor nye medlemmersocialise
res til organisationskulturen. I tilknytning til tør nævnte materiale har Søren Christen
sen skrevet en artikel om organisations-medlemmers perceptioner afmagt i en organ i
sation og diskuterer her, hvilke konsekvenser det har for opnåelse at magt i en organi
sation, at man haren «forkert model af, hvordan magt udoves. Søren Christensen har i
samarbejde med Axel Gaarslev, Anne Gade & Kell Niemann arbejdet med en undersø
gelse at nogle entreprenorvirksomheders materielbeslutninger.
Finn Junge-Jensen og Ib Andersen har ledet en undersogelse at strategiske beslut
ningsprocesser en industrivirksomhed over en 1-ârig periode. Undersøgelsen har




Flemming Agersnap med støtte af Mogens Trab Damsgaard har ud fra spørgeskema-
svarene fra samarbejdsforsøgene i «Jernet påbegyndt en undersøgelse af, hvordan
forskelle i arbejdernes holdning og værdiorientering påvirker deres øvrige svarafgivel
se, samt udarbejdet et udkast til en artikel om «Influence - in Worker-Management
Relations and in the Hierarchy».
Finn Junge-Jensen har fortsat beskæftiget sig med analysen af forskellige indflydel
sesformer, specielt sammenhængen mellem medarbejdernes formelle deltagelse i
beslutningsprocesser og deres reelle indflydelse samt relationerne mellem direkte
indflydelse og indirekte indflydelse.
Flemming Agersnap, Ann Westenholz og Ola Dinesen har påbegyndt en undersøgel
se af, hvorvidt den nye aktieselskabslov med medarbejderrepræsentation i bestyrelser,
kan medføre en ændring i indflydelse på virksomhederne. Projektet gennemføres i nær
kontakt med et dansk, et norsk og et svensk lignende projekt.
Flemming Agersnap og Ann Westenholz har deltaget i forberedelserne til et stort
sammenlignende projekt om virkningerne af de forskellige europæiske udformninger
af industrielt demokrati.
I Danmark er der gennemført et pilotstudie på TERMA, Aarhus (elektronik, 250
ansatte) i april-maj 1975. Det gennemførtes af cand. merc. Niels Jacobsen (heltid) og
cand. merc. Birthe Skov Petersen (deltid). Det videre projekt gennemføres i samarbej
de med handeishojskolerne i Aarhus, Sønderborg og Aalborg.
Marly Arnoldus og Liza Klöcker-Larsen samt en stottegruppe bestående at Peter
Duus, Harald Enderud, Flemming Agersnap og Torben Agersnap (projektieder) har.
med udgangspunkt i den nye styrelseslov, iværksat en undersøgelse med formålet at
beskrive, hvorledes TAPerne oplever, vurderer og udnytter deres medindflydelse i de
styrende organer, samt at registrere eventuelle ændringer eller udviklingsretninger
inden for dette emne, det måtte forekomme i løbet af undersogelsesperioden (Ca. 2 år).
Undersøgelsen foretages på tre uddannelsesinstitutioner.
3. Institutionsprojekter
Tore Jacob Hegland har sammen med Jette Møller Nielsen arbejdet p en endelig
rapport om udviklingen pä børnehjemmet Nærumgaard i perioden 1970-73. Formålet
var at undersøge institutionsmiljoer i dogninstitutioner - i en efterhanden aktionsorien
teretforskriingsmodel. Forojeblikket arbejderTore Jacob Hegland pa et relativt omfat
tende notat om «Strategier vedrørende det realiserte alternativ».
Finn Borum har det seneste år arbejdet pa en afhandling ‘Organisationsændring»,
der i maj blev indleveret til bedømmelse og forsvar for Handeishojskolens licentiat
grad.
Afhandlingen indeholder dels en analyse af to organisationsændringsstrategiers
mål. afbildningsmodeller, ændringsteknologi og klient-konsulentrelation og dels en
formulering at en «alternativ» ændringsstrategi.
Bjarne Herskin har fortsat arbejdet med en undersogelse af faggrupper og tværfag
ligt samarbejde i en behandlingsinstitution. Den oprindelige rapport er kommet i en 2.
udgave. Desuden arbejderJens Carl Ry Nielsen og PeterNielsenvideremedledelsespro
blemer i relation til institutionen.
Ib Andersen, Jorn Daugaard, Preben West og Tore Jacob Hegland arbejder med
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henblik på at belyse effekten af behandlingseksperimentet på Hojbjerggård. Det er
især de organisatoriske og behandlingsmæssige faktorers indflydelse i samspil med
person- og miljovariable, som projektet koncentrerer sig om.
Finn Junge-Jensen har sammen med Jens Carl Ry Nielsen, Tore Jacob Hegland,
Jeppe Gustafsson, Bent Andersen og Eva Junge-Jensen fortsat og afsluttet dataind
samlingen til et case-studie i Anstalten Herstedvester. Projektets formål er at studere
foretagne undersøgelser på instituttet. Samtidig med projektets start (1. oktober1973)
gennemførtes en organisationsændring på Anstalten Herstedvester med en ændring i
behandlingslinien og en ændring i organisationsstrukturen. Et væsentligt aspekt i
undersøgelsen har været at vurdere konsekvenserne af denne organisationsændring.
Britt-Mari Blegvad og Nell Rasmussen har lavet en undersøgelse af Sø- og Handels
retten. Undersøgelsen er en videreførelse af «Voldgift som konfliktløsning». Man har
bl.a. undersøgt lægdommernes rolle i processen og deres opfattelse af deres funktion.
Denne delundersøgelse bygger på rolleteori og teorier om samarbejde mellem læg-
mænd og professionelle. Endelig har Britt-Mari Blegvad og Torben Kitaj prøvet at
analysere den økonomiske udvikling i den periode, som voldgiftsprojektet dækker
(1962-67) og her prøvet at finde indikatorer, som kan bruges til en vurdering af denne
udvikling.
4. Arbejdsmiljoprojekter
Olaf Rieper arbejder videre med analyser af det netop afsluttede projekt om internt
sikkerhedsarbejde; med blandt andet belysning at holdninger hos sikkerhedsudvaigs
medlemmer og oplæg til et forsøg med bedriftssundhedsordning samt virksomheds-
lederes syn på årsager til arbejdsulykker.
Følgende tre undersøgelser hører til samme internationale forskningsprogram:
Automation and Industrial Worker.
Flemming Agersnap, Steen Hvid, Mogens Larsen, Peter Enevold Nielsen og Poul H.
Pedersen arbejder med en undersøgelse, der søger at belyse, hvilken indflydelse
produktionsautomation har på arbejdsbetingelser, arbejdsindhold, arbejdernes til
fredshed med arbejdet og deltagelse i virksomhedens beslutninger.
Projektet ‘Computer System and Work Design» blev startet i efteråret 1972 som et af
de «Optional Studies» under det internationale komparative forskningsprojekt «Auto
mation and the Industrial Worker». Internationalt er der til dato fire lande, der har
medvirket til udarbejdelse at spørgeskemaer, interviewvejledninger, rapporter etc. Ud
over Danmark, hvor Niels Bjørn-Andersen er projektleder, er der tale om Sverige (Bo
Hedberg), England (Enid Mumford) og Frankrig (William Grossin). Formålet med pro
jektet er at forøge vor viden om edb-systemers indflydelse på sociale systemer med
henblik på at forbedre systemdesign processen.
En projektgruppe bestående af Poul H. Pedersen. Flemming Agersnap, KjellCasper
sen og med en løsere tilknytning Niels Bjørn-Andersen (i Manchester) soger i en
undersøgelse at belyse edb’s påvirkning af mellemfederens arbejdsopgaver, handle
frihed, indflydelse og tilfredshed med edb.
5. Arbejdsmarkedsforhold
Jesper Bruus Pedersen har i efteråret 1974 afsluttet undersøgelsen for Det Danske
Stålvalseværk A/ og Folkegrunde med udsendelsen at en rapport over Boligunder
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søgelsens spørgeskemadel. Selve rapporteringen og det videre arbejde med undersø
gelsen er endnu ikke afsluttet.
Professor Torben Agersnap traf 1974 aftale med EF-kommissionen i Bruxelles om
at stå for den danske del af en større undersøgelse i de 9 fællesmarkeds lande at det,
der i EF-terminologi hedder »Vandrende arbejdstageres boligforhold». Den daglige
ledelse af undersøgelsen torestås at Jesper Bruus Pedersen. Desuden er der tilknyttet
tre cand. merc.-studerende, nemlig Finn Holten, Engelbert Gudmundsson og Ulrik
Madsen.
Peter Duus og Thomas Boje arbejder med et projekt, hvor opgaven er at klarlægge
og systematisere lønarbejdergruppens reproduktionsbetingelser således, som de har
udviklet sig på baggrund af ændringer i produktionsprocessens struktur og den stats
lige regulering gennem arbejdsmarked- og socialpolitikken - en regulering, hvis form
og omfang er bestemt at den socio-økonomiske udviklingsproces.
Aage Bottger Sørensen har i det forløbne år hovedsageligt været beskæftiget med at
samarbejde tidligere forskningsresultater i en bog med titlen: »Structure of lnequa
lity and Occupational Achievenient Processes».
Olaf Rieper påbegyndte i 1975 et projekt vedrørende uddannelsesudvalgs betydning
i forbindelse med styring af medarbejderuddannelse.
Jørgen Frode Bakka har ved Institut for Ledelsesforskning arbejdet med planlæg
ning at Handelshøjskolens videregående lederuddannelse, samt sammen med J. C. Ry
Nielsen videreudviklet et ledelseskursus for Forvaltningshøjskolen for chefer i den
offentlige administration.
Oluf Aagaard har færdigggjort en materialesamling (emneopgaver og cases) til
undervisningen i personaleadministration på HD- og cand. merc-studiet. Desuden
fortsættes behandlingen at et undersøgelsesmateriale vedrørende anvendelse at for
skellige undervisningstormer i Iederuddannelsesaktiviteter.
6. Lokalsamfund
Hans Gullestrup har afsluttet arbejdet med en engelsk udgave at »Samoa-undersøgel
sen», som publiceres på Nationalmuseets forlag i begyndelsen at efteråret 1975 med
titlen »Community Development in Western Samoa-Survey of a Project Form and its
Implementation».
Hans Gullestrup, Henning Schwerdtfeger og Margrethe Sørensen har arbejdet på
den afsluttende rapportskrivning om lokalsamfundsundersøgelsen i Grønland. Lokal
samtundsundersøgelsens arbejde kommertil atforeligge i fire forskningsrapporter. En
Generel Bygderapport omhandlende de tendenser, som er fælles for de grønlandske
bygdesamfund. To specielle bygderapporter, Atangmik Rapporten og Kangamiut
Rapporten, som er en dybere, specialundersøgelse at to bygdesamfund, samt en
Sammenfattende Rapport, der kortfattet redegør for Lokalsamfundsundersøgelsens
resultater.
7. Offentlig forvaltning og interesseorganisationer
Egil Fivelsdal har sammen med Torben Beck Jørgensen og Poul-Erik Daugaard Jensen
fortsat arbejdet på en politisk-sociologisk undersøgelse at kommunikationskanalerne
mellem de økonomiske interesseorganisationer og centraladministrationen. Under
søgelsen behandler specielt problemer i forbindelse med interesserepræsentation i
offentlige udvalg.
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Poul-Erik Daugaard Jensen har startet forundersøgelsen til et projekt vedrørende
indflydelsesfordelingen i det kommunalpolitiske system.
J. F. Bakka og J. C. Ry Nielsen har påbegyndt et kommunalt forskningsprojekt, der
sigter på at formulere en generel evalueringsmodel for organisationsudvikling i kom
m u n er.
Jens E. Parsby, MogensTrab Damsgaard, Karen Larsen og Ingrid Parsby arbejder på
en undersøgelse af den politiske kommunikation, som den fremtræder i dagspressen
under valgkampe. Set i en større sammenhæng kan dette projekt betragtes som en del
af det arbejde, der for tiden foregår med at kortlægge de, set ud fra danske erfaringer
med relativt stabile politiske forhold, helt exceptionelle valg i 1973 og 1975.
Faglige aktiviteter
Instituttets medarbejdere har deltaget i en række konferencer, kongresser og sympo
sier, samt været engageret i forskellige udvalgsarbejder og har endvidere deltaget i
planlægningen og afviklingen at en række kurser for virksomheder og organisationer.
Gæsteforelæsere ved instituttet
Instituttet har haft besøg af følgende gæsteforelæsere: Claus Japp, Frankfurt, retsso
ciolog William Chamblis, arkitekt Poul Bjerre, forskningschef Kristen Nygaard, pro
fessor Wilhelm Aubert, Oslo, Henry Minzberg, fag leder E. Winsløv, professor Edgar
F. Huse, Ake Sandberg, Pelle Ehn, forskningsleder Jørgen Jepsen, magister Olga
Linné, professor Michael Aiken og docent Peter Abel.
Instituttets publikationer
1. Publikationer udgivet på forlaget Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Bøger:
J. F. Bakka med flere: Institutionen som arbejdsplads (monografi) nr. 35.
Flemming Agersnap og Finn Junge-Jensen: Rapport om samarbejdsforsog i jernindu
strien (monografi) nr. 36.
Womens Conditions in Greenland 1975 (monografi).
Kompendier:
Flemming Agersnap: Cases til strategi og planlægning.
Flemming Agersnap: Virksomhedens organisationsformer (forkortet udgave).
Bjarne Herskin: Noter til generel psykologi.
Stig Haglund: Adfærdsvidenskabelig metodik.
Finn Junge-Jensen og J. C. Ry Nielsen: Individet i organisationen (2. udg. at motivation,
fremmedgørelse, trivsel).
Finn Junge-Jensen og J. C. Ry Nielsen: Klassisk organisationsteori. 2. udg.
Britt-Mari Blegvad og Olaf Rieper: Gruppe og organisation. 2. udg.
John Kjær: Styring og organisation at edb-arbejdet.
John Kjær: Filer og databaser.
Harald Enderud: Langtidsplanlægning.
Niels Bjørn-Andersen og Erik Winther: Computer Systems and Work Design. (tidligere
arbejdsnote 74-10).
Harald Enderud: Beslutningsteori (2. udg. af Beslutningsprocesser).
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Flemming Agersnap og Britt-Mari Blegvad: Konfliktteori. 2. udg. 1975.
Harald Enderud: Beslutningsteori for HA-studerende.
Jørgen Nue Møller: Noter til forvaltningslære.
Torben Agersnap: Organisationsteknologi og struktur.
Oluf Aagaard: Personaleadministration II. Studiematerialer.
Forskningsrapporter
Erik Winther m. fi.: Bilag i forbindelse med projektet. Computer Systems and Work
Design.
Margrethe Kähler og Niels Carlsen: De grønlandske kredsretters virke årene
1966-1970.
Stig lngebrigtsen: Efteruddannelse i større danske virksomheder.
Harald Enderud: Handelshøjskolens beliggenhed. Analyse af en kompleks beslutning.
Arbejdsnoter:
Helge Tetzchner: Ændringsperspektiver i forskning.
Niels Bjørn-Andersen og Erik Winther: Computer Systems and Work Design.
Tage Juhl: Sygehusplanlægning.
Peter Aarby: Effektivitetsvu rdering af sygehuse.
Lolita Grietje Fortuin: To sikkerhedsudvalg i funktion.
Harald Enderud: Mennesket i 80’ernes arbejdsmiljø: Organisationsformer og uddan
nelsessystem.
Erik Bøje Larsen: Folkelig organisationsteori.
Olaf Rieper: Det interne sikkerheds- og sundhedsarbejde under forandring.
Flemming Agersnap. Kjell Caspersen og Poul H. Pedersen: Foreløbig datarapport: edb
og indkob. Januar 1975.
Poul H. Pedersen, Kjell Caspersen og Flemming Agersnap: Virksomhedsrapport: edb
og indkøb. Februar 1975.
Peter Neergaard, Institut for Regnskabsvæsen: Foreløbig datarapport: Implemente
ring at et edb-system i en større dansk industrivirksomhed.
Niels Bjørn-Andersen: The Design and lmpact of a Batch Computer System on Work
Design and Job Satisfaction.
Niels Bjørn-Andersen: The Clerk and the Computerizations of the Bank.
2. Andre publikationer
Eksperterne og magten. Professionelles rolle i organisationerog samfund. Nyt Nordisk
Forlag. Arnold Busck.
Redigeret af Hans Gullestrup, Tore Jacob Hegland og Bjarne Herskin og med indlæg at
Torben Agersnap, Tore Jacob Hegland, Bjarne Herskin, Peter Kragh Jespersen,
Jørgen Frode Sakka, Peter Duus, Harald Enderud, Britt-Mari Blegvad, Erik Bøje
Larsen og Hans Gullestrup.
Flemming Agersnap: «Intluence in Worker-management Relations and in the Hierar
chy. Paper til konference i London. december 1974.
Flemming Agersnap: «Preparation of Management Staff, Workers and their Represen
tatives for Participation. Paper til et internationalt management seminar om Worker
Participation arrangeret af OECD i Versailles, Frankrig (10 sider).
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Flemming Agersnap, Ann Westenholz, Lisbeth Brinch og Palle Møldrup: «New Forms
of Cooperation». Artikel til Personnel Review, London, om samarbejdsforsog.
Torben Agersnap: «Sygehusorganisation under udvikling». Amtsrådsforeningens
Tidsskrift, oktober 1974, p. lif.
Britt-Mari Blegvad: »Strejker som middel i arbejdskonflikter». Artikel i Flemming
Agersnap og Britt-Mari Blegvads: Konfliktteori, 2. udgave 1975.
Britt-Mari Blegvad: »Domstolsproces eller voldgift», 19 sider i Jura og Kvinder
1875-1975. Festskrift i anledning af 100-året for kvinders adgang til juridisk embeds
eksamen. Juristforbundets forlag 1975.
Finn Borum: Oplæg til forskningsseminar den 20. november: »Organisationsæn
dringsstrategier - en kritisk analyse».
Finn Borum: «Organisationsændring’. En kritisk analyse af 2 holdnings/videns
strategier og en formulering af en magtbaseret strategi. Afhandling indleveret til
forsvar for ic. merc.-graden.
K. Caspersen: »Pitfalls in the Power Concept». Paper præsenteret på Altorg konferen
cen i august 1974.
Søren Christensen: «Power Participation and Organizational Action». Copenhagen
1974 (mimeo). Artikel.
Søren Christensen, Axel Gaarslev, Anne Gade og Kell Niemann: En empirisk undersø
gelse af nogle entreprenørvirksomheders materielbeslutninger. Laboratoriet for
Anlægsteknik, 1975. (238 sider).
Søren Christensen: »Decision Making and Socialization» (60 sider) i J. G. March & J. P.
Olsens: »Ambiquity and Choice in Organizations», Scandinavian University Press(in
press).
Tore Jacob Hegland: »Terapi på grasrota» i Sosionomen, nr. 16 1975 (5 sider).
Niels Jacobsen, Birthe Skov Petersen og Flemming Agersnap: «Rapport for undersø
gelsen på Terma». (31 sider).
Peter Kvan: «Computer Information System and Organizational Differentation and
Integration». Altorg konferencen i august 1974.
Peter Neergaard: »Description of an Attempt to Analyse the Implementation of Purchas
ing System». November 1974.
Jens Parsby: «Avisernes funktion i valgkampen, et debatoplæg, 13 sider, fremlagt på
Nordisk Mediaforskerkongres II. Valgkamp i medierne.
Jesper Bruus Pedersen: »Boligundersogelsen ved Det Danske StålvalseværkPls i Fre
deriksværk’. 2. delrapport.
Poul H. Pedersen: »Computerization and Power Change». Paper præsenteret på Altorg
konferencen i august 1974.
Olaf Rieper: Sikkerhedsarbejde på fem virksomheder. Undersøgelse nr. i for Arbejds
miljøgruppen af 1972 (73 sider).
Olaf Rieper: Beslutn ingsprocesser i sikkerhedsarbejdet (stencileret ku rsusm ateriale).
Aage Bøttger Sørensen: «Growth in Occupational Achievement: lnvestment in Human
CapitalorSocial Mobility», in Kenneth C. Land and SeymourSpillerman (eds.)SociaI
Iridicator Models. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
Ellen Greenberger and Aage Bøttger Sørensen: »Toward a Concept of Psychosocial
Maturity». Journal of Youth and Adolescence, Vol 3, no. 4, 1974.
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Aage Bøttger Sørensen: »Models of Social Mobility». Social Science Research, March
1975.
John F. Myles and Aage Bøttger Sørensen: «Elite and Status Attainment Models of
lnequality of Opportunity». Canadian Journal of Sociology, Vol 1, no. 1.
Aage Bøttger Sørensen and Maureen T. Hallinan: «A Stochastic Model of Change in
Group Structure». Available as Working Paper 74-9. Madison, Wisconsin: Center for
Demography and Ecology, University of Wisconsin-Madison.
Aage Bøttger Sørensen: Estimating Durations from Retrospective Questions: Or How
the Present Affects the Past». Madison, Wisconsin: Center for Demography and
Ecology, Work ing Paper 75-8.
Aage Bøtger Sørensen and Sarah L. Fuerst: «Black-White Differences in the Occurren
ce ofJob-Shifts». Madison, Wisconsin: Institute for Research on Poverty, Discussion
Paper.
Maureen T. Hallinan and Aage Bottger Sørensen: »School Effects on Growth in
Achievement». Madison, Wisconsin: Center for Demography and Ecology, Working
Paper 75-6.
Oluf Aagaard: »Personaleansættelse - en vanskelig opgave». Artikel i Danmarks Amts
råd nr. 1 (4 sider).
Instituttet har i oktober1975 udgivet «Årsrapport 1.8 1974-31.7 1975», der omhandler
instituttets aktivitet, lidt mere udførligt beskrevet. Interesserede kan henvende sig til
instituttet.
J. INSTITUT FOR PRESSEFORSKNING
Institut for presseforskning med et institutråd på følgende medlemmer:
Amanuensis Ulf Kjær-Hansen;
professor Hakon Stangerup (institutbestyrer).
Professor, dr. phil. Hakon Stangerup har i beretningsperioden fortsat været medlem af
Radiorådet og næstformand i Dansk Pressehistorisk Selskab. Han har i samme periode
medvirket ved eksamen på Journalisthojskolen i Aarhus og talt ved en række presse-
faglige møder her i landet. På internationale kongresser har han holdt følgende
foredrag: «Situation and future of the magazin-press» for La féderation internationale
de la presse periodique ved dennes årsmøde i Stockholm; «La crise internationale de la
presse» for Association for the Promotion of the International Circulation of the press
ved dennes generalforsamling i Hamburg og «Press-problems and future of the Press»
ved den internationale PuIp & Paper kongres i Helsinki. Han har i skandinavisk presse
offentliggjort følgende kronikker: «Vil avisen overleve», ‘»Provinspressens sejrsgang»,
«Annoncer - er de Satans værk», «Statsstøtte til pressen?», «Mordforsog mod Le
Parisien libéré», «Interviewets ædle kunst», «Hvad er medie-politik?», «Journalisten -
hvordan er han?», «Avis og monopol» og «Den internationale presse-krise».
K. INSTITUT FOR REGNSKABSVÆSEN
lnstitutbestyrer: Lektor, lic. merc. Zakken Worre.
Efter 1/2 75: Institutbestyrer: Lektor, ic. merc. Zakken Worre; formand for institutrå
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det: Lektor, civilingeniør Flemming Rasmussen - pr. 14/3 75: lnstitutbestyrer: Lektor,
cand. polit. Erik Hansen.
Professor: Palle Hansen.
Adjunkt/lektorgruppen: Lektor, cand, merc. Dennis Clausen; Lektor, cand. polit. Erik
Hansen; cand. oecon. Poul Israelsen (p.t. udlånttilAalborg); lektor, cand. polit. Vagn
ThorsgaardJacobsen; lektor, cand. merc. Henning Kirkegaard; adjunkt, cand. merc.
Preben Melander; lektor, civilingeniør Flemming Rasmussen; adjunkt, cand. merc.
Jens Aaris Thisted (vikar) (p.t. tilknyttet institut for ledeisesforskning).
Forskningsstipendiat: Cand. merc. Jens 0. Elling, M. B. A.; cand, merc. Ulrik Gorm
Møller; cand. merc. Peter Neergaard, M.S.; akademiingeniør Jens Schou-Chri
stensen.
Sekretærer: Fr. Birthe Beckmann; fr. Lisa Borges; fr. Hanne Damgaard; fr. Lone Rafn;
fr. Solveig Streyffert.
lnstitutrådet består af ovennævnte samt af følgende deltidsbeskæftigede lærere:
Kontorchef Lars Helweg-Larsen; direktør Knud Rasmussen. (Efter 1/2 75: Ingen).
Valgt af De Studerendes Råd:
N. A. Clemmensen, Niels Crone, Irving Hultengren. (Efter 1/275 endvidere: Mogens
Daniel Bruun).
TAP-repræsentanter:
pr. 1/2 1975: 6 pladser.
Birthe Beckmann; Lisa Borges; Hanne Damgaard; Lone Rafn; Solveig Streyffert.
1. Afsluttede og igangværende forskningsprojekter
Zakken Worre har fortsat sit arbejde med udvikling at den regnskabsmæssige registre
ringsmetodik og budgetsystemer. Han har i perioden især arbejdet med budgetsimula
tion for virksomheder i krise samt med implementering af økonomiske styringssyste
mer. Han har desuden medvirket som konsulterende redaktør af Håndbog i Budgette
ring og har deri skrevet et kapitel om budgetrevision og rullende budgettering.
Dennis Clausen har fortsat arbejdet med skriftserien Informative Regnskaber med
emnet: Informationsbehandling i forbindelse med virksomhedssammenlægninger.
Derudover er der arbejdet med specielle regnskabsproblemer i internationalt forgre
nede koncernvirksomheder - specielt omregningsproblematikken i forbindelse med
valutakurssvingninger.
Jens Oluf Elling arbejder på et licentiatprojekt med titlen: ‘En studie af finan
sieringsadfærd i teori og praksis’. Afhandlingen indleveres efteraret 1975. Erik Hansen
arbejder med udviklingen at et projekt-styringssystem med specielt henblik på er
hvervsvirksomheders Iangtidsstyring.
Erik Hansen, Vagn Thorsgaard Jacobsen og Flemming Rasmussen harfortsat arbej
det med at udbygge forelæsningsrækken i Langtidsstyring på HD-studiet.
Vagn Thorsgaard Jacobsen arbejder med udvikling af et lagerstyringssystem i sæ
sonprægede virksomheder, som integrerer likviditetsstyringen med de traditionelle
lagerstyringsvariable.
Vagn Thorsgaard Jacobsen har fortsat arbejdet for Jern- og Metalindustriens Sam
menslutning med udarbejdelse af et kursusmateriale vedrørende industriel markeds-
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føring, herunder specielt sammenkoblingen at langtidsstyring og budgettering på kort
sigt. Projektet ventes afsluttet ultimo 1975.
Henning Kirkegaard arbejder med et projekt om kravformulering til en økonomisk
database, som informatorisk støtter planlægning og styring på operativt og taktisk
niveau i en virksomhed.
Preben Melander har videreført arbejdet omkring et projekt vedrørende økonomisk
styring og budgettering inden for den offentlige og private servicesektor. Projektet har
bla, om fattet medvirken ved udviklingen af budgetsystemer og rapporteringssystemer
inden for et par større landsdækkende servicevirksomheder. Projektet har foreløbig
ført til opbygningen af en række arbejdshypoteser og eksperimentelle modeller om
kring den løbende styring af komplekse ressourcer af personel og materiel. Et af de
centrale problemer er her udvælgelsen af de rapporter og nøgletal, der afspejler de
centrale funktionelle sammenhænge mellem på den ene side aktivitet og serviceniveau
og på den anden side trækket på de forskellige ressourcer. Projektet forventes at blive
videreført i 1975/76 dels ved gennemførelse at yderligere empiriske undersøgelser og
dels gennem medvirken i projekter og eksperimenter.
Preben Melander har i samarbejde med Jens Oluf Elling m. fl. arbejdet på en revision
af økonomi- og budgetundervisningen på HD-studiet i regnskabsvæsen.
Målet har her bla. været:
— at gøre undervisningen mere system- og modelorienteret
— at videreudvikle, tilpasse og modificere de økonomiske informationsbehand
lingsmodeller under hensyntagen til de adfærdsmæssige og organisatoriske aspek
ter (social accounting)
— at udvikle regnskabsorienterede informationsbehandlingsmodeller, der gør brug
af de forskningsresultater, der successivt skabes inden for de funktionsorienterede
fagområder (afsætningsokonomi, produktionsokonomi, investerings- og finan
sieringsteori etc.)
— at udbygge og kategorisere de informationsbehandlingsmodeller, der er udviklet
omkring specielle virksomhedstyper (casesamling).
I tilknytning til denne undervisning har Prebn Melander og Jens Oluf Elling udgivet
bogen «Grundmodeller i økonomisk styring og informationsbehandling». Bind 1-3.
som udkommer i løbet af efteraret 1975.
Dette arbejde har foreløbig resulteret i en omlægning at undervisningen pâ HD-R 5.
semester. Okonomiundervisningen er her blevet integreret med organisationsunder
visningen, og modelgrundlaget er blevet udvidet og gjort mere alsidigt. De grundlæg
gende informationsbehandlingsmodeller er orienteret mod konkrete beslutningssitu
ationer og er beskrevet som elementer i virksomhedens totaIe» informationsbehand
lingssystem.
Ulrik Gorm Møller har i perioden arbejdet på sit forskningsprojekt: Skatter og
afgifters påvirkning at og integration i den økonomiske styring at virksomheder. Pro
jektets første delfase, der består i en analyse og systematisering at de skatteretlige
regler med henblik på en kortlægning at skattefaktorens betydning i en række beslut
ningssituationer er under udarbejdelse. Senere er det tanken at udvikle en simula
tionsmodel, der beskriver skatter og atgifter som en funktion at en række eksplicite
variable. Modellen skal bla. anvendes til at analysere alternative skattesystemers/skat
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11.
tereglers påvirkning af virksomhedens vækstmuligheder.
Peter Neergaard har i perioden arbejdet videre med sit forsknirigsprojekt: «Imple
mentering af økonomiske styringssystemer». Projektet foregår i samarbejde med den
gruppe på institut for organisation, der deltager i det internationale forskningsprojekt
CISM, Computer Information System and Management. I forbindelse med projektet er
der gennemført en empirisk undersøgelse af implementering af et edb-system i en
større dansk industrivirksomhed. En datarapport, udgivet som arbejdsnote fra institut
for organisation og arbejdssociologi, er det foreløbige resultat heraf. En analyserapport
er under udarbejdelse. Desuden har Peter Neergaard stået for en revision af forelæs
ningsrækken i organisation på H. D.-studiet i regnskabsvæsen.
J. Schou-Christensen har for Edb-rådet afsluttet en analyse af dansk industris brug
af edb. Desuden arbejdes i forbindelse med projektet: «Kriterier for anvendelse af
elektronisk databehandling inden forden økonomiske styring i industrivirksomheder’.
Projektet er led i erhvervelsen af lic.-graden.
2. Anden virksomhed
I den forløbne periode har professor Palle Hansen i samarbejde med Bedriftsokono
misk Institut, Oslo, gennemført to kurser i Budgettering for den til instituttet hørende
forenings medlemmer.
På opfordring af Financial Times, London, deltog han med indlæg på bladets semi
nar i København om »Inflationsproblemet og virksomhedsledelse».
For FyensJernindustri’s medlemmer holdt Palle Hansen foredrag om: «Hvorforer en
del industrielle virksomheder i vanskeligheder i denne tid».
Zakken Worre har foretaget den faglige tilrettelæggelse afMedlemsseminarl974for
Møbelfabrikantforeningen i Danmark. Han udarbejdede konferencens casemateriale
og holdt på konferencen 2 foredrag under konferencens titel: Tyskland - det nye
nærmarked.
Zakken Worre har deltaget i den faglige tilrettelæggelse af Entreprenørforeningens
virksomhedslederkonference i foråret 1975 og holdt et foredrag med titlen: Virksom
hedsstyring - normalt og i krisesituationer.
Dennis Clausen har holdt et 1-dages indlæg over emnet: Virksomhedssammenlæg
finger arrangeret af: Foreningen af Yngre Revisorer på Scanticon, Arhus, endvidere
har han for Tolvmandsforeningen og Foreningen af større Jord- og skovejendomsbe
siddere i Danmark forelæst over emnet: økonomistyring og økonomirapportering i
landbrugsvirksomheder.
Erik Hansen, Vagn Thorsgaard Jacobsen og Flemming Rasmussen hartilrettelagtog
gennemført kursus i Iangtidsstyring i samarbejde med Foreningen af Danske Civiloko
nomer og et kursus om samme emne i samarbejde med Tietgenskolen i Odense.
Vagn Thorsgaard Jacobsen har deltaget i Medlemsseminar 1974 for Møbelfabrikant-
foreningen i Danmark. Han holdt på konferencen 2 foredrag under fællestitlen: Tysk
land, det nye nærmarked.
Vagn Thorsgaard Jacobsen har skrevet et kapitel om «Salgsbudgettering» i Palle
Hansen (red.): Håndbog i Budgettering, København 1975.
Henning Kirkegaard har tilrettelagt et 2-dages seminar, hvor lærere tilknyttet de to
institutter for regnskabsvæsen i København og Århus mødtes og udvekslede faglige
synspunkter. Resultatet er blevet et ønske om at gentage et sådant seminar om 2 år.
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Preben Melander har medvirket ved udarbejdelsen at «Håndbog i Budgettering»,
som udgives under redaktion at professor Palle Hansen. Preben Melander har her
skrevet kapitlet om «Likviditetsbudgettering og finansiel planlægning’. Preben Me
lander har endvidere holdt foredrag og medvirket ved en række eksterne kurser bl.a.
omkring følgende emner:
— Virksomhedens valg at økonomisk styresystem
— økonomisk styring under skiftende ydre betingelser
— Virksomhedens finansielle planlægning.
Preben Melander har endvidere været medforfatter til artiklen »Kapacitets-likviditets
interessegruppemodellen» i tidsskriftet Civiløkonomen, november 1974. Peter Neer
gaard har deltaget i to konferencer i forbindelse med det internationale forskningspro
jekt »Computer Information System and Management» i København og i Käln 16-20.
marts.
Flemming Rasmussen har deltaget i Nordföretkonf i Abo med indlæggene: «Före
tagssimulering och ekonomistruktur» og ‘Databehandlingsprogram fär ekonomisk
utbildn ing».
Flemming Rasmussen har taget initiativ til udgivelsen at skriftserie i »Databehand
ling og økonomisk Styring», Samfundslitteratur 1975,
Jens Oluf Elling har skrevet en artikel i Civiløkonomen nr, 9 1974 med teksten:
Kapacitets- likviditets- interessegruppemodellen som grundlag for økonomiske sty
ring (P. Melander er medforfatter).
3. Løbende publikationsvirksomhed
Palle Hansen:
Hvem stryger profitten? (Kronik Berlingske Tidende 13.11.74).
Hvorfor krakker så mange virksomheder? (Handel 29.11.74).
Håndbog i Budgettering (Institut for Lederskab og Lønsomhed 1975).
Zakken Worre:
Erhvervenes krav til revisor i dag og i fremtiden. Revisorbladet nr. 7/8 1975.
Budgetrevision og rullende budgettering- kap 20. PalIe Hansen (red.) Håndbog i
Budgettering. Kbh. 1975.
Dennis Clausen:
Informative regnskaber nr. 5: Overskudets disponering.
Erik Hansen:
Styring af virksomheders valutapositioner. Samfundstitteratur 1975.
Henning Kirkegaard:
Løser databasen registreringsopgaven? Erhvervsokonomisk Tidsskrift nr. 1, 1975.
Peter Neergaard:
Forelobig datarapport. Arbejdsnote fra institut for organisation og arbejdssociologi,
marts 1975.
Flemming Rasmussen:
Styring at virksomhedens edb-ressource. Civilokonomen nr. 6, 1975.
Produktionsfunktionens informationsbehandling (med B. Frystyk Nielsen og Jorgen
Vorsholt), Samfundslitteratur 1975.
J. Schou-Christensen:
Alternativ edb. Samfundslitteratur 1974.
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L. INSTITUT FOR TEORETISK STATISTIK
lnstitutbestyrer: Lektor, cand. merc. Jørgen Kai Olsen.
Professor: Dr. polit. Ernst Lykke Jensen.
Lektorer: Cand. merc. Steffen Jørgensen, cand. merc. Axel Schultz Nielsen (til 1/9-74).
Adjunkter: cand. merc. Lars Grønholdt, cand. merc. Ole Nilsson, cand. merc. Jens
Overø.
Adjunktvikar: Stud. merc. Flemming Larsen, H. A.
Instruktorer: Stud. merc. Henriette Ejby, H. A., stud. merc. Knud Erik Sørensen, H. A.,
stud. merc. Mogens Varsted, H. A.
Sekretær: Fru Edith Camradt.
lnstitutrådet består af ovennævnte samt af følgende deltidsbeskæftigede lærere:
Ass. forskningsleder Anders From
Kontorchef Svend Erik Aaen
Valgt af De Studerendes Råd:
Dorte Villadsen
Elsebeth Hammerich (til febr. 1975)




Institut for teoretisk statistik blev oprettet i 1966.
2. Afsluttede og igangværende forskningsarbejder
Lars Grønholdt og Ole Nilsson har i beretningsåret ud overvaretagelse af undervisning
i statistik på HA-studiet påbegyndt en formaliseret videreuddannelse i central stati
stisk teori inden for instituttets rammer, dels gennem deltagelse i Ernst Lykke Jensens
frie forelæsninger i flerdimensional statistisk teori, dels ved medvirken i ugentlige
seminarer over videregående statistisk inferens samt elementer af teorien for lineære
rum.
Lars Grønholdt har endvidere påbegyndt litteraturstudier indenfor anvendelsen af
statistiske metoder i mikrookonomisk teori med henblik på formulering af et forsk
n ingsprojekt.
Ole Nilsson har indledt litteraturstudier med henblik på formulering af etforsknings
projekt. Følgende hovedområder er foreløbig under overvejelse: Mikroekonomiske
beslutn ingsmodeller, analyse at katagoriserede data, stokastiske processer samt
stikprøveteori.
Steffen Jørgensen har fortsat studierne at anvendelse af variationsregning og kon
trolteori på mikroøkonomiske problemer. Der er udarbejdet et notat: «Differentiable
funktioner af reelle variable’. Steffen Jørgensen har afløst Axel Schultz Nielsen som
fagleder al statistikundervisningen på HD. 1. dels studiet og har redigeret «Opgaver til
Statistik. HD. 1. 1975». Steffen Jørgensen har ledet et seminar «Elementer af teorien for
lineære rum’ for instituttets adjunkter.
Jørgen Kai Olsen har fortsat arbejdet med sin disputats, hvis problemstilling er at
opstille en stokastisk model for en virksomheds afsætningsfunktion. at foretage stati
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stisk inferens om pararnetrene den opstillede model og at vise, hvorledes modellen
anvendes som deskriptiv model, som prognoseriiodel og som beslutningsmodel. Jør
gen Kai Olsen har ledet et seminar »Videregående statistisk inferens» for instituttets
adjun kter.
Jens Overø har fortsat studiet at samspillet mellem indkomst- og kreditskabelse.
3. Anden virksomhed.
Ernst Lykke Jensen har fungeret som censor i Matematisk Statistik på Landbohøj
skolen.
Steffen Jørgensen har fungeret som censor ved Københavns Universitets statsvi
denskabelige eksamen samt ved Handelshøjskolen i Århus. Han har videre været
medlem at et udvalg til bedømmelse at Københavns Universitets prisopgave i statsvi
denskab.
Jørgen Kai Olsen har fungeret som censor ved Københavns Universitets statsviden
skabelige eksamen og ved Handelshøjskolen i Århus.
M. INSTITUT FOR TRAFIK-, TURIST- OG BELIGGENHEDSFORSKNING
I nstitutbestyrer: professor Ej ler Alkjær
Afdelingsleder: Henning Kjølby.
Lektor: Tage Skjøtt-Larsen.
Adjunkter: Peter Morell Hansen (indtil 15. februar 1975), Peter Aderhold (fra 15. februar
1975)
Forskningsstipendiater: Peter Aderhold (indtil 15. februar 1975), Erik Holm-Petersen
(fra 1. marts 1975).
Sekretærer: Inge Andersen, Lillian Mouritzen.
Institutrådet består at ovennævnte samt at følgende deltidsbeskæftigede lærere:
Fuldmægtig, cand. merc. Jørgen Dan Jensen; direktør, cand. merc. Torben Nybo.
TAP-repræsentanter:
Sekretær Inge Andersen: sekretær Lillian Mouritzen.
Valgt af De Studerendes Råd:
Jan Christensen; Gerhard Rehling; Viggo Truelsen.
Professor Ejler Alkjær har haft lejlighed til at indsamle nye data til sine igangværende
forskningsprojekter inden tor turistokonomi, beliggenhedsteori og luftfartsokonomi
på rejser til Australien og New Zealand samt Afrika rundt. Hans undersøgelser vedrø
rende den internationale kongresturisme suppleres nu med kortlægning af messe- og
udstillingsvæsenet verden over. Manuskriptet til bd. 5 i instituttets skriftserie med titlen
«Developing Tourism in a Developing Country -- Nepal as a Case’ nærmer sig sin
færd iggo relse.
Afdelingsleder Henning Kjolby har i institutafdelingen for erhvervs- og samfundsbe
skrivelse ledet gennemførelsen at faget erhvervs- og samfundsbeskrivelse på H. D.
studiets 1. del og har påbegyndt udarbejdelsen at en ny lærebog i dette fag.
Lektor Tage Skjott-Larsen har fortsat deltaget i administrationen af den nævnte
institutafdeling med særligt henblik på øvelserne i dette fag på H. A.-studiet. Han har
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forlængelse af sin licentiatafhandling «Styring af varestrømme i distributionssyste
mer fortsat sine studier inden for logistikken og herunder foretaget kortlægning af
distributionsfunktionens organisatoriske placering i danske erhvervsvirksomheder.
Adjunkt Peter Aderhold har afsluttet sin afhandling med titlen «Das Marketing von
Städtekurzeisen - Rahmenbedingungen und Ansatzpunkte ejner marktorientierten
Fremdenverkehrspolitik unter beispielhafter Berücksichtigung der Verhältnisse in Ko
penhagen» (280 sider). Den er indleveret til opnåelse af dr. rer. pol.-graden ved Det frie
Universitet i Vest-Berlin, hvis fakultetsråd har udpeget professorerne Karl Christian
Beh rens og Ejler Alkjær til officielle opponenter.
Forskningsstipendiat Erik Holm-Petersen har påbegyndt en licentiatafhandling om
masseturisme i udviklingslande. DANIDA har i forbindelse hermed bevilget et beløb til
rejse- og opholdsomkostninger i Senegal, Gambia og Seychellerne med henblik på
casestudier.
Instituttet arrangerede i efterårssemestret 4 gæsteforelæsn inger for studerende
såvel som interesserede udefra. Programmet var:
Regionalpolitik iEF(Direktor, cand. jur. Richard Larsen, EF’s juridiske tjeneste, Bruxel
les).
Miljøhensyn ved planlægning. (Kontorchef E. Rørdam, Miljøstyrelsen).
Et regionalt udviklingsråds målsætning og aktiviteter. (DirektørChr. Skov H. D., Vestjyl
lands Udviklingsråd, Ringkøbing).
Economic-and environmentalconsequences of resorttourism. (Turistchef J. Finn, B. A.,
Bournemouth, England).
Institutafdeling for erhvervs- og samfundsbeskrivelse
Afdelingsleder: Cand. oecon. Henning Kjølby.
Lektorer/adjunkter: Cand. polit. Jens Bjerregård Christensen, cand. oecon. H. Due-
lund Nielsen og lic. merc. Tage Skjøtt-Larsen.
Sekretær: Fru Hanne Dorf Pedersen.
1. Oprettelse
Sammen med institut for nationaløkonomi forestår instituttet undervisningen i er
hvervs- og samfundsbeskrivelse. Institutafdelingen for erhvervs- og samfundsbeskri
velse varetager den daglige administration af undervisningen i faget, som omfatter
både H. D. 1. del og H. A. 1-2. semester.
Afdelingen har været i funktion siden 1. september 1973 og er placeret i hajskolens
bygning på Fabrikvej, hvor al undervisning i faget foregår. Afdelingens medarbejdere
henhorer under det af de to institutter, hvorfra den pågældende er afgivet (se ovenfor
og under institut for nationaløkonomi).
2. Virksomhed
Der er fortsat arbejdet med H. A.-undervisningen i erhvervs- og samfundsbeskrivelse
under den nyordning, som gennemførtes med virkning fra efterårssemestret 1973. I
beretningsåret er der foretaget betydelige ændringer i ovelsesrækkeri. For forelæsnin
ger og seminarer har der kun været tale om mindre tilpasninger ud fra de erfaringer,
som er indhøstet i det første år under nyordningen.
H. D. 1. del: Med hensyn til den fremtidige undervisning er påbegyndt udarbejdelse
af en ny lærebog i faget.
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N. INSTITUTTET FOR UDENRIGSHANDEL
lnstitutbestyrer: Studieleder, cand. p01 it. Lauge Stetting.
Lektorer: Cand. merc. Poul Schultz, dr. merc. Frode Slipsager, cand. polit. Harald
Vestergaard, H. D. og cand. merc. Ole Wiberg.
Adjunkt: Ole Mølgaard Andersen.
Forskningsstipendiater: Cand. oecon. Gustav Kristensen (indtil 31/10 74), cand. polit.
Jens Erik Torp (fra 15/2-75).
lnstitutsekretær: Fru Jytte Beckert. Sekretærer: Fru Grete Colerick, fru Kate Bøje
Larsen.
lnstitutrådet består af ovennævnte samt at følgende deltidsbeskæftigede lærere:
Marketingdirektør Hugo Rønsdal.
Valgt af De Studerendes Råd:
Erik Krogh, Bent Larsen.
TAP-repræsentanter:
Jytte Beckert, Grete Colerick, Kate Bøje Larsen.
1. Oprettelse
lnstituttetforUdenrigshandel blev grundlagt i 1932 med detformål atvirketil fremme at
studiet af uden rigshandelens problemer.
2. Afsluttede forskningsarbejder
a. Eksportekspansion på de østeuropæiske markeder
I samarbejde med Industrirådet og hovedbankerne har Ole Wiberg afsluttet udarbej
delsen at en pub likationsserie over hovedtemaet ‘Eksportekspansion på de østeuro
pæiske markeder’. I serien indgårspecialpublikationeroveremnerne Eksportkontakt
med de østeuropæiske markeder’, ‘»Forhandlingsteknik på de østeuropæiske marke
der», «Eksportfinansiering og de østeuropæiske markeder» og «Kontraktforhold og de
østeuropæiske markeder». Publikationsserien er i koncentreret form udgivet at Sam
fundslitteratur under titlen Eksportekspansion på de østeuropæiske markeder, Kø
benhavn 1975, 31 sider.
b. Teknologi og international markedsføring
lnstituttets forskningsprojekt over sammenhænge mellem eksportprodukters indhold
af teknisk viden og deres internationale markedsføring samt konkurrenceevne er
afsluttet med udsendelse af en international komparativ rapport udgivet at Forenede
Nationers industrielle samarbejdsorgan UNIDO med titlen Profiles of Manufacturing
Establishments - Three Country Study on Export Oriented Industries, Vienna 1974, 255
s. De danske bidrag til undersøgelsen er udarbejdet af Ole Wiberg.
c. Det nationale image
Harald Vestergaard bidrog til 4th Annual Workshop on Research in Marketing med et
paper, The National Image in International Marketing, som vil blive offentIggjort i
konferencerapporten.
d. Udviklingsbistand fra de socialistiske lande
Jens Erik Torps undersøgelse er offentliggjort i tidsskriftet Den ny Verden, nr.4, 1974.
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s. 47-90. Endvidere har undersøgelsens resultater været præsenteret på en konference
med emnet New Approaches to Trade afholdt på Institute ot Development Studies,
University of Sussex, september 1975.
e. EF’s handeisrelationer til udviklingslandene
Ole Mølgaard Andersen har i efteråret 1975 afsluttet sin undersøgelse, der vil blive
offentliggjort under titlen Om EF’s generelle toldpræferencer over for udviklingslan
dene - en vurdering, Instituttet for Udenrigshandel, 1975, 34 sider.
3. Igangværende og planlagte forskningsarbejder
a. International ressourceallokering
En del af Søren Kjeldsen-Kragh’s arbejde med nyere teorier inden for den internationa
le økonomi er i beretningsåret indarbejdet i en samlet fremstilling af de internationale
transaktioners påvirkning af den internationale arbejdsdeling. Fremstillingen vil blive
offentliggjort i serien Skrifter fra Instituttet for Udenrigshandel.
b. Eksportformidlerens rolle i producentens afsætningsorganisation
Frode Slipsagers undersøgelse om eksportformidlerens rolle foreligger i manuskript
og vil udkomme som nummer ii i serien Småskrifter fra Instituttet for Udenrigshandel
under titleh: Salgsagentens rolle i international afsætning.
c. Virksomhedens konkurrencepolitik i eksporten
Frode Slipsager har fortsat sin undersøgelse af virksomhedens konkurrencepolitik
eksporten og planlægger at udvide den med en empirisk undersøgelse at parameter
differentieringsproblemerne i dansk eksport.
d. Udenlandske datterselskabers interne og eksterne tilpasningsproblemer
Frode Slipsager har fortsat ovennævnte undersøgelse, som foreløbig har givet sig
udslag i en rapport om styring at udenlandske datterselskaber, hvori behandles be
slutningsprocessens struktur, produkt, organisation og ledelse, funktioner, organisa
tioner og ledelse, kontrollen at udenlandske datterselskaber samt ledelse og kommu
nikation i relation til disse datterselskaber. Rapporten forventes offentliggjort i løbet at
næste beretningsår.
e. Virksomhedens personalepolitik i international afsætning
Frode Slipsager har fortsat sin undersøgelse af den internationale afsætnings specielle
personaleproblemer og har udarbejdet en foreløbig rapport om sammenhængen mel
lem nationalitetog ledelse. Den redegorforsamspillet mellem virksomhedens ledelses
politik og den enkelte medarbejders uddannelse, baggrund og adfærd i øvrigt og
dette samspils indflydelse på personalepolitikken og den konkrete bemanding af de
udenlandske salgs- og produktionsdatterselskaber. Rapporten forventes offentlig
gjort i næste beretningsår.
f. National kontrol af multinationale virksomheder
Frode Slipsager har iværksat en undersøgelse at de specielle nationale kontrolprob
lemer, der opstår i relation til multinationale virksomheder. Slipsager har indledt
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undersøgelsen med en analyse af en eventuel udvidet medarbejderindflydelses betyd
ning for en sådan kontrol og har udarbejdet et oplæg under titlen: Medarbejderindfly
delse som et led i den nationale styring at multinationale virksomheder, der også
indeholder et udkast til et empirisk forskningsprojekt.
g. EF’s relationer til udviklingslandene
Jens Erik Torp arbejder med en undersøgelse at EF’s relationer til udviklingslandene.
Undersøgelsen omfatter både EF’s bistands- og handeispolitik. Analysen har til formål
at afdække den økonomiske arbejdsdeling, der på længere sigt fremmes mellem de
afrikanske udviklingslande og EF-landene gennem EF’s u-landspolitik.
h. De socialistiske landes handel med udviklingslandene
Jens Erik Torp arbejder med en analyse at Kinas og Sovjetunionens handel med
udviklingslandene. Projektet forventes afsluttet med en monografi om Kinas og Sovjet
unionens samlede økonomiske relationer til udviklingslandene.
i. Udviklingsstrategier i Vestafrika
Jens Erik Torp har sammen med cand. polit. Frederik Crone, mag. scient. Peter Aaby og
mag. scient. Jette Bukh planlagt udarbejdelsen af en lærebog om udviklingslande med
særlig henblik på »Udviklingsstrategier i Vestafrika». Arbejdet forventes afsluttet
sommeren 1976.
j. Internationale devesteringer
Harald Vestergaard agter at iværksætte en analyse af omstændighederne omkring
virksomhedens planlagte og uplanlagte internationale devesteringer med henblik på at
formulere devesteringsstrategier med særlig gyldighed for udviklingslande og sociali
stiske lande.
k. Offentlig eksportfremme
Poul Schultz har arbejdet videre med problemerne omkring fastlæggelsen af mål og
midler for det offentliges eksportfremmepolitik. Sigtet med dette studium er at kunne
fremlægge konkrete forslag til en dansk eksportfremmepolitik, herunder diskutere,
hvilke kriterier der bør lægges til grund for stottens fordeling på virksomhedstyper,
produkter og markeder.
I. øst-Vest produktionssamarbejde
Ole Wiberg har fortsat sine undersogelser af det industrielle samarbejde mellem
vestlige og osteuropæiske virksomheder, I beretningsåret har Ole Wiberg koncentreret
sine undersøgelser om vestlige virksomheders etableringsmuligheder på de socialisti
ske markeder. I tilknytning hertil har Ole Wiberg holdt foredrag og udarbejdet tids
skriftsartik ler.
m. Eksportmarkeds føring
Ole Wiberg har fortsat udarbejdelsen af en lærebog i «Eksportmarkedsforing til brug
for undervisningen i eksport ved handelsskolernes statskontrollerede specialkursus.
Arbejdet, som udføres sammen med lærere ved disse kurser, forventes at resultere i en
forelobig udgave med henblik på udgivelse ultimo 1975.
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n. Byggeeksport
I samarbejde med Byggeeksportrådet, Håndværkerrådet og Industrirådet har Ole Wi
berg påbegyndt udarbejdelsen af en «Vejledning for byggeeksportorer». Vejledningen
forventes at være afsluttet ca. 1. april 1976.
o. Internationale handelsprocedurer
Efter afslutningen af rapporten Handelsprocedureforenkling og samordning af eks
portdokumenter og procedurer, udgivet af den danske handelsprocedurekomité
DAN PRO, marts 1975, planlægger Ole Wiberg i samarbejde med DANPRO at gennem
føre en undersøgelse af de handelsproceduremæssige konsekvenser af indførelse af
en standardiseret administrativ handelsfaktura. Undersøgelsesplanen er foreløbig
blevet diskuteret ved møder i DANPRO og den nordiske handelsprocedurekomité
NORDIPRO.
4. Løbende publikationsvirksomhed
a. Meddelelser fra Instituttet for Uden rigshandel
Instituttet har i beretningsperioden udsendt numrene 47-50 af Meddelelser fra Institut
tet for Udenrigshandel, der skal tjene som et bindeled mellem instituttet og udenrigs
handelsinteresserede erhvervskredse, herunder Handelshøjskolens egne dimittender i
udenrigshandel. Bladet indeholder meddelelser om instituttets kursus-arrangemen
ter, gæsteforelæsninger, modearrangementer, case studies, studierejser til fremmede
markeder, virksomhedsbesog etc.; desuden indeholder bladet korte omtaler af nye
forskningsresultater og interessante nydannelser inden for udenrigshandelen. Medde
lelserne redigeres at Ole Wiberg.
b. Studierejserapporter
Undertitlen DDR - økonomi og markedsforhold (103 sider) har instituttet i februar 1975
udsendt en markedsrapport vedrørende afsætningsforholdene for danske varer i DDR
foranlediget at institutets studierejse til DDR i februar 1974. Beretningen bygger på de
studerendes forarbejder samt rapporter fra henved 15 besøg hos centrale udenrigs
handelsorganer, forskellige hjælpeorganer i udenrigshandelen, en produktionsvirk
somhed, et landbrugskollektiv og en økonomisk læreanstalt.
Rapportens udarbejdelse er forestået at en redaktionskomité bestående at stude
rende samt Ole Molgaard Andersen, Poul Schultz og Ole Wiberg. Selve bearbejdelsen
er udført at cand. merc. Torben Nielsen, mens Ole Wiberg har fungeret som koordina
tor og hovedredaktor.
5. Kontakter med andre institutter og videnskabelige organisationer mv.
Instituttet har i beretningsperioden samarbejdet med en lang række danske og uden
landske institutter og organisationer.
6. Anden virksomhed
a. Gæsteforelæsninger
1januar 1975 arrangerede instituttet en række gæsteforelæsninger for afgangsholdet
under H. D.-studiet i uden rigshan del over hovedtemaet «International produktstrate
gi’. Som forelæsere medvirkede:
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Direktør Steen Engel H. D., De Danske Sukkerfabrikkers, København: »Internati
onal produktdiversificering’t.
Afdelingschef øyvind Hoen H. D., Andelsslagteriernes Fælleskontor: «Produktudvik
ling og produkttilpasning af levnedsmidler til Fællesmarkedet.
Direktør Poul Andreassen, ISS ManagementP, København: Ledelse af et internati
onalt arbejdende serviceseIskab.
Salgsdirektor Leiv Birkeland, Frionorqs, Oslo: «Erfaringerfra opbygning at Compa
ny Image i eksporten».
b. Virksomhedsbesøg
I efteråret 1974 gennemførte instituttet to besøg i Udenrigsministeriets handelsafde
ung for henholdsvis H. D., 5. semester og cand, merc., 1. semester. Ligeledes i efteråret
1974 aflagde H. D., 5. semester besøg hos Helsingborgs Gummifabriks AB Tretorn i
Helsingborg, mens samtlige studerende under uden rigshandelsstudierne ijanuar 1975
besøgte Handelsbankens kursuscenter «Uglemose», hvor medarbejdere fra banken
forelæste over aktuelle temaer inden for international finansiering.
c. Studierejse til Irland
Fra 27. januar til 5. februar 1975 gennemførte instituttet en studierejse til Irland tor
afgangsholdet under H. D.-studiet i udenrigshandel. Studierejsen havde som hoved
tema «Investeringsmuligheder i Irland» og omfattede besøg hos Industrial Develop
ment Authority, Dublin, en række Industrial Estates i Waterford, Shannon og Galway,
forskellige eksempler på danske og andre udenlandske produktionsetableringer, lige
som der i studierejsen indgik besøg hos Irish Export Board, Bankof Ireland, et markeds
analysebureau samt et stormagasin.
Studierejsen blev tilrettelagt og ledet af Harald Vestergaard i samarbejde med Ole
Wiberg. Fra instituttet deltog endvidere Ole Mølgaard Andersen, Poul Schultz og
Lauge Stetting. Som forberedelse til studierejsen udarbejdede de studerende gruppe-
rapporter i relation til studierejsens hovedtema, blandt andet på grundlag af forelæs
ningerom Irlands erhvervsforhold og industriklimaved docent, dr. phil. Aage Aagesen,
Handelshøjskolen, direktør Conolly Cole, IDA, København, og direktør Poul Bøg Jor
gensen, R. Bøg Jørgensens Maskinfabrik, Hjallese.
En studierejserapport med titlen Irland - etableringsmulighederog etableringserfa
ringer er under udarbejdelse og ventes udsendt i begyndelsen at 1976.
d. Studierejse til Paris og Bruxelles
Instituttet gen nemforte i marts 1975 i samarbejde med Instituttet for europæisk mar
kedsret en studierejse for cand. merc.-studerende med udenrigshandel som speciale
til en række internationale organisationer såsom OECD, Verdensbanken og EF samt
danske virksomheders datterselskaber og agenter i Paris og Bruxelles. I studierejsen
indgik endvidere et besøg på INSEAD i Fontainebleau.
For instituttets del at forberedelserne og ledelsen undervejs stod Ole Mølgaard
Andersen, Poul Schultz og Ole Wiberg.
e. Efteruddannelse
Som et led i efteruddannelsen at Handelshojskolens dimittender har instituttet i efter-
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året 1974 samarbejde med Foreningen af Danske Civiløkonomerarrangeretet kursus i
etablering og styring af udenlandske datterselskaber. Kurset blev tilrettelagt og gen
nemført af Frode Slipsager og Harald Vestergaard.
SPROGSTUDIERNE
Sproginstitutternes sekretariat: Fru Hanne Flensholt, fru Tove Hovgaard, f ru Birgit
Lindow, fru Vibeke Maaløe, fru Elna Oberleitner, fru Ester Olsen.
1. Sprogpædagogiske aktiviteter
Sproginstitutterne afholdt den 17. april 1975 en konference med deltagelse af repræ
sentanterfor Handelshøjskolen i Århus, handelsgymnasierne og handelsskolerne over
emnet:
1) Handelsskolernes og handelsgymnasiernes sproguddannelse som grundlag for
erhvervssproglige studier og
2) Erhvervssprog lige studier som det faglige grundlag for lærergern ingen ved han
delsskoler og handelsgymnasier.
2. Anvendt lingvistik
I forbindelse med sproginstitutterne har Det danske selskab for anvendt Iingvistik
(ADLA) holdt følgende møder. Indledere og emner var:
3.12.74: Kandidatstipendiat, cand. phil. Frans Gregersen: »Nyere anvendt Iingvistiks
anvendelighed for sprogpædagogisk praksis og forskning».
15.4.75: Professor Poul Steller: »Sprog, tanker og kommunikation».
3. Internationalt Samarbejde
0. INSTITUT FOR ENGELSK
Institutbestyrer: Lektor, cand. mag. Helge Schwarz.
Fagleder: Lektor, cand. mag. Sven Sorgenfrey.
Professor Bengt Jürgensen.
Lektor, translatør Jørgen Alsø; lektor, cand. mag. Paul Bay; lektor, translator Edna
Seear Christensen; adjunkt, translatør, cand. ing, merc. Helle Pals Frandsen; lektor,
cand. ing, merc., translator Inge Gorm Hansen; lektor, translatør H. Svane Knudsen;
lektor, cand. mag. Børge Larsen; lektor, cand. mag. Inge Livbjerg; lektor, translator
Knud Løwert; lektor, cand. mag. Finn Messell; lektor, translator Paul Monrad; lektor,
translatør Vagn K. Sandberg; lektor Norman Shine, B. A.; lektor, cand. mag. Tyge
Stavnstrup; lektor, cand. mag. Karen Stetting.
Institutrådet består foruden af ovennævnte medlemmer endvidere af følgende deltids
beskæftigede lærere:
Translatør Svend Hansen; lektor Viggo Hjørnager Pedersen; translator Svend Vest
erli; cand. mag. Lillian Werdelin.
Valgt af De Studerendes Råd:





1. Igangværende og afsluttende forskningsarbejder
I. Fællesprojekt
Instituttets forskningsmedarbejdere holder regelmæssigt møder, hvor forskningsop
gaver og -resultater drøftes, I gruppen er der opnået enighed om at gennemføre et
tællesprojekt at kontrastiv karakter, der involverer de enkelte medlemmer at gruppen i
grammatikalske og statistiske analyser af et nærmere fastlagt korpus. Til gruppen har
Karen Stetting udarbejdet et arbejdspapir vedrørende tekstkorpus som forberedelse til
parallel beskrivelse at seks blokke prosa inden for engelsk og dansk (merkantilt-øko
nomisk, juridisk og teknisk sprog samt almen sagprosa, litterær prosa og samtale-
sprog). Formålet er at skabe basis tor en grammatisk og stilistisk parallel sprogbeskri
velse for de to sprog med anvendelse af edb som »bogholderimaskine” for de at
medarbejderne frembragte analyseresultater. Dette projekt er blevet gennemdiskute
ret og accepteret at forskningsgruppen i Institut for Engelsk som udgangspunkt for det
fremtidige samarbejde. (Rapport fra Forskningsgruppen under Institut for Engelsk,
marts 1975, 11 A4 i fotokopi).
II. Individuelle projekter
Inge Gorm Hansen har i samarbejde med Jørgen Alsø og Knud Gram-Andersen fær
diggjort »Engelsk Handelskorrespondance» (342s. Schønberg), udgivet august1975.
Hun har endvidere deltaget i den engelske forskningsgruppes fællesprojekt (be
skrevet ovenfor), i forbindelse med hvilket hun har arbejdet med indsamling at tekster
inden for den del af korpus, der vedrører juridisk sprog.
Bengt Jürgensen har fortsat arbejdet med hoved- og bisætningernes indbyrdes
rækkefølge og færdiggjort en artikel herom til COBAL 3 med titlen »Reversability of
Subordinate and Main Clauses.
Helge Schwarz har fortsat sine studier over adjektivernes syntaks på moderne
engelsk. Endvidere har han samlet materiale til en artikel vedrørende -ing form kontra
infinitiv med henblik på udgivelse i Instituttets interne publikation.
Norman Shine har indledt undersøgelser over de sociolingvistiske aspekter at »em
bedding» inden for talt engelsk.
Karen Stetting har
1)udarbejdet ovennævnte «Rapport» vedr. Instituttetsfællesprojektog har endvidere
2) sammen med Jens Rasmussen skrevet Iærebogen ‘Almen grammatik til kurset at
samme navn (Schønberg 1975, 155 s)
3) skrevet 3. udkast til et arbejde om synonymitetog homonymitet i sprogbeskrivelsens
teori, skrevet på engelsk og tilgængeligt i fotokopi at håndskrevet ms under titlen
«Language Description Based on Synonymy», ca. 50 maskinskrevne A4 ark.
4) publiceret et kapitel at sidstnævnte arbejde i CEBAL under titlen »A Comparison
between Bloomfield’s and Firth’s Views on Meaning in Language» (7 s.)
5) planlagt og organiseret en undersøgelse at skriftlig sprogfærdighed i dansk på
fjerde studieår med særlig henblik på en sammenligning mellem det dansk, der er
resultatet af en oversættelse fra fremmedsprogene, og det dansk, der er skrevet som
fri fremstilling. Materialet, der omfatter Ca. 130 enheder, vurderes i samarbejde med
en specialist i dansk og danner baggrund for planlægning af danskundervisning
dels for danske og dels for udlændinge blandt skolens studerende.
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2. Internationalt samarbejde og faglig virksomhed iøvrigt
Som medarbejder terminologiafdelingen har Inge Gorm Hansen dagene 9-11. april
deltaget i et af International Information Centre for Terminology (Infoterm) afholdt
Symposium over emnet International Co-operation in Terminology.
I samarbejde med Rochelle Gelman, LL.B. Senior Lecturer ved The City of London
Polytechnic, har hun arrangeret et i dagene 12-14. (incl.) marts 1975 afholdt seminar
for kandidatstuderende over engelske juridiske forhold.
Norman Shine har udarbejdet et katalog over engelske juridiske forhold.
Har i undervisn ingsåret virket som Local Secretary og censor for »The University of
Cambridge Local Examination Board» samt censor for »The World Health Organiza
tion» og »The International Baccaulaureat Board».
Harvirketsom Adviser forUniversitiesof Birmingham, London, Oxford and Scotland
Joint Committee for Summer Schools (i tilknytning til formandskab for The Danish
Universities Committee for Studies in Britain).
P. INSTITUT FOR FRANSK
lnstitutbestyrer: Afdelingsleder, cand. mag. Jacques J. Qvistgaard.
Lektor, cand. mag. Aase Baillais, lektor, cand. mag. Anne Dueholm, adjunkt, cand. ling.
merc. Gunhild Dyrberg, lektor, cand. mag. Preben Fink-Jensen (orlov 1.9.74-1.4.75),
lektor, cand. art. Birgitte Friis, lektor, translatør Hélène Holm, lektor, translator Villy
Knudsen, lektor, translatør Birthe Langballe, lektor, translatorAase Lenstrup, lektor,
translatør, cand. mag. et jur. Erik Juul Lund, professor, dr. phil. Jens Rasmussen,
lektor, cand. art. Dorte Westrup.
Institutrådet består foruden at ovennævnte medlemmer endvidere af følgende deltids
beskæftigede lærere:
Pierre Hyllested, Andreas Harboesgaard, Else Marker-Larsen.
Valgt af De Studerendes Råd:




1. Afsluttede og igangværende forskningsopgaver
Preben Fink-Jensen har fra 1.9.74 til 1.4.75 haft orlov og arbejdet i den danske oversæt
terafdeling ved Kommissionen i Bruxelles. Resten at perioden har han fortsat studier
inden for emnet oversættelsesteori samt udarbejdet et supplement til fransk tonetik for
EG-studiet.
Jacques Qvistgaard har fortsat indsamling at materiale vedr. afledninger i fransk
teknisk sprog, genoptaget arbejdet med indsamling at stof til en fransk hjælpebog for
korrespondenter, færdiggjort manuskript til to ovelseshefter (telefonovelser og forret
ningssamtaler) og ajourfort A-K i manuskript til da-fr ordbog med henblik p trykning.
Jens Rasmussen har i samarbejde med Karen Stetting forberedt udgivelsen af en
lærebog »Almen Grammatik». Som led i er undersøgelse vedrørende sætningstypolo




Jacques Qvistgaard har deltaget i AlLA’s halvårlige moder den 29-30. september1974 i
Hasselt og den 19-21. april 1975 i Amsterdam.
Jens Rasmussen har som repræsentant for højskolens sprogstudier deltaget i den
årlige CIUTI-konference i Bath den 24-26. april 1975.
0. INSTITUT FOR SPANSK
lnstitutbestyrer: lektor, cand. mag. Søren Kaas Andersen.
Professor, fil. dr. Max Gorosch, afdelingsleder, lektor, translatør Jørgen Jensen, ad
junktvikar Merete Hjort Jensen, lektor, translatør Niels Henning Pedersen H. D.,
adjunkt, cand. ling. merc. Heribert Picht, lektor, translator Ellen Sundbo, lektor,
translatør Halvor Søeborg.
Institutrådet består foruden al ovennævnte medlemmer endvidere af følgende deltids
beskæftigede lærere:
Lektor, translatør Vibeke Pentz-Moller, Erna Solling.
Valgt af De Studerendes Råd:
Jesper Elis Hansen, Hanne Puggaard.
TAP-repræsentant:
Elna Oberleitner.
1. Afsluttede og igangværende forskningsarbejder
Max Gorosch har udarbejdet følgende publikationer: El espafol hablado, 1. del Con
versaciones por teléfono, 2. del Visitas. Goals and Methods of English Teaching for
Special Purposes, Ford Foundation, Tunis. Modern Language Teaching to Adults for
Professional Use, Unesco, 1975. Kort udtalekursus i spansk, januar 1975. Har samlet
dokumentation og eksempler til en artikel over El uso del futuro y condicional »proféti
cos» en el espaliol de hoy, og Como nacen los términos urbanisticos - Un estudio
Sociolinguistico de terminologla.
Jørgen Jensen har udarbejdet en dansk version al begynderlærebogen ESOES,
Testbog + ovebog, af Lindgren, Håkonson, Musoliver, Beeck (Grafisk Forlag 1975).
Niels Henning Pedersen arbejder på en dansk-spansk ordliste over termer indenfor
civil- og skifteretspleje.
Heribert Picht har udarbejdet
1) en på UDK-systemet baseret bibliografi over de på biblioteket (Fabrikvej) opstillede
en- og flersprogede ordboger, der indeholder fagterminologi.
2) bibliografi over terminologiske artikler og afhandlinger (pt. 270). Artiklerne er
samlet i terminologiafdelingen.
3) Under udarbejdelse
Terminologisk og fraseologisk materiale til brug ved undervisning i fagligt sprog på
EG-trinet (spansk).
Halvor Soeborg har på Det Schønbergske Forlag udgivet en ‘Spansk Grammatik for
Undervisning og Oversættelse’. 294 sider. Han har desuden i kommission hos Sam
fundslitteratur udgivet «Spanske Tekniske Tekster», en antologi på 156 sider. I samar
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bejde med lektor, cand. mag. J. Windfeld Hansen har han udsendt en ajourtort udvidet
og gennemillustreret 3. udgave af lærebogen «Spanske SamtaIestykker. Arbejder
fortsat på udgivelse af en samling faste præpositionsforbindelser spansk. I samarbej
de med Søren Kaas Andersen forbereder han en «Spanske Stilovelser»; sammen med
Claire Duventier og Søren Kaas Andersen har Halvor Søeborg udarbejdet en samling
drilis til lærebogen «Plåticas y Situaciones».
2. Faglig virksomhed uden for højskolen
Søren Kaas Andersen har i august måned foretaget en studierejse til Madrid og
Segovia.
Max Gorosch har
1) deltaget som fungerende formand i AlLA International Committee i Hasselt og i
Amsterdam
2) holdt forelæsning på indbydelse at Ford Foundation, Tunis, i Hammamet over
temaet Language Teaching for Professional Use.
3) holdt forelæsning ved Université Libre de Bruxelles over temaet The relation be
tween objectives and evaluation in foreign language teach ing to aduits, 6. juni 1975.
4) deltaget i lNFOterms kongres i Wien maj 1975.
Jorgen Jensen har i juli foretaget en studierejse til Spanien (Madrid og Avila) med
særligt henblik på orientering om sommerkurser for HHK-studerende.
R. INSTITUT FOR TYSK
lnstitutbestyrer: lektor, cand. mag. Gert Engel.
Lektor, cand. mag. Frede Boje, lektor, cand. mag. Liselotte Brondlund, lektor, cand.
ling. merc. Inge Baaring, lektor, translatør, cand. jur. Ebbe Falck, lektor, translator
Pauli Gunderskov, lektor, cand. mag. Erling Bjørn Hansen, kandidatstipendiat, cand.
ling. merc. Bente Hornemann, lektor, translator Flemming Koue, adjunkt, translator
Bente Kristensen, lektor, translator Meta Pedersen, lektor cand. mag Poul Rosbach,
lektor, translator Walter Thornfield.
Institutrådet består foruden af ovennævnte medlemmer endvidere af følgende deltids
beskæftigede lærere:
Cand. mag. Gudrun Bjørne, cand. mag. Lise Neerso Jaspersen, cand. mag. Monika
Wesemann.
Valgt af De Studerendes Råd:
Gina Dorning, Finn Juul Hansen, Birthe Vesterli.
TAP-repræsentant:
Birgit Lindow.
1. Afsluttende og igangværende forskningsarbejder
Inge Baaring har fortsat arbejdet på en forskningsberetning om fejlanalyse.
Ebbe Falck har i manuskript afsluttet . udgave af et kompendium omhandlende
dansk og tysk strafferets almindelige del og påbegyndt et kompendium over dansk og
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tysk privatrets almindelige del; af sidstnævnte arbejde foreligger ca. 100 sider.
Bente Hornemann har indsamlet materiale til en terminologisk bearbejdelse at
termer vedrørende dansk og tysk kommunalvæsen.
Bente Kristensen har videreført udarbejdelsen at et fraseologisk glossarvedrorende
vejbygning og deltaget i udarbejdelsen af curriculum tor EK 1. og 2. år i merkantilt
sprog.
Meta Pedersen har afsluttet sit kompendium «Der Telefonverkehr» til brug ved
undervisningen på grundstudiet. Udarbejdelsen af curriculum for EK 1. og 2. år i
merkantilt sprog er nu så vidt fremskredet, at der foreligger kompendium over modul I
+ II (oversigt og virksomhedsøkonomi) tor EK 1. år. En lærermanual er under udarbej
delse.
2. Internationalt samarbejde
Professor dr. Ulrich Engel (Mannheim) holdt den 14.2.1975 gæsteforelæsning: «Zur
tun ktionalen Satzperspektive».
Bente Hornemann har som led i sit terminologiske arbejde studeret tysk kommunal-
væsen ved Hochschule für Verwaltungswissenschaften i Speyer i tiden 5.-23. maj 1975
samt deltaget i lnfoterms symposium om internationalt samarbejde inden for termino
logi i Wien 9-11. april 1975.
Bente Kristensen har i forbindelse med sit arbejde på etfraseologisk glossarvedrø
rende vejbygn ing besøgt Kommissionens Terminologibureau i Luxembourg i dagene
18-21.11.1974. Endvidere har hun 6-7. marts 1975 deltaget i en konference i Düssel
dorf om emnet: «Aufgaben derSprache in unserer Zeit- Probleme dertechnischen und
natu rwissenschaftlichen Kommunikation in Ausbildung und Beruf».
Frede Boje, Liselotte Brondlund, Pauli Gunderskov, Flemming Koue og Poul Ros-
bach har i dagene 2.-4. maj 1975 deltaget i et internationalt kollokvium «Übersetzen
und Dolmetscheri - Begegnung zwischen Theorie und Praxis» i Germersheim.
3. Kursusvirksomhed
Bente Kristensen har viderefort et kursus i tysk sprogfærdighed og tekstlæsning
vedrørende EF-emner for en gruppe embedsmænd fra Handelsministeriet. Hun har
endvidere planlagt og ledet et 3-ugers kursus i dansk for medarbejdere med dansk som
fremmedsprog ved EF’s forskellige sprogtjenester.
S. INSTITUT FOR ERHVERVSPRAKSIS
lnstitutbestyrer: Lektor Erik Otto H. A.
Lektor Finn Hagen Jespersen H. A., exam. handelstaglærer Erna Larsen, exam. han
deisfaglærer Jytte Halfdan Madsen, exam. handeisfaglærer Lise Saxov E. A. og
exam. handelstaglærer Inger Vikelsoe.
Institutrådet består foruden af ovennævnte endvidere af folgende deltidsbeskæftigede
lærere:
Handelsfaglærer Anne Harries, handeisfaglærer Marie-Louise Westergaard.
Valgt at De Studerendes Rad:
Thomas Skovsted Andersen, Helle Friis, Anne Marie Ludvigsen.
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1. Oprettelse
Institut for erhvervspraksis blev oprettet i februar 1970. Instituttet dækker fagområder
ne erhvervslære (herunder regnskabslære) og samfundsokonomi, maskinskrivning og
stenografi samt erhvervsret under sprogstudierne og grundlæggende regnskabslære
under de økonomiske studier.
2. Afsluttende og igangværende arbejder
Regnskabslære
Finn Hagen.Jespersen har i årets løb dels omredigeret Regnskabsforståelse» dels
omarbejdet Kontolære 1 . Begge bøger udkom umiddelbart før begyndelsen af un
dervisningsåret 1975/76. Endvidere udkom i begyndelsen af januar 1975 «Kontolære
der behandler mere komplicerede regnskabsproblemer, vurderingsprincipperne
for årsregnskabets poster, herunder de skattemæssige at- og nedskrivningsregler og
deres konsekvenser for såvel overskudsopgørelsen som likviditetsvirkn ingen. Konto
lære 1» har derimod det mål at give en rimelig baggrund for forståelse af almindeligt
forekommende forretningstilfælde og den måde, hvorpå de bliver registreret i virk
somhedens bogholderi, samt at give læseren indsigt i principperne for dobbelt bog
holderi (konteringsprincipperne) og den teknik, der anvendes ved afslutning at års-
regnskabet.
Disse tre bøger udgør - sammen med tilhørende opgavesamlinger - pensum i regns
kabslære i den indledende undervisning i regnskabsvæsen på det almene erhvervsø
konomiske grundstudium, medens «Regnskabsforståelse’ udgør pensum i regn
skabslære på det erhvervssproglige grundstudium.
Endvidere er Finn Hagen Jespersen og Erik Otto i gang med helt at omarbejde
‘Opgavesamling Ii», der anvendes i regnskabslære ved det almene erhvervsøkonomi
ske grundstudium. Opgavsamlingen ventes udgivët omkring december 1975.
Erhvervslære
Finn Hagen Jespersen og Erik Otto har i foråret 1975 afsluttet en omredigering at
‘Erhvervslære’, der anvendes på det erhvervssprog lige grundstudium. Bogen udkom i
begyndelsen at august 1975.
Maskinskrivning og stenografi
Undervisn ingsmaterialet i maskinskrivning og stenografi, såvel dansk som fremmed
sproglig, er bearbejdet og ajourfort.
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XIII. Højskolens økonomi
I det følgende bringes højskolens regnskab for 1973/74 og 1974/75
1973/74 Kr.
Lønninger 33.516.144,59
Censorhonorar, honorarer til eksamenstilsyn 1.825,746,90
EDB-lønkorsel 47.342,46
Tjenesterejser 133.082,07
Uddannelse af personale (herunder tilskud til studierejser) 231,690,73
Kontorholdsudgifter 1.191.680,76
Trykning at publikationer 135.341,46
Transport at materiel 9.884,36
Lokaleudgifter 7.340.367,92
Rengøring 961.533,18
Anskaffelser at bøger til bibliotek, inventar m.v 779,378,46
Undervisnings- og eksamensmateriel 517.983,31




÷ Tilbagefort tilskud doktordisputats 30.000,00
÷ Studieafgitter for revisionsstudiet 74.330,37
÷ Renteindtægt 74.198,27 178.528,64
1974/75 48.399.690,77
Lønninger 39.383.376,70
Censorhonorar, honorar til eksamenstilsyn 2.086.372,51
EDB-lønkorsel 62.055,77
Tjenesterejser 118.166,48
Uddannelse at personale (herunder tilskud til studierejser) 231.830,43
Kontorholdsudgifter 1.404.086,10
Trykning at publikationer 139.572,48
Transport af materiel 8.996,25
Lokaleudgifter 7.243.473,36
Rengøring 1.077.861,40
Anskaffelse at bøger til bibliotek, inventar mv 753.729,57
Undervisnings- og eksamensmateriel 485.111,68






± Dagpengefond 72.787,00 239.455,54
54.838.470,11
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Højskolen har i finansåret 1974/75 modtaget følgende bevillinger:
Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse har bevilget følgende tilskud:
Kr.
Konference vedrørende industriel demokrati 13.000,00
Institut for ledelsesforskning 534.415,58
Internationalt kollokvium 12.000,00
Konsulentstilling til Didaktikudvalg 20.401,84
Tilskud til studierejser for studerende i sprog 29.910,00
Løbende tilskud til undersøgelser mv. igangsat tidligere finansår:
Samarbejdsforsog i Jern- og metalindustrien 113.006,49
Udvikling af datamatstottede metoder til brug ved konstruktion at administrative
styre- og informationssystemer/ Statens Samfundsvidenskabelige
Forskningsråd 5.712,00
Fængselsprojektet/ Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd 41.430,00
Lokalsamfundsundersogelse i Grønland! Ministeriet for Grønland 60.000,00
Boligundersogelse! Folke-Grunde og Det Danske Staalvalseværk 46.668,00
Undersøgelse af ledelses- og beslutningsprocesser i organisationer med
kollektiv ledelse og direkte demokrati (‘Lilleskolen) / Statens
Samfundsvidenskabelige Forskningsråd 13.747,00
Undersøgelse af den samfundsøkonomiske konsekvens af den vertikale konkurrence
omkring nye varers indtrængen under forskellige markedsformer! Statens
Samfundsvidenskabelige Forskningsråd 5.000,00
Automationsprojektet/ Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd 194.600,00
Tilskud til undersøgelse mv. igangsat i finansår 1974/75:
Tilskud til studierejse til England for studerende i revision! Foreningen
af statsaut. revisorer 12.000,00
Ajourføring at data samt estimering at regressionsligninger med henblik på
lonudviklinger! Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd 7.000,00
Beslutningsprocesser og organisationsændringer i en industrivirksomhed/
N. Foss Electric 19.500,00
Presseundersogelse! Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd 51.213,00
Forløbsundersøgelse af et eksperiment vedrørende stofmisbrugerbehandling!
Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd 64.00000
TAP-undersøgelsen! Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd 39.850.00
Virkningerne af medarbejderrepræsentation I aktieselskabebestyrelser/
Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd 15.000,00


















Undervisning af og studiekontor for:
H. A. 1. år
H. D. 1. del








Institut for organisation og arbejdssociologi
Reproduktionsafdelingen
Undervisning af cand. merc.
Julius Thomsens Plads 10:
EDB-centeret
Hovedbiblioteket






H. A. 2. og 3. år
cand. merc.
H. D. 1. del
H. D. 2. del
Studiekontor for H. A. 2. og 3. år samt
H. D. 2. del
Rosenørns Allé 9, stuen og 3. sal:
Institut for europæisk markedsret
Forsikri n gsinstituttet
Institut for teoretisk statistik
Institut for trafik-, turist- og
beliggen hedsforskn ing
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XV. Stipendier og stud ielån
11974/75 er der til hojskolens studerende uddelt stipendier, bevilget af følgende private
legat- og fondsbestyrelser:
Vilhelm Christiansens Fond 59.455
Jørgen Esmers mindelegat 34.000
Evers & Co’s Studiefond 11.500
William og Anna Evers Legat 6.750
Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse 59.550
Garvermester V. W. Gerickes Legat 7.200
Svend Hansens fond 27.000
Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond 39.000
H. 0. Langes Fond 75.000
Frederik Larsens Fond 12.500
Otto Monsteds Fond 36.000
Verner Olsens Mindelegat 2.000
Holger Pedersens Mindepris 1.200
Martin Pedersens Mindelegat 24.000
Krista og Viggo Petersens Fond 25.000
Julius Skrikes Stiftelse 3.000
Stipendieforeningen »‘Studenternes Venner»» 6.000
Laurits Svendsens Legat 12.000
Direktør Andreas Sørensen og Hustrus Fond 21.800
Vikarkassen 10.000
Der er desuden ydet støtte til højskolens studerende fra Statens Uddannelsesstøtte
efter de i lovgivningen om uddannelsesstøtte fastsatte regler.
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XVI. De Studerendes Råd
De Studerendes Råd er den officielle repræsentant for de ved højskolen indtegnede
studerende. Dets opgaver er at varetage de studerendes interesser og at repræsentere
disse såvel over for hojskolen som udadtil. Rådet opstiller kandidater til valg til de
kollegiale organer ved Handelshøjskolen.
Ved repræsentantskabsudvalget i oktober 1974 fik repræsentantskabet følgende
sammensætning:
Jan Jannsen, Hans Munck, Lise Damsgaard, Birgit Nielsen og Rolf Chr. Tvedt, som er
overført fra det foregående repræsentantskab.
Direkte valgt:
Karen Larsen, Claus Alsted, John Solberg, Jon Sigurdsson, Niels Dabelstein, Kristine
Morrissette, Lisbet K. A. Sørensen, Birthe Kvistgaard, Britt Larsen, Carsten Kaspersen,
Helle Rothenberg, Lars I ve, Peter Weinberger og Jens E. Parsby.
Fra talsmandskollegierne blev følgende valgt:
Niels Aggergaard, Elsebeth Hammerich, Niels Bruun, Kell Moll Niemann, Henrik
Pade, Arne Andreasen, Eigil Storm, Karl Johan Rude Andersen, Lisbeth Munch, Gre
gers Holm Thomsen, Jørgen Hoedt, Charlotte Langkilde, Jesper Elis Hansen, Hanne
Mai Christensen.



















Forretningsudvalget: Formand: Rolf Chr. Tvedt.
Næstformand: Karl Johan Rude Andersen.
Formand for studiemæssige anliggender: Birgit Nielsen.
Formand for økonomiske anliggender: Niels Aggergaard.
Formand for internationale anliggender: Jon Sigurdsson.
Formand for sociale anliggender: Hans Munck.
Formand uden portefølje: Jan Jannsen.
Formand for sprogligt studieudvalg: Jørgen Høedt.
Formand for økonomisk studieudvalg: Henrik Pade.
Ved det ordinære formandsvalg i december i 1874 blev Karl Johan Rude Andersen
valgt.
I beretningsperioden er endvidere foretaget følgende udskiftninger blandt forret
ningsudvalget: Karl Johan Rude Andersen er blevet afløst af Hans Munck, Jørgen
Hoedt er blevet afløst at Lise Damsgaard, Hans Munck er blevet afløst at Helle KiIle
rich-Hansen, Henrik Pade er blevet afløst af Elsebeth Hammerich og Jon Sigurdsson er
blevet afløst at Torkild Enevoldsen.
Følgende er i beretningsperioden indtrådt i repræsentantskabet: Finn Kistrup, Jør
gen Madsen, Iben Nørhede, Lars Thomassen, Jens WahI, Niels Bechsgaard, Thorkild
Enevoldsen, Helle Kiilerich-Hansen, Gert Poder, Sonja Hvalkof, Jette Pøhlsgaard.
Det forløbne år har været det første under styrelsesloven og med de ændrede
vedtægter for Rædet. Således er talsmandsordningen ikke nævnt i statutten, og Rådet
vælger ikke længere direkte til de kollegiale organer.
Rådet har fundet det som sin fortsatte opgave at bibeholde talsmandssystemet, da
det i stor udstrækning giver alle studerende mulighed for at tage del i beslutningspro
cessen. Rådet opstiller kandidater til de kollegiale organer, men vælger ikke direkte.
Med indførelsen at styrelsesloven har de studerende fået øget deres repræsentation i
flere kollegiale organer, og organernes kompetance er nøje specificeret, og dette har
på den anden side medført, at forhandlingssituationen er blevet hårdere.
Rådets nye vedtægter har ændret den stive udvalgsstruktur til en mere fleksibel
struktur. Der findes nu kun 4 faste udvalg udover talsmandskollegierne, nemlig: forret
ningsudvalget, økonomisk studleudvalg, sproglig studieudvalg og økonomiudvalget.
Repræsentantskabet kan endvidere nedsætte projektgrupper og ad hoc udvalg efter
behov. Eksempler herpå er kvindeprojektet, klubprojektet og diætudvalget.
Rådets økonomi er i den forløbne periode blevet bedret, og regnskabsfunktionen er
blevet omlagt til et aktivitetsregnskab og kort ind på EDB.
ØKONOMISK STUDIEUDVALG
Udvalget er Rådets koordinerende organ på det uddannelsespolitiske område. Dets
hovedopgave er at formidle kontakten mellem okonomiafdelingens fire talsmandskol
leg ier.
Foruden at lægge de generelle linier for Rådets uddannelsespolitik skal studieud
valget udarbejde oplæg og indstillinger til DSR’s Repræsentantskab, hvorved kontak
ten mellem talsmandskollegierog Repræsentantskab udbygges, idet studieudvalgeter
sammensat af repræsentanter fra de forskellige talsmandskolleg ier.
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Endeligt fungerer udvalget som kontaktorgan mellem DSR og DSF på uddannelses
området.
Udvalget har beretningsåret haft ikke mindre end 3 formænd, hvilket i forbindelse
med tilpasningen til der nye statut har påvirket aktivitetsniveauet i negativ retning.
De kollegiale organer
Arbejdet i de kollegiale organer kræveren stadig stigende mængde ressourcer i form at
såvel tid til selve møderne som forberedelse til disse. Det har desværre vist sig, at ikke
alle repræsentanter i disse organer kan vænne sig til de »nye forhold». De studerendes
repræsentanter må således konstatere, at der tales om vedtagelser «med studenter-
stemmerne’ som om disse var speciellel Dertil er kun ét at sige: DSR’s repræsentanter
har den indstilling til deres arbejde i de kollegiale organer, atde haret medansvarforde
beslutninger, der træffes. Hvis et forslag opnår flertal er det vedtaget uanset, hvem der
stemmer for.
Strukturudvalgene
Arbejdet i studiestrukturudvalgene har været præget dels af udvalgenes uhensigts
mæssige størrelse samt en dårlig kontakt udvalgene imellem. Dette rådes der forhå
bentlig bod på gennem de initiativer, som fakultetsstudienævnet hartaget til koordine
ring, således at arbejdet snart kan tilendebringes.
Internt
Vi har i det forløbne år søgt at forbedre kontakten til talsmændene ved afholdelse at
seminarer.
Desuden har der været afholdt et seminar for vore repræsentanter i strukturudvalge
ne.
I et forsøg på at informere de studerende på en anden måde blev der i forårssemestret
afholdt et studentermode omkring undervisningsministeriets forslag om ændring at
ansættelse at undervisn ingsassistenter.
SPROGLIG STUDIEUDVALG
Udvalget er Râdets koordinerende organ pa det uddannelsespolitiske omrade. Dets
hovedopgave er at formidle kontakten mellem sprogafdelingens 3 talsmandskollegier.
Foruden at lægge de generelle linier for Rådets uddannelsespolitik skal studteud
valget udarbejde oplæg og indstillinger til DSRs Repræsentantskab, hvorved kontak
ten mellem talsmandskollegier og Repræsentantskabet udbygges, idet studieudvalget
er sammensat at repræsentanter fra de forskellige talsmandskollegier.
Endelig fungerer udvalget som kontaktorgan mellem DSR og DSF på uddannelses
området.
I beretningsåret har aktiviteten på det uddannelsespolitiske område været meget lav.
Grunden hertil er, at SS i årets løb har mattet bruge mange ressourcer og kræfter på
arbejdet i forbindelse med indforelsen at den nyeStyrelseslov. på at hjælpe studeren
de, som varkommeti klemme på grund at Studieadministrationens utiistrækkelighed og
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den nye eksamensordning på sprogafdelingens videregående trin (dispensationer,
fortoikning, eksamensordningen). Her tænkes specielt på OMGÆNGERNE på grund-
studiet, og på forskellige studiemæssige problemer på EA og EK. Det lykkedes ikke i
denne omgang at få ændret nogle af disse studiemæssige urimeligheder.
Arbejdet med evaluering og målbeskrivelse for EA/ED og EK-studierne er fortsat.
Her venter vi os specielt meget at den gruppe, der nu er nedsat under didaktikudvalget
til at arbejde videre med evalueringsspørgsmålet.
Korrespondentsammenslutningen har foretaget en dimittendundersøgelse at
EA/ED’ernes ansættelses-, arbejds- og lønforhold. Rapporten ventes i løbet at kort tid
og med stor spænding, idet den givetvis kan bruges til en grundlæggende debat
omkring indholdet af dette studium, og tilskynde til en kampagne til at bevidstgøre
erhvervslivet om disse dimittenders kvalifikationer.
Vi er blevet qndeligt medlem af SIETI, Sammenslutning at europæiske tolke- og
oversætterskoler. Dette skete på et møde i februar 1975 i Genêve, hvor sammenslut
ningens vedtægter blev godkendt. Næste møde finder sted i januar1976 i København.
Der var igen i år intro-kursus tor de nye EG-studerende. Desuden blev der for første
gang afholdt studieinformation og biblioteksorientering for nye EA/ED studerende.
Omend denne studieinformationsdag ikke helt fik den ønskede form, på grund at den
korte planlægningstid, var der blandt de studerende stor tilfredshed med arrangemen
tet, og vi håber næste år at kunne forbedre indholdet, idet relevansen af en sådan
studieinformation ikke kan drages i tvivl.
Der blev afholdt et vejlederinternat for studentervejledere i INTRO-kurset på opfor
dring fra de studerende, som tølte sig ladt noget i stikken af HHK.
Arbejdet i de kollegiale organer efter Styrelseslovens ikrafttræden har været en stor
belastning for de studerende. For at hjælpe studenterrepræsentanterne i disse organer
i deres arbejde afholdtes i december1974 et træningsseminar, hvor man bl.a. gennem
gik statutten.
På foranledning af EF-kommissionen blev der arrangeret en studietur til EF-parla
mentet i Strassburg i marts 1975, med deltagelse at ca. 20 studerende. De tik her
lejlighed til at overvære forhandlingerne i parlamentet samt møde dettes medlemmer.
DET SOCIALE UDVALG
Arbejdet med oprettelse at en vuggestue blev fortsat i efteråret, men desværre måtte
projektet opgives i januar p.g.a. negativ indstilling fra Frederiksberg Tekniske Skole.
Atter i år har der fra de studerendes side været stærk kritik af kantinen, og man
oprettede derfor et udvalg, der skulle finde frem til forbedringer at kantineforholdene.
Der har været møder med bla. rektor og kantinens ledelse, men disse møder har
desværre ikke resulteret i en forbedring af forholdene.
Gennem rådets repræsentation i DSF har udvalget givet sin mening til kende vedrø
rende de beslutninger, der fra statens side er blevet påtvunget de studerende, og
dermed forværret disses økonomiske og boligmæssige situation.
DSRs INFORMATIONSVIRKSOMHED
Det er ifølge Rådets vedtægter pålagt næstformanden at styre DSRs informationsvirk
somhed. Næstformanden har således til opgave at tage initiativ til og koordinere
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bestræbelser for at fremme debatten blandt de studerende om studiernes indhold og
uddannelsernes samfundsmæssige placering. Endvidere at varetage informationen til
de studerende om det arbejde, som udføres såvel internt i DSR som af DSRs repræsen
tanter i kollegiale organer samt at orientere om forhold iøvrigt, som øver indflydelse på
studierne og de vilkår, hvorunder de søges gennemført. Endelig at tilvejebringe og
sikre den effektive udnyttelse af medier til opfyldelse af ovennævnte informationsop
gaver.
Den vigtigste begivenhed i år har været nedlæggelsen af bladet Stud. Merc., hvor
DSRs repræsentantskab måtte erkende, at bladets indhold ikke længere kunne beret
tige den økonomiske belastning, bladet påforte DSR. Samtidig blev det besluttet at
undersøge og realisere muligheder for at starte et nyt blad som afløser for Stud. Merc.
Disse overvejelser resulterede i foråret i det første nummer af SPØK, de studerendes
debatb lad.
Formålet med dette initiativ harværet at etablere rammerne om og formidle en debat
blandt de studerende om HHK-studiernes form, indhold og relevans i lidt videre per
spektiv, og det er gennem SPØK tilstræbt, at denne debat må blive kritisk og udford
rende, på et lødigt og kvalificeret niveau. Indtil nu er udkommet tre numre af SPØK,
heraf et nummer med temaet eksamen og et rusnummer. Redaktionen har været
udgjort af DSRs forretningsudvalg.
Udgivelsen af Sidste Nyt fra DSR er fortsat. Sidste Nyt er et nyhedsorgan i A4-format,
der ligesom SPØK bliver trykt på DSRs trykkeri, og det må konstateres, at bladets
fleksibilitet og korte produktionstid gør det velegnet til at dække behovet for informa
tion mellem de studerende, talsmænd, DSR og højskolen.
Igen i år har DSR udsendt en revideret udgave af Merc-håndbogen med økonomisk
støtte fra højskolen. I redaktionen har siddet Karl Johan Rude Andersen, Hans Munck
og Rolf Tvedt.
Gennem DSRs sekretariater er fortsat formidlet teaterbilletter og virksomhedsbe
søg.
DET INTERNATIONALE OMRÅDE
Rådet har fortsat sit kontakt- og udvekslingsarbejde. De årlige Polens-udvekslinger
har fortsat og specielt for de sprogstuderende har der været arrangeret en studietur til
E uro papa rI amentet.
Arbejdet i NESU er fortsat blevet udvidet, der har været arrangeret seminarer i
Finland, Norge og København.
Arrangementet i København, hvor Rådet var værter, var en kongres over emnet
‘lndustrielt demokrati». Der deltog Ca. 100 studerende fra hele Europa med både
inden- og udenlandske forelæsere.
KLUBPROJ EKTET
I årets løbharder væretafholdt6fester med fortsat høj musikkvalitetog stor deltagelse.
Derudover har der været afholdt en teateraften, hvor Fiolteateret gav en udmærket
forestilling om økonomi og arbejdsløshed.
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«SIyngelstueri, Rådets værtshus, har haft åbent tirsdag, onsdag og torsdag aften
fra kl. 19.30 til de sidste gæsterergået. Priserne holdes stadig så lavt som muligt, og der
har været pæn søgning af såvel lærere som studerende. De fleste torsdage har der
været levende musik af enkelte eller flere kunstnere og især har folkemusik været
populært.
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XVII. Organisationer med tilknytning til højskolen
A. FORENINGEN TIL UNGE HANDELSMÆNDS UDDANNELSE
Foreningens bestyrelse består af 15 medlemmer:
Forretningsudvalget:
Direktør, cand. jur. C. P. Heiede(formand); direktorJoh. G. Havemann (næstformand
til 1/1-75); sparekassedirektør, cand. jur. Steen Madsen (næstformand fra 1/1-75);
direktør John Langebæk.
Handelshojskolens styrelsesråd:
Bankdirektør, cand. polit. H. Maegaard Nielsen H. A. (formand); direktør Johannes
Andersen H. A. (fra 1/1-75); direktør Eric A. F. Be9er; kreditforeningsdirektor, cand.
polit. Erik Haunstrup Clemmensen; grosserer Frands Fridberg (til 1/1-75); direktør
Knud Green-Andersen H. A.; sparekassedirektor, cand. jur. Steen Madsen (til
1/1-75); grosserer Klavs Olsen (fra 1/1-75).
Købmandsskolens styrelse:
Direktør Gunnar Svanberg H. D. (formand); grosserer Karl 0. Christensen (næstfor
mand); grosserer Thorvald Kortbæk (fra 1/1-75); underdirektør Leif Kruse; direktør,
cand, jur. Erik Langsted; manufakturhandler Axel Müller; grosserer Jørgen Plenge
H. D. (til 23/10-74).
Handelshojskolens rektor og Købmandsskolens direktør deltager i bestyrelsens møder
uden stemmeret.
Foreningen har i beretningsåret ydet et tilskud til Handelshøjskolen på kr.394.415,58
til institut for ledelsesforskning (managementuddannelsen). Desuden har foreningen
til forskellige andre formål ydet kr. 179.004,60.
B. AMANUENSISRÅDET VED HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN
Amanuensisrådet, som blev stiftet den 21. maj 1965, består af lektorer, adjunkter,
afdelingsledere, assistenter og stipendiater, der er tilknyttet de økonomiske studier
ved Handelshøjskolen i København
Rådet har til formål at varetage medlemmernes økonomiske og arbejdsmæssige
interesser, dels i relation til Danmarks Jurist- og økonomforbund og dels på lokalt
plan.
Rådets bestyrelse består efter generalforsamlingen den 3. marts 1975 af
lektor Vagn Thorsgaard Jacobsen (formand), lektor Hans Engstrøm, lektor Ejvind
Damsgaard Hansen, forskningsstipendiat Bjarne K. Herskin, adjunkt Hjalte Rasmus
sen.
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Rådet søger at opfylde sit formål bl.a. gennem afholdelse af informations- og debat
møder, således at det kan fremstå som en interessegruppe i forbindelse med Handels
højskolens udvikling.
C. FORENINGEN AF HONORARLØNNEDE
TIMELÆRERE VED HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN
Foreningen har til formål at varetage medlemmernes fælles og individuelle interesser;
herunder økonomiske og arbejdsmæssige, i ansættelsesforholdet over for Handels
højskolen, herunder føre de fornødne forhandlinger med skolens ledelse på medlem
mernes vegne, samt at virke for, at de timelønnede lærere opnår rimelig repræsenta
tion i forhold til deres antal i de af højskolens organer, der har eller måtte få forvalt
ningsområder, der berører medlemmernes forhold som honorarlønnede timelærere.
Foreningen har afholdt ordinær generalforsamling den 24. oktober 1974, hvor føl
gende blev valgt til bestyrelsen:
Lilian Werdelin (formand); advokat Mogens Philip (næstformand); cand. polit. Finn
Knudsen; translatørAaseMilfeldt(kasserer); cand. polit. Bjørn Einersen; cand. mag.
Viggo Hjørnager Pedersen (suppleant); Pierre Hyllested (suppleant).
D. FORENINGEN AF DANSKE CIVILØKONOMER (FDC)
Sammenslutningen at dimittender med H. D. - H. A. eller cand. merc-eksamen.
Foreningen af Danske Clvi lokonomer (FDC) blev stiftet den 24. maj 1954 og havde pr.
1/9 1975 5.765 medlemmer, heraf 3.918 senior-medlemmer, 1.667 junior-medlemmer
og 180 iøvrigt.
Formål
Foreningen har til formål at samle alle danske civiløkonomer til varetagelse af disses
faglige, økonomiske og sociale interesser, at hævde den erhvervsøkonomiske uddan
nelses- og forsknings betydning for samfundet samt at virke for, at medlemmerne
vedligeholder og udbygger deres faglige uddannelse.
Som medlem kan optages enhver, der har bestået H. D., H. A. - og/eller cand.
merc-eksamen samt studerende, der har gennemført 1. semester ved de omtalte
studier.
Faglig aktivitet
Foreningsåret 1974/75 har været præget al en omfattende aktivitet og en række
nyskabelser på såvel det faglige som det social-økonomiske område. Således har
kursusafdelingen med held forsøgt sig med nye kursusformer, som f. eks. minikurser
og endagskonferencer, samtidig med at de velbesogte rollekurser og ajourføringskur
ser er blevet gennemført som hidtil.
Det social-økonomiske arbejde har stadig flere medlemmers bevågenhed og har
bla. ført tiloprettelsen af»Civiløkonomernes Arbejdsløshedskasse» og en udvidelse af
FOC’s stillingsformidling. Den overenskomst, som FDC indgik maj måned 1974 for de i
Udenrigsministeriet ansatte civiløkonomer, blev - som alle andre overenskomster med
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Finansministeriet - opsagt pr. 1/4 i år med henblik på en uændret forlængelse i en ny
to-års periode. Forhandlingerne herom og om en generel overenskomst for samtlige
ikke-tjenestemandsansatte H. D.ere og H. A.’ere i staten, er endnu ikke afsluttet. Andre
social-økonomiske foranstaltninger som den årlige lønstatistik og den juridiske assi
stance er gennemført i samme omfang som tidligere.
Oplysningsarbejdet vedr, civiløkonom-uddannelserne nåede i det forløbne for
eningsår sit højdepunkt med udgivelsen af et særnummer af «Civiløkonomen» inde
holdende en række artikler om de forskellige uddannelser og interviews med erhvervs
folk og administratorer i den offentlige og private sektor. Særnummeret blev trykt i
15.000 expl., hvoraf en stor del blev udsendt til virksomheder og offentlige myndighe
der over hele landet.
Publikationsvirksomheden iøvrigt har i det forløbne foren ingsår været koncentreret
omkring foreningens to blade: ‘Erhvervsøkonomisk Tidsskrift» og »Civiløkonomen»,
der begge i økonomisk henseende har udviklet sig tilfredsstillende, set i forhold til hver
at de to blades målsætninger og budgetter.
Samarbejdet med andre foreninger er i det forløbne toreningsår blevet uddybet. I
forbindelse med et styrelsesmøde i Nordisk Civiløkonom Forbund afholdt FDC i Kø
benhavn en konference over temaet: «Livslang job-tilpasning» med over 200 deltage
re. Også på andre områderer det nordiske samarbejde intensiveret. Det samme gælder
FDC’s medvirken i Dansk Management Center og Efteruddannelsesrådet, stiftet at
danske dimittendforeninger. Samarbejdet med Københavns Handelsstands Klub at
1841 er blevet yderligere udbygget, efter at fællessekretariatet på Børsen nu har
fungeret i over et år.
FDC’s formand: Direktør, civiløkonom Bent Larsen.
FDC’s direktør: Civiløkonom, cand. merc. Børge Rasmussen.
FDC’s adresse: Børsen, Indgang B, Slotsholmsgade, 1216 Kbhvn. K., tlf. (01)14 9045.
E. AFSÆTNINGSØKONOMISK KLUB (HD KLUBBEN)
Klubbens medlemstal pr. 1.9.1975 er på 975 en stigning på 50 i forhold til sidste år.
På dette område er der iøvrigt sket en nydannelse, idet en kreds at afsætningsøko
nomerpå Fyn sammen med bestyrelsen har taget initiativ til dannelsen at en lokalatde
ing på Fyn. Formanden deltog i den stiftende generalforsamling 2. september og vil
gerne fra dette sted ønske vor nye lokalafdeling al mulig held og lykke med deres
aktiviteter i fremtiden.
Der er jo desværre ingen tvivl om, at de arrangementer, vor klub i årenes løb har
gennemført, har været 99% københavner-orienteret, og at behovet for lokale klubber
omkring lokale handelshojskoler er stort.
Bestyrelsen har i dette toreningsår givet spørgsmålet om behovet for vor klub en høj
prioritet.
I de seneste år har interessen for de faglige møder været yderst ringe, I forrige år var
vi nede på 8 medlemmer til et af møderne.
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I år var mindstedeltagelsen 65% bedre, men 14 deltagere er ikke noget grundlag for
et medlemsmøde.
Vi har holdt 3 medlemsmøder i dette foreningsår
Det første blev til under visse kommunikationsvanskeligheder og blev ikke som tørst
planlagt et novembermode. Det var mødet på den kinesiske ambassade 16. januar om
aftenen.
Vi så film fra dagens Kina og havde lejlighed bagefter til at stille spørgsmål og
diskutere med en række at Ambassadens funktionærer. Vi kunne kun være 35 til modet,
og klubben oplevede det usædvanlige - og beklagelige, at måtte melde udsolgt til en
række af klubbens medlemmer. De tilstedeværende havde en absolut interessant
aften.
Møde nr. 2 var med pastor Søren Krarup, der talte over emnet
‘Moderne forståelser at kærlighed og ægteskab
Klubbens medlemmer var inviteret kl. 16 med ægtefæller - heldigvis, for derved kom
vi op på 14 deltagere, der til gengæld havde en meget interessant og udbytterig
diskussion.
Bestyrelsen vedtog efter sidste generalforsamling at eksperimentere med emne- og
personvalg til disse møder. En grund til den svigtende deltagelse kunne jo være, at vore
medlemmer på det fagligt økonomiske område var overforsynede.
Søren Krarup-modet tydede på, at medlemmernes mere humanistiske behov også er
dækket, hvis det da ikke var, fordi det specifikke emne kærlighed og ægteskab er blevet
uinteressant, eller at det med koner og kl. 16 er en dårlig idé.
Kl. 16 hindrede ikke 27 medlemmer i at møde op den 30. april for at høre Folketings
mand (V) Bertel Haarder tale om «Væksten, Lonspiralen, Skattetrykket». Det var et
relativt enigt forum, og diskussionen gik især på, hvorledes man kunne komme igen
nem med sådanne synspunkter i Folketinget. Deltagerne blev vist klar over, at det ikke
ville blive nogen nem opgave.
Årets øvrige arrangementer
Traditionen tro afholdt vi andespil, denne gang den 6. december i Restaurant Konge-
kilden i Klampenborg.
Bestyrelsen havde endnu engang eksperimenteret. Vi havde i et personligt brev til
vore respektive årgange opfordret disse til at møde op for at genoptriske bekendtska
bet fra studietiden. Vi havde reserveret et bord pr. årgang. Den bedst repræsenterede
årgang fyldte
12 pladser incl, koner af 54 mulige.
Andespillet var ellers som altid meget fornøjeligt, og det blev sent, inden vi kom
hjem, tynget at de mange gode gevinster skænket at klubbens medlemmer og venner.
Jeg føler det opportunt at takke giverne for deres trofasthed.
Årets store begivenhed erjo altid års- og dimittendfesten, som i år fandt sted pa hotel
Sheraton for at tilgodese de medlemmer, der synes, vi sidste ar havde vovet os for langt
ud af byen. (Vi var helt i Rungsted).
I år har vi til gengæld fået en række tilk’endegivelser at, at bymidten heller ikke er
sagen. Der skal være lidt frisk luft at få fat i.
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Festen var absolut en succes, og deltagerne berømmede både mad og den levende
musik.
I forbindelse med årsfesten fik dimittenden Jorn Puge overrakt klubbens opmunt
ringspris, som hvert år tildeles en kandidat, der har ydet en bemærkelsesværdig
præstation i forbindelse med besvarelse at en seminaropgave eller 4-ugers opgave.
Bestyrelsen vil gerne takke aftenens toastmaster Kjeld Bundgaard for hans fremra
gende bidrag til aftenens festlige forløb.
Andre aktiviteter
Udover møder og de faste festlige arrangementer har klubben fortsat det samarbejde,
vi har med FDC om lonstatistik og om de forskellige ajour-foringskurser.
Vi holder os i nær kontakt med FDC om yderligere mulighederfor på dette område at
tilgodese vore medlemmers behov.
Det initiativ, der startede sidste år med udsendelsen af Nyt fra Institut for Afsæt
ningsokonomi, fortsætter, og jeg tror, alle medlemmer er glade for denne aktuelle
orientering, og klubbens bestyrelse vil - bla. som i dag, fortsat søge at dække med
lemmernes behov for kontakt med instituttet, et arbejde der i bestyrelsen især vareta
ges af Hans Engstrøm.
Til øvrige aktiviteter hører også klubbens stillingsformidling, som må anses for at
være et vigtigt aktiv. Der er ingen tvivl om, at adskillige stillingstilbud, som rundsendes
til klubbens medlemmer, simpelt hen aldrig nogensinde offentliggøres andre steder.
Mange firmaer har i år søgt højtkvalificerede medarbejdere på denne måde. Næsten
lige så mange medlemmer at klubben har tilbudt deres arbejdskraft til de virksomhe
der, der er repræsenteret i medlemskredsen. Denne service er gratis. Selve det person
lige kontaktarbejde i forbindelse med stillingsformidlingen varetages fortsat på bedste
måde at Bent Poulsen.
Det sædvanlige årlige nummer af Afsætningsøkonomisk klub Nyt udkom i oktober
sidste år og indeholdt bla. referat af generalforsamlingen samt opgaveteksterne på
samtlige beståede 4-ugers opgaver 1974. Afsætningsokonomisk Klub Nyt redigeres af
klubbens sekretær, Svend-Erik Saxov.
Klubbens medlemstortegnelse udkom sidst april 1973. Vi har ventet på årets dimit
tender og regner med at udsende den ny fortegnelse før jul. Den væsentligste årsag til,
at det ikke bliver for, er medlemmernes langsommelighed med at indsende deres data.
Klubbens seminar vil blive afholdt i dagene 5.-7. februar 1976.
For ikke at være geografisk ensidige har vi booket os ind på Skjoldnæsholm mellem
Roskilde og Ringsted.
Seminarets titel bliver «Det strategibevidste salg» med undertitlen «Virksomhedens
strategiske ledelse».
Seminaret rummer, omend det skal ses som et led i vor succesrige serie, den nyhed,
at vi har allieret os både med instituttet for Erhvervsokonomi og med vort eget institut.
Bestyrelsen har i det forløbne ar bestået at:
Peter Bülow Lehnsby (formand); Ole Stroe; Hans Engstrom; Claus Frausing; Ove
Juel Olsson (nyvalg); Steffen Jonsson (1974-repræsentant); Poul I. Løgstrup Jensen




blev stiftet 23. april 1926 at studerende ved Forsikringshøjskolen med det formål «at
fremme interessen for teoretiske og praktiske forsikringssporgsmål og at virke for god
kollegial forståelse mellem medlemmerne’.
Formand: Afdelingschef Claus Bache H. D., tlf. (01) 21 22 88.
I beretningsperioden harværet afholdt en række foredrag af speciel forsikringsmæssig
interesse, hvoraf kan fremhæves en gennemgang af den i 1974 indførte nye brand
driftstabsforsikring.
Af arrangementer at mere almen interesse kan nævnes et møde med Peter Brixtofte,
MF, med emnet: Oprydning i tradragsjunglen og et møde om Danmarks Radios rolle i
trafiksikkerhedsarbejdet.
G. CAND. MERC. FORENINGEN
Foreningen er stiftet den 23. april 1960, og dens formål er at varetage medlemmernes
fælles interesser.
Ved afholdelse af møder og udgivelse af publikationen COM «Communication»
tilstræbes det at orientere om udviklingen inden for erhvervsøkonomiens teori og
praksis, samt fremme et godt kollegialt forhold mellem cand. merc.-dimittender.
Som ordinært medlem optages enhver, der har bestået eksamen som cand. merc.
Juniormedlemskab kan opnås efter indskrivning på cand. merc. studiet.
Formand er kontorchef, cand. merc. Torkil Bo, der for tiden er bortrejst.
Fungerende formand er næstformanden, statsaut. revisor, cand. merc. Arne Ras
borg, Hellerupvej 46, 2900 Hellerup.
Sekretariat: tlf. (01) HE 10.333.
H. LIC. MERC. KLUBBEN
blev stiftet 28. november 1952 med det formål at samle de handelsvidenskabelige
licentiater til samvirke om fælles faglige interesser.
Formand: Direktør, lic. merc. Hans C. Christiansen.
I. HANDELSHØJSKOLENS KORRESPONDENTSAMMENSLUTNING (HAK)
blev stiftet 27. oktober 1970 med det formål at varetage medlemmernes faglige og
økonomiske interesser. Som medlemmer optages korrespondenter/EA, ED dimitteret
fra Handelshojskolerne i Danmark.
Sekretariat: Nr. Farimagsgade 33 st. ty.. 1364 Kbhvn. K., tlf. (01) 142985, eksp. tid
10.00-12.00.
I det forløbne år har HAK udvidet sin virksomhed betydeligt. Man har åbnet sekretariat,
der har forestået en storstilet hvervekampagne, hvorved Ca. 6000 korrespondenter er
blevet kontaktet, bl.a. for at skabe grundlag for en arbejdsløshedskasse. Bladet «Kor
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respondenten» er blevet udvidet og ændret radikalt, og heri har medlemmer bl.a.
kunnet læse om de mange korrespondenter, der er blevet hjulpet ud at ansættelses
mæssige kniber af HAK’s advokat.
Endelig har der været afholdt orienteringsmøder på Handelshøjskolerne, repeti
tionsku rser samt diverse toredragsaftener.
K. DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND (DJØF)
(Danmarks Jurist- og økonomforbund (DJØF) optages enhver, som har bestået eksa
men som cand. jur., cand, polit., cand. oecon., cand. scient. soc., mag. scient. soc.,
cand. rer.soc., cand. merc. og lic. merc. samt enhver, derertilmeldt et studium, der kan
afsluttes med en af disse eksaminer.
DJØF udsendertil studentermedlemmerne tidsskrifterne «Juristen & økonomen» og
«Stud. Samf.» samt foreningsbladet «Debat & Orientering».
DJØF administrerer for studentermedlemmerne en praktikantordning i sommerferi
en. Studerende opnår herved en mulighed for i studietiden at opnå beskæftigelse i
ministerier, direktorater, dommer- og politikontorer, advokatkontorer samt i erhvervs
virksomheder og organisationer.
I forbindelse med kandidateksamen afholder DJØF erhvervsvejledningsmøder. For
bundet har udarbejdet en erhvervsvejledningspjece, som udleveres til de studerende.
DJØF yder tilskud til studenterråd og studenterklubber.
På baggrund af de foreliggende prognoser for udviklingen i efterspørgsel og udbud
efter juridiske og økonomiske kandidater må det forudses, at der i fremtiden vil opstå et
ikke ubetydeligt overskud at jurister og økonomer. DJØF har iværksat en lang række
beskæftigelsesmæssige foranstaltninger (opsøgende arbejde, udsendelse af sti! lings
opslag til medlemmerne, iværksættelse af særlige kurser for arbejdssøgende med
lemmer m.v.). Arbejdet ledes at beskæftigelsesudvalget.
DJØF har oprettet en arbejdsløshedskasse med henblik på at afbøde de væsentligste
økonomiske konsekvenser af arbejdsledighed. Arbejdsløshedskassen yder understøt
telse til medlemmer i en periode på indtil 6 måneder efter eksamen. Understøttelsen
udgør 960 kr. om ugen. Kontingentet til kassen betales at forbundets kandidatmed
lemmer.
Med henblik på at imødegå fremtidige beskæftigelsesmæssige problemer har for
bundet nedsat et uddannelsesudvalg, der har til opgave atvurdere og søge gennemført
nødvendige ændringer i juridiske og økonomiske grunduddannelser samt opstille
prognoser for kandidatudbud og -efterspørgsel.
DJOF forhandler overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for forbundets med
lemmer. I tilknytning hertil administreres Juristernes og økonomernes Pensionskasse,
der sikrer medlemmernes pensionsforhold. Pensionskassen har erhvervet en række
beboelsesejendomme, hvis lejligheder udlejes til medlemmerne efter anciennitet.
DJØFs efteruddannelse afholder en række kurser hvert semester for at sikre med
lemmernes efteruddannelse. Der udsendes kursusprogram til medlemmerne 2 gange
årligt.
Juristforbundets Forlag udgiver en overvejende del af de juridiske lærebøger samt
en række håndbøger til brug for praktiserende jurister og andre, der beskæftiger sig
med juridiske spørgsmål. Forlagets boqersælqes til medlemmer tilsærlig favørprisved
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bestilling eller køb direkte i Juristforbundets Boglade, Gothersgade 133, 1123 Køben
havn K. Bogfortegnelse kan rekvireres. Forlaget har endvidere oprettet Samfundsvi
denskabeligt Forlag med henblik på udgivelse at økonomisk litteratur.
DJØF administrerer endvidere nogle gruppeforsikringsordn inger.
Kontingentet for studenter er for tiden 120 kr. pr. år. Studenter, der indmelder sig i
efteråret, er kontingentfri indtil 1. januar 1976.
DJØF ledes af et repræsentantskab og en hovedbestyrelse, hvori også de studerende
er repræsenteret. Studenterne er endvidere repræsenteret i Overenskomstforeningen
og bestyrelsen for Juristforbundets Forlag (Samfundsvidenskabeligt Forlag).
Indmeldelse i Danmarks Jurist- og økonomforbund kan ske ved indsendelse at
vedhæftede indmeldelseskort til:
Danmarks Jurist- og økonomforbund, Gothersgade 133, 1123 København K.
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